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METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN  PÄÄTÖS  
PUUTAVARAN MITTAUKSESSA KÄYTETTÄVISTÄ  MUUNTO  
LUVUISTA JA KUUTIOIMISTAULUKOISTA 
Metsäntutkimuslaitos on  7  päivänä  maaliskuuta 1969 annetun puutavaran  
mittaussäännön (163/69)  30 §:n  nojalla  vahvistanut tämän päätöksen  liitteenä 
olevat kuutioimis-  ja muuntolukutaulukot ja päättänyt  niiden käytöstä  
seuraavaa. 
1 §•  
Havupuutukkien  teknillisen kuorettoman kiintomitan muuntamisessa 
todelliseksi  kuorettomaksi  kiintomitaksi  käytetään  taulukoiden 1.1—1.20 
m  uuntokertoimia. 
Havupuutukkien  teknillisen kuorettoman kiintomitan  muuntamisessa 
todelliseksi  kuorelliseksi  kiintomitaksi  käytetään  taulukoiden 1.1—1.20 avulla 
saatavia  todellisia kuorettomia kiintomittoja,  jotka  muunnetaan kuorellisiksi  
mitoiksi  käyttämällä  taulukoiden 1.21—1.23 muuntokertoimia. 
Koivutukkien pituuden  puolivälistä  mitattuun paksuuteen  perustuvan  
teknillisen  kuorellisen kiintomitan muuntamisessa todelliseksi kuorelliseksi  
kiintomitaksi  käytetään  taulukoiden 1.24 ja 1.25 muuntokertoimia. 
2 §■ 
Havupuutukkien  todellisen kuorellisen  kiintomitan muuntamisessa tek  
nilliseksi  kuorettomaksi kiintomitaksi  käytetään  taulukoiden 11.  1—11.4 
muuntokertoimia. 
3  §•  
Määrätyn  pituisena  ja kuorimisasteisena  mitatun puutavaran  pinomitan 
mukainen mittaustulos  muunnetaan toista  pituutta  ja toista  kuorimisastetta  
vastaavaksi pinomitaksi  käyttämällä  taulukoiden 111.1—111.5 muunto  
lukuja. 
4 §.  
Rungon todellinen kuorellinen kiintomitta määritetään käyttämällä  tau  
lukossa IV.  1 esitettyjä  kuutioimistaulukoita.  
Kuutioimistaulukoiden käyttö  edellyttää  että rungoista  mitataan rinnan  
korkeusläpimitta,  joka  on 1.3 metrin  korkeudella ylimmästä  juurenniskasta,  
ja 8 metrin pituisissa  tai sitä  pitemmissä  rungoissa  läpimitta  6.0 metrin 
korkeudelta ja 6—7 metrin pituisissa  rungoissa  läpimitta 3.5 metrin kor  
keudelta ja että rungoista  mitataan pituus.  
Läpimitta  6.0 metrin tai 3.5 metrin korkeudelta ja pituus  mitataan vain 
koepuista.  
Rungon  paksuuden  ja pituuden  mittaamisessa  käytetään  tasaavaa luo  
kitusta  pyöristämällä  paksuuden  mittaustulos lähimpään  täyteen  paritto-  
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maan senttimetriin  ja koepuissa  lähimpään  täyteen  senttimetriin  ja pituuden  
mittaustulos lähimpään  täyteen  metriin. 
Mittaustuloksen muuntamisessa kuorettomaksi  kuutiomääräksi käyte  
tään taulukon 1V.2 korjauskertoimia.  
5  §•  
Haluttaessa saada selville  pystyyn  mitattujen runkojen  mittaustulos 
rungon järeää  tavaraa sisältävältä  osalta  teknillisenä kiintomittana ja pino  
tavaraa sisältävältä  osalta  pinomittana  käytetään  taulukoissa V.l—V.3 esi  
tettyjä  kuutioimistaulukoita.  
Taulukoiden käyttö  edellyttää  samoja  mittauksia,  jotka on esitetty  4 
pykälän  2, 3 ja 4 momenteissa. 
6 §•  
Eri  puutavaralajien  kiintomitan  muuntamisessa painomitaksi  käytetään  
taulukoiden VI.  1 ja V  1.2 muuntokertoimia. 
Eri puutavaralajien  pinomitan  muuntamisessa painomitaksi  käytetään  
taulukoiden V  1.3  ja V  1.4 muuntokertoimia. 
Eri hakelajien  irtomitan muuntamisessa painomitaksi  käytetään  taulu  
koiden V  1.5 ja V  1.6 muuntokertoimia. 
1 §■ 
Eri puutavaralajien  kiintomitan muuntamisessa pinomitaksi  käytetään  
taulukoiden VII.I  ja  V 11.2 muuntokertoimia. 
8 §■ 
Eri puutavaralajien  pinomitan  muuntamisessa kiintomitaksi käytetään  
taulukoiden VIII.I  ja V  111.2 muuntokertoimia. 
9 §•  
Eri puutavaralajien  pinomitan  muuntamisessa irtomitaksi ja irtomitan 
muuntamisessa pinomitaksi  käytetään  taulukon IX.  1 muuntolukuja.  
Tämä päätös  tulee voimaan 1 päivänä  heinäkuuta 1969. 
Helsingissä  2 päivänä  toukokuuta 1969 
Ylijohtaja  Viljo Holopainen  
Professori  Veijo Heiskanen 
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SKOGSFORSKNINGSINSTITUTETS  BESLUT BETRÄFFANDE  
OMVANDLINGSKOEFFICIENTERNA OCH KUBERINGSTABEL- 
LERNA,  SOM ANVÄNDS  VID VIRKESMÄTNING  
Skogsforskningsinstitutet  har i enlighet  med virkesmätningsstadgan,  
given den 7  mars  1969 (163/69)  30 §  fastställt  de till  detta beslut  bifogade 
kuberings-  och omvandlingskoefficienttabellerna  och beslutat  över deras 
användning  enligt  följande.  
1 §•  
Vid omräkning av  barrträdstockars  tekniska fasta mått utan bark  till 
verkligt  fast  mått utan bark  används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna 
1. 1—1.20. 
Vid omräkning av  barrträdstockars  tekniska fasta mått utan bark  till 
verkligt  fast  mått med bark  används de  verkliga  fasta mått utan bark,  som 
erhålls  med  hjälp  av  tabellerna 1.1—1.20 och vilka  omräknas till mått med  
bark  genom att använda omvandlingskoefficienterna  i tabellerna 1.21—1.23. 
Vid omräkning  av  björkstockars  tekniska fasta mått med bark,  vilka  
mått baserar sig  på  mätningar  av  tjockleken  i längdens  mitt, till verkligt  
fast mått med bark används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna 1.24 
och 1.25. 
2 §■ 
Vid omräkning  av  barrträdstockars verkliga  fasta mått med bark  till 
tekniskt  fast  mått utan bark  används  omvandlingskoefficienterna  i  tabellerna 
ll.l— 11.4. 
3 §•  
Mätningsresultatet  för virke, som uppmätts  enligt  bestämd längd  och  
barkningsgrad,  enligt  volym i travat mått omräknas till volym i  travat 
mått av  annan längd och  barkningsgrad  genom att använda omvandlings  
koefficienterna i tabellerna 1J1.1
— 111. 5.  
4 §• 
Det verkliga  fasta måttet med bark av  en stam bestäms genom att 
använda kuberingstabellerna  i tabellen IV.  1. Användandet av  kuberings  
tabellerna förutsätter  att stammarnas brösthöjdsdiameter  mäts,  som är  på  
en höjd  av  1.3 meter  ovanom den högsta  rothalsen,  och  för stammar med en 
längd av  8  meter eller  därutöver diametern på  en höjd  av  6.0 meter, och 
för  stammar med  en  längd av  6—7 meter diametern på  en  höjd  av  3.5  meter,  
samt att stammarnas längd mäts. 
Diametern på  höjden  av  6. o meter  eller 3.5  meter samt längden  mäts 
endast på  provträd.  
Vid mätningen  av  stammens tjocklek  och längd  tillämpas  utjämnande  
klasser  sålunda att mätningsresultatet  av  tjockleken  avrundas till närmaste 
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hela  udda centimeter och  beträffande provträd  till närmaste hela centimeter 
samt mätningsresultatet  av  längden  till  närmaste hela meter.  
Vid omräkning  av  ett mätningsresultat  till volym utan bark används 
korrigeringskoefficienterna  i tabellen 1V. 2. 
5 §•  
Då man vill  erhålla det  mätningsresultat,  som mätts på  rotstående träds 
stammar beträffande den  del av  stammen, som omfattar grovt  virke, till 
volym i tekniskt  fast mått, samt beträffande den  del,  som omfattar klenvirke,  
till volym  i travat mått,  används kuberingstabellerna  i tabellerna V.  1  och  V. 3. 
Användandet av  tabellerna förutsätter  samma mätningar,  som framförts  
i 2, 3 och 4 momenterna i 4 §.  
6 §•  
Vid omräkning  av olika virkessortiments  volym  i fast  mått till viktmått 
används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna VI.  1 och  V  1.2. Vid om  
räkning  av  olika  virkessortiments  volym i travat mått till viktmått används  
omvandlingskoefficienterna  i tabellerna V  1.3  och  V  1 .4.  
Vid omräkning  av  volym i löst  mått  för olika  slag  av  flis  till viktmått 
används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna V  1.5  och  V  1 .6.  
7  §•  
Vid omräkning  av  olika virkessortiments volym i fast  mått till volym  
i travat mått används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna VII.I  och  
V 11 .2. 
8 §. 
Vid  omräkning  av  olika  virkessortiments  volym i travat mått till  volym  
i fast mått används omvandlingskoefficienterna  i tabellerna VIII.I och  
V 111.2. 
9 §•  
Vid  omräkning  av  olika  virkessortiments  volym i travat mått till volym  
i löst  mått och  volym  i löst  mått  till  volym  i travat mått används omvand  
lingskoefficienterna  i tabell IX.  1. 
Detta beslut  träder i kraft  den 1 juli 1969. 
Helsingfors  den 2 maj 1969. 
Överdirektör Viljo Holopainen  
Professor  Veijo  Heiskanen 
Liite I metsäntutkimuksenlaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  
mittauksessa käytettävistä  muuntoluvista ja kuutioimistaulukoista. 
Bilaga  I till skogsforskningsinstitutets  beslut  av  2.  5. 1969 över  de omvand  
lingskoefficienter  och  kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
TEKNILLISEN  KIINTOMITAN  MUUNTAMINEN  
TODELLISEKSI  KIINTOMITAKSI  
OMRÄKNING AV TEKNISKT  FAST  MÅTT 
TILL VERKLIGT  FAST MÅTT 
Taulukot I.1—I.25  
Tabellerna I.1—I.25  
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12" 
|
12
y
2
"
1
 
13"
j
13
y
2
"
 
fot 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
0..  
..
1..
..
 2..  .. 3....  .4....  .5..  
..
6..  .. 7..  .. .8..  .. 9..  .. 10.... !1..  .  \2  .  .  
.
 
.
!3..  .. 14.... 
1.63 1.64 1.64 1.65 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.69 1.69 1.70 1.70 1.71 1.71 
1.50 1.51 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.59 1.60 1.61 1.61 1.61 1.62 
1.40 1.42 1.45 1.46 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.54 1.55 1.55  1.56 
1.32 1.35 1.38 1.40 1.42 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.48 1.49 1.50 1.50 1.51 
1.27 1.30 1.33 1.35 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.43 1.44 1.44 1.45 1.45 1.46 
1.24 1.27 1.29 1.32 1.34 1.36 1.38 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.41 1.41 1.41 
1.21 1.24 1.27 1.29 1.31 1.33 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 
1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.19 1.21  1.23 1.24 1.26 1.28 1.28 1.29 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.32 
1.18 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.29 1.30 
1.17 1.19 1.20 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.29 
1.16 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 
1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 
1.16 1.16 1.17 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 
1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.15 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 
1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.14 1.15 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 
10 
Taulukko
1.3.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Mänty,kaikkitukit,Etelä-Suomi,engl.
mitat.
 
Tabell
1.3.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Tall,
alla
stockar,
södra
Finland,
eng.
mått.
x
)
Ks.
taulukon
1.1
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.1.
 
Pit.,  
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
tuumaa—Diametern
i
toppen
under
bark,
tum
jal 
T
K-
 
5" 
Jbh-
!
 
6" 
j
e
;4"
|
 
7" 
j
7
Vt'
|
 
8* 
j
8
Hi"
|
 
9" 
j
9
Vt
|
10"
|
10
Vt
|
11"
|
11
Vt"
\
12"
J
12
Vi"
|
13"
]
13
Vt"
|
14"
|
14
Vt
 
fot 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
1.0.... ii....  12..  .. 13..  
..
14..  .. 15..  .. 16..  .. 17..  .. 18..  .. 19..  
..
20....  21....  22..  
..
23....  24....  
1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.64 1.64 1.64 1.63 1.62 1.62 1.62 1.62 1.63  1.64 
1.49 1.50 1.52 1.53 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.53 1.53 1.53 1.53 1.54  1.55 
1.39 1.40 1.42 1.44 1.45 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.47 1.47 
1.32 1.33 1.35 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.41 1.41 1.42 
1.29 1.29 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37  1.38 
1.26 1.26 1.28 1.28 1.29 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.34 1.35 
1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30 1.32 1.32 
1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 
1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.30 
1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.29 
1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.28 
1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.20 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 
1.19 1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 
1.19 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 
1.18  1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 
1.18 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 
11 
Taulukko
1.4.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Mänty,tyvitukit,Pohjois-Suomi,engl.
mitat.
 
Tabell
1.4.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Tall,
rotstockar,
norra
Finland,
eng.
mått.
x
)
Ks.
taulukon
1.1
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.1.
 
Ht.,  
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
tuumaa—Diametern
i
toppen
under
bark,
tum
j
al  
T
X,
 
:aa  
5" 
I
5
M,"
j
 
6"
j
6
H"
1
 
7" 
1
7
y/'
j
 
8" 
1
8
y
a
"
[
 
9" 
|
9
y
2
"
|
io"
|
io
y
2
"
j
ii"
|
ii
y
2
"
j
12"
1
12
y,"
|
13"
j
13
yr
j
14"
j
14
ys
 
fot 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
10..  
..
11....  12....  13....  14..  
..
15..  .. 16..  .. 17..  .. 18....  19..  .. 20..  .. 21....  22..  
..
23....  24..  ..
1.57  1.57 1.57 1.56  1.55 1.55 1.55 1.56 1.56 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.64 
1.49 1.48  1.48 1.48 1.47 1.47  1.47 1.48 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 
1.42 1.42  1.42 1.41 1.41 1.41 1.41 1.42 1.42 1.43 1.44 1.45 1.47 1.48 1.49 
1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.43 1.44 1.45 
1.33 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.41 1.42 
1.30 1.30 1.29 1.29 1.29 1.30 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.29  1.30 1.31 1.32 1.33  1.34 
1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31  1.32 
1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.30  1.31 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24  1.25 1.26  1.27 1.28 1.30 
1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.29 
1.20 1.20 1.20  1.20 1.20 1.20  1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20  1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19  1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19  1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 
1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18  1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1/21 1.22 1.23 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22  
1.16 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.20  1.21 1.22  
12 
Taulukko
1.5.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Mänty,kaikkitukit,Pohjois-Suomi,
engl.
mitat.
 
Tabell
1.5.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Tall,
alla
stockar,
norra
Finland,
eng.
mått.
*)
Ks.
taulukon
T.l
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.1.
 
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
tuumaa—Diametern
i
toppen
under
bark,
tum
Pit.,  
jal 
T
«■
 
:aa  
5" 
|
5
y
2
"
|
 
6" 
I
6
y
3
"
|
 
7" 
|
7
y
2
"
I
 
8" 
I
8
%'
[
 
9" 
I
9
|
10"
|
10
%*
j
11-
|
11
y
2
-
|
12"
|
12
y
2
'
j
13"
|
13
%•
|
14"
j
14
1/2"
 
fot  
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
10..  .. 11....  12..  
..
13..  .. 14..  
..
15..  .. 16..  
..
17..  .. 18..  
..
19..  .. 20....  21....  22..  .. 23....  24....  
1.90 1.84 1.79 1.74 1.70 1.67 1.65 1.62 1.60 1.59 1.59 1.58 1.57 1.57 1.56 
1.81 1.75 1.70 1.66 1.62 1.59  1.57 1.55 1.53 1.51 1.51 1.50 1.49 1.49 1.49 
1.G5 1.62 1.59 1.57 1.54 1.52 1.50 1.48 1.46 1.45 1.45 1.44 1.44 1.44 1.43 
1.54 1.52 1.51 1.49 1.47 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41 1.40 1.40 1.40 1.40  
1.45  1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38  1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.38 
1.37  1.37 1.36 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35  1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
1.34 1.33 1.32 1.32 1.31 1.31 1.31 1.31  1.31 1.31  1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 
1.30 1.29 1.29 1.29 1.28 1.28 1.29 1.29  1.29 1.29  1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 
1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.27  1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26  1.27 1.27 1.28 1.29 1.29 
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28  1.28 
1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27  1.28 
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 
1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 
1.18 1.18  1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20  1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 
1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 
13 
Taulukko
1.6.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusi,tyvitukit,Etelä-Suomi,engl.
mitat.
 
Tabell
1.6.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
rotstockar,
södra
Finland,
eng.
mått.
Pit
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
tuumaa—Diametern
i
toppen
under
bark,
tum
l
)
Ks.
taulukon
1.1
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.1.
 
jal Lä:  
:aa  
5" 
|
5
Vt"
|
 
6" 
1
6
Vt"
|
 
7" 
|
7
y
2
"
|
 
8" 
|
8
y
2
"
|
 
9" 
|
9
*4*
|
io"
j
io
y
2
"
|
ii"
|
ii
y
2
"
|
12"
1
12
y
2
"
|
13"
1
13
y
2
"
|
14"
1
14
y
2
*
 
fot 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
10....  11....  12.... 13....  14....  15....  16....  17....  18..  
..
19..  .. 20....  21..  .. 22....  23..  .. 24..  
..
1.41 1.44  1.47 1.50  1.52 1.55 1.58 1.60 1.62 1.63 1.65 1.65 1.67 1.67 1.68  
1.36 1.38  1.40 1.43 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59  1.59 1.60 
1.32 1.34  1.36 1.38 1.41 1.43 1.46 1.48 1.49 1.50 1.51  1.52 1.52  1.53 1.53 
1.28 1.30  1.32 1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.43 1.46 1.47 1.47 1.48 
1.27 1.28 1.29 1.31 1.32 1.34 1.35 1.37 1.38 1.39 1.40  1.41 1.42 1.43 1.43 
1.26 1.27  1.28 1.29 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37  1.3
7
 1.38 1.38 1.39 
1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35  1.35 1.36 1.36 1.36 
1.25 1.26  1.27 1.28 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.33  1.34 1.34 1.34 1.35 
1.24 1.25  1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.32  1.32 1.32 1.33 1.33 
1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 
1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.29  1.30 1.30 1.30 1.30 
1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28  1.28 1.29 1.29 1.29 
1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1/27 1.27  1.28 1.28 1.28 1.28 
1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27  1.27 1.27 1.27 1.27 
1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25  1.26 1.26  1.26 1.26  1.26 1.27 1.27 1.27 
1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 
1.22 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25  1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 
1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25  1.25 1.25  1.26 1.26 1.26 1.26 
1.22 1.22 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24  1.24 1.25  1.25 1.25  1.25 1.25 1.25 1.25 
1.22 1.22 1.22 1.23 1.23  1.23 1.24  1.24 1.24 1.24 1.25  1.25 1.25 1.25 1.25 
14  
Taulukko
1.7.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusi,väli-jalatvatukit,Etelä-Suomi,
engl.
mitat.
 
Tabell
1.7.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
mellan-
och
toppstockar,
södra
Finland,
eng.
mått.
I  
J
)
Ks.
taulukon
1.1
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.1.
 
JPit.,  
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
tuumaa—Diametern
i
toppen
under
bark,
tum
jal 
T 
:aa  
5" 
I
5
V2
"
I
 
6" 
|
6
%"
[
 
7" 
|
7
y
2
-
|
 
8" 
[
8
y
2
"
|
 
9" 
i
9
y
2
"
|
 
io"
|
io
y
2
"
|
 
ii"
|
ii
y
2
-
1
 
12"
j
12
>/
2
"
|
 
13"
|
13
Vt"
 
fot 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
10....  11..  .. 12..  .. 13..  .. 14..  .. 15..  .. 16....  17....  18..  .. 19..  .. 20....  21..  .. 22..  .. 23....  24....  
1.56 1.60 1.64 1.67 1.70 1.72 1.73  1.74 1.75  1.76 1.77  1.78 1.78  1.79 1.80 
1.49 1.52 1.55 1.58 1.61 1.63 1.65 1.66 1.67  1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.69 
1.42 1.46 1.49 1.51 1.53 1.55 1.57  1.58 1.59  1.59 1.59 1.60 1.60 1.60 1.60 
1.37 1.39 1.42 1.45 1.48 1.50 1.51  1.52 1.53  1.53 1.53 1.53 1.54 1.54 1.54 
1.33 1.36 1.38 1.41 1.43 1.45 1.46  1.47 1.47  1.47 1.48 1.48 1.48 1.48 1.49 
1.30 1.33 1.35 1.38 1.39 1.41 1.42  1.43 1.43 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 
1.28 1.30 1.32 1.35 1.37 1.38 1.40  1.40 1.41 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 
1.25 1.28 1.30 1.32 1.34  1.36 1.38 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40 1.40  1.40 
1.24  1.26 1.28 1.30 1.32  1.34 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38  1.38 1.38  1.38 
1.22  1.24 1.26 1.29 1.31 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37  1.37 1.37 1.3
7
 1.37 1.37 
1.21  1.23 1.25 1.28 1.30 1.31 1.33 1.34 1.35 1.36  1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 
1.20 1.22 1.25 1.27 1.28 1.30 1.32 1.33 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
1.19 1.21 1.24 1.26 1.28 1.29  1.31 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.18 1.21 1.23 1.25 1.27 1.28  1.30 1.31 1.31 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.27  1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 
1.17 1.19 1.21 1.23 1.25 1.26  1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 
1.17 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 
1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
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Taulukko
1.8.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusi,kaikkitukit,Etelä-Suomi,engl.
mitat.
 
Tabell
1.8.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
alla
stockar,
södra
Finland,
eng.
mått.
■———  
J
)
Ks.
taulukon
1.1
alaviite.—  Se
fotnoten
i
tabell
1.1.
Pit.,  
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
tuumaa—Diametern
i
toppen
under
bark,
tum
jal Lä:  
kaa 
5" 
1
5
y
2
-
[
 
6" 
|
6
y
2
"
|
 
7" 
|
7
%"
|
 
8" 
1
8
K»
1
 
9" 
|
9
y
2
"
|
io"
1
10
y
2
"
|
lr
|
ii
y
2
"
|
12"
1
12
y
2
"
|
lr
|
13
y
2
"
|
14"
1
14
y
2
"
 
fot 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
10....
1.56
 11....
1.60
 12....
1.63
 13....
1.66
 14....
1.68
 15....
1.70
 16....
1.71
 17....
1.72
 18....
1.73
 19....
1.74
 
20
 ....I
1.75
21....
|
1.75
 22....
1.76
23....
1.77
 24....
I
1.77
 
1.48 1.51 1.54 1.56 1.59 1.61 1.62  1.63 1.64  1.64 1.65 1.66 1.66 1.67 1.67 
1.41 1.44 1.47 1.50 1.52 1.53 1.54  1.55 1.56 1.56 1.57 1.57 1.57 1.58 1.59 
1.36 1.39 1.41 1.43 1.45 1.46 1.46  1.47 1.48 1.48 1.49 1.49 1.49 1.50 1.50 
1.32 1.34 1.36 1.37 1.38 1.40 1.41 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.43  1.43 
1.28 1.30 1.32 1.34 1.35 1.35 1.36 1.37 1.37 1.37  1.38 1.38  1.38 1.38 1.39 
1.26 1.28 1.30 1.31 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35 1.35  1.35 1.35 1.36 1.36  1.36 
1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31  1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 
1.24 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 
1.23 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29  1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 
1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28  1.29 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 
1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27  1.28 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.30 1.30 
1.22 1.23  1.24 1.25  1.25 1.27  1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29 1.29  1.29 
1.22 1.22  1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28  1.28 
1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27  1.27 
1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27  1.27 
1.21 1.21 1.22  1.22 1.23 1.24 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26  1.27 
1.21 1.21 1.21  1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26  1.26 1.26  1.26 
1.20 1.21 1.21  1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25  1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 
1.20  1.20 1.21  1.21  1.22 1.23  1.24 1.24  1.25 1.25  1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
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Taulukko
1.9.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusi,tyvitukit,Pohjois-Suomi,engl.
mitat.
 
Tabell
1.9.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
rotstockar,
norra
Finland,
eng.
mått.
i  
x
)
Ks.
taulukon
1.1
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.1.  
Pit.,  jalkaa  Längd,  fot  
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
tuumaa—Diametern
i
toppen
under
bark,
tum
5" 
I
5
y
2
~
I
 
6" 
J
6
y
2
"
I
 
7" 
I
7
y
2
-
I
 
8* 
I
8
y
2
"
[
 
9" 
|
9
y
2
"
|
io"
|
io
y
2
"
|
|ir
|
ii
y,'
|
12"
1
12
y
2
"
|
13"
1
13
y,*
|
14"
1
14
y
2
"
 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
10..  .. 11....  12..  .. 13..  .. 14..  .. 15..  .. 16..  .. 17..  .. 18..  .. 19..  .. 20....  21....  22....  23....  24....  
1.50 1.52 1.59 1.64 1.69 1.72 1.74 1.77 1.79 1.80 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86 
1.45 1.49 1.53 1.57 1.61 1.63 1.66 1.68 1.69 1.71 1.72  1.72 1.73 1.74 1.74 
1.42 1.45 1.48 1.52 1.54 1.56 1.57 1.59 1.60 1.62 1.63  1.64 1.65 1.66 1.66 
1.40 1.42 1.45 1.47 1.49 1.51 1.52 1.53 1.55 1.55 1.56  1.57 1.58 1.59 1.59 
1.38 1.41 1.43 1.45 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53  1.53 1.54 1.55 1.55 
1.38 1.39 1.41 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50  1.50 1.51 1.52 1.52 
1.36 1.38 1.39 1.40 1.42 1.43 1.44 1.44 1.45 1.46 1.47  1.48 1.48  1.49 1.50 
1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.43 1.44 1.45  1.46 1.46 1.47 1.47 
1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.41 1.41 1.42 1.43  1.43 1.44 1.45 1.45 
1.34 1.35 1.36 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.41  1.41 1.42 1.43 1.43 
1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38  1.39 1.39  1.40 1.40 1.41 1.41 
1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38  1.38 1.39 1.39 1.40 
1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37  1.37 1.38 1.38 1.39 
1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36  1.36 1.37 1.37 1.38 
1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35  1.36 1.36 1.37 1.3
7
 
1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35  1.35 1.35 1.36 1.36 
1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34  1.34 1.35 1.35 1.36 
1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32  1.33 1.33  1.34 1.34 1.35 1.35 
1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33  1.33 1.34 1.34 1.35 
1.
3
1
 1.31  1.31  1.31  1.31 1.31 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3:  1.3;  1.3:  1.3 1.3 
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Taulukko
1.
10.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusi,kaikkitukit,Pohjois-Suomi,
engl.
mitat.
 
Tabell
1.10.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
alla
stockar,
norra
Finland,
eng.
mått.
1
)
Ks.
taulukon
1.1
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.1.
 
3 10960—69 
Pit.,  jalkaa  
T 
5"
j
5
Yi
j
 
6" 
|
6
Yi
|
 
7" 
|
7
Yi"
|
 
8" 
|
8
Yi
|
 
9" 
|
9
y
2
-
J
io"
|
io
Yi"
j
ii"
|
ii
y."
|
12"
112
y
2
*
|
13"
113
%•
\
u~
j
14
y
2
"
 
fot 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
10....  11....  12..  
..
13..  .. 14..  .. 15..  .. 16..  .. 17..  .. 18....  19..  
..
20....  21....  22..  .. 23..  
..
24..  ..
1.74 1.76 1.78 1.80 1.81 1.82 1.84 1.84 1.85 1.86  1.87 1.87  1.88 1.88 1.89 
1.62 1.65 1.67 1.69 1.71 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77  1.77 1.77  1.78 1.78 1.78 
1.52 1.54 1.56 1.57 1.59 1.61 1.63 1.65 1.66 1.68 1.69 1.69  1.70 1.70 1.70 
1.45 1.47 1.49 1.50 1.52 1.53 1.55 1.56 1.58 1.59  1.60 1.61  1.62 1.62 1.63 
1.41 1.43 1.44 1.45 1.47 1.48 1.49 1.51 1.52 1.53  1.54 1.55  1.56 1.56 1.57 
1.39 1.40 1.42 1.42 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50  1.51 1.51  1.52 1.52 1.52 
1.37 1.38 1.40 1.41 1.42 1.44 1.45 1.46 1.47 1.47  1.48 1.48  1.48 1.49 1.49 
1.36 1.37 1.38 1.39 1.41 1.42 1.43 1.44 1.44 1.45  1.45 1.45  1.45 1.45 1.46 
1.34 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.41  1.42 1.42  1.42 1.42  1.42 1.42 1.42 
1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40  1.40 1.40  1.40 1.40 1.40 
1.33 1.34 1.35 1.36  1.37 1.37  1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 
1.3
2
 1.33 1.34 1.35  1.36 1.36 1.37 1.37  1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 
1.31 1.33 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 
1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 
1.30 1.32 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35  1.35 1.35  1.35 1.35  
1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35  1.35 1.35  1.35 1.35 1.35 1.35 
1.30 1.31  1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.34  1.34 1.34  1.34 1.34 1.34 1.34 
1.29 1.30 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34  1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33  1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
1.2 1.2!  1.3 1.3 1.3  1.3 1.3  1.3 1.3  1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
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Taulukko
1.
11.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Mänty,tyvitukit,Etelä-Suomi,metriset
mitat.
 
Tabell
1.11.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
Tall,
rotstockar,
södra
Finland,
metriska
mått.
I
 T  „  1  +  „  »!  1
välistä
mitatun
paksuuden
perusteella
määritettyyn
todelliseen
kiintomittaan.—Omvandlingskoefficienterna
baserar
sig
på
en
12.5
centi
 
meters
stötmån,
på
en
centimeters
fallande
klasser
av
diametern
i
toppen
samt
på
det
verkliga
fasta
mått,
som
bestämts
på
basen
av
den
i
mitten
av
längden
mätta
tjockleken.
 
ituus,  dm 
12
j
13
|
14
j
15
j
16
j
17
|
18
|
19
j
20
|
21
[
22
j
23
|
24
j
25
|
26
[
27
|
28
J
29
[
30
[
31
|
32
j
33
j
34
|
35
[
36
|
37
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....
1.40
 33....
1.41
 36....
1.41
 39....
1.42
 42....
1.44
 45....
1.45
 
48
1.47
 51....
1.49
 
54
1.51
 57....
1.53
 
60
 ...  
1.55
63....
1.57
 
66
 ...  
1.59
69....
1.61
 
1.36
1.33
 
1.36
1.34
 
1.36
1.34
 
1.37
1.34
 
1.38
1.34
 
1.40
1.35
 
1.41
1.36
 
1.43
1.38
 
1.45
1.40
 
1.47
1.42
 
1.49
1.43
 
1.51
1.45
 
1.52
1.47
 
1.55
1.49
 
1.31
1.28
 
1.31
1.28
 
1.31
1.28
 
1.31
1.28
 
1.31
1.29
 
1.32
1.29
 
1.33
1.30
 
1.34
1.31
 
1.36
1.32
 
1.37
1.34
 
1.39
1.35
 
1.40
1.36
 
1.42
1.38
 
1.44
1.39
 
1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.30 1.31 1.32 1.33 1.35 1.36 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26  1.27 1.28 1.30 1.31 1.32 1.33 
1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.25  1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27  1.28 1.29 
1.23 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23  1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 
1.22 1.22 1.21 1.21 1.21 1.21  1.21 1.22  1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.22 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20  1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20  1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 
1.21
1.20
1.20
1.20
1.19
1.19
 
1.20
1.20
1.20
1.19
1.19
1.18
1.20
1.20
1.19
1.19
1.18
1.18
1.20
1.19
1.19
1.19
1.18
1.18
 
1.20
1.19
1.19
1.18
1.18
1.18
1.20
1.19
1.19
1.19
1.18
1.18
1.20
1.20
1.19
1.19
1.19
1.18
 
1.20
1.20
1.20
1.19
1.19
1.19
1.21
1.21
1.20
1.20
1.20
1.19
1.22
1.21
1.21
1.21
1.20
1.20
 
1.22
1.22
1.21
1.21
1.21
1.21
1.23
1.23
1.22
1.22
1.22
1.21
1.24
1.23
1.23
1.22
1.22
1.22
 
1.24
1.24
1.23
1.23
1.23
1.22
1.19
1.18
1.18
 
1.18
1.18
1.18
1.18
1.18
1.17
 
1.18
1.17
1.17
1.18
1.18
1.17
 
1.18
1.18
1.17
 
1.18
1.18
1.18
1.19
1.18
1.18
 
1.19
1.19
1.19
1.20
1.19
1.19
 
1.20
1.20
1.20
1.21
1.20
1.20
 
1.21
1.21
1.21
1.22
1.22
1.22
 
1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17  1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 
1.18 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17  1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17  1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 
1.17 1.17  1.17  l.ie  1.17  1.17  1.17  1.17  1.1É  1.1S  1.1£ 1.1£  1.2C  1.2C 
1-
1
Mimntf  
ilrertoimfit
r
 
ifirustuval,
1
 
2.5
SI
 
'Tittir  
ifitrir  
tasa  
ui
sva,
r
 
•aa/n.  
latva,  
jiniin  
litan
vh
di
1
n
sfinttimfitrin
a.lenfiva,:
 
m
liinkitnksfifin  
sp.kä,  
ni
t,nn  
litMi
r
 
moll-  
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Taulukko
1.12.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Mänty,väli-jalatvatukit,Etelä-Suomi,
metriset
mitat.
 
Tabell
1.12.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Tall,
mellan-
och
toppstockar,
södra
Finland,
metriska
mått.
x
)
Ks.
taulukon
1,11
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
LII,
 
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
cm—
Diametern
i
toppen
uni
Ler  
tarl 
cm  
Pituus,  dm 
T
ri
 
12
I
 
13
I
 
14
j
 
15
I
 
16
I
 
17
[
 
18
I
 
19
j
 
20
j
 
21
j
22
|
23
|
24
|
25
j
26
|
27
j
28
|
29
j
30
|
31
j
32
j
33
j
34
 
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36..  .. 39..  .. 42....  45....  48....  51....  54..
..
 57....  60....  63..  .. 66....  69....  
1.66  1.67 1.68 1.68 1.68 1.69 1.69 1.70 1.71 1.71 1.72 1.72 1.73 1.73  
1.57 1.58 1.59 1.60 1.60 1.61 1.62 1.63 1.63 1.64 1.64 1.65 1.65 1.66  
1.48 1.49 1.50  1.51 1.53 1.54 1.55 1.56 1.56 1.57 1.57 1.58 1.59 1.59  
1.40 1.42 1.44 1.45 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.52 1.53 1.54 1.54 
1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.43 1.45 1.46 1.47 1.48 1.48 1.49 1.49 1.50 
1.28 1.31 1.34 1.36 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.45 1.46 1.46 
1.25 1.27 1.30 1.33 1.35 1.37 1.38 1.39 1.40 1.40 1.41 1.42 1.42 1.43 
1.22 1.25 1.27 1.30  1.32 1.34 1.36 1.36 1.37 1.38 1.38 1.39 1.39 1.40 
1.20 1.23 1.25 1.28  1.30 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 
1.19 1.21 1.24 1.26 1.28 1.30 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 
1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 
1.17 1.19 1.21 1.22 1.24 1.26 1.27  1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 
1.16 1.18 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25  1.26 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 
1.16 1.17 1.19 1.20 1.22 1.23 1.24  1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 
1.15 1.17  1.18 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 
1.15 1.16 1.17 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.26 
1.15 1.16  1.17 1.18  1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 
1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 
1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.19 1.21 1.21 1.22  1.23 1.23 1.24 1.25 
1.14 1.15 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.21  1.22 1.23 1.23 1.24 
1.14 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21  1.22 1.22  1.23 1.24 
1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21  1.21 1.22 1.23 1.24 
1.2' 1.2 1.2 1.2; 1.2 
20 
Taulukko
1.13.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Mänty,kaikkitukit,Etelä-Suomi,metriset
mitat.
 
Tabell
1.13.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Tall,
alla
stoekar,
södra
Finland,
metriska
mått.
I
LäDimitta
latvasta
kuoren
alta.
cm  —
Diametern
i
toDnen
under
bark.
em
ItUU»,  dm 
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
j
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
j
25
|
26
|
27
|
28
|
29
j
30
|
31
|
32
j
33
|
34
|
35
|
36
|
37
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36....  39....  42....  45....  48....  51....  54..  .. 57..
..
 60....  63....  66....  69....  
.1.70
1.60
 .1.70
1.61
 
.
1.70
1.62
 .1.70
1.63
 
.
1.71
1.64
 
.
1.71
1.65
 .1.72
1.65
 .1.72
1.66
 .1.73
1.66
 
.
1.73
1.66
 .1.73
1.66
 
.
1.73
1.66
 .1.73
1.66
 
.
1.74
1.66
 
1.52
1.45
1.39
1.33
1.29
 
1.54
1.47
1.41
1.35
1.30
1.55
1.48
1.42
1.36
1.31
 
1.56
1.50
1.44
1.38
1.33
1.57
1.51
1.45
1.39
1.34
 
1.58
1.52
1.46
1.40
1.35
1.59
1.52
1.46
1.41
1.35
 
1.59
1.52
1.47
1.41
1.36
1.59
1.52
1.46
1.41
1.3G
 
1.58
1.51
1.46
1.41
1.36
1.58
1.50
1.45
1.40
1.36
 
1.58
1.51
1.45
1.40
1.36
1.58
1.51
1.45
1.41
1.37
 
1.58
1.51
1.46
1.41
1.38
1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.32  1.32 1.33  1.33 1.33 1.34 1.35 
1.24  1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29  1.29 1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 
!4
1.23  
!4
1.23  
!5
1.23  
!6
1.24  
!7
1.25  
!8
1.26  
!9
1.27  
!9
1.27  
!9
1.27  
!9
1.27  
10
1.28  
11
1.28  
il
1.29  
!2
1.30  
1.22 1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25  1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.29 
1.21 1.21 1.21 1.22 1.23  1.23 1.23 1.24  1.24 1.24  1.25 1.26 1.27 1.27 
1.21  1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23  1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22  1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 
1.20 1.20 1.20  1.20 1.21 1.21 1.21 1.21  1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 
1.19 1.19 1.19  1.20 1.20; 1.20 1.21 1.21  1.21 1.21 1.22 1.22 1.24 1.24 
1.19  1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20  1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 
1.18  1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19  1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19  1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 
1.18  1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18  1.19 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18  1.18 1.18  1.18 1.18 1.19 1.20 1.21  1.22 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18  1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.20 1.20  1.21 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17  1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20  1.21 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 :1.18  1.19 1.20 1.21 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17  1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.19 1.19  1.20 
n
l
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Taulukko
1.14.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Mänty,tyvitukit,Pohjois-Suomi,metriset
mitat.
 
Tabell
1.14.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Tall,
rotstockar,
norra
Finland,
metriska
mått.
. 
r
)
Ks.
taulukon
1.11
alaviite,—  Se
fotnoten
i
tabell
1,11.
Pituus,  dm 
t 
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
cm—Diametern
i
toppen
under
bark,
cm
12
|
13
|
14
j
15
|
16
j
17
|
18
|
19
j
20
j
21
|
22
|
23
j
24
|
25
j
26
j
27
j
28
j
29
j
30
|
31
|
32
|
33
j
34
|
35
|
36
37 
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30..  .. 33....  36..  .. 39....  42....  45....  48....  51..  
..
54....  57..  .. 60....  63....  66....  69....  
1.57 1.56 1.55 1.55 1.55 1.54 1.54 1.55 1.55 1.56  1.58 1.58  1.60 1.62 
1.51 1.51 1.51 1.50 1.50 1.49 1.49 1.50 1.50 1.51 1.52 1.52  1.54 1.55 
1.46  1.46 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.46 1.46 1.46 1.47 1.47  1.49 1.50  
1.41 1.41 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.41 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46  
1.37 1.37 1.37  1.36 1.36  1.36 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.41 1.43  
1.33 1.33 1.33:  1.33 1.33  1.33 1.34 1.34; 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 
1.30 1.30 1.30 1.30 1.30  1.30 1.31 1.32 1.33  1.33 1.35 1.35 1.36 1.38 
1.28 1.28 1.28  1.28 1.28  1.28 1.29  1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.36 
1.26  1.26 1.26  1.26 1.26  1.26 1.27  1.28 1.28  1.29 1.30 1.31 1.32 1.34  
1.25  1.25 1.25  1.25 1.24  1.25 1.25  1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23  1.24 1.24  1.25 1.26  1.26 1.27 1.28 1.29 1.31 
1.22 1.22 1.22 1.22 1.22  1.22 1.23  1.23 1.24  1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 
1.21 1.21 1.21  1.21 1.21  1.21 1.22  1.23 1.23  1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20  1.21 1.21  1.22 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 
1.19 1.19 1.19  1.20 1.20  1.20 1.21 1.21 1.22  1.22 1.24 1.24 1.26 1.26 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.23 1.26 
1.18 1.18 1.18  1.18 1.19  1.19 1.19  1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19  1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 
1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19  1.19 1.19  1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 
1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.18  1.19 1.19  1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 
1.16 1.16 1.16 1.17 1.17 1.17 1.18  1.18 1.19  1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 
1.16 1.16 1.16 1.16 1.17 1.17 1.17  1.18 1.19  1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 
1.16 1.16 1.16 1.16 1.17 1.17 1.17  1.18 1.18  1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 
1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16 1.17  1.18 1.18  1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 
1.15 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.17  1.17 1.18  1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 
1.15 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.17  1.17 1.18  1.18 1.19 0.19  1.20 1.20 
22 
Taulukko
1.15.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Mänty,kaikkitukit,Pohjois-Suomi,metriset
mitat.
 
Tabell
1.15.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Tall,
alla
stockar,
norra
Finland,
metriska
mått.
x
)
Ks.
taulukon
1.11
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.11.
 
Pituus,  
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
cm—Diametern
i
toppen
under
bark,
cm
12
I
13
j
14
j
15
I
16
j
17
j
18
I
19
I
20
I
21
I
22
j
23
j
24
I
25
j
26
I
27
j
28
|
29
j
30
|
31
|
32
|
33
|
34
j
35
|
36
|
37
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36....  39....  42....  45....  48....  51..  .. 54..  .. 57..  .. 60..  .. 63....  66..  
..
69..  ..
1.96 1.89 1.83 1.78 1.73 1.70 1.67  1.64 1.62 1.61 1.60 1.60  1.59 1.59 
1.86 1.80 1.75 1.71 1.67 1.64 1.61  1.59  1.56 1.55 1.54 1.54  1.53 1.53 
1.77 1.71 1.67 1.61 1.61 1.58 1.55  1.53 1.51  1.50 1.49 1.49 1.48 1.48  
1.67 1.63 1.60 1.57 1.55 1.52 1.50  1.48 1.47 1.45  1.45 1.44 1.44 1.43 
1.58 1.55 1.53 1.51 1.49 1.47 1.45  1.44  1.42 1.41  1.41 1.40 1.40: 1.401 
1.49 1.48 1.46 1.45 1.43 1.42 1.41  1.40 1.39 1.38 1.38 1.37  1.37 1.3
7
 
1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.37 1.36  1.35 1.35  1.35 1.35  1.35 1.35 
1.36 1.36 
1
35
 1.34 1.34 1.33 1.33  1.33 1.32 1.32  1.32 1.33 1.33 1.33 
1.32 1.32 1.31 1.31 1.30  1.30 1.30 1.30  1.30 1.30  1.31 1.31  1.31 1.32 
1.29 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28  1.28 1.28 1.29  1.29 1.29  1.30 1.30 
1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26  1.26  1.27 1.27  1.28 1.28  1.29 1.29 
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25  1.25  1.26 1.26  1.26 1.27  1.28 1.28 
1.24 1.24 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24  1.24  1.25  1.25  1.26 1.26  1.27 1.27 
1.23 1.23 1.22 1.22 1.23  1.23 1.23  1.23  1.24 1.24  1.25 1.25 1.26 1.27 
1.22 1.22 1.22 1.22 1.22  1.22 1.22  1.22  1.23 1.23  1.24 1.25 1.25 1.26 
1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21  1.22  1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20  1.20 1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.20  1.20 1.20 1.21  1.2lj 1.22  1.22 1.23 1.24 1.24 
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19  1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.19  1.19 1.19 1.20  1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 
1.18  1.18 1.18  1.18 1.18  1.18 1.19 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 
1.17  1.17 1.17  1.18 1.18  1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 
1.17 1.17 1.17  1.17 1.17  1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22! 
1.16  1.16 1.17  1.17 1.17  1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 
1.16  1.16 1.16  1.16 1.17 1.17 1.17 1.18 1.18 1.19 1.19 1.20 1.21 1.22 
1.16  1.16 1.16  1.16 1.16  1.16 1.17 1.17  1.18 1.18  1.19 1.20 1.20 1.21 
23 
Taulukko
1.16.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusityvitukit,Etelä-Suomi,metriset
mitat.
 
Tabell
1.16.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
rotstockar,
södra
Finland,
metriska
mått.
■  ...
|
lii
im
i
ffci
Iflt.vnai.a
Vnnrun  '.i11   om
Tlinmpfjirn
i
linrtA»*
Y\a
rL-
 un
12
j
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
J
20
|
21
|
22
[
23
j
24
|
25
[
26
j
27
|
28
|
29
|
30
|
31
j
32
j
33
|
34
|
35
|
36
|
37
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36....  39....  42..  .. 45....  48....  51..
..
 54..  
..
57..  
..
60..  
..
63....  66..  
..
69....  
1.43 1.45 1.47 1.50 1.53 1.55 1.57 1.59  1.62 1.62 1.63 1.65 1.66 1.66 
1.38 1.40 1.42 1.44 1.45 1.50 1.52 1.54 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 
1.34 1.36 1.38 1.41  1.43 1.46  1.49 1.50  1.51 1.53 1.54 1.56 1.57 1.57 
1.30 1.32 1.34 1.36  1.38 1.41  1.44 1.45  1.46 1.48 1.49 1.50 1.52 1.52 
1.28 1.29 1.31 1.33 1.35 1.37  1.40 1.41 1.42 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 
1.26 1.27 1.29 1.31 1.33 1.34 1.36 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.42 1.44 
1.25 1.26 1.27 1.29  1.31 1.32  1.33 1.34 1.36 1.37 1.38 1.38 1.38 1.40 
1.24 1.25 1.27 1.28  1.29 1.30  1.31 1.32  1.33 1.34 1.36 1.36 1.36 1.37 
1.23 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29  1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 
1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28  1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.33 1.33 1.34 
1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 
1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26  1.27 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 
1.22 1.23 1.24 1.24  1.25 1.26 1.26 1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 
1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25  1.26 1.26 1.27 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29 
1.22 1.22 1.23 1.24  1.24 1.25  1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 
1.22 1.22 1.23 1.23  1.24 1.23 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 
1.21 1.22 1.23 1.23  1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 
1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25  1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 
1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25  1.25 1.25  1.25 1.25  1.25 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.23  1.23 1.24  1.24 1.24  1.25 1.25  1.25 1.25  1.25 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24  1.24 1.25  1.25 1.25  1.25 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.23  1.24 1.24  1.24 1.24  1.25 1.25 1.25 
1.21 1.21 1.22 1.22 1.22  1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.24  1.24 1.24 1.25 
1.20 1.21 1.22 1.22 1.22  1.22 1.23  1.23 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 
1.2i 1.2 1.2 1.2 1.2  1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
n
[<
 
.1
•*  
e.
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Taulukko
1.17.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusi,väli-jalatvatukit,Etelä-Suomi,
metriset
mitat.
 
Tabell
1.17.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
mellan-
och
toppstockar,
södra
Finland,
metriska
mått.
...
I
 T  w  to  i n tDaD fa  „i+„  .....  !  *,—  ~.  i,. ...  ~i.  .....
)
ivo.tauiuivuiix.xxaiavutc« cluuuubcii 1ci.x_l.  
12
I
 
13 
14
|
 
15
|
16
|
 
17
|
18
j
 
19
j
20
j
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
]
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
 
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36....  39..  .. 42....  45....  48....  51....  54....  57....  60....  63....  66....  69....  
1.56 1.61 1.64 1.67 1.70  1.72 1.74  1.75 1.76 1.77 1.79  1.79 1.80 1.82  
1.51 1.55 1.58  1.61 1.64  1.66 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72  1.73 1.74  
1.46 1.49 1.52  1.55 1.58  1.60 1.62 1.63 1.64 1.65 1.65 1.66  1.66 1.66  
1.40 1.44 1.47 1.50 1.52  1.54 1.56  1.57 1.58 1.59 1.59 1.60  1.60 1.60  
1.37  1.40 1.42  1.45 1.48 1.50 1.51 1.52 1.53 1.53 1.54 1.54  1.60 1.60  
1.33  1.36 1.38  1.41 1.44 1.45 1.47 1.48 1.48 1.49 1.49 1.49  1.50 1.50  
1.30  1.33 1.35 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45  1.46 1.46  
1.28  1.31 1.33 1.35 1.37 1.39 1.40 1.41 1.42 1.42 1.42 1.43  1.43 1.43  
1.26  1.29 1.31 1.33 1.35 1.37 1.38 1.39 1.40 1.40 1.41 1.41  1.41 1.41  
1.25 1.27 1.29 1.32 1.33 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.39 1.39  1.39 1.39  
1.23  1.25 1.28 1.30 1.32 1.33 1.35 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38  1.38 1.38  
1.22  1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 1.34 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37  1.37 1.37  
1.21  1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.33 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36  1.36 1.36  
1.20  1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35  1.35 1.35  
1.19  1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.34  1.34 1.34  
1.18  1.20 1.23 1.25 1.27 1.28 1.30 1.31 1.32 1.33 1.33 1.33  1.33 1.34  
1.17  1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.29 1.31  1.31 1.32 1.33 1.33  1.33 1.33 
1.17  1.19 1.21 1.23 1.25 1.27 1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32  1.32 1.32 
1.17  1.19 1.21 1.23 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.31 1.31 1.31  1.32 1.32 
1.16  1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31  1.31 1.31 
1.16  1.18 1.20 1.22 1.23 1.25 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30  1.30 1.30 
1.16  1.17 1.19 1.21 1.23 1.24 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30  1.30 1.30 
1.1,  1.1 1.1! 1.2i 1.2 1.2 1.2 1.2'  1.2 1.2  1.2! 1.2! 1.2! 1.2! 
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Taulukko
1.18.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusi,kaikkitukit,Etelä-Suomi,metriset
mitat.
 
Tabell
1.18.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
alla
stockar,
södra
Finland,
metriska
mått.
*)
Ks.
taulukon
1.11
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.11.
 
4 10960—69 
Pituus,  dm 
T
«nn/l  
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
cm—Diametern
i
toppen
under
bark,
cm
12
j
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
j
34
|
35
|
36
|
37
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36....  39....  42....  45....  48....  51....  54....  57..  .. 60....  63....  66....  69..  ..
1.57 1.60 1.64 1.66 1.68 1.70 1.72 1.74 1.75 1.75 1.76 1.77 1.77 1.78 
1.51 1.54 1.57 1.60 1.62 1.64 1.65 1.67 1.68 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 
1.45 1.48  1.51 1.54 1.56 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.62 1.63 1.63 1.64 
1.40 1.43  1.45 1.48 1.50 1.51 1.53 1.54 1.54 1.55 1.56 1.56 1.57 1.57 
1.36 1.39 1.41 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.49 1.49 1.50 1.50 1.51 1.51 
1.32 1.35 1.36 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 
1.29 1.31 1.33 1.35 1.36 1.37 1.38 1.38 1.39 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 
1.26 1.28 1.30 1.32 1.33 1.33 1.34 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.37 
1.24 1.26 1.28 1.29 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 
1.23 1.25 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 
1.23 1.24 1.25 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 
1.22 1.23 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 
1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
1.21 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.30 
1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29 1.29 
1.21 1.22  1.23 1.24 1.24 1.25 1.26 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 
1.21 1.21  1.22 1.23 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.28 1.28 
1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 
1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 
1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 1.26 
1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26 1.26 
1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 
1.19 1.20 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 
1.19 1.19 1.20 1.21 1.21 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 
1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.23 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.25 1.25 
1.19 1.19 1.20 1.20 1.21 1.22 1.22 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 
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Taulukko
1.19.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusi,tyvitukit,Pohjois-Suomi,metriset
mitat.
 
Tabell
1.19.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
rotstockar,
norra
Finland,
metriska
mått.
i
""""
r
)
Ks.
taulukon
1.11
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.
11.
 
Läpimitta
latvasta
kuoren
aita,
cm—Diametern
i
toppen
under
bark,
cm
Pituus,  
12
I
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
j
19
|
20
|
21
j
22
|
23
j
24
j
25
|
26
|
27
|
28
j
29
|
30
|
31
|
32
j
33
|
34
|
35
|
36
|
37
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36....  39....  42....  ib....  48..  
..
51....  54....  57....  60....  63....  66....  69....  
1.50 1.54 1.58 1.64 1.69 1.73 1.76 1.79  1.81 1.83  1.85 1.86 1.86 1.87 
1.45 1.49 1.54 1.59 1.63 1.66 1.69 1.71 1.73 1.75  1.76 1.78  1.79 1.80 
1.42 1.46 1.50 1.54 1.57 1.60 1.62 1.64 1.66 1.68  1.69 1.70  1.70 1.71 
1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.57 1.57 1.60 1.61  1.62 1.63  1.64 1.64 
1.38 1.41 1.44 1.46 1.49  1.51 1.52 1.53 1.55 1.56 1.57 1.58 1.58 1.59  
1.37  1.39 1.41 1.44 1.46 1.47 1.48 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.55 
1.36 1.38 1.40 1.42 1.44  1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51  1.52 1.52  
1.35 1.37 1.38 1.40 1.42 1.43 1.44  1.45 1.46  1.47 1.48 1.48 1.49 1.50 
1.35 1.36 1.37 1.39 1.40 1.41 1.42  1.43 1.44 1.45 1.46 1.46 1.47 1.48 
1.34 1.35 1.36 1.38 1.39 1.40 1.40  1.41 1.42  1.43 1.44  1.44 1.45 1.46 
1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.38 1.39 1.40 1.40 1.41 1.42 1.43 1.43  1.44 
1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.41 1.41 1.42  1.43 
1.33 1.33 1.34 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 1.39 1.39 1.40 1.40  1.41 
1.32 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.39 1.39  1.40 
1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.38 1.38 1.39 
1.32  1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.38 
1.31  1.32 1.32  1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 
1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 
1.31 1.31 1.31 1.32 1.32  1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35  1.35 1.36 
1.30 1.31 1.31 1.31 1.31  1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 
1.30 1.30 1.31 1.30 1.31  1.31 1.31 1.32  1.32 1.33  1.33 1.34  1.34 1.35 
1.30 1.30 1.30 1.30 1.31  1.31 1.31 1.31  1.32 1.32 1.33 1.33  1.34 1.34  
1.29 1.30 1.30 1.30 1.30  1.30 1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33 1.34  
1.29 1.29 1.30 1.30 1.30  1.30 1.30  1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33  
1.29 1.29 1.29 1.30 1.30 1.30 1.30  1.30 1.31 1.31 1.32 1.32 1.33 1.33  
1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29  1.30 1.30 1.31 1.31  1.32 1.32 1.33  
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Taulukko
1.20.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuoreton
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
todelliseksi
kiinto
 mitaksi.1)Kuusi,kaikkitukit,Pohjois-Suomi,
metriset
mitat.
 
Tabell
1.20.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
tekniskt
fast
mått
utan
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
alla
stockar,
norra
Finland,
metriska
mått.
*)
Ks.
taulukon
1.11
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
1.11.
 
Pituus,  dm 
Läpimitta
latvasta
kuoren
alta,
cm—Diametern
i
toppen
under
bark,
cm
12
|
13
|
■
14
j
15
j
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
j
22
j
23
j
24
|
25
|
26
j
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
!
34
|
35
|
36
|
37
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36....  39..  .. 42....  45..  .. 48....  51....  54..  .. 57..
..
 60....  63....  66....  69....  
1.78 1.80 1.81 1.83 1.84 1.85 1.86 1.87 1.87 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 
1.68 1.71 1.72 1.74 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.80 1.81 1.81 1.81 1.82 
1.59 1.62 1.64 1.66 1.68 1.69 1.70 1.72 1.73 1.74 1.74 1.75 1.75 1.75 
1.52 1.55 1.57 1.58 1.60 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.69 
1.46  1.48 1.50 1.51 1.53 1.54 1.56 1.57 1.58 1.60 1.61 1.62 1.63 1.63 
1.42  1.44 1.45 1.47 1.48 1.50 1.51 1.52 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 
1.39  1.41 1.42 1.43 1.44 1.46 1.47 1.48 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 
1.37  1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.50 1.51 
1.36  1.37 1.38 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.46 1.47 1.48 1.48 
1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.44 1.44 1.45 1.45 
1.34 1.35 1.36  1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 
1.33 1.34 1.35 1.36 1.37  1.38 1.39 1.39 1.40 1.40 1.40 1.41 1.41 1.41 
1.32 1.33 1.34  1.35 1.36  1.37 1.37 1.38  1.38 1.39  1.39 1.39  1.39 1.39 
1.32 1.33 1.34  1.34 1.35  1.36 1.37  1.37  1.37 1.38  1.38 1.38  1.38 1.38 
1.31 1.32 1.33  1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 
1.31 1.31 1.32  1.33 1.34  1.34 1.35 1.35 1.36 1.36  1.36 1.36 1.36 1.36 
1.30 1.31 1.32  1.33 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35  1.35 1.35 1.35 1.35 
1.30 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
1.29 1.30 1.31 1.32 1.33  1.33 1.34  1.34  1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.29 1.30 1.31 1.32 1.33  1.33 1.33  1.34  1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
1.28 1.29 1.30  1.32 1.32  1.33 1.33 1.33 1.33 1.33  1.33 1.33 1.33 1.33 
1.28 1.29 1.30 1.31 1.32  1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
1.28 1.29 1.30 1.31 1.32  1.32 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.32 1.32  1.32  1.32 1.32  1.33 1.33 1.33 1.33 
1.28 1.28 1.29  1.30 1.31  1.32 1.32 1.32  1.32 1.32  1.32 1.32 1.32 1.32 
1.2' 1.2!  1.2!  1.31  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  1.3:  
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Taulukko  1.21. Muuntokertoimet, joita käyttäen  kuoreton  todellinen kiintomitta  
muunnetaan  kuorelliseksi  todelliseksi  kiintomitaksi.  Mänty,  kaikki  tukit,  Etelä-Suomi.  
Tabell 1.21. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  verkligt  fast mått utan bark  
omräknas  till  verkligt fast mått  med  bark. Tall, alla  stockar,  södra  Finland.  
Taulukko  1.22. Muuntokertoimet, joita käyttäen kuoreton  todellinen  kiintomitta  
muunnetaan  kuorelliseksi  todelliseksi  kiintomitaksi. Mänty,  kaikki  tukit. Pohjois-Suomi. 
Tabell  1.22. Omvandlingskoefficienterna,  med  vilka  verkligt  fast mått utan bark  
omräknas  till  verkligt fast mått med  bark.  Tall, alla  stockar,  norra  Finland.  
Taulukko  1.23.  Muuntokertoimet, joita käyttäen kuoreton  todellinen  kiintomitta  
muunnetaan kuorelliseksi  todelliseksi  kiintomitaksi.  Kaikki  tukit. Kuusi, Etelä-  ja 
Pohjois-Suomi. Koivu, Etelä-Suomi.  
Tabell 1.23. Omvandlingskoefficienterna,  med vilka  verkligt  fast mått utan bark  
omräknas  till  verkligt  fast mått med  bark.  Alla  stockar. Gran, södra  Finland  och  
norra Finland.  Björk,  södra  Finland.  
.17 
.15 
.15 
.16 
.16 
.16 
.16 
1.18 
1.16 
1.16 
1.16 
1.17 
1.17 
1.16 
1.19 
1.18 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.16 
1.20 
1.18 
1.18 
1.17 
1.17 
1.16 
1.16 
Pituus, 
dm 
iäpimil  tvasl  :uoren ta, cm —  >iamel tern  i »ppen un( ler  >arl  :, cm 
Längd,  
dm 
<14 | 15—16 | 17—18 | 19—20  | 21—22 | 23—24 | 25—27 | 28—30 | 31 + 
Muuntokerroin — Omvandlingskoefficient  
10—33 
(6—39 
t2—45  
18—51 
.4—57  
iO—63  
16+ 
1.19 
1.12 
1.11 
1.12 
1.15 
1.17 
1.17 
1.18 
1.13 
1.11 
1.13 
1.15 
1.17 
1.17 
1.16 
1.13 
1.12 
1.14 
1.16 
1.17 
1.16 
1.15 
1.13 
1.14 
1.15 
1.16 
1.17 
1.16 
1.14 
1.13 
1.15 
1.16 
1.16 
1.17 
1.16 
1.14 
1.14 
1.16 
1.17 
1.17 
1.17 
1.16 
1.14 
1.15 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.16 
1.15 
1.15 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.16 
1.16 
1.16 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
1.16 
Kes]  imäärin 1.149 — medelt; il  1.149. 
uusi,  Etelä-Suomi  
uusi,  Pohjois-Suomi 
oivu,  Etelä-Suomi  
1.136 
1.190 
1.149 
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Taulukko
1.24.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
koivutukkien
kuorellinen
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorelliseksi
 todelliseksikiintomitaksi.1)Engl.mitat.  
Tabell
1.24.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
björkstockars
tekniska
fasta
mått
med
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
med
bark.
1
)
Eng.
mått.
 
töihin,
joista
teknillinen
mitta
perustuu
puolen
tuuman
alenevaan
luokitukseen
ja
todellinen
kuntomitta
tasaavaan
luokitukseen.
—•
Om
 
vandlingskoefficienterna
baserar
sig
på
en
5
tums
stötmån
och
på
basen
av
de
i
mitten
av
längden
mätta
tjocklekarna
bestämda
volymer
i
fast
mått,
av
vilka
det
tekniska
måttet
baserar
sig
på
en
halv
tums
fallande
klasser
och
det
verkliga
fasta
måttet
på
utjämnande
klasser.
Pituus,  jalkaa  
6
|
6
y
2
"
|
 
7
|
7
Vi*
|
 
s
|
8
y
2
"
|
 
9
|
9
>/
2
"
|
10"
|
10
%"|
11"
|
11
12"
|
12
y
2
"
|
13"
|
13
y
2
"|
14"
|
14
y
2
"|
15"
|
15
%*|
16"
|
16
Yi
 
fot 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
10....  11....  12....  13....  14....  15..  .. 16..  
..
17..  
..
18..  
..
19..  .. 20....  21....  22....  23....  24..  .. 25....  26....  27..  
..
28..  
..
29..  
..
30....  31....  32....  33....  34....  35....  36....  
1.131  1.126  1.123  1.120  1.118  1.115  1.113  1.112  1.110  1.109  1.108  1.107  1.106  1.105 1.103  1.103  1.102  1.101  1.101  1.100  1.100  1.099  1.099  1.099  1.098 1.098  1.098  
1.123  1.119  1.116  1.112  1.110  1.108  1.106  1.105  1.103  1.101  1.100  1.099  1.098  1.097  1.096  1.096  1.095  1.094  1.094 1.093  1.093  1.092  1.092  1.092  1.091  1.091  1.091  
1.118  1.114  1.111  1.107  1.105  1.103  1.101  1.100  1.098  1.097  1.096  1.094!  1.093  1.092  1.091  1.091  1.090  1.089  1.089  1.088  1.088  1.087  1.087  1.087  1.085  1.085  1.085  
1.113  1.109  1.105  1.102  1.100  1.098  1.096  1.095  1.093  1.091  1.090  1.089  1.088  1.087  1.086  1.086  1.085  1.084  1.084  1.083  1.083  1.082  1.082  1.082  1.080  1.080  1.080 
1.108
1.105
 1.103
1.100
 1.100
1.097
 1.097
1.094
 1.095
1.092
 1.093
1.090
 1.091
1.088
 1.090
1.087
 1.087
1.084
 1.086
1.083
 1.085
1.082
 1.084
1.081
 1.083
1.080
 1.082
1.079
 
1.081
1.078
 1.081
1.078
 1.080
1.077
 1.079
1.076
 1.079
1.076
 1.077
1.075
 1.077
1.075
 1.076
1.074
 1.076
1.074
 1.076
1.074
 1.075
1.073
 1.075
1.073
 1.075
1.073
 
l.ioo  1.096  1.093  1.090  1.088  1.086  1.083  1.082  1.080  1.079  1.078  1.078  1.076  1.075  1.074  1.074  1.073  1.071 1.071  1.070  1.070  1.069  1.069  1.069  1.068  1.068  1.068  
1.097  1.093  1.090  1.087  1.085  1.082  1.080 1.079  1.077  1.076  1.075  1.074  1.073  1.072  1.071  1.071  1.070  1.069  1.069  1.068  1.068  1.067  1.067  1.067  1.066  1.066  1.066  
1.095  1.091 1.088  1.085  1.083  1.080  1.078  1.077 1.075  1.074  1.073  1.072  1.071  1.070  1.069  1.069  1.068  1.067  1.067  1.065  1.065  1.064  1.064  1.064  1.063  1.063  1.063  
1.092  1.088  1.085  1.082  1.079  1.077  1.075  1.074  1.072  1.071  1.070  1.069  1.068  1.067  1.066  1.066  1.065  1.063  1.063  1.063  1.063  1.062  1.062  1.062  1.061  1.061  1.061  
1.090  1.086  1.083  1.079  1.077  1.075  1.073  1.072  1.070  1.069  1.068  1.166  1.065  1.064  1.063  1.063  1.062 1.062  1.062  1.061  1.061  1.060  1.060  1.060  1.059  1.059  1.059  
1.088
1.086
 1.084
1.082
 1.081
1.078
 1.077
1.075
 1.075
1.073
 1.073
1.071
 1.071
1.069
 1.070
1.068
 1.068
1.066
 1.067
1.064
 1.065
1.064
 1.065
1.063
 1.064
1.062
 1.063
1.060
 1.062
1.059
 1.062
1.059
 1.061
1.058
 1.060
1.057
 1.060
1.057
 1.058
1.056
 1.058
1.056
 
1.057
1.055
 1.057
1.055
 1.057
1.055
 1.056
1.054
 1.056
1.054
 1.056
1.054
 
1.084  1.080 1.076  1.073  1.071  1.069  1.067  1.066  1.064  1.063  1.062  1.061  1.060  1.059  1.058  1.058  1.057  1.056  1.056  1.055  1.055  1.054  1.054  1.054  1.052  1.052  1.052  
1.083  1.078  1.075  1.072  1.070  1.068  1.066  1.065  1.063  1.061  1.060  1.060  1.058  1.057  1.056  1.056  1.055  1.054 1.054  1.053  1.053  1.052  1.052  1.052  1.051  1.051  1.051  
1.081  1.076  1.073  1.070 1.068  1.066  1.064  1.063  1.061  1.060  1.059  1.057  1.057  1.056  1.055  1.055  1.054  1.053  1.053  1.052  1.052  1.050  1.050  1.050  1.049  1.049  1.049  
1.080  1.075  1.072  1.069  1.067  1.065  1.063  1.062  1.060  1.058  1.057  1.057  1.056  1.055  1.054  1.054  1.053  1.052  1.052  1.050  1.050  1.049  1.049 1.049  1.048  1.048  1.048  
1.078  1.074  1.071  1.068  1.066  1.064  1.062  1.061  1.059  1.058  1.057  1.055  1.055  1.054  1.053  1.053  1.052  1.051  1.051  1.049  1.049  1.048  1.048  1.048  1.047  1.047  1.047  
1.077  1.073  1.070  1.067  1.065  1.063  1.061  1.060  1.058 1.056  1.055  1.054  1.053  1.052  1.051  1.051  1.050  1.050  1.050  1.048  1.048  1.047  1.047  1.047  1.046  1.046  1.046  
1.077  1.073  1.070  1.067  1.065  1.063 1.061  1.060  1.058  1.056  1.055  1.054  1.053  1.052  1.051  1.051  1.050  1.050  1.050  1.048  1.048  1.047  1.047  1.047  1.046  1.046  1.046  
1.074  1.070  1.067  1.064  1.062  1.060  1.058  1.057 1.055  1.054  1.053  1.052  1.051  1.050  1.049  1.048  1.047 1.046  1.046  1.045  1.045  1.044  1.044  1.044  1.043  1.043  
|
1.043  
1.074  1.070  1.067  1.064  1.062  1.060  1.058  1.057  1.055  1.054  1.053  1.052  1.051  1.050  1.049  1.048  1.047 1.046  1.046  1.045  1.045  1.044  1.044  1.044  1.043  1.043  1.043  
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Taulukko
1.25.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
koivutukkien
kuorellinen
teknillinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorelliseksi
todelli
 seksikiintomitaksi.1)Metrisetmitat.  
Tabell
1.25.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
björkstockars
tekniska
fasta
mått
med
bark
omräknas
till
verkligt
fast
mått
med
bark.
1
)
Metriska
mått.
1
T.nnimit.t.a
VpKlrpltii
Vunrfn
r»S.S.ltä.  cm
Din.mfitfirn
i
mitt,
fin
rtfi
hark.
cm
toihm,
joista
teknillinen
mitta
perustuu
yhden
senttimetrin
alenevaan
luokitukseen
]a
todellinen
inmtomitta
tasaavaan
luomtuKseen. — umvanu  
lingskoefficienterna
baserar
sig
på
en
12.5
centimeters
stötmån
och
på
basen
av
de
i
mitten
av
längden
mätta
tjocklekarna
bestämda
volymer
i
fast
mått,
av
vilka
det
tekniska
måttet
baserar
sig
på
en
centimeters
fallande
klasser
och
det
verkliga
fasta
måttet
på
utjämnande
klasser.
il/UUS,  dm 
17
j
18
|
19
|
20
|
21
|
22
j
23
|
24
j
25
|
26
j
27
|
28
|
29
j
30
31
|
32
|
33
|
 
34
35
|
36
|
37
|
38
|
 
39
|
40
|
41
 
änad.  dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30
 
..
33
 
..
36
 
..
39
 
..
42
 ..
45
 .. 48  .. 51  .. 54  .. 57  .. 60  .. 63  .. 66  
..
69
 ..
72
 
..
75
 
..
78  
..
81
 
..
84  .. 87  
..
90
 
..
93
 
..
96
 
..
99  
..
102  
..
105  
..
108  
..
1.104  1.100  1.096  1.094  1.091  1.089  1.087  1.086  1.084  1.083  1.082  1.081  1.080  1.079  1.078  1.077  1.076  1.076  1.075  1.075  1.074  1.074  1.073  1.073  1.073  1.072  1.072  
1.100  1.096  1.093  1.090  1.088  1.086  1.084  1.082  1.081  1.079  1.078  1.077  1.076  1.075  1.074  1.074  1.073  1.072  1.072  1.071  1.071  1.070  1.070  1.069  1.069 1.069  1.068  
1.097  1.093  1.090  1.087  1.085  
i
1.083  
:
1.081  
!
1.079  .1.077  
I
1.076  
!
1.075  
'
1.074  
i
1.073  
i
1.072  1.072  1.071  1.070  1.069  1.069  1.068  1.068  1.067  1.067  1.066  1.066  1.066  1.065  
1.094  1.090  1.087  1.084  1.082  1.080  1.078  1.076  1.075  1.074  1.072  1.071  1.070  1.070  1.069  1.068  1.067  1.067  1.066  1.066  1.065  1.064  1.064  1.063  1.063 1.063  1.062  
1.092
1.090
 1.088
1.086
1.085
1.082
 1.082
1.080
 1.079
1.077
 
1.077
1.075
 1.075
1.073
 1.074
1.071
 1.072
1.070
 1.071
1.069
 1.070
1.068
 1.069
1.067
 1.068
1.066
 1.067
1.065
 1.066
1.064
 1.065
1.063
 1.065
1.062
 1.064
1.062
 1.064
1.061
 1.063
1.061
 
1.063
1.060
 
1.062
1.060
 1.062
1.060
 1.061
1.059
 1.061
1.059
 1.060
1.058
 1.060
1.058
 
1.088
1.086
1.084
 
1.084
1.082
1.080
1.080
1.078
1.077
 
1.078
1.076
1.074
1.075
1.073
1.071
 
1.073
1.071
1.069
1.071
1.069
1.067
 
1.070
1.068
1.066
1.068
1.066
1.064
 
1.067
1.065
1.063
1.066
1.064
1.062
 
1.065
1.063
1.061
1.064
1.061
1.060
 
1.063
1.061
1.059
1.062
1.060
1.058
 
1.061
1.060
1.058
1.061
1.059
1.057
 
1.060
1.058
1.056
1.060
1.057
1.056
 
1.059
1.057
1.055
1.058
1.057
1.055
 
1.058
1.056
1.054
1.057
1.055
1.054
 
1.057
1.055
1.053
1.057
1.055
1.053
 
1.056
1.054
1.053
1.056
1.054
1.052
 
1.082  1.078  1.075  1.072  1.070  1.068  1.066  1.064  1.063  1.062  1.060  1.059  1.058  1.057  1.057  1.056  1.055  1.055  1.054  1.054  1.053  1.053  1.052  1.052  1.051  1.051  1.051  
1.081
1.079
 1.077
1.075
 1.073
1.072
 1.071
1.069
 1.068
1.067
 1.066
1.065
 1.064
1.063
 1.062
1.061
 
1.061
1.060
 1.060
1.059
 1.059
1.058
 1.058
1.057
 1.057
1.056
 1.057
1.055
 1.055
1.054
 1.054
1.053
 1.054
1.052
 1.053
1.052
 1.053
1.051
 1.052
1.051
 1.052
1.050
 
1.051
1.050
 1.051
1.049
 1.050
1.049
 1.050
1.049
 1.049
1.048
 1.049
1.048
 
1.078  1.074  1.071  1.068  1.066  1.063  1.062  1.060  1.059  1.057  1.056  1.055  1.054  1.054  1.053  1.052  1.051  1.051  1.050  1.049  1.049  1.048  1.048  1.048  1.047  1.047  1.047  
1.077  1.073  1.070  1.067  1.064  1.062  1.060  1.058  1.057  1.056  1.055  1.054  1.053  1.052  1.051  1.050  1.050  1.049  1.049  1.048  1.048  1.047  1.047  1.046  1.046  1.046  1.045  
1.076
1.075
 1.072
1.071
 1.068
1.067
 1.066
1.065
 1.063
1.062
 1.061
1.060
 1.059
1.058
 1.057
1.057
 1.056
1.055
 
1.055
1.054
 1.054
1.053
 1.053
1.052
 1.052
1.051
 
1.051
1.050
 1.050
1.049
 1.050
1.048
 1.049
1.048
 1.048
1.047
 1.048
1.047
 
1.047
1.046
 1.047
1.046
 1.046
1.045
 1.046
1.045
 1.045
1.044
 1.045
1.044
 1.045
1.043
 1.044
1.043
 
1.074  1.070  1.066  1.064  1.061  1.059  1.057  1.056  1.054;  1.053  1.052  1.051  1.050  1.049  1.048  1.048  1.047  1.046  1.046  1.045  1.045,  1.044  1.044  1.043;  1.043  1.043  1.042  
1.073  1.069  1.065  1.063  1.060  1.058  1.056  1.055  1.053  1.052  1.051  1.050  1.049  1.048  1.048  1.047  1.046  1.045  1.045  1.044  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.042  1.041  
1.072  1.068  1.065  1.062  1.059  1.057  1.056  1.054 1.053  1.051 1.050  1.049 1.048  1.047  1.047  1.046  1.045  1.044  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.042  1.041  1.041  1.040  
1.071 1.067  1.064  1.061  1.059  1.057  1.055  1.053 1.051  1.051 1.049  1.048 1.047  1.046 1.046  1.045  1.044  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.041  1.041  1.040  1.040  1.040  
1.070  1.066  1.063  1.060  1.058  1.056  1.054  1.052  1.051  1.050  1.049  1.048  1.046  1.046 1.045  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.041  1.041  1.040  1.040  1.040  1.039  1.039  
1.069  1.065  1.062  1.059  1.057  1.055  1.053  1.052  1.050  1.049  1.048  1.047  1.046  1.045  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.041  1.041  1.040  1.040  1.039  1.039  1.039  1.038  
1.069  1.065  1.061  1.059  1.056  1.054  1.052  1.051  1.049  1.048  1.047  1.046  1.045  1.044  1.044  1.043  1.042  1.041  1.041  1.040  1.040  1.039  1.039  1.038  1.038  1.038  1.037  
1.068  1.064  1.061  1.058  1.056 1.054  1.052  1.050  1.049  1.048  1.047  1.045  1.044  1.043  1.043  1.042  1.042  1.041  1.040  1.040  1.039  1.039  1.038  1.038  1.038  1.037  1.037  
1.067  1.063  1.060  1.057  1.055  1.053  1.051  1.050  1.048  1.047  1.046  1.045  1.044  1.043  1.042  1.041  1.041  1.040  1.040  1.039  1.039  1.038  1.038  1.037  1.037  1.036  1.036  
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Liite II metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  mit  
tauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  II  till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av  2.  5.  1969 över  de omvand  
lingskoefficienter  och  kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
TODELLISEN  KIINTOMITAN  MUUNTAMINEN  
TEKNILLISEKSI KIINTOMITAKSI  
OMRÄKNING AV VERKLIGT  FAST MÅTT 
TILL TEKNISKT  FAST  MÅTT 
Taulukot  II.  1 — II.4 
Tabellerna  II.1 — II.4 
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Taulukko
II.
1.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
todellinen
kuorellinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
teknilliseksi
 kiintomitaksi.1)Mänty,kaikkitukit,Etelä-Suomi.  
Tabell
11.
1.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
verkligt
fast
mått
med
bark
omräknas
till
tekniskt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Tall,
alla
stockar,
södra
Finland.
Pituus
Läpimitta
keskeltä
kuoren
päältä,
cm
—Diametern
i
mitten
på
bark,
cm
*)
Muuntokertoimet
perustuvat
12.5
senttimetrin
tasausvaraan,
latvaläpimitan
yhden
senttimetrin
alenevaan
luokitukseen
sekä
pituuden
puoli
 
välistä
mitatun
paksuuden
perusteella
määritettyyn
todelliseen
kiintomittaan.—
Omvandlingskoefficienterna
baserar
sig
på
en
12.5
centi
meters
stötmån,
på
en
centimeters
fallande
klasser
av
diametern
i
toppen
samt
på
det
verkliga
fasta
mått,
som
bestämts
på
basen
av
den
i
mitten
av
längden
mätta
tjockleken.
 
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
2S
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
j
41
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36..  .. 39..  .. 42....  45....  48..  
..
51....  54....  57..  .. 60....  63....  66..  
..
69..  ..
0.55  0.56  0.56  0.56  0.56  0.55  0.55  0.54  0.54  0.53  0.52  0.51  0.50  0.48  
0.58  0.59  0.59  0.59  0.58  0.58  0.57  0.57  0.56  0.56  0.55  0.54  0.53  0.52  
0.60  0.61  0.61  0.61  0.61  0.60  0.59  0.59  0.59  0.58  0.55  0.54  0.53  0.52  
0.62  0.63  0.63  0.63  0.63  0.62  0.61  0.61  0.61  0.60  0.59  0.59  0.57  0.57  
0.65  0.65  0.66  0.66  0.65  0.64  0.63  0.63  0.63  0.62  0.61  0.61  0.60  0.59  
0.66  0.67  0.68  0.68  0.67  0.66 0.65  0.65 0.65  0.64  0.63  0.62  0.611  0.61  
0.68  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68 0.67  0.67  0.66  0.65  0.64  0.64  0.63  0.62  
0.69  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  0.66  0.65  0.64  0.64  
0.69  0.70  0.71  0.71  0.
7
0
 0.70  0.69  0.69  0.68  0.67 0.67  0.66  0.66  0.65  
0.70  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68 0.68  0.67  0.67  0.66  
0.70  0.71  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  
0.7
0
0.71  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70 0.69 0.69  0.68  0.68  0.67  
0.70  0.71  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  
0.7
0
 0.71  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71 0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.71  0.7
0
 0.70  0.69  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71 0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70 
0.71  0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71 0.71  0.
7
0
 
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  
0.71  0.72  0.72  0.72  0.72  0.73  0.73  0.73  0.7
3
 0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  
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Taulukko
II.
2.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
todellinen
kuorellinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
teknilliseksi
 kiintomitaksi.1)Mänty,kaikkitukit,Pohjois-Suomi.  
Tabell
II.
2.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
verkligt
fast
mått
med
bark
omräknas
till
tekniskt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Tall,
alla
stockar,
norra
Finland.
l
)
Ks.
taulukon
11.l
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
11.1.
 
5 10960—69 
Läpimitta
keskeltä
kuoren
päältä,
cm—Diametern
i
mitten
på
bark,
cm
Pituus,  dm 
T 
15
|
16
|
17
[
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
j
24
|
25
|
26
|
27
[
28
j
29
j
30
|
31
j
32
|
33
j
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33..  
..
36....  39..  .. 42....  45....  48....  51..  .. 54....  57..  .. 60....  63....  66....  69....  
0.35  0.39  0.44  0.48  0.50  0.51  0.52  0.52  0.52  0.51  0.51  0.51  0.51  0.52  
0.37  0.41  0.46  0.49  0.52  0.53  0.54  0.54  0.53  0.53  0.53  0.53  0.53  0.54  
0.39  0.43  0.48  0.51  0.53  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.55  0.56  
0.41  0.46  0.50  0.53  0.55  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.57  0.58 
0.14  0.49  0.53  0.55  0.57  0.58  0.59  0.59  0.59  0.59  0.59  0.59  0.59  0.60 
0.47  0.52  0.55  0.58  0.59  0.60  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61 0.61  0.61  
0.51  0.55  0.59  0.61  0.62  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.63  
0.56  0.60  0.62  0.64  0.64  0.65  0.64  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.64  
0.62  0.64  0.65  0.66  0.66  0.66  0.66  0.65  0.65  0.65  0.64  0.64  0.64  0.64  
0.65  0.67  0.67  0.67  0.67  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66  0.65  0.65  0.65  0.65  
0.68  0.68  0.69  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66  0.66  
0.69  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  0.67  0.67  0.67  0.66  0.66  
0.70  0.71  0.70  
0.
7
0
 0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  0.67  0.67  0.6
7
 0.67  
0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  0.67  0.6
7
 
0.72  0.72  0.71  0.71  0.
7
0
 0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  
0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.
7
0
 0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  
0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  
0.
7
0
 
0.
7
0
 
0.
7
0
 0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  
0.73  0.73 0.73  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.7
0
 0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  
0.7
3
 0.73  0.73  0.73  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70 
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70 
0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71 
0.74 0.74 0.74  0.73 0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  
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Taulukko
II.
3.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
todellinen
kuorellinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
teknilliseksi
 kiintomitaksi.1)Kuusi,kaikkitukit,Etelä-Suomi.  
Tabell
II.
3.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
verkligt
fast
mått
med
bark
omräknas
till
tekniskt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
alla
stockar,
södra
Finland.
*)
Ks.
taulukon
II.
1alaviite.— Se
fotnoten
i
tabell
11.1.
 
Pituus,  dm Längd,  dm 
Läpimitta
keskeltä
kuoren
päältä,
cm—Diametern
i
mitten
på
bark,
cm
15
|
16
|
17
j
18
|
19
|
20
j
21
j
22
j
23
|
24
|
25
j
26
|
27
|
28
j
29
j
30
|
31
[
32
|
33
|
34
J
35
j
36
|
37
|
38
|
39
j
40
|
41
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33..  .. 36....  39....  42....  45....  48....  51..  
..
54....  57..  .. 60....  63..  .. 66....  69....  
0.55  0.53  0.52  0.50  0.49  0.48  0.48  0.47  0.47  0.47  0.46  0.46  0.46  0.46  
0.57  0.55  0.54  0.52  0.51 0.50  0.50  0.49  0.49  0.49  0.48  0.48  0.48  0.48  
0.59  0.57  0.56  0.54  0.53  0.52  0.52  0.51  0.51  0.51  0.50  0.50  0.50  0.50  
0.62  0.60  0.58  0.57  0.56 0.55  0.54  0.54  0.53  0.53  0.52  0.52  0.52  0.52  
0.64  0.62  0.60  0.59  0.58 0.57  0.56 0.56  0.55  0.55  0.55  0.54  0.54  0.54  
0.66  0.64  0.63  0.61  0.60 0.59  0.59 0.58  0.58  0.57  0.57  0.57  0.57  0.56  
0.68  0.66  0.65  0.64  0.62  0.62  0.61 0.60  0.60 0.60  0.59  0.59  0.59  0.59  
0.69  0.68  0.66  0.65  0.64  0.64  0.63 0.63  0.62 0.62  0.62  0.62  0.61  0.61  
0.7
0
 0.69  0.68  0.6
7
 0.66  0.66  0.65  0.65  0.64 0.64  0.64  0.64  0.64  0.63  
0.71  0.71)  0.69  0.68  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66 0.65  0.65  0.65  0.65  0.65  
0.72  0.71  0.70  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66  0.66  0.66  0.66  
0.72, 0.71  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  0.67  0.67  0.67  0.67  0.66  0.66  0.66  
0.72  0.71  0.71  0.70  0.69  0.68  0.68  0.68  0.67  0.67  0.67 0.67  0.67  0.67  
0.72  0.72  0.71  0.70  0.70  0.69  0.68  0.68  0.68  0.68  0.67 0.67  0.67 0.67 
0.72  0.72  0.71  0.70  0.70  0.68  0.68  0.68  0.68  0.68  0.68 0.68  0.68 0.68  
0.73  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68  0.68  0.68  0.68  
0.73  0.72  0.72  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  0.68  0.68  0.68 0.68  
0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.7
0
 0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  0.68  
0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  0.69  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  0.69  0.69  
0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  0.7
O
 0.70  
0.74  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.7
0
 
0.
7
0
 0.7
0
 0.70  
0.74  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.7
O
 0.70  0.70  0.70  0.70  0.70  
0.74  0.73  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.70  
0.74  0.74  0.73  0.73  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.70  0.70  0.70  0.70  
10.7
4
 0.74  0.73  0.73  0.72  0.72  0.72  0.71  0.71  0.71  0.71  0.
7
O
 0.7
O
 0.70  
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Taulukko
II.
4.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
todellinen
kuorellinen
kiintomitta
muunnetaan
kuorettomaksi
teknilliseksi
 kiintomitaksi.1)Kuusi,kaikkitukit,Pohjois-Suomi.  
Tabell
II.
4.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
verkligt
fast
mått
med
bark
omräknas
till
tekniskt
fast
mått
utan
bark.
1
)
Gran,
alla
stockar,
södra
Finland.
1
)
Ks.
taulukon
11.1
alaviite.—Se
fotnoten
i
tabell
11.1.
 
Pituus,  
Läpimitta
keskeltä
kuoren
päältä,
cm—Diametern
i
mitten
på
bark,
cm
16
|
17
|
18
j
19
|
20
|
21
j
22
j
23
j
24
[
25
|
26
j
27
|
28
|
29
j
30
j
31
|
32
|
33
|
34
j
35
j
36
j
37
j
38
|
39
|
40
|
41
|
42
dm 
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
30....  33....  36....  39....  42....  45....  48....  51....  54....  57..  
..
60....  63....  66....  69....  
0.44  0.44  0.43  0.43  0.43  0.43  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  0.42  
0.47  0.47  0.46  0.45  0.45  0.45  0.44  0.44  0.44  0.44  0.44  0.43  0.43  0.43  
0.50  0.49  0.48  0.47  0.47  0.47  0.46  0.46  0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  0.45  
0.53  0.52  0.51  0.50  0.49  0.48  0.48  0.47  0.47  0.47  0.47  0.47  0.4
7
 0.47  
0.55  0.54  0.53  0.52  0.51  0.51  0.50  0.49  0.49  0.49  0.48  0.48  0.48  0.48  
0.58  0.57  0.56  0.55  0.54  0.53  0.53  0.52  0.51  0.51  0.50  0.50  0.50  0.50  
0.59  0.59  0.58  0.57  0.56  0.56  0.55  0.54  0.53  0.53  0.52  0.52  0.51  0.51  
0.60  0.60  0.59  0.59  0.58  0.57  0.57  0.56  0.55  0.55  0.54  0.53  0.53  0.53  
0.62  0.61  0.60  0.59  0.59  0.58  0.58  0.57  0.56  0.56  0.55  0.55  0.55  0.55  
0.62  0.61  0.61  0.60  0.60  0.59  0.59  0.58  0.5
7
 0.57  0.56  0.56  0.55  0.55  
0.62  0.62  0.61  0.61  0.60  0.59  0.59  0.59  0.58  0.58  0.57  0.57  0.57  0.56  
0.63  0.62  0.61  0.61  0.61  0.60  0.60  0.59  0.59  0.58  0.58  0.58  0.58  0.5
7
 
0.63  0.63  0.62  0.61  0.61  0.61  0.60  0.60  0.59  0.59  0.59  0.59  0.59  0.58  
0.63  0.63  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.60  0.60  0.60  0.59  0.59  0.59  0.59  
0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.61  0.60  0.60  0.60  0.60  0.60  
0.64  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  
0.64  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  0.61  
0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.61  0.61  0.61  0.61  
0.65  0.64 0.64  0.64  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  
0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62 
0.65  0.65  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  0.62  
0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.66  0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.66  0.65  0.65  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  
0.66  0.65  0.65  0.64  0.64  0.64  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  

Liite 111 metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2.  5. 1969 puutavaran  mit 
tauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  111 till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av 2.  5.  1969 över  de omvänd 
lingskoefficienter  och kuberingstabeller,  som  används vid virkesmätning.  
MÄÄRÄTYN PITUISENA JA KUORIMISASTEISENA MITATUN 
PUUTAVARAN MITTAUSTULOKSEN MUUNTAMINEN 
TOISTA PITUUTTA JA KUORIMISASTETTA VASTAAVAKSI 
OMRÄKNING  AV MÄTNINGSRESULTATET  FÖR  VIRKE,  
SOM UPPMÄTTS  ENLIGT BESTÄMD  LÄNGD  OCH BARK  
NINGSGRAD,  TILL MÄTNINIGSRESULTAT  FÖR VIRKE 
AV ANNAN LÄNGD  OCH BARKNINGSGRAD 
Taulukot  III.1— III.5  
Tabellerna  III.1— III.5 
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Taulukko
111.1.
Muuntokertoimet,
joilla
kuitupuun
pinomitta
muunnetaan
toista
pituutta
ja/tai
toista
kuorimisastett.a
 vastaavaksipinomitaksi.Mänty,Etelä-Suomi.  
Tabell
111.1.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
pappersveds
volym
i
travat
mått
omräknas
till
volym
i
travat
mått
av
annan
längd
och/eller
annan
barkningsgrad.
Tall,
södra
Finland.
Puutavaralaji,
jonka
pinomitaksi
muuntaminen
suoritetaan
 
2
)
Kuorta
3.7
%
kuorellisesta
kiintomitasta.
Vastaa
lähinnä
käsinkuorittua
tavaraa.—Bark
3.7
%
av
volymen
i
fast
mått
med
bark.
Mot
 
svarar
närmast
handbarkad
virke.
 
3
)
Vastaa
likimäärin
koneellisesti
hyvissä
olosuhteissa
kuorittua
tavaraa.—Motsvararungefär
virke,
som
avbarkats
maskinellt
i
goda
för
hållanden.  
;essor1  
;imen1  
;s
vol  
lym
i
 
travat  
omräl  
ingen
ut
 
"öres  
l-m 
2-m  
3-m  
4-m  
5-m  
6-m  
Puutavaralaji,
jonka
pinomittaa
 muunnetaan  
Virkessortiment,
vars
volym
i
travat
mått
omräknas  
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ee
 Mg  
Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
1-m 
Kuorellinen
—Med
bark
x
)
 
Kuorittu
—Avbarkad
2
)
..
Kuoreton
—Utan
bark
3
)
.  
1.00
0.91
 
1.10
1.00
 
1.15
1.04
 
0.87  0.96  1.00 
1.06 1.16 1.21 
0.96  1.06  1.10 
0.92  1.01  1.06 
1.10 1.22 1.27 
1.00 1.10 1.15 
0.96  1.06 1.10 
1.14 1.25 1.31 
1.03 1.14 1.19 
0.99  1.09 1.14 
1.17 1.29 1.34 
1.06 1.17 1.22 
1.02 1.12 1.17 
1.21 1.33 1.39 
1.10 1.21 1.26 
1.06 1.16 1.21 
2-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  
....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.95
0.86
 
1.04
0.95
 
1.09
0.99
 
0.82  0.91  0.95  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.04 1.15 1.20 
0.95  1.04  1.09 
0.91  1.00  1.04 
1.08 1.19  1.24 
0.98  1.08  1.12 
0.94  1.03  1.08 
1.11 1.22  1.27 
1.01 1.11  1.16 
0.97  1.06  1.11 
1.15 1.26  1.32 
1.04 1.15 1.20 
1.00 1.10 1.15 
3-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.91
0.82
 
1.00
0.91
 
1.04
0.94
 
0.79  0.87  0.91  
0.96  1.06 1.10 
0.87  0.96  1.00 
0.83  0.92  0.96  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.14 1.18 
0.93  1.03 1.07 
0.90  0.99  1.03 
1.06 1.17 1.22 
0.96  1.06 1.11 
0.92  1.02 1.06 
1.10 1.21 1.26 
0.99  1.10  1.14 
0.95  1.05 1.10 
4-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  
....
Kuoreton
—Utan
bark
 
...
0.88
0.80
 
0.97
0.88
 
1.01
0.92
 
0.76  0.84  0.88  
0.93  1.02 1.07 
0.84  0.93 0.97  
0.81  0.89 0.93  
0.97  1.07 1.12  
0.88  0.97  1.01 
0.84  0.93  0.97  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.14 1.19 
0.93  1.03 1.04 
0.90  0.99  1.03 
1.07 1.17 1.22 
0.97  1.07 1.11 
0.93  1.02 1.07 
5-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 .  .
0.85
0.77
 
0.94
0.85
 
0.98
0.89
 
0.74  0.82  0.85  
0.90  0.99  1.03 
0.82  0.90  0.94  
0.78  0.86  0.90  
0.94  1.04 1.08 
0.85  0.94  0.98  
0.82  0.90  0.94  
0.97  1.07 1.11 
0.88  0.9
7
 1.01 
0.84  0.93  0.97  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.14 1.19 
0.94  1.03 1.08 
0.90  0.99  1.03 
6-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 
...
0.83
0.75
 
0.91
0.83
 
0.95
0.86
 
0.72  0.79  0.83  
0.87  0.96  1.00 
0.79  0.87  0.91  
0.76  0.84  0.87  
0.91  1.01 1.05 
0.83  0.91  0.95 
0.79 0.87  0.91  
0.94  1.04 1.08 
0.85  0.94  0.98  
0.82  0.90  0.94  
0.97  1.07 1.11 
0.88  0.97  1.01 
0.84  0.93  0.9
7
 
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
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Taulukko
111.
2.
Muuntokertoimet,
joilla
kuitupuun
pinomitta
muunnetaan
toista
pituutta
ja/tai
toista
kuorimisastetta
 vastaavaksipinomitaksi.Mänty,Pohjois-Suomi.  
Tabell
111.
2.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
pappersveds
volym
i
travat
mått
omräknas
till
volym
i
travat
mått
av
annan
längd
och/eller
annan
barkningsgrad.
Tall,
norra
Finland.
i
Puutavaralaji,
jonka
pinomitaksi
muuntaminen
suoritetaan
2
)
Kuorta
4.3
%
kuorellisesta
kiintomitasta.
Vastaa
lähinnä
käsinkuorittua
tavaraa.—Bark
4.3
%
av
volymen
i
fast
mått
med
bark.
Mot
 
svarar
närmast
handbarkad
virke.
 
3
)
Vastaa
likimäärin
koneellisesti
hyvissä
olosuhteissa
kuorittua
tavaraa.—Motsvararungefär
virke,
som
avbarkats
maskinellt
i
goda
för
hållanden.  
Virkessortiment,
till
vilkets
volym
i
travat
mått
omräkningen
utföres
 
1-m 
2-m  
3-m  
4-m  
5-m 
6-m  
Puutavaralaji,
jonka
pinomittaa
 muunnetaan  
Virkessortiment,
vars
volym
i
travat
mått
omräknas  
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Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
1-m 
Kuorellinen —
Med
bark
r
)
 
Kuorittu
—Avbarkad
2
)
..
Kuoreton
—Utan
bark
3
)
.  
1.00 1.12 1.18 
0.89  1.00 1.05 
0.85 0.95  1.00 
1.06 1.18 1.24 
0.94  1.06 1.11 
0.90  1.01 1.06 
1.10 1.23 1.30 
0.99  1.10 1.16 
0.94  1.05 1.10  
1.14 1.27 1.34  
1.01 1.14 1.19  
0.9
7
 1.08 1.14  
1.17  1.31 1.38 
1.05 1.17 1.23 
1.00 1.12 1.17 
1.21 1.35 1.42 
1.08 1.21  1.27 
1.0; 1.1,  1.2 
2-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  
....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.95  1.06 1.11 
0.85  0.95  0.99  
0.80  0.90  0.95  
1.00 1.12 1.18 
0.89  1.00 1.05 
0.85  0.95  1.00 
1.04 1.17  1.23 
0.93  1.04 1.10 
0.89  0.99  1.04 
1.08 1.21 1.27 
0.96  1.08 1.13 
0.91  1.02 1.08 
1.11  1.24 1.31  
0.99  1.11 1.17 
0.94  1.06 1.11 
1.15 1.28 1.35 
1.02 1.15 1.20 
0.9'  1.0!  1.1.  
3-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  
....
Kuoreton
—Utan
bark
 
...
0.91  1.01 1.07 
0.81  0.91  0.95  
0.77  0.86  0.91  
0.96  1.07 1.13 
0.85  0.96  1.0]  
0.81  0.91  0.96  
1.00 1.12 1.18 
0.89  1.00 1.05 
1.85 0.95  1.00 
1.03 1.15 1.21 
0.92  1.03 1.08 
0.88  0.98  1.03 
1.06 1.19 1.25 
0.95  1.06 1.12 
0.90  1.01 1.06 
1.10 1.23 1.29 
0.98  1.10 1.15 
0.9:  1.0,  1.H 
4-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  
....
Kuoreton
—Utan
bark
 
...
0.88  0.98  1.03 
0.78  0.88  0.92  
0.75  0.84  0.88  
0.93  1.04 1.09  
0.83  0.93  0.98  
0.79  0.88  0.93  
0.97  1.09 1.14 
0.87  0.97  1.02 
0.83  0.92  0.97  
1.00 1.12  1.18 
0.89  1.00 1.05 
0.85  0.95  1.00 
1.03 1.15 1.21 
0.92  1.03 1.08 
0.88  0.98  1.03 
1.07 1.19 1.25 
0.95  1.07 1.12 
0.9i  1.0 1.0'  
5-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 .  .
0.85  0.96  1.00 
0.76  0.85  0.90  
0.72  0.81  0.85  
0.90  1.01 1.06  
0.80  0.90  0.95  
0.77  0.86  0.90  
0.94  1.05 1.11 
0.84  0.94  0.99  
0.80  0.90  0.94  
0.97  1.09 1.14 
0.87  0.97  1.02 
0.82  0.92  0.97  
1.00 1.12  1.18 
0.89  1.00  1.05 
0.85  0.95  1.00  
1.03 1.16 1.21 
0.92  1.03 1.08 
0.8  0.9  1.0 
6-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 
..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.83  0.92  0.97  
0.74  0.83  0.87  
0.70  0.79  0.83  
0.87  0.98  1.03 
0.78  0.87  0.92  
0.74  0.83  0.87  
0.91  1.02 1.07 
0.81  0.91  0.96  
0.77  0.87  0.91  
0.94  1.05 1.11 
0.84  0.94  0.99  
0.80  0.89  0.94  
0.97  1.09 1.14 
0.87  0.97 1.02 
0.82  0.92  0.97  
1.00 1.12 1.18 
0.89  1.00 1.05 
0.8;  0.9;  1.01 
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Taulukko
111.
3.
Muuntokertoimet,
joilla
kuitupuun
pinomitta
muunnetaan
toista
pituutta
ja/tai
toista
kuorimisastetta
 vastaavaksipinomitaksi.Kuusi,Etelä-Suomi.  
Tabell
111.
3.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
pappersveds
volym
i
travat
mått
omräknas
till
volym
i
travat
mått
av
annan
längd
och/eller
annan
barkningsgrad.
Gran,
södra
Finland.
Puutavaralaji,
jonka
pinomitaksi
muuntaminen
suoritetaan
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1-m 
2-m  
3-m  
4-m  
5-m  
6-m  
Puutavaralaji,
jonka
pinomittaa
 muunnetaan  
Virkessortiment,
vars
volym
i
travat
mått
omräknas  
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Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
1-m 
Kuorellinen
—Med
bark
*)
 
Kuorittu
—Avbarkad
2
)
..
Kuoreton
—Utan
bark
3
)
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.06 1.16 1.21 
0.96  1.06 1.10 
0.92  1.01 1.06 
1.08 1.20 1.25 
0.98  1.08 1.13 
0.94  1.04 1.08 
1.12 1.23 1.28 
1.01 1.12 1.16 
0.97  1.07 1.12 
1.15 1.27 1.32 
1.04 1.15 1.20 
1.00 1.10 1.15 
1.17 1.29 1.34 
1.06 1.17 1.22 
1.02 1.12 1.1
7
 
2-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 .  .
0.95  1.04  1.09 
0.86  0.95  0.99  
0.82  0.91  0.95  
1.00 1.10  1.15 
0.91  1.00  1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.13  1.18 
0.93  1.03  1.07 
0.89  0.99  1.03 
1.06 1.17  1.22 
0.96  1.06  1.10 
0.92  1.01  1.06 
1.09 1.20  1.25 
0.99  1.09 1.14 
0.95  1.04  1.09 
1.11 1.22  1.27 
1.00 1.11  1.15 
0.96  1.06 1.11 
3-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  
....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.92  1.02 1.06 
0.84  0.92  0.96  
0.80  0.88  0.92  
0.97  1.07 1.12 
0.88  0.9
7
 1.01 
0.85  0.93  0.97  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.13 1.18 
0.93  1.03 1.07 
0.90  0.99  1.03 
1.06 1.17 1.22 
0.96  1.06 1.10 
0.92  1.02 1.06 
1.08 1.19 1.24 
0.98  1.08 1.12 
0.94  1.03 1.08 
4-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  
....
Kuoreton
—Utan
bark
 .  .
0.90  0.99  1.03 
0.81  0.90  0.93  
0.78  0.86  0.90  
0.94  1.04 1.09 
0.86  0.94  0.99  
0.82  0.91  0.94  
0.97  1.07 1.12 
0.88  0.97  1.01 
0.84  0.93  0.97  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.03 1.14 1.18 
0.93  1.03 1.07 
0.90  0.99  1.03 
1.04 1.15 1.20 
0.95  1.04 1.09 
0.91  1.00 1.04 
5-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 .  .
0.87  0.96  1.00 
0.79  0.87  0.91  
0.76 0.83  0.87  
0.92  1.01 1.06 
0.83  0.92  0.96  
0.80  0.88  0.92  
0.94  1.04 1.08 
0.86  0.94  0.98  
0.82  0.90  0.94  
0.97  1.07 1.12 
0.88  0.97  1.01 
0.84  0.93  0.9
7
 
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.02 1.12 1.17 
0.92  1.02 1.06 
0.88  0.9
7
 1.02 
6-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 .  
..
0.86  0.94  0.98  
0.78  0.86  0.89  
0.75  0.82  0.86  
0.90  1.00 1.04 
0.82  0.90  0.94  
0.79  0.87  0.90 
0.93  1.02 1.07 
0.84  0.93  0.97 
0.81  0.89  0.93 
0.96  1.05 1.10 
0.87  0.96  1.00 
0.83  0.92  0.96 
0.98  1.09 1.13 
0.89  0.98  1.03 
0.86  0.94  0.98  
1.00  1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
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Taulukko
111.
4.
Muuntokertoimet,
joilla
kuitupuun
pinomitta
muunnetaan
toista
pituutta
ja/tai
toista
kuorimisastetta
 vastaavaksipinomitaksi.Kuusi,Pohjois-Suomi.  
Tabell
111.
4.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
pappersveds
volym
i
travad
mått
omräknas
till
volym
i
travad
mått
av
annan
längd
och/eller
annan
barkningsgrad.
Gran,
norra
Finland.
x
)
Kuorta
17
%
kuorellisesta
kiintomitasta.—Bark 17%av
volymen
i
fast
mått
med
bark.
 
2
)
Kuorta
4.9
%
kuorellisesta
kiintomitasta.
Vastaa
lähinnä
käsinkuorittua
tavaraa.—Bark
4.9
%
av
volymen
i
fast
mått
med
bark.
Mot
svarar
närmast
handbarkad
virke.
 
3
)
Vastaa
likimäärin
koneellisesti
hyvissä
olosuhteissa
kuorittua
tavaraa.—Motsvararungefär
virke,
som
avbarkats
maskinellt
i
goda
för
hållanden.  
Puutavaralaji,
jonka
pinomitaksi
muuntaminen
suoritetaan
 
Virkessortiment,
till
vilkets
volym
i
travat
mått
omräkningen
utföres
1-m 
2-m  
3-m  
4-m  
5-m 
6-m  
Puutavaralaji,
jonka
pinomittaa
 muunnetaan  
Virkessortiment,
vars
volym
i
travat
mått
omräknas  
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Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
1-m 
Kuorellinen
—Med
bark
1
)
 
Kuorittu
—Avbarkad
2
)
..
Kuoreton
—Utan
bark
3
)
 
1.00  1.14 1.20 
0.88  1.00 1.06 
0.83  0.94  1.00 
1.06 1.20 1.27 
0.93  1.06 1.12 
0.88  1.00  1.06 
1.08 1.23  1.31 
0.95  1.08  1.15 
0.90  1.02  1.08 
1.12 1.27  1.34 
0.98  1.12  1.18 
0.93  1.05 1.12 
1.15 1.31 1.38 
1.01 1.15 1.22 
0.95  1.09 1.15  
1.17 1.33 1.41  
1.02  1.17 1.24  
0.9  1.H 1.1'  
2-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—
Avbarkad
 
Kuoreton
—Utan
bark
...
0.95  1.08 1.14 
0.83  0.95  1.00 
0.79  0.90  0.95  
1.00 1.14 1.20 
0.88  1.00  1.06 
0.83  0.94  1.00 
1.03 1.17 1.24 
0.90  1.03 1.09 
0.85  0.97  1.03 
1.06 1.20 1.27 
0.93  1.06 1.12 
0.88  1.00 1.06 
1.09  1.24 1.31  
0.96  1.09 1.15 
0.90  1.03 1.09 
1.11 1.26 1.33 
0.97  1.11 1.17 
0.9!  1.0.  1.1 
3-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad....
Kuoreton
—Utan
bark
 
...
0.92 1.05 1.11  
0.81  0.92  0.98  
0.76  0.87  0.92  
0.97  1.11  1.17 
0.85  0.97  1.03 
0.81  0.92  0.97  
1.00 1.14 1.20 
0.88  1.00 1.06 
0.83  0.94  1.00 
1.03 1.17 1.24 
0.90  1.03 1.09 
0.85  0.97  1.03  
1.06 1.21 1.28 
0.93  1.06 1.12 
0.88  1.00 1.06 
1.08 1.22 1.30 
0.94  1.08 1.14 
0.8! 1.0!  1.0!  
4-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.90  1.02 1.08 
0.79  0.90  0.95  
0.74  0.85  0.90  
0.94  1.08 1.14 
0.83  0.94  1.00 
0.78  0.89  0.94  
0.97  1.11 1.17 
0.85  0.97  1.03 
0.81  0.92  0.97  
1.00  1.14 1.20  
0.88  1.00 1.06  
0.83  0.94  1.00 
1.03 1.17 1.24 
0.90  1.03 1.09 
0.85  0.97  1.03 
1.04 1.19 1.26 
0.92  1.04 1.11 
0.8  0.9!  1.0.  
5-m  
Kuorellinen
—Med
bark
..
Kuorittu
—Avbarkad
....
 
Kuoreton
—Utan
bark
...
0.87  0.99  1.05 
0.76  0.87  0.92  
0.72  0.82  0.87  
0.92  1.04 1.11 
0.81  0.92  0.97  
0.76  0.87  0.92  
0.94  1.07 1.14 
0.83  0.94  1.00 
0.78  0.89  0.94  
0.97  1.10 1.17 
0.85  0.97  1.03 
0.81  0.92  0.97  
1.00 1.14  1.20 
0.88  1.00  1.06 
0.83 0.94  1.00 
1.02 1.16  1.22 
0.89  1.02 1.07 
0.8. 0.9i  1.0!  
6-m  
Kuorellinen
—Med
bark
..  
Kuorittu
—Avbarkad....
Kuoreton
—Utan
bark
...  
0.86  0.98  1.03 
0.75  0.86  0.91  
0.71  0.81  0.86  
0.90  1.03 1.09 
0.79  0.90  0.96  
0.75  0.85  0.90  
0.93  1.06 1.12  
0.82  0.93  0.98  
0.77  0.88  0.93  
0.96  1.09  1.15 
0.84  0.96  1.01  
0.79  0.90  0.96  
0.98  1.12 1.19 
0.86  0.98  1.04 
0.82  0.93  0.98  
1.00 1.14 1.20 
0.88  1.00 1.06 
0.8!  0.9' l.Oi  
42 
Taulukko
111.
5.
Muuntokertoimet,
joilla
kuitupuun
pinomitta
muunnetaan
toista
pituutta
ja/tai
toista
kuorimisastetta
 vastaavaksipinomitaksi.Koivu,Etelä-Suomi.  
Tabell
111.
5.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
pappersveds
volym
i
travat
mått
omräknas
till
volym
i
travat
mått
av
annan
längd
och/eller
annan
barkningsgrad.
Björk,
södra
Finland.
Puutavaralaji,
jonka
pinomitaksi
muuntaminen
suoritetaan
 
Virkessortiment,
tiil
vilkets
volym
i
travatmått
omräkningen
utföres
1-m 
2-m 
3-m 
4-m  
5-m  
6-m  
Puutavaralaji,
jonka
pinomittaa
 muunnetaan  
Virkessortiment,
vars
volym
i
travat
mått
omräknas  
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Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
1-m 
Kuorellinen
—Med
bark
x
)
 
Kuorittu
—Avbarkad
2
)
..
Kuoreton
—Utan
bark
3
)
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04  
0.87  0.96  1.00 
1.11 1.22 1.28 
1.01 i.ii  1.16 
0.97  1.07 1.11 
1.17 1.29 1.34 
1.06 1.17 1.22 
1.01 1.12 1.17 
1.23 1.35 1.41 
1.11  1.23 1.28  
1.07  1.18 1.23  
1.35  1.48 1.55 
1.22  1.35 1.40  
1.17  1.29 1.35 
1.40  1.54 1.61  
1.27  1.40 1.46 
1.22  1.34 1.40  
2-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  
....
Kuoreton
•—Utan
bark
 ...
0.90  0.99 1.03 
0.82  0.90 0.94  
0.78  0.86 0.90  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96 1.00 
1.05 1.16 1.21 
0.95  1.05 1.09 
0.91  1.01 1.05 
1.11 1.22 1.27 
1.00 1.11 1.15 
0.96  1.06 1.11 
1.21 1.34 1.39 
1.10 1.21 1.26 
1.05 1.16 1.21 
1.26 1.39 1.45 
1.14 1.26 1.31 
1.10 1.21 1.26  
3-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.86 0.95  0.99 
0.78  0.86  0.89  
0.75 0.82  0.86  
0.95 1.05 1.10 
0.86  0.95  0.99  
0.83  0.91  0.95  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.05 1.16 1.21 
0.96  1.05 1.10 
0.92  1.01 1.05 
1.16 1.27 1.33 
1.05 1.16 1.20 
1.00 1.11  1.16 
1.20 1.32 1.38 
1.09 1.20 1.25 
1.04 1.15 1.20 
4-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.81  0.90  0.94  
0.74  0.81  0.85  
0.71  0.78  0.81  
0.91  1.00 1.04  
0.82  0.91  0.94  
0.79  0.87  0.91  
0.95  1.05 1.09 
0.86  0.95  0.99  
0.83  0.91  0.95 
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.10 1.21 1.26 
1.00 1.10 1.14 
0.95  1.05 1.10 
1.14 1.26 1.31 
1.03 1.14 1.19 
0.99  1.09  1.14 
5-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.74  0.82  0.85  
0.67  0.74  0.77  
0.65  0.71  0.74  
0.83  0.91  0.95  
0.75  0.83  0.86  
0.72  0.79  0.83  
0.87  0.95  1.00  
0.79  0.87  0.90  
0.75  0.83  0.87  
0.92  1.01 1.05 
0.83  0.92  0.96  
0.80  0.88  0.92  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
1.04 1.15 1.19 
0.94  1.04 1.08 
0.90  1.00 1.04 
6-m  
Kuorellinen
—Med
bark
 
..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
0.71  0.79  0.82  
0.65  0.71  0.74  
0.62  0.68  0.71  
0.79  0.87  0.91  
0.72  0.79  0.83  
0.69  0.76  0.79  
0.83  0.92  0.96  
0.76  0.83  0.87  
0.72  0.80  0.83  
0.88  0.97  1.01 
0.80  0.88  0.91  
0.76  0.84  0.88  
0.96  1.06 1.11  
0.87  0.96  1.00 
0.84  0.92  0.96  
1.00 1.10 1.15 
0.91  1.00 1.04 
0.87  0.96  1.00 
Liite IV metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  puutavaran  mittauksessa  
käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  IV till  skogsforskningsinstitutets  beslut  över de omvandlings  
koefficienter  och  kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
KUUTIOIMISTAULUKOT  RUNGON  TODELLISEN 
KIINTOMITAN  MÄÄRITTÄMISTÄ VARTEN  
TABELLER  POR BESTÄMNING AV STAMMENS  FAKTISKA  
KUBIKINNEHÅLL FAST  MÅTT.  
Taulukot  IV.I. ja IV.2.  
Tabeller IV.I. och IV.2.  

TAULUKOT  IV.  1. KUUTIOMÄÄRÄ KUORINEEN.  
TABELLER IV. 1. VOLYM PÅ BARK. 
Yrjö Ilvessalo  46 34.4 
iänty. .yhyei puut  (pituus  2—7 m)  — Ti .  Små  träd (höjd 2—7 m). 
« jiOC 
I SD° ©: S-  e 
Puun  pituus, metriä — 
a 
ks—  
?£*■£ 
iSaoS. 
» 3 
I c-2 ä 
13 g-a g 
se!.  
I  
3? 
2 Rungon  kapeneminen  rinnankorkeudelta S. 5 m korkeudelle (Dl.sm-  
—1  2 I  3 I  4  5 i 6 7  |  8 9 |  10 
Puun rungon kuutiomäärä kuorineen k-m» (kannotta)  —  
1 
2 
3 
0.0003 
0.0010 
0.0017 
0.0004  
0.0012 
0.0020 
0.0014| 
0.0023: 0.002< 
I 
1.003 0.003 
4 
5 
6 
0.0028!  
0.004  
006  
10.0032 
0.005 
007 
0.0038 
0.006 
008 
0.004! 
0.007 
009  
005 
008 
011 
005 
007  
010  
0.004  
006  
009 0.008  
7 
8 
9 
008  009 
011 
014  
010 
013  
016  
012 
015 
019 
015 
020  
025 
014  
018  
023 
013 
017 
022 
012  
016  
021  
0.011  
015 
019  
10 
11 
12 
017 020  
025  
030  
024  
030 
036  
032 
040  
049 
030 
037 
045 
028 
035  
042 
026  
032 
039 
024  
029  
035 
0.022  
026  
032  
13 
14 
15 
036 
043  
043 
050  
058  
054 
063  
072 
050 
058 
067 
046 
054  
063 
042 
050 
059 
039 
047  
056 
0.0441  
053 0.050 
16  
17  
18  
066  
074  
082 
082 
092  
103 
077 
088  
099  
073 
084 
095 
069 
080  
091 
066 
077 
088  
063  
074 
085  
060  
070  
081  
0.066 
077  
19 
20 
21 
114 
125 
137 
110 
121 
133 
106 
117 
129 
102 
113 
125 
099 
110 
122 
096  
107  
119 
092 
103 
115 
088 
099  
111 
0.085 
096 
108 
22 145 141 137 134 131 127 123 120 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  :7 
kuutiomäärä luo: ieen — Lym pi »ar! 
Trädhöj  d meter | 
Ctri 
S™ 2 e 
ff S- 
P Ö* ;*s?_ 
Cq, 
7 
D 3.5 m),  cm — Stammens avsmalning  från brösthöjd  till 3.5 m (D  1.3—D 3.5 m),  cm 
—1 2  3 4 5 6 7 8 9 10  
J-' MJ Sh.  
§e n 
f? 
S g" 
® j£-, 
2 L&ö 
Mi  Stamvolym på bark, fm ä  (exkl.  stubben)  
i 
2 
3 
0.007 
010  
013 
0.006  
009  
012 
0.005 
008 
011  
0.007 
010 
4 
5 
6  
017 
022 
027 
015  
020  
025 
014 
018 
023 
013 
017 
022  
0.012 
016 
021 
7 
8 
9  
034  
043 
052 
032 
040  
049 
030 
038 
046 
028  
035  
042  
026 
032  
039  
0.024  
030  
036  
10  
11 
12 
062 
072  
083  
058 
068 
079  
054 
063 
074 
050 
059 
069 
047  
055 
065  
043  
051 
061  
0.040 
048 
057  
0.045 
054 
13 
14 
15 
094 
106 
118 
090 
101 
113 
085 
096 
108 
080 
091 
103  
075 
086 
098 
071 
082  
094 
067  
078 
089 
064 
074  
085 
0.060 
070  
081 
16 
17 
18 0.077 
130 
142 
125 
137 
149 
120 
132 
144 
115 
127 
139 
110 
122  
134  
106 
118 
130 
101 
113 
125 
096 
108 
120 
092 
104 
116 
088  
100 
112 
19 
20 
21 
161 156 151 146  142 137 132 128 124  22 
Yrjö Ilvessalo 34.4 48 
,UU! .yhyet  puut  (pituus 2—7  m) — Gran.  
c 
e 
"  
S* 
-ö 
f  
r+ 
f 
3* 
g 
O 
3  4 
i  
5 
li  Rungon  kapeneminen  rinnankorkeudelta 3.5 m korkeudelle  (Dl.  s m — 
Puun  pituus, metriä —  
il  — 1 2 3 4 5 6 i 8  9  |  10  i  
Puun rui  igon  kuutiomäärä kuorineen k-m*  (kannotta) 
1  
2 
B 
0.0003'  
o.ooio: 
0.0017! 
0.0004  
0.0012 
0.0020  
0.0005, 
0.0014! 
0.0023  0.0026  
|0.003  0.003 
4 
5 
6 
0.0028 
0.004 
006 
0.0032  
0.005 
007 
I 
0.0038 
0.006 j 
008  
0.0045  
[0.007 
009 
005 
008 
011  
005 
007 
010  
0.004 
006 
009  0.008 
7  
8 
9 
008 009  
011  
014  
010  
013  
016 
012 
015 
019 
015 
019  
024  
014 
018 
023 
013 
017  
022  
012 
016  
021  
0.011  
015 
019  
10 
11 
12 
017  020 
025 
031 
024 
030 
037 
031  
039  
048  
029 
036 
045 
028 
034  
042 
026 
032 
039  
024 
030  
036 
0.022 
028  
034 
13 
14 
15 
037 
044 
044 
052  
060 
054 
064 
074 
051  
060  
069 
047  
055 
064  
043 
051 
060 
040 
047  
056  
0.044  
053 0.050 
16 
17 
18 
068  
076  
084 
084  
094 
105 
079 
089  
100 
074  
084  
095  
070 
080  
091  
066 
077  
088 
063  
074  
085  
060 
070  
081  
0.067 
077  
19 
20  
21  
116 
127 
139 
111 
123 
135 
107 
119 
131 
103 
115 
127 
099  
111 
123 
096 
108 
120 
092  
104 
116 
088 
100 
112 
0.096 
108 
22 147  143 139 135 132 128  124 120 
I  34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  
kuutiomäärä  iuorineen — 
3.6 m),  cm —  
I?  
Fg  
ia 
H 
•g:  sr 
p: 
SS 
b
 
2  S  
B ? 
—1 2 3 4 5  6 7 8 9 10  
1  
2  
3 
0.007  
009  
012  
0.006 
008 
011 
0.005 
007  
010  
0.007 
010 
4 
5 
6 
016  
021  
027  
015 
020  
025  
014  
018 
023  
013  
017  
022  
0.012 
016  
021  
7 
8 
9 
034  
042  
051  
032 
040  
049  
030  
038  
046  
028  
035  
042  
026  
032  
039 
0.024 
030  
036  
10 
11 
12 
061  
072  
084  
058 
068 
079  
054 
063  
074  
050  
059 
069 
047  
055 
065 
043  
051 
061 
0.040  
048  
057 
0.045 
054 
18 
14 
15 
096  
108 
120 
091 
103 
115 
086 
097  
109 
081  
092  
104 
076  
087  
099 
071 
082  
094 
067  
078  
089  
064  
074  
085  
0.060 
070  
081  
16 
17 
18 
132  
145 
127 
139  
151 
121 
133 
146 
116 
128 
141 
111  
123 
136  
106  
119 
132 
101 
114  
127 
096  
109 
121 
092 
104 
116 
0.088 
100 
112 
19 
20 
21 
163 159 154 149 145  140 134 129 124 22 
Yrjö Ilvessalo 34.4  50 
ioivu (haapa ja  leppä).  Lyhyet  puut (pituus 2—7 m) Björk  
st  
Fb 
O S 
§| 
S;  ff 
l|  
Ii  
3 4 Rungon  kapeneminen  rinnankorkeudelta 3.5 m korkeudelle (Dl.  3  m— 
—1  |  2  |  8 |  4  |  5 |  6  7 |  8 |  9  ]  10  
Puun pituus, metriä 
Puun  rungon kuutiomäärä kuorineen k-m s (kannotta) — 
1 
2 
3 
0.0002 
0.0008 
0.0016 
0.0003 
0.0010 
0.0018 
0.0004 
0.0012 
0.0020 
0.0014 
0.0023 0.003 0.003 
4  
5 
6 
0.0027 
0.004 
006 
0.0030 
0.004  
006 
0.0035 
0.005 
007 
0.004 
0.006 
008 
005 
008  
011 
004 
007 
010 
0.004  
006  
009 0.008 
7 
8 
9 
008 009 
011  
014 
010 
013 
016 
011 
015 
019 
015 
019  
023 
013 
017 
021 
012  
016  
020  
011 
015 
019 
0.010 
014  
018 
10 
11 
12 
017  020 
024 
029 
024 
029  
035 
029 
036 
045 
027 
034 
042 
026 
033  
040  
024 
031 
038 
023 
029 
035 
0.021 
026  
032  
13 
14 
15 
035 
042 
042 
049  
056 
051  
060 
069  
048  
056 
065  
045 
053 
061  
041  
049 
057  
038  
046 
054  
0.043 
051  0.048 
16 
17 
18 
064 
072  
080  
079 
089  
100 
075 
085 
096 
071 
081  
092 
067 
077  
088  
064 
074  
085  
061  
071  
082 
058 
068 
078 
0.065 
075 
19 
20 
21 
111 
122 
134 
107 
118 
130 
103 
114 
126 
099 
110 
122 
096  
107 
118 
093  
104 
114 
089 
100 
110 
085 
095  
106 
0.081 
091  
102  
22 142 138 134 130 126 122 118 114  
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  51  
.uutiom: iärä LUO]  leen — 
[asp  och  al)  
S. 5 m), cm — 
sg  
S"!?  
s- 
3 S  
p s 
10 IF 
ss  
§  g  B?  
—1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
1 
2 
3 0.004  
006 
009 
012  
0.005  
008 
011 
0.004  
007  
010 
0.006 
009 
4 
5 
6 
016  
020  
025 
014  
018 
023  
013 
017 
022 
012  
016  
021 
0.011  
015 
020 
7  
8 
9 
031 
039  
048 
029 
037  
046 
028  
036 
044  
027 
034  
041  
025 
032  
039  
0.024 
030  
036 
10 
11 
12 
058 
068 
078 
055 
065 
075 
052 
061 
071 
049  
058 
067 
046  
054 
063 
043 
050 
059 
0.040 
047  
055 
0.044  
052 
13 
14 
15 
089 
101 
114 
085 
096 
108 
081 
092 
104 
077 
088 
100 
073 
084 
096 
069 
080 
091 
065  
075  
086 
061 
071  
082 
0.057 
067 
078 
16 
17 
18 
127 
140 
121 
134 
147 
116 
129 
142  
112  
124 
137 
108 
120 
132 
103 
115 
127 
098 
110 
122 
093  
105 
117 
089 
100 
112 
0.085 
096  
107  
19 
20 
21 
52 Yrjö Ilvessalo 34.4 
iänty. Kapenemisluokka (Dl.3—D6.0  m),  1 cm  — 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä), 
cm 
Brösthöjds  
diameter 
,(p& bark), cm 
Puun rungon pituus,  metriä — 
8 | 9 j 10 |  11 | 12  | 13 |  14 | 15  | 16 | 17 | 18  | 19 |  20 |  
Puun rangon  kuutiomäärä kuorinee)  l, k-m  (kamu  >tta) — 
5 
6 
7 
0.010 
015  
022 
0.010 
016 
023 
0.011 
017 
024  
0.011  
017  
025 
0.018 
027 
0.018  
028  0.029  
8 
» 
10 
029  
037  
046 
031  
040 
049 
033  
043 
053  
035  
045 
056 
037  
048 
060  
039  
051 
064 
041  
054  
068 
0.044  
057  
072 
0.060  
076  0.080 
11 
12 
13 
060  
071  
084  
064  
076  
090 
068 
082 
097  
073  
088  
104 
078 
094 
111 
083  
100 
118 
088 
105 
124 
093  
111 
130 
098  
117  
137  
0.103  
122 
144 
0.128 
151 0.158 
14 
15 
16 
098  106 
123 
142 
114 
133 
153 
122 
142 
164 
130 
151 
174 
138 
160 
184 
145 
169 
195 
152 
177 
205 
160 
186 
215 
169 
196 
226 
177 
206 
237 
185 
215 
247 
17 
18 
19 
162 
183 
174  
196 
220 
187 
210  
235 
199 
224 
250 
210 
237 
264 
221 
249 
278 
233 
262 
293 
245 
276 
308 
257 
289 
322 
269 
302 
336, 
280 
314 
349 
20 
21  
22 
246 
273 
262 
291  
322 
278 
308 
341 
293 
325 
360 
309 
342 
378 
325  
359  
396 
341 
376 
414 
35-7 
393 
431  
372 
409 
448 
386 
425  
465  
23 
24 
25 
355 
390 
376 
413 
453 
397 
436 
478 
417 
458 
501 
436 
478 
522 
455 
498 
543 
473  
517  
564  
491 
536 
584 
509 
555 
604 
26 
27 
28  
496 521 
566 
613  
545 
591 
640  
568 
616  
667  
590 
641  
694  
613  
665 
720 
635 
689  
746 
657  
713  
772  
29 
30 
31 
691  
746  
720 
777 
837 
749 
808 
869 
778 
838 
901 
806 
868 
933 
834 
898 
964 
32 
33 
34 
898 932 
997 
1.06  
966 
1.03 
1.10 
1.00 
1.07 
1.14 
1.03  
1.10 
1.18  
35 
36 
37 
1.18 
1.26 
1.22 
1.30 
1.38 
1.26 
1.34 
1.42 
38 
39 
40 
1.46 1.51 
1.60 
1.69 
42  
44 
46 
1.89 
48 
50 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  53 
Kuutiomäärä kuorineen — lym pi bark. 
all.  Avsmalningsklass  (Di. 3 —D6.0  m),  1 cm.  
21 | 22 |  23 | 24 | 25 | 26 | 27  | 28 | 29  | 30 | 31 | 32 
Mdhöjd. meter 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä),  
cm 
Brösthöjds  
diameter  
(på  bark), cm 
Stamvolym  på bark, fm* (exkl. stubben)  
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0.193  
224 
257 
0.233 
266 
14  
15  
16  0.276 
291 
326 
362 
301 
338 
375 
312 
350 
388 
0.323  
362 
401 
0.374 
414 
17  
18  
19  0.427 
400 
440 
482 
414 
455 
499 
428 
471 
516 
442 
486 
532 
456 
501  
549 
470 
516 
565 
0.484  
531 
581 
0.545 
597 
20 
21 
22 0.613 
527 
574 
624  
545 
593 
645  
563 
613  
666  
581 
633 
687  
599 
652  
708  
617  
672  
729  
635  
691 
750 
653  
711  
771  
671  
731  
793  
0.689  
751 
815 
0.771 
837 
0.791 
859 
23 
24 
25 
679  
737  
798  
701  
761  
824 
723  
785  
850  
745 
808 
875 
768  
832 
900 
790 
856  
925  
812  
879  
950 
834 
902 
975 
857 
925 
l.oo 
881 
949 
1.03 
905 
974 
1.06 
929 
999 
1.09 
26 
27 
28 
861 
927 
995 
889  
957 
1.03 
917 
987 
1.06 
945 
1.02 
1.09 
973 
1.05 
1.12 
l.oo  
1.08 
1.15 
1.03 
l.ii 
1.18 
1.06 
1.14 
1.22 
1.09 
1.17 
1.25 
1.12 
1.20 
1.29 
1.15 
1.23 
1.32 
1.18 
1.27 
1.36 
29 
30 
31 
1.07 
1.14 
1.22 
1.10 
1.17  
1.25 
1.13 
1.20 
1.28 
1.16 
1.24 
1.32 
1.20  
1.28 
1.36 
1.23 
1.31 
1.40 
1.26 
1.35 
1.44 
1.30 
1.39 
1.48 
1.34 
1.43 
1.52 
1.38 
1.47 
1.56 
1.42 
1.51 
1.60 
1.46 
1.55 
1.64 
32 
33 
34 
1.30 
1.38  
1.47 
1.33 
1.42 
1.51 
1.37  
1.46  
1.55 
1.41 
1.50 
1.59 
1.45 
1.54 
1.64 
1.49 
1.59 
1.69 
1.53 
1.63 
1.7 3 
1.57 
1.67 
1.77 
1.62  
1.7 2 
1.8 2 
1.66 
1.7 6  
1.87 
1.7 0 
1.81 
1.92 
1.7 4 
1.8 5 
1.97 
35 
36 
37 
1.56 
1.65 
1.7 4 
1.60 
1.69 
1.79 
1.64 
1.7 4 
1.8 4 
1.69  
1.79 
1.89 
1.7 4 
1.8 4 
1.9 4 
1.79 
1.89 
1.99 
1.8 3 
1.9 4 
2.05 
1.88 
1.99 
2.10  
1.93 
2.04 
2.16  
1.98 
2.09 
2.21 
2.03 
2.14 
2.27 
2.08 
2.20 
2.32 
38 
39 
40 
1.9  4 
2.15 
2.36 
2.00 
2.21 
2.43 
2.05 
2.27 
2.50 
2.11 
2.33 
2.57 
2.16 
2.39 
2.64 
2.22 
2.45 
2.7 1 
2.28 
2.52 
2.77 
2.33 
2.58 
2.8 4 
2.39 
2.64 
2.91 
2.45 
2.71 
2.98 
2.51 
2.77 
3.05  
2.57 
2.84 
3.12 
42 
44 
46 
2.7 4 
3.00 
2.82 
3.08 
2.9 0 
3.16 
2.97  
3.24 
3.04 
3.32 
3.11 
3.40 
3.19 
3.48 
3.27 
3.57 
3.35 
3.65 
3.43 
3.7 3 
48 
50 
54 Yrjö Ilvessalo 34.4 
nty. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  2 cm.  
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 | 9 | 10 | 11 | 12 j 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  
Puun rungoi kuut!  >mää] 
5 
6 
7 
0.008 
014 
020 
0.008  
014 
021 
0.015 
022 
0.015 
022  0.023 0.024  
8 
9 
10 
027 
034  
043 
029 
037 
046 
030 
039 
049 
031 
041  
051  
033  
043  
054 
034 
045  
057 
0.036 
048  
060  
0.050 
063 0.066 
11 
12 
13 
052  
062  
073 
055  
066 
079 
059 
071 
085 
063 
076 
090 
066 
080 
096 
070  
085 
101 
074  
090  
107 
078  
094 
112 
082  
099  
118 
0.086 
104 
124 
0.109 
129 0.134 
14 
15 
16 
093 
108 
123 
100 
116 
132 
106 
123 
141 
113 
131  
151 
119 
139 
160 
126 
147 
169 
132 
154 
177 
139 
161 
185 
146 
169 
194  
152 
177 
203 
158 
185 
213 
0.165 
193 
222 
17 
18 
19 
140 150 
170 
192 
161 
182 
205 
172 
194 
218 
182 
206 
231 
192 
217 
243 
201 
227 
255 
211  
238 
267 
221 
250 
280 
232 
262 
293 
242 
273 
305 
252 
284 
317 
20  
21 
22 
215 
239 
229 
255 
283 
243 
271 
301 
257 
286 
318 
270 
301 
334 
284 
316 
350 
298 
331 
366 
312 
346 
382 
326 
361 
398 
339 
375 
413 
352 
389 
428 
23 
24 
25 
313 
346 
333 
367  
403 
352 
387 
424 
370 
406 
445 
387 
425 
465 
403 
443 
484 
420 
461 
504 
437 
479 
524 
454  
497 
543 
470 
515 
562 
26  
27  
28  
441  464 
505 
548 
486 
528 
573 
507 
551 
598 
528 
574 
622  
549 
597 
647  
571  
620  
672  
592 
643  
697  
613 
666 
722  
29 
30  
31 
620 
670 
647 
699 
753  
673  
727  
783  
700  
756  
814 
727  
785  
845  
754 
813 
875 
780 
841 
905 
32 
33 
34 
808 
864 
840  
899 
960 
873 
935 
998 
907 
971 
1.03 
940 
1.01 
1.07 
973 
1.04 
l.li 
35 
36 
37 
1.02 
1.09 
1.06 
1.13 
1.20 
1.10 
1.17 
1.24 
1.14 
1.21 
1.29 
1.18 
1.25 
1.33 
38 
39 
40 
1.27 
1.35 
1.32 
1.40 
1.49 
1.37 
1.45 
1.54 
1.41 
1.50 
1.59 
42 
44 
46 
1.66 
1.84 
1.72 
1.90 
2.10 
1.78 
1.97 
2.16 
48 
50 
2.31 
2.53 
2.38 
2.61 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot 55 
kuutiomäärä Luorineen. 
>ituus, m 
21 I  22 23  | 24 25 26  | 27 | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm  
lorineen,  k-m
3
 (kannotta)  
5 
6 
7 
8 
9 
10  
11 
12 
13 
0.200 
230 
0.207 
238 
14  
15 
16 
261 
294  
328  
270 
304 
339 
0.279  
314 
350 
0.324  
361 
0.334 
373 
17 
18 
19 0.385 
364  
402 
442 
376 
415 
457 
388 
429 
472 
401 
443 
488 
414 
457 
503 
427 
471 
518 
0.439 
485 
533 
0.499 
548 
20 
21 
22 0.563 
486 
532 
581 
502 
549 
600 
518 
567 
619  
535 
585 
639  
551 
602 
658  
567 
620 
677 
584 
638 
696 
600 
656  
715  
617 
674  
735  
0.633 
692 
755  
0.710 
775  
0.728 
795  
23 
24 
25 
634  
689  
747  
654  
711 
771 
675  
734 
795 
696  
756  
819 
717  
779 
843 
738 
801 
867 
758 
823 
890 
778  
844 
914 
799  
866 
938 
820  
889 
963 
842 
912 
988 
864 
936 
l.oi  
26 
27 
28 
807 
869 
934 
833 
897 
964 
858 
924 
993 
884 
952 
1.02 
909 
979 
1.05 
935 
l.oi 
1.08 
961 
1.04 
l.ll  
987 
1.07  
1.14 
1.02 
l.io 
1.18 
1.05 
1.13 
1.21 
1.08 
1.17 
1.25 
l.u 
1.20 
1.29 
29 
30 
31 
1.00 
1.07 
1.14 
1.03 
1.10 
1.18 
1.06  
1.13 
1.21  
1.10 
1.17 
1.25 
1.13 
1.21 
1.29 
1.16 
1.24 
1.32 
1.19 
1.27 
1.36 
1.22 
1.31 
1.40 
1.26 
1.35 
1.44 
1.30 
1.39 
1.48 
1.34 
1.43 
1.52 
1.38 
1.47 
1.56 
32 
33 
34 
1.22 
1.30 
1.38 
1.26 
1.34 
1.42 
1.29  
1.38 
1.46 
1.33 
1.42 
1.51 
1.37 
1.46 
1.55 
1.41 
1.50 
1.59 
1.45 
1.54 
1.64 
1.49 
1.58 
1.68 
1.53 
1.62 
1.72 
1.57 
1.67 
1.77 
1.61 
1.71 
1.81 
1.65 
1.75 
1.85 
35  
36  
37 
1.46 
1.55 
1.64 
1.51 
1.60 
1.69 
1.55 
1.64 
1.74 
1.60 
1.69 
1.79 
1.64 
1.74 
1.84 
1.69 
1.79 
1.89 
1.74 
1.84 
1.94 
1.78 
1.89 
2.00 
1.83 
1.94 
2.05 
1.88 
1.99 
2.10 
1.9 2 
2.03 
2.15 
1.96 
2.07 
2.20 
38 
39 
40 
1.83 
2.03 
2.23 
1.88 
2.09 
2.30 
1.94 
2.15 
2.37 
2.00 
2.21 
2.44 
2.05 
2.27 
2.51 
2.11 
2.33 
2.58 
2.16 
2.39 
2.64 
2.21 
2.45 
2.71 
2.27 
2.51 
2.77 
2.33 
2.58 
2.84 
2.39 
2.64 
2.91 
2.45 
2.71 
2.98 
42 
44 
46 
2.45 
2.69 
2.53 
2.77 
2.61 
2.85 
2.68 
2.93 
2.75 
3.01 
2.83 
3.09 
2.90 
3.17 
2.9 7 
3.25 
3.05 
3.33 
3.12 
3.41' 
3.19 
3.49 
3.26 
3.57 
48 
50  
36 Yrjö Ilvessalo 34.4 
ity. Kapenemisluokka  (D  1.3—D  6.0  m),  3  cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rlnnankork.  
(kuoren  päältä!  
cm 
8 9  |  10 |  11  |  12 | 13  |  14 |  15 |  16 |  17  |  18 |  19  |  20  
Puun rungon kuutiomäärä 
5 
6 
7 
0.008 
013 
019  
0.014 
020  
0.014 
020  0.021 0.022  
8 
9  
10 
025 
032 
040  
026 
034  
042  
027 
036 
045  
028 
037  
047 
030 
039 
049 
0.031 
040  
051 
0.033 
042  
053 
0.044 
055  0.057 
11 
12 
13 
049  
059  
070 
052 
062 
074 
055  
066 
079 
058 
070  
083 
060 
073  
088 
063 
077  
092 
066 
080  
096 
068 
084  
101 
071  
088  
106 
0.074 
091 
110 
0.095 
114 0.118  
14 
15 
16 
082  
095  
109 
087 
101 
116  
093 
108 
124 
098 
114 
131 
104 
121 
139 
109 
127  
147 
114 
133 
154 
119 
139 
161 
125 
146 
168  
130 
152 
175 
135  
158 
183 
140 
164 
190 
0.146 
171 
198  
17 
18 
19 
132 
150 
170 
141  
160 
181  
150 
170 
192 
159 
180 
202 
168 
190 
213 
176 
199 
223 
184  
208  
233 
192  
217 
244 
200 
227 
255 
209 
237 
266 
218 
247 
277 
226 
266 
288 
20 
21 
22 
191  
213 
236  
203 
226 
250 
215 
239 
265 
226 
252 
280 
238 
265 
295 
249 
278 
310 
261 
291  
324 
273 
304 
338 
285 
317 
351 
297 
330 
365 
309  
343 
379  
321 
356 
392 
23 
24 
25 
261 
288 
277 
306 
337 
293 
324 
357 
310 
342 
376 
327 
360 
395 
343 
377 
414 
358 
394 
432 
373 
410  
449 
388 
426 
467 
403 
443 
485 
417 
459 
503 
432 
475 
520 
26 
27 
28 
369 
404 
441 
391  
427 
465 
412 
449 
488 
432 
471 
512 
452 
492 
535 
472 
513 
558  
491 
534 
580  
510 
555 
603 
529  
576 
625  
549 
597 
648  
568 
619  
672  
29 
30 
31 
505 
546 
589 
530 
573 
619  
555 
600  
648  
580 
627  
677  
605  
654  
705 
629  
680  
733 
654  
706  
761  
678  
732 
789 
702  
758  
817 
727 
785 
845 
32 
33 
34 
667  
717  
698  
750  
804 
729  
782  
837 
759  
814 
870  
788 
845 
903 
818  
877  
937 
848 
909 
972 
878 
942 
1.01 
909 
975 
1.04 
35 
36 
37 
859 893 
950 
1.01 
927 
985 
1.05 
961 
1.02 
1.09 
1.00 
1.06 
1.13 
1.04 
1.10 
1.17  
1.07 
1.14 
1.21 
1.11 
1.18 
1.25 
38 
39 
40 
1.12 
1.19 
1.16 
1.23 
1.30 
1.20 
1.27 
1.35 
1.24 
1.32 
1.40 
1.29 
1.37 
1.45 
1.33 
1.41 
1.50 
42 
44 
46  
1.45 
1.61 
1.51 
1.68 
1.86 
1.57 
1.74 
1.92 
1.62 
1.80 
1.99 
1.68 
1.86 
2.05 
48 
50  
2.05 
2.24 
2.12 
2.32 
2.19 
2.40 
2.26 
2.48 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  57 
kuutiomäärä tuo: Leen.  
>ituus,  m 
21 22  | 23  24 25  | 26  | 27 28 29  | 30  | 31  | 32 
Puun läpimitta 
rinnankork.  
(kuoren päältä) 
cm 
niorineen,  k-m : (kannotta)  
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0.178  
205 
14 
15 
16 0.212  
234 
265  
298  
242 
274 
308  
0.250 
283 
318 
0.292 
328 
0.301 
339 
17 
18 
19 0.350  
332 
368 
406 
343 
380 
420 
354 
393 
434 
366 
406 
449 
378 
419 
463  
390 
433 
478 
0.402  
446 
492 
0.459  
505 
20 
21 
22 0.518 
447 
491 
538 
462 
507 
556 
477 
524 
574 
493 
541 
592 
509 
558 
611 
525 
575 
629  
540 
592 
648 
555 
608  
666  
570 
625  
684 
0.586 
643  
703  
0.661 
722  
0.679 
741  
23 
24 
25 
588 
640  
695 
607 
661 
718 
627 
683  
741  
647 
704  
764  
667 
726 
787 
687  
747  
810 
707  
768  
832 
726  
789  
855  
745  
810 
878 
765 
831 
901 
785  
852 
924  
805 
873 
947 
26 
27 
28  
752 
811 
873 
777 
838 
902 
801 
864 
930 
826 
891 
958 
850 
917 
986 
875 
944 
1.01 
900 
972 
1.04 
925  
999  
1.08 
950 
1.03 
1.11 
976 
1.06 
1.14 
1.00 
1.09 
1.18 
1.03 
1.12 
1.21 
29 
30 
31 
939 
l.oi 
1.08 
969 
1.04 
1.11 
999 
1.07 
1.14 
1.03 
1.10 
1.17 
1.06 
1.13 
1.21 
1.09 
1.16 
1.24 
1.12 
1.20 
1.28 
1.15 
1.23 
1.31 
1.19 
1.27 
1.35 
1.22 
1.30 
1.39 
1.26 
1.34 
1.43 
1.30 
1.38 
1.47  
32 
33 
34 
1.15 
1.22 
1.30 
1.18 
1.26 
1.34 
1.22 
1.30 
1.38 
1.25 
1.33 
1.42 
1:29 
1.37 
1.46 
1.32 
1.41 
1.50 
1.36 
1.45 
1.54 
1.40 
1.49 
1.58 
1.44 
1.53 
1.63 
1.48 
1.58 
1.68 
1.52 
1.62 
1.72 
1.56 
1.66 
1.76 
35 
36 
37 
1.38 
1.46 
1.55 
1.42 
1.51 
1.60 
1.46 
1.55 
1.64 
1.51 
1.60 
1.69 
1.55 
1.64 
1.74 
1.59 
1.69  
1.79 
1.64 
1.74 
1.84 
1.68 
1.78 
1.89 
1.73 
1.83 
1.94 
1.78 
1.88 
1.99 
1.82 
1.93 
2.04 
1.86 
1.97 
2.09 
38  
39 
40 
1.73 
1.9 2 
2.12 
1.78 
1.98 
2.19 
1.84 
2.04 
2.26 
1.89 
2.09 
2.32 
1.94 
2.15 
2.38 
2.00 
2.21 
2.45 
2.05 
2.27 
2.51 
2.10 
2.33 
2.58 
2.16 
2.39 
2.64 
2.21 
2.45 
2.70 
2.27 
2.51 
2.77 
2.32 
2.57 
2.83 
42 
44 
46 
2.34 
2.56 
2.41 
2.63 
2.48 
2.71 
2.55 
2.79 
2.62 
2.87 
2.69 
2.95 
2.76 
3.02 
2.83 
3.10 
2.91 
3.18 
2.98 
3.26 
3.05 
3.34 
8.12 
3.42 
48 
50 
58 Yrjö Ilvessalo 34.4 
Mänty. Kapenemisluokka  (D 1.3—D  6.0  m),  4 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
8 | 9 10  |  11 |  12  |  13  |  14  | 15 | 16  |  17  |  18 |  19  |  20 
Puun  rungoi kuutii >mää 
6 
7 
0.012 
017  
0.013  
018  0.019 
8 
9 
10  
023 
029  
037  
024  
031 
039 
025 
032 
041 
0.026 
034  
043  
0.027 
035 
044  
0.036 
046  
0.037 
047  0.048 
11 
12 
13 
046 
056  
067  
048  
058 
070  
;  
050  
061 
073 
053 
064 
076 
055  
067 
080  
057  
070  
084  
059 
072 
087  
061  
075  
091  
0.064 
078 
094  
0.081 
098  0.101 
14 
15 
16 
078  
090  
104 
082  
095  
110 
086 
100 
116  
090 
105 
122 
095 
111  
128  
099  
116 
134 
103 
121 
140 
108 
126 
146 
112 
131 
152 
116  
136  
158  
120 
141 
164 
0.124 
146 
170 
0.129  
151  
176  
17 
18 
19 
119 
135 
152 
126 
143 
161 
133  
151 
171 
140 
159 
180 
147 
167 
188 
154 
175 
197 
160 
182 
205 
167  
189 
213 
174 
197 
222 
182 
206 
232 
189 
215 
242 
196  
223 
252 
203 
231 
261 
20 
21 
22 
171  181 
202 
224 
192 
214 
237 
202 
225 
250 
211 
236 
263 
221 
247 
275 
231 
258 
287 
240 
269 
299 
250 
280 
311 
261 
291 
323 
271 
302 
335 
282 
314 
348 
292  
325 
360 
23 
24 
25 
I 
248 
274 
302 
263 
290 
319 
277 
306 
336 
291 
321 
353 
I 
305 
336 
369  
318 
351 
385 
331 
365 
401 
344 
379 
417 
357 
394 
433 
370 
409 
449 
384 
424 
466 
1 
398 
439 
482 
26 
27 
28 
331 350 
383 
418 
369  
403 
439 
387 
422 
459 
404  
441 
480 
421 
460 
500 
439 
479 
521 
456 
498 
542 
473 
516 
562 
491 
535 
582 
509  
555 
603 
527 
575 
625 
29 
30 
31 
454 
492 
477 
516 
557 
499  
540 
583 
521 
564  
609  
543  
588 
635 
565 
612  
661  
588 
636  
686  
610 
659 
711  
632  
683  
737  
654  
707 
763 
678  
732  
789  
32 
33 
34 
601  629  
676  
656 
705  
755  
684  
734  
786 
711  
763  
817 
738 
792  
848 
765 
821 
880 
793 
851 
912 
821 
882  
945 
850 
913 
978  
35 
36 
37 
807 
863  
840  
897 
954 
873 
931 
992 
906 
965 
1.03 
940 
1.00 
1.06 
974 
1.03 
1.10 
1.01 
1.07 
1.14 
1.04 
1.11 
1.18 
38 
39 
40 
l.oi 
1.07 
1.05 
1.12 
1.19 
1.09 
1.16 
1.23 
1.13 
1.20 
1.27 
1.17 
1.24 
1.32 
1.21 
1.29 
1.37 
1.25 
1.33 
1.41 
42 
44 
46 
1.32 
1.47 
1.63 
1.37 
1.53 
1.70 
1.43  
1.59 
1.76  
1.48 
1.65 
1.82 
1.53 
1.70 
1.88 
1.58 
1.76 
1.94 
48  
50 
1.87 
2.05 
1.94  
2.13  
2.01 
2.20 
I 
12.08 
12.28 
2.15 
2.36 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  59 
kuutiomäärä meen.  
rituus, m 
21 22  | 23 |  24 |  25  j 26  27 28 2»  | 30  | 31  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä;  
cm 
morineen,  k-m : (kann<  )tta) 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0.157 
182  
0.163  
188  
14 
15 
16 0.193 
209 
239 
270 
216 
246 
279 
222 
254 
288 
0.228 
263 
298 
0.272 
308 
17 
18 
19 0.318  
302 
337 
373 
312 
348 
386 
323 
360 
399 
334 
372 
413 
345 
384 
426 
356 
397 
440 
0.368 
410 
454  
0.423 
467 
20 
21 
22 0.480  
412  
455 
499 
426 
470 
516 
441 
485 
533 
456 
501 
550 
471 
518 
568 
486 
534 
586 
500 
550 
603 
515 
566 
621  
530 
582 
638  
0.545 
599 
656 
0.616: 
674  
23 
24 
25 '  0.692  
545 
595 
647  
564 
615  
669  
583 
636  
691 
602  
656  
713  
621 
677  
735  
640  
697 
757 
659  
717 
778  
678  
737  
800 
697  
758  
823 
716 
780 
847 
735  
801  
870 
i 754  
i 822 
893 
26 
27 
28  
701  
757  
816 
725  
783  
843 
748 
808 
871 
772  
834 
898 
795  
859 
925 
819 
885 
953 
843 
911 
982 
867 
937 
1.01 
892 
964 
1.04 
917 
992 
1.07 
942!  
1.02 
1.10 
' 967 
1.05 
1.13 
29 
30 
31 
878 
943  
1.01 
907 
973 
1.04 
936 
l.oo  
1.07  
965 
1.03 
1.10 
994 
1.06 
1.13 
1.02  
1.09  
1.17 
1.05 
1.12 
1.20 
1.08 
1.16 
1.24 
l.ll 
1.19 
1.27 
1.15 
1.23 
1.31 
1.18 
1.26 
1.34 
1.21 
1.29 
1.37 
32 
33 
34 
1.08 
1.15 
1.22 
1.11 
1.18 
1.26 
1.14 
1.22 
1.30 
1.18 
1.26 
1.34 
1.21 
1.29 
1.38 
1.25 
1.33 
1.42 
1.28 
1.37 
1.46 
1.32 
1.41 
1.50 
1.36 
1.45 
1.54 
1.40 
1.49  
1.58 
1.43 
1.52 
1.62 
1.46 
1.55 
1.66 
35 
36 
37 
1.30 
1.38 
1.46 
1.34 
1.42 
1.51 
1.38 
1.46 
1.55 
1.42 
1.50 
1.60 
1.46 
1.55 
1.64 
1.50 
1.59 
1.69 
1.55 
1.64 
1.74 
1.59 
1.68 
1.79 
1.63 
1.73 
1.84 
1.68 
1.78 
1.88 
1.72 
1.82 
1.93 
1.76 
1.86 
1.97 
38 
39 
40 
1.63 
1.82 
2.01 
1.68 
1.87 
2.08 
1.74 
1.93 
2.14 
1.79 
1.98 
2.20 
1.84 
2.04 
2.26 
1.89 
2.10 
2.33 
1.94 
2.16 
2.39 
1.99 
2.21 
2.45 
2.05 
2.27 
2.51 
2.io 
2.33 
2.57 
2.15 
2.39 
2.64 
2.20 
2.45 
2.71 
42 
44 
46 
2.22 
2.43 
2.29 
2.50 
2.36 
2.58 
2.42 
2.66 
2.49 
2.73 
2.56 
2.81 
2.63 
2.88 
2.70 
2.96 
2.77 
3.04 
2.84 
3.11 
2.91 
3.18 
2.98 
3.25 
48 
50  
Yrjö Ilvessalo 34.4 60 
Mänty.  Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0 m), 5  cm.  
Puun rungoi 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm  
8 9 10 |  11 |  12 j 13 |  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  
Puun rungon kuuti( >määrä 
7 1.015 0.016 
8  
9 
10 
020  
026  
034  
021  
028 
036 
0.022 
029 
037 
0.023 
030 
039 
0.031  
040  
0.032 
041  0.042  
11 
12 
13 
043 
052  
063 
045 
054  
065 
046 
056 
068 
048 
059 
071  
050  
061  
073 
051 
063 
076 
053 
065 
078 
0.055 
067 
081 
0.070 
084 0.087 0.090  
14 
15 
16 
074 
086  
099 
077 
090  
104  
080 
094  
109 
084 
098  
114  
087  
102 
118 
090 
106 
123 
093 
110 
128 
097 
114 
133 
100 
118 
138 
103 
122  
143 
107 
126 
147 
0.110 
130 
152 
0.114 
134 
156 
17 
18 
19 
113 
129 
146  
119 
136 
154 
125 
142 
161 
131  
149 
169 
136 
156 
176 
142 
162 
183 
147  
168 
190 
153 
174 
197 
159 
181 
205 
165 
188 
213 
170 
195 
221 
176 
202 
229 
181 
208 
237 
20 
21 
22 
164 
183 
204 
173 
193 
215 
181 
202 
225 
190 
212 
236 
198 
222 
247 
206 
231 
258 
214 
240 
268 
222 
249 
277 
231 
258 
287 
239 
268 
298 
248 
278  
309 
258 
288 
320 
267 
299 
332 
23 
24 
25 
226 238 
262 
288 
250 
276 
303 
262 
289 
318 
274  
303  
333  
286 
316 
347 
297 
328 
361 
308 
340 
374 
319 
352 
388 
330 
365  
402  
342 
379 
417 
355 
393 
432 
368 
407 
448 
26 
27 
28 
316 
346 
377 
332 
363 
396 
349 
381 
415  
365 
398 
433  
380 
414 
451 
395 
431 
469 
410 
448 
488 
425 
464 
506 
440  
481  
524  
456 
498 
543 
473 
516 
562 
490 
535 
582  
29 
30 
31 
430 
465 
502 
451 
487 
526  
471 
510  
550  
491 
532 
574 
510 
553 
597 
530 
574 
620 
550 
595 
642  
569  
616  
665  
589  
638  
689  
610  
660  
713 
632  
683  
737 
32 
33 
34 
540 566 
608  
652  
592  
636  
681  
618  
663  
710  
643  
690  
739  
667  
716  
768  
692  
743  
796  
717  
770  
825  
742  
797  
854 
768  
825 
884 
794  
854  
915 
35 
36 
37 
698  
745  
728  
777  
827 
759 
810 
862 
790 
843 
898  
821 
876 
934 
852 
909 
969 
883  
942 
1.00 
914 
975 
1.04 
946 
1.01 
1.07 
978 
1.04 
1.11 
38 
39 
40 
879  
933 
916  
972 
1.03 
955 
l.oi 
1.07 
994 
1.05 
1.12  
1.03 
1.09 
1.16 
1.06 
1.13 
1.20 
1.10 
1.17 
1.24 
1.14 
1.22 
1.29 
1.18 
1.26 
1.33 
42  
44 
46 
1.15 1.20 
1.34 
1.49 
1.25 
1.40 
1.55 
1.30 
1.45 
1.61 
1.35 
1.50 
1.67 
1.39 
1.55 
1.72 
1.44 
1.61 
1.78 
1.49 
1.66 
1.84 
48 
50 
1.71 
1.88 
1.77 
1.95 
1.84 
2.02 
1.90 
2.09 
1.97 
2.16 
2.04 
2.24 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  61 
kuutiomäärä lonneen. 
)ituus, m 
Puun läpimitl  
21 |  22  | 23 | 24  25 26 | 27  |  28 29  j 30  31 | 22 
rinnankork.  
(kuoren  päältä;  
cm 
[UoriiM ;n, k-m : (kann<  )tta) 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0.138 
161 
14 
15 
16 0.165 0.170 
187 
215 
245 
192 
222 
253 
198 
229 
261 
0.204  
237 
270 
0.245 
279 
17 
18 
19 0.289  
276 
309 
344 
285 
320 
356 
294 
330 
368 
304  
341 
380 
315 
353 
393 
326 
365 
406 
0.337  
377 
419 
0.390 
433 
20 
21 
22 0.446 
381 
421 
464 
394 
436 
480 
408 
450 
496 
422 
465 
512 
436 
481 
529 
450 
497 
546  
464 
512 
563 
479 
528 
580 
493 
543 
596 
0.508  
559 
613  
0.575 
630 
23 
24 
25 0.647 
508 
554 
603 
525 
573 
624  
543 
593 
645  
561 
612  
666 
579  
632  
687  
597 
651  
708  
615  
670  
729 
634 
690  
750 
652  
711 
772  
670  
731 
794  
688 
751 
816 
706 
771  
838 
26 
27 
28 
654  
707 
763 
676  
731  
789 
699  
756 
816 
721 
780 
842 
744  
805 
868 
767  
830 
895 
790  
855 
922 
814 
880  
949  
838  
906  
977 
861  
933 
1.01 
885 
959 
1.04 
909 
985 
1.07 
29 
30 
31 
822 
883 
946 
850 
913 
978 
878 
943 
l.oi  
906 
972 
1.04 
934 
l.oo  
1.07 
963 
1.03 
1.10 
991  
1.06 
1.13 
1.02 
1.09 
1.17 
1.05 
1.12 
1.20 
1.08 
1.16 
1.24 
l.U 
1.19 
1.27 
1.14 
1.22 
1.30 
32 
33 
34 
1.01 
1.08 
1.15 
1.04 
l.u 
1.18 
1.08 
1.15 
1.22 
l.u 
1.18 
1.26 
1.14 
1.22 
1.30 
1.18 
1.26 
1.34 
1.21 
1.29 
1.38 
1.25 
1.33 
1.42 
1.28 
1.37 
1.46 
1.32 
1.41 
1.50 
1.36 
1.45 
1.54 
1.39 
1.48 
1.58  
35 
36 
37 
1.22 
1.30 
1.38 
1.26 
1.34 
1.42 
1.30 
1.38 
1.46 
1.34 
1.42 
1.51 
1.38 
1.46 
1.55 
1.42 
1.51 
1.60 
1.46 
1.55 
1.65 
1.50 
1.59 
1.69 
1.55 
1.64 
1.74 
1.59 
1.68 
1.78 
1.63 
1.73 
1.83 
1.68 
1.78 
1.88 
38 
39 
40 
1.54 
1.72 
1.90 
1.59 
1.77 
1.97 
1.64 
1.82 
2.03 
1.69  
1.88 
2.09  
1.74 
1.94 
2.15 
1.79 
1.99 
2.21 
1.84 
2.05 
2.27 
1.89 
2.10 
2.33 
1.94 
2.16 
2.39 
1.99  
2.21 
2.45 
2.04 
2.27 
2.51 
2.09 
2.32 
2.57 
42 
44 
46 
2.10 
2.31 
2.17 
2.38 
2.24 
2.46 
2.30 
2.53 
2.37 
2.60 
2.44 
2.68 
2.50 
2.75 
2.57 
2.82 
2.64 
2.90 
2.71 
2.9 7 
2.77 
3.04 
2.83 
3.11 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 62 
inty. Kapenemisluokka  (D 1.3—D 6.0  m),  6  cm. 
Puun  rungon 
■uun läpimitta  
rinnankork.  
nioren päältä)  
om 
8 9 I 10 I  11 I  12 I  13  I  14 I  15 I  16 I  17 I  18 j 19 I  20  
Puun rungoi  kuutit )määrl 
8 
9 
10 
0.018 
024 
032 
0.019  
025 
033 
0.026 
034 0.035 
11  
12 
13 
040  
048  
058  
041 
050  
060 
042 
052  
063  
044  
054  
065 
0.045  
056 
067  
0.046 
057  
069  
0.058 
071 
0.060 
073  0.075 
14 
15 
16 
070  
083  
096  
072  
085  
099  
075 
088 
103 
078  
091  
106 
080 
094 
109 
082  
097  
113 
085  
100 
117 
087  
103 
121 
089  
106  
125 
0.091  
109 
129 
0.094 
112 
132 
0.115  
135 0.138 
17 
18 
19 
110 
125 
141 
114 
130 
147 
118 
135 
153 
122 
140 
159 
126 
145 
165 
131 
150 
170 
135 
155  
176 
140 
160 
182 
145 
166  
189 
150 
172 
196 
154 
178 
203 
158 
183 
209 
162 
188 
216 
20  
21 
22 
158 
177 
197 
165 
185 
206 
172 
192 
214 
179 
200 
223 
186 
208 
232 
192 
216 
241 
199 
224 
250 
206 
232 
258 
214 
240 
267 
221 
248 
277 
229 
257 
287 
236 
266 
297 
244 
275 
307 
23 
24 
25 
218 
240 
263 
I 
228 
251 
275 
238 
263 
288 
248 
274 
301 
258 
285 
314 
268 
296 
326 
277  
306  
338 
I 
287 
317 
350 
297 
328 
362 
I 
307 
340 
375 
318 
352 
388 
! 
330 
365 
402 
341 
378 
416 
26 
27 
28 
287 
313 
301 
329 
358 
315 
344 
375 
330 
360 
392 
344 
375 
408 
357 
390 
424 
370 
404 
440 
384 
419 
457 
398 
435 
474  
412 
450 
491 
426 
466 
508 
441 
483  
526 
457 
500 
544 
29 
30 
31 
389 
421 
453 
407 
440 
474 
425 
460 
496 
443 
480 
518 
461 
500 
540 
479 
519  
561 
497 
539 
582 
515 
559 
604  
533 
578 
625  
552 
598 
646  
571 
618  
668  
591  
640 
691  
32 
33 
34 
486 510 
548 
586 
534 
573 
613  
558 
598 
640 
581 
623 
667 
603  
648  
694  
626  
673  
722 
650 
698  
749  
673  
723 
775 
696  
748  
802 
720  
774  
830 
745 
801 
858 
35 
36 
37 
625 655  
699 
744 
684  
730 
779  
713  
762  
813 
743  
794  
846 
773  
825 
879 
802 
856 
912 
830 
886 
944 
858 
916 
977 
887 
947 
1.01 
917 
979 
1.04 
38 
39 
40 
830  
881  
932 
865 
918 
972 
900 
955 
1.01 
935 
992 
1.05 
970 
1.03 
1.09 
1.00 
1.06 
1.13 
1.03 
1.10 
1.17 
1.07 
1.14 
1.21 
1.11 
1.18 
1.25 
42 
44 
46 
1.08 1.13 
1.27 
1.41  
1.18 
1.32 
1.47 
1.23 
1.37 
1.52 
1.27 
1.42 
1.58 
1.31 
1.47 
1.63 
1.36 
1.52 
1.68 
1.40 
1.57  
1.74 
48 
50  
1.62 
1.7-8 
1.68 
1.85 
1.74 
1.92 
1.80 
1.98 
1.86 
2.05 
1.93 
2.12 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot 63 
kuutiomäärä Lorineen. 
jituus, m 
21 22  ["23  24  | 25 | 26 j 27  | 28  29 |  30  31 | 32 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä;  
cm 
Luorine<  sn, k-m ! (kann<  >tta) 
8 
9  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 0.142 
167 
194 
223 
0.172 
200 
230  
0.177 
207 
238 
0.214 
246 
0.221  
254 
17 
18 
19 0.262 
252 
284 
318 
261 
294  
329  
269 
303 
340 
278 
313 
351  
288 
324 
363 
298 
335 
375 
0.308  
347 
388 
0.359 
401 
20 
21 
22 0.414 
353 
391 
431 
366 
405 
446 
378 
418 
461 
391  
432 
476 
404 
447  
492  
417 
462 
509 
431 
477 
525 
445 
492 
541 
459  
507 
557 
0.473 
522 
574 
0.537  
590 
23 
24 
25 0.606  
473 
517 
563 
489 
535 
583 
506  
553 
603  
523  
572 
623  
540 
590 
643  
557 
608  
663  
575 
627  
683  
593 
647  
704  
611 
667  
725  
629  
687  
747  
647  
707  
768  
665  
727 
790  
26 
27 
28 
612  
662  
715  
633  
685  
740 
654 
708  
765 
676  
731 
790  
698  
755  
815 
720  
779 
841  
742  
803 
867 
764  
828 
894 
787  
852 
920 
810 
877 
947 
833 
901 
974 
856 
926 
l.oo  
29 
30 
31 
771  
829 
888 
797 
857 
919 
824 
886 
950 
851 
914  
980 
878 
942 
1.01 
905 
970 
1.04 
933 
l.oo  
1.07 
961 
1.03 
1.10 
990 
1.06 
1.13 
1.02 
1.09 
1.17 
1.05 
1.12 
1.20 
1.08 
1.15 
1.23 
32 
33 
34 
949 
1.01 
1.08 
981 
1.04 
1.11 
1.02 
1.08 
1.15 
1.05 
1.12 
1.19 
1.08 
1.15 
1.23 
l.U 
1.19  
1.27 
1.14 
1.22 
1.30 
1.18 
1.26 
1.34 
1.21 
1.29 
1.38 
1.25 
1.33 
1.42  
1.28 
1.36 
1.45 
1.31 
1.39 
1.48 
35 
36 
37 
1.15 
1.22 
1.30 
1.19 
1.26 
1.34 
1.23 
1.30 
1.38 
1.27 
1.34 
1.43 
1.30 
1.38 
1.47 
1.34 
1.42 
1.51 
1.38 
1.47 
1.56 
1.42 
1.51 
1.60 
1.46 
1.55 
1.65 
1.50 
1.59 
1.69 
1.54 
1.63 
1.73 
1.57 
1.67 
1.77 
38 
39 
40 
1.45 
1.62 
1.80 
1.50 
1.68 
1.86 
1.55 
1.73 
1.92 
1.60 
1.78 
1.98 
1.65 
1.84 
2.04 
1.70 
1.89 
2.10 
1.75 
1.95 
2.16 
1.79 
2.00 
2.22 
1.84 
2.05 
2.28 
1.89 
2.10 
2.33 
1.93 
2.14 
2.38 
1.97 
2.19 
2.43 
42 
44 
46 
1.99 
2.19 
2.06 
2.26 
2.13 
2.34 
2.19 
2.41 
2.26 
2.48 
2.3 2 
2.55 
2.38 
2.62  
2.45 
2.69 
2.52 
2.77 
2.58 
2.84 
2.64 
2.91 
2.70 
2.98 
48  
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 
64 
ity.  Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  7  cm.  
Puun  rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  pfiältä) 
cm 
8 | 9  10 |  11 |  12 [  IB  |  14  |  15 |  16  |  17  |  18 |  19 |  20  
Puui rungon kuutti imiiäri 
9 
10 
0.022 
029 0.030  
11 
12 
IB 
036  
045  
055 
037 
046 
057 
0.038 
I 048 
059  
(.039 
049 
060 
0.051  
062  10.063 
I 
14 
15 
16 
066 
079 
092 
068  
081 
094 
070  
083  
097 
072  
085  
099 
074  
087  
102 
075  
089 
105 
0.076 
091 
108 
0.078  
093 
110  
0.096 
113 
0.098 
116 0.119  
17 
18 
19 
106 
120 
135 
109 
124 
140 
112 
128 
145 
115  
132 
150  
118 
136 
155 
122 
140 
159 
125  
144 
164 
128 
148  
169 
132 
153 
175 
136 
157 
180 
140 
162 
186 
0.143  
167  
192 
0.171  
198 
20 
21 
22 
161 
169 
189 
157 
176 
197 
163 
183 
204 
169 
189 
211 
175 
196 
219 
180 
202 
226 
186 
209 
234 
192 
216 
241 
198 
223 
249 
204 
230 
258 
211 
238 
267 
218 
246 
276 
225 
254 
285 
2B 
24 
25 
210 
231 
253 
219 
241 
264  
1 
227 
251 
275 
235 
260 
286 
243 
269  
296 
251 
278 
306 
260 
287 
317 
268 
297 
328  
I 277 
I 307  
•339  
287 
317 
350 
297 
328 
362 
1 307  
340 
375 
318  
352  
388  
26 
27 
28 
276 
300 
325 
288 
313 
340 
300 
327 
355 
313 
341 
370 
325 
354  
385 
336 
367 
400 
348 
380 
414 
360  
394 
429 
373 
408 
1 445 
385 
422 
461 
398 
437 
477 
412 
452 
493 
427 
468  
510  
29 
BO 
31 
351 
379 
368 
398 
428 
385 
416 
448 
401 
434 
468 
418 
453  
489  
435 
471 
509 
451 
489 
529 
467 
507  
549  
484  
526 
569  
501 
544 
589 
519 
562 
608  
536  
581 
628  
554  
601  
649  
32 
33 
B4 
459  482 
-518 
555 
504  
541  
579 
526 
564  
603  
547 
587 
628  
569  
610  
653  
591  
634  
679  
613  
658 
705  
634  
681  
730 
655 
704 
755  
677  
728  
781  
700  
753  
807  
35 
36 
37 
592 618  
659  
703  
644  
688  
734  
672  
718  
766  
699  
748 
798  
727  
777  
829  
755  
806 
859  
782  
835 
890  
808 
863 
920 
835  
891 
950 
863 
921 
980 
38 
39 
40 
782  
831 
880  
815 
865 
916 
848 
900 
953 
882  
936 
991 
915 
973 
1.03  
948 
l.oi  
1.07 
980 
1.04 
l.io  
l.oi 
1.07 
1.14 
1.04 
l.u 
1.18 
42 
44 
46 
1.03 
1.15 
1.07 
1.20 
1.33 
l.u 
1.25 
1.39 
1.16  
1.30 
1.44 
1.20 
1.34 
1.49 
1.24 
1.39 
1.54  
1.28 
1.43 
1.59 
1.32 
1.48 
1.65 
48 
50 
1.47 
1.61 
I 
|l.53  
|l.68  
1.59 
1.75 
1.65 
1.82 
1.71 
1.88 
1.77 
1.95 
1.83 I 
2.01 !  
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  65 
kuutiomäärä lorineen. 
jituufl, m 
21  | 22  23  |  24  25 26 27  |  28 29  | 30 |  81  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
lorinf in,  k-m  (kannotta)  
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
0.176 
204 
17 
18 
19  0.210 0.216 
232 
263 
295 
240 
272 
305 
247 
280 
315 
0.255 
289 
325 
0.298 
335 
20 
21 
22 
329 
364 
402 
340 
377 
416 
352 
390 
430 
363 
402 
444 
374 
415 
459 
0.386 
429 
474 
23 
24 
25  0.489 
442 
484 
528 
457 
501 
546 
473 
518 
565 
489 
536 
584 
505 
553 
603  
521 
570 
622  
537 
588 
641  
0.606 
660 
26 
27  
28  0.680 
573 
621  
671  
593 
643  
695  
614  
665 
719  
634  
687 
743  
655 
710 
767 
676  
733  
792  
697  
755  
816 
718  
778  
841 
739  
801 
865 
0.760 
823 
890 
29 
30 
31 0.915  
724  
779  
835 
749  
806 
865 
775  
834 
895 
801 
861 
924 
827 
889  
953 
853 
916 
982 
879 
944 
1.01 
905 
972 
1.04 
932 
l.oo  
1.07 
959 
1.03 
1.10 
986 
1.06 
1.13 
1.01 
1.09 
1.16 
32 
33 
34 
893 
952 
1.01 
924 
984 
1.05 
957 
1.02 
1.09 
990 
1.06 
1.13 
1.02 
1.09 
1.16 
1.05 
1.12 
1.19 
1.08 
1.15 
1.23 
1.11 
1.18 
1.26 
1.14  
1.22  
1.30  
1.18 
1.26 
1.34 
1.21 
1.29 
1.37 
1.24 
1.32 
1.40 
35 
36 
37  
1.08 
1.15 
1.22 
1.12 
1.19 
1.27 
1.16 
1.23 
1.31 
1.20 
1.27 
1.35 
1.23 
1.31 
1.39 
1.27 
1.35 
1.43 
1.31 
1.39 
1.48 
1.34 
1.43 
1.52 
1.38 
1.47 
1.56 
1.42  
1.51 
1.60 
1.46 
1.55 
1.65 
1.49 
1.59 
1.69 
38 
39 
40 
1.37 
1.53 
1.71 
1.42 
1.59 
1.76 
1.47 
1.64 
1.82 
1.52 
1.69 
1.88 
1.57 
1.75 
1.94 
1.61 
1.80 
2.oo 
1.66 
1.85 
2.06 
1.70 
1.90 
2.11 
1.75 
1.95 
2.17 
1.80 
2.00 
2.22  
1.85 
2.06 
2.28 
1.90 
2.11 
2.33 
42 
44  
46 
1.89 
2.08 
1.95 
2.15 
2.02 
2.22 
2.08 
2.29 
2.15 
2.36 
2.21 
2.43 
2.27 
2.50  
2.34 
2.57 
2.40  
2.64 
2.46  i  
2.71 i 
2.52  
2.78 
2.58 
2.85 
48 
50 
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Puun rungon 
Puun läpimitta 
rlnnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9  [ 10  |  11 |  12 |  IB  |  14 |  15 | 16 |  17  |  18 |  19  |  20  
Puun m kuuti< 
10 0.026  
11 
12  
13 
033  
042  
052 
0.034 
043 
053 
'0.045  
055 
0.046 
056 0.057 
14  
15  
16  
063  
075  
088  
065  
077  
090  
066  
078  
092 
068 
080 
093 
069 
081 
095 
0.070 
083  
097  
0.085  
099  0.101 
17 
18  
19 
102 
116 
130 
104 
119 
134  
106 
122 
138 
108 
125  
142 
111 
128 
146 
113 
131 
150 
116 
135  
154 
119 
138 
158 
0.122 
141 
162 
0.144 
166 
10.148 
171 0.1771 
20 
21 
22 
145 
162 
181 
150  
168 
188 
155  
174 
194 
160 
179  
200 
165 
185 
207 
170 
191 
213 
175  
197  
220 
180 
203  
227 
185 
209 
234  
190  
215 
241 
196 
222 
249 
202 
229 
257  
0.208 
236 
265  
23 
24 
25 
202  
223  
244  
209 
231 
253  
I 
216 
239 
262 
223 
247 
271  
230 
255 
280 
237 
263 
289 
245 
271 
299 
253  
280  
309 
261 
289  
319  
269 
298 
329 
278 
308 
340 
287  
318 
351 
296 
329  
364 
26 
27  
28 
265  
286  
308  
275 
298 
322 
285 
310 
336 
296 
323  
350  
307  
335 
364 
317 
347  
378 
328 
359 
392 
339 
371 
406 
351 
384  
420  
362 
397  
435  
374 
411 
450 
387 
425  
465  
401  
440 
481 
29 
30 
31 
332 
358  
385  
348  
375  
404 
364 
393 
423 
379 
410 
442 
395 
428 
462 
411 
445  
481 
426 
462 
500 
442 
479 
519 
458  
497  
538  
474 
514 
556 
490 
531 
574 
506 
549 
593 
523  
567 
613 
32  
33 
34 
434  
466  
500  
455  
489 
524 
476  
511 
547  
497  
533 
570 
517 
555 
594 
538 
577 
618  
559 
600  
642 
579 
622 
666  
599  
644  
690  
619  
666  
714  
639  
688  
738 
660  
710 
762 
35 
36 
37  
560 
598 
585 
626  
669  
610  
653  
698  
635  
680  
727  
661  
707  
755 
687 
734  
783  
713  
762 
812 
738  
789  
841  
763 
815 
869 
789 
842 
897 
815  
869  
925  
38  
39 
40 
714 744  
790  
837  
774 
821 
869  
803 
852 
902 
833 
884 
936 
864  
917 
971 
895  
950  
1.01 
925 
983 
1.04 
954 
1.01 
1.08 
984  
1.05 
1.12* 
42 
44 
46 
975 
1.09 
l.oi 
1.13 
1.26 
1.05 
1.17 
1.31 
1.09 
1.22 
1.36 
1.13 
1.26 
1.41 
1.17 
1.31 
1.46 
1.21 
1.35 
1.51 
1.25 
1.40 
1.56 
48 
50 
1.40 
1.54 
1.45 
1.59 
1.50 
1.65 
1.56 
1.72 
1.62 
11.79 
1.68 
1.85 
1.74 
1.91 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  67 
>ituus, m 
21 22 23  | 24  j 25  | 26  | 27 | 28 | 29  |  30  | 31  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
niorineen,  k-m : (kann(  )tta) 
10  
11 
12 
13 
14 
15 
16  
17 
18  
19 
0.244 
274 
20 
21 
22 0.283 
306 
341 
377 
316 
352 
389 
0.326 
363 
402 
0.336 
374 
415 
0.386 
428 
0.398 
441 
23 
24 
25 0.455 
415 
455 
497 
429 
471 
514 
443 
486 
531 
458 
502 
549 
472 
518 
566 
486 
534 
584 
501 
550 
602  
0.566 
620 
26 
27 
28 
541 
586 
634  
559 
606 
655  
578 
627 
678  
598 
648  
701 
617 
670 
725  
637  
692  
748 
657  
713  
771 
677 
735  
795  
0.697 
757  
818 
0.778 
840 
29 
30  
31 
683  
734  
787  
706  
759  
814 
731 
786 
842 
756  
813 
871 
781  
840 
900 
806 
866 
928 
831 
893 
956 
856 
919 
984 
881 
945 
1.01 
905 
972 
1.04 
0.930  
999 
1.07  
1.03 
1.10 
32 
33 
34 
842 
898 
955 
870 
928 
987 
899 
959 
1.03 
929 
l.oo 
1.07 
960 
1.03 
l.io  
991 
1.06 
1.13 
1.02  
1.09 
1.16 
1.05 
1.12 
1.19 
1.08 
1.15 
1.23 
1.11 
1.19 
1.27 
1.14 
1.22  
1.30 
1.17 
1.25 
1.33 
35 
36 
37 
1.02 
1.09 
1.16 
1.06 
1.13 
1.20 
1.10 
1.17  
1.24 
1.14 
1.21 
1.28 
1.17 
1.24 
1.32 
1.20 
1.28 
1.36 
1.24 
1.32  
1.40 
1.27 
1.35 
1.44 
1.31 
1.39 
1.48 
1.35 
1.43 
1.52 
1.38 
1.47 
1.56 
1.41 
1.50 
1.60 
38 
39 
40 
1.30 
1.45 
1.62 
1.35 
1.51 
1.68 
1.40 
1.56 
1.73 
1.44 
1.61 
1.79 
1.49 
1.66 
1.85 
1.53 
1.71 
1.91 
1.58 
1.76 
1.96 
1.62 
1.81 
2.01 
1.66 
1.86 
2.07 
1.71 
1.91 
2.12  
1.76 
1.96 
2.18 
1.80 
2.01 
2.23 
42 
44 
46 
1.80 
1.98 
1.86 
2.05 
1.92 
2.11 
1.98 
2.18 
2.05 
2.25 
2.11 
2.32 
2.17 
2.39 
2.23 
2.46 
2.29 
2.52 
2.35 
2.59 
2.41 
2.66 
2.47 
2.73 
48 
50  
Yrjö Ilvessalo 34.4 68 
nty. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  9  cm.  
Puun rungon 
lura läpimitta  
rinnankork.  
nioren päältä)  
cm 
8 9 10 | 11  I  12  I  13 I 14 15 | 16 | 17  18 | 19 
rungoi kuut  iomä&rä 
11 
12 
13 
0.030  
039 
049  
0.040 
050 0.051  
14 
15 
16 
061 
073  
085  
062 
074  
087  
063 
075 
088 
0.064 
076 
089 
0.077 
090  0.091 
17 
18 
19 
098  
112 
125 
100  
114 
128 
101 
116 
131 
103 
118 
134 
104 
120 
137 
106  
123 
141 
0.108 
125 
144 
0.127  
147  0.150 
20 
21 
22 
139 
155 
173 
143 
160 
179 
147  
165  
185  
151 
170 
190 
156 
175 
196 
160 
180 
202 
164 
186 
209 
168 
191 
215  
172 
196 
221 
0.177 
201 
227  
0.207  
234  
0.214 
241 
28 
24 
25 
193 
213 
233 
199 
220 
241 
206  
227 
249  
212 
234 
257  
218 
241 
265 
225 
249 
274 
232 
257 
283  
240 
265 
292 
247 
274 
302 
254  
282 
311 
261 
290  
321 
269 
299 
331 
26 
27 
28 
253 
273 
293 
262 
283 
305  
271 
294  
318 
281 
306  
332 
290 
317 
345  
300 
328 
358  
311 
340  
371 
321 
352 
385  
332 
364 
398 
343  
377 
412 
354  
389  
426  
366 
402 
440 
29 
30 
31 
314 
337  
362  
329 
354  
381 
344 
371 
400 
359  
388  
419 
374 
405  
437  
389 
421 
455 
404 
438 
473 
419  
455  
492  
434  
471 
510 
449 
488 
528 
465 
505 
546 
480  
521 
564 
32 
33 
34 
410 
441 
473 
431 
463 
496  
451 
484 
518 
471 
505 
541 
490  
526 
564 
510 
548 
587 
530 
569 
610 
549 
590 
633  
569 
611  
655  
588 
632  
678 
I 
608 
653 
700 
35 
36 
37 
530 
566 
605 
554 
593 
633  
579 
619  
661 
604  
645  
688  
628 
671 
716  
652 
697  
743  
677  
723  
771 
701 
749  
798  
725  
774 
825  
749  
799  
852 
38 
39 
40 
646 675 
718 
761 
704  
748 
792  
733  
778  
823 
762 
808 
855 
791  
839 
888 
820 
870 
921 
849 
901 
955 
878 
933 
989 
907 
965 
1.02 
I 
42 
44 
46 
853 888 
990 
1.09 
923 
1.03 
1.14 
959 
1.07 
1.19 
995 
I.11 
1.24 
1.03 
1.15 
1.28 
1.07 
1.19 
1.33 
1.11 
1.24 
1.39 
1.15 
1.29 
1.44 
48 
50 
1.20 
1.32 
1.26 
1.39 
1.32 
1.45 
1.37 
1.51 
1.42 
1.57 
1.48 
1.63 
I.54 
I I.70 
1.60 
1.76 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  69 
>ituus, m 
20 21 22 | 28  24 | 25  |  26 27 28 | 29  80 
Puun läpimitta  
rinnankork. 
(kuoren  päältä)  
cm 
niorinecn,  k-m'  [kannot' 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 0.248 
278 
309 
342 
0.287 
320 
354 
0.330 
366 
28 
24 
25 0.378 
378 
416 
455  
391 
430 
470 
404 
444 
486 
418 
459 
502 
0.431 
474 
519  
0.489 
536 
0.504 
552 
26 
27 
28 0.569 0.586 
496  
538 
582 
513 
556  
601  
529 
574 
621  
547 
594 
642  
566  
614  
664  
584 
634  
687 
602  
655  
709  
621  
675  
731  
640 
696 
753 
0.659 
716  
775  
0.736 
796  
29 
80 
31 
628 
674  
723  
648  
696  
746  
670  
720  
771  
692  
744 
797 
716  
769  
824 
741 
795 
852 
764 
821 
879 
788  
846 
906 
811 
871 
933 
834 
895 
959  
857 
920 
985 
32 
33 
34 
773  
825  
880  
798  
852 
908 
825 
880 
937  
852 
909 
970 
880 
939 
1.01 
909 
971 
1.04 
938 
l.oo 
1.07 
968 
1.04 
1.11 
l.oo 
1.07 
1.14 
1.03 
l.io 
1.17 
1.06 
1.13 
1.20 
35 
36 
37 
936 
996 
1.06 
966 
1.03 
1.10 
1.00 
1.07 
1.14 
1.04 
Lu 
1.18 
1.08 
1.15 
1.22 
l.ll  
1.18 
1.26 
1.14 
1.21 
1.29 
1.18 
1.25 
1.33  
1.21 
1.28 
1.37 
1.24 
1.32 
1.41 
1.28  
1.36 
1.45 
38 
39 
40 
1.19  
1.33 
1.49 
1.23  
1.38 
1.54 
1.28 
1.43 
1.60 
1.33 
1.48 
1.65 
1.37 
1.53 
1.71 
1.42 
1.58 
1.76 
1.46 
1.63 
1.82 
1.50 
1.68 
1.87 
1.54 
1.73 
1.92 
1.58 
1.77 
1.9 7 
1.63 
1.82 
2.02 
42 
44 
46 
1.65 
1.8 2 
1.71 
1.89 
1.77 
1.95 
1.83 
2.01 
1.89 
2.08 
1.95 
2.15 
2.01 
2.22 
2.07 
2.28 
2.13 
2.35 
2.19  
2.41 
2.25 
2.48 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 70 
nty.  Kapenemisluokka (D 1.3—D  6.0  m), 10 cm. 
Puun rungoi 
Puun  läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10 | 11 12 13 14 |  15 | 16  17 18 | 19  
rungon kuuti iomäärä 
13 0.047 
14 
15 
16 
058  
070  
082 
0.059 
071  
083  
0.072 
084  0.085 
17 
18 
19 
094  
107 
120 
096  
109  
122 
097  
111  
125 
098 
112  
127 
0.099 
114 
130 
0.116 
133 0.136 
20 
21 
22 
133 
148 
165  
136 
152 
171 
140 
157 
176 
143 
161 
181 
147 
166 
186 
151 
170 
191 
155 
175 
1-97 
0.159 
180 
203 
0.185 
209 0.215 
23 
24 
25 
184 
203 
222 
190 
210 
230 
196 
216 
237 
201 
222 
244  
207  
229 
252 
213 
236 
260 
220 
244 
269 
227 
252  
278  
234  
260  
287 
241 
268 
296 
0.248 
276 
305  
0.284  
315  
26 
27 
28 
241 
260 
279 
250  
270 
290 
258  
280 
302 
267 
290 
314 
276 
301 
327  
286 
312 
340 
296  
324  
353  
306  
336  
367  
316  
347  
380 
327 
359 
393 
337 
371 
407 
348  
383 
420 
29 
30 
31 
298 
318 
341 
311 
334 
360 
325  
350 
378  
340 
367  
396 
355 
384 
415  
369 
400  
433 
384  
417 
451 
399  
433  
468  
414  
449  
486  
429 
466 
504 
444 
482 
521 
458  
498  
539  
32 
33 
34 
367 388  
419  
451 
408 
440 
473 
428' 
461 
495 
448 
481 
516 
467 
502 
538 
486  
522 
560 
505  
543 
582 
524  
563 
603  
543 
584 
625 
562 
604 
647  
581 
624 
668  
35  
36  
37  
484 
518 
507 
543 
580 
530 
567 
606  
553 
592 
632  
576 
616  
657 
599 
640 
683  
622 
665  
709  
645  
689  
735  
668  
713 
760 
691 
737  
785 
714  
762  
811 
38 
39 
40 
618  
657  
697  
645 
685  
726  
672 
713  
755 
699  
742 
785  
727  
771 
815  
754 
800  
846 
781 
829 
877  
808 
857  
908 
835 
886 
939 
862 
915 
971 
42 
44 
46 
812 
903 
1.00 
845 
939 
1.05 
879  
975 
1.09 
912 
1.01 
1.13 
946 
1.05 
1.17 
980  
1.09 
1.22 
1.02 
1.13 
1.27 
1.05 
1.18 
1.32 
1.09 
1.23 
1.37 
48 
50 
1.11 
1.22 
1.16 
1.27 I  
1.20 
1.32 
1.25 
1.37 
1.30 
1.43 
1.35 
1.49 
1.41 
1.55 
1.47 
1.62 
1.52 
1.68 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  
71 
kuutiomäärä ;uorineen. 
lituus,  m 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Puun  läpimitta 
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm 
lorineen,  k-m'  (kannotl  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23  
24 
25 0.325  
359 
395 
433 
0.371 
408 
447 
0.422 
462 
26 
27 
28 0.477  
473 
514 
556 
488 
530 
574 
504 
547 
592 
520 
565 
612  
0.537 
584 
632 
0.603  
653  
0.622 
674  
29 
30 
31  0.695 
600  
644 
690  
619  
665  
713  
639 
687 
736 
660  
710  
760 
682 
733  
785  
704  
757  
811 
727  
781  
837 
749  
805 
862 
0.771 
828 
887 
0.793 
851 
912 
0.874 
937 
32 
33  
34 
737  
787  
838 
761  
812  
865 
786 
838 
893 
812 
866 
923 
839 
895 
955 
866 
924 
986 
894  
954  
1.02 
921 
984 
1.05 
948 
1.01 
1.08 
976 
1.04 
1.11 
1.00 
1.07 
1.14 
35 
36 
37 
890 
945 
1.01 
919 
976 
1.04 
951 
l.oi 
1.08 
985 
1.05 
1.12 
1.02 
1.09 
1.16 
1.05 
1.12 
1.19 
1.09 
1.16 
1.23 
1.12 
1.19 
1.27 
1.15 
1.22  
1.31 
1.18 
1.26 
1.34 
1.22 
1.30 
1.38 
38  
39 
40 
1.13 
1.27 
1.42 
1.17 
1.31 
1.47 
1.22 
1.36 
1.52 
1.26 
1.41 
1.58 
1.31 
1.46 
1.63 
1.35 
1.51 
1.68 
1.39 
1.56 
1.74 
1.43 
1.60 
1.79 
1.47 
1.65 
1.84 
1.52 
1.70 
1.89  
1.57 
1.76 
1.95 
42 
44 
46 
1,57 
1.74 
1.63 
1.80 
1.69 
1.86 
1.75 
1.92 
1.81 
1.99 
1.86 
2.06 
1.9  2 
2.12  
1.98 
2.18 
2.04 
2.25 
2.10 
2.31 
2.16 
2.38 
48  
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 
72  
Kuutiomäärä  kuorineen.  
Mänty  • Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m),  12 cm.  
Puun rungon pituus, m 
) 1.3 
). bh 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15  I  16 17 18 | 19 I  20  
cm 
iun rui  tgon ki  lutiomä ärä kuoi  rineen,  :-m
s (1 innotta) 
14  
15  
16 
0.054 
065  
076  
17 
18 
19  
088  
100  
113 
0.089 
101 
115  
0.103 
117 
20 
21 
22 
126 
140 
155  
129  
144 
160 
132  
148 
164 
0.135 
152 
169 0.173 
23 
24 
25 
171 
187 
204 
176 
193 
211 
181 
199 
217 
186 
205  
224  
192 
211 
230  
0.218 
237  
26 
27 
28 
222 
240 
259 
229 
248  
268  
236 
256  
277 
243 
264 
286  
251 
273 
296 
258  
281 
307  
0.265 
290  
317  
0.299  
328  0.339  
29 
30 
31 
278 
298 
319 
288  
310  
333 
299 
322 
347  
310 
334 
361 
321 
347 
375 
333 
361 
390 
345  
375  
405  
358  
389 
421 
371 
403 
437  
0.384  
417 
453 
0.431 
469 0.485 
32 
33 
34  
340 
363 
386 
356 
381 
406 
372 
399  
426 
388 
417 
446 
404 
435 
466 
421 
453 
486 
438 
471 
506 
455  
490 
525  
472 
508 
544 
490 
527 
564 
507 
546 
585 
525 
565 
606  
0.543  
584 
627  
35 
36 
37  
433 
463 
497 
455  
487 
522 
477 
510 
546 
499 
533 
570 
521 
557 
594 
543 
580 
618  
563 
602 
641 
583 
624  
665  
604 
646 
689 
626  
668  
712 
649  
692 
736  
672 
716 
761 
38 
40 
42 
533 559 
640 
584 
666  
609 
692 
779  
634 
718  
807  
658  
744  
835 
682 
770  
863 
707  
796  
891 
732 
822 
919 
756  
848  
949 
781 
875 
980  
807 
902 
1.02 
44 
46 
48 
897  928 
1.02 
1.13 
960 
1.06 
1.18 
993 
l.ll 
1.23 
1.03 
1.15 
1.28 
1.07 
1.20  
1.34  
l.ll 
1.25 
1.39 
1.15 
1.30 
1.45 
50 1.24 1.30 1.36 1.42 1.48 1.54 1.60 
21 22 [ 23 24 25 | 26 27 | 28 29 30 ■<— Pituus, m 
33 
34 
35 
0.6C4 
649 
696  
0.672 
720  0.744 
36 
37 
38  
741 
787 
834 
767  
814 
862 
792  
841 
891 
0.817  
868 
921 
0.895 
950 0.980 
40 
42 
44 
931 
1.06  
1.20 
963 
l.ll 
1.25  
1.00 
1.15 
1.29 
1.04 
1.19 
1.34 
1.C8  
1.23 
1.38 
1.1 2 
1.27 
1.43 
1.15 
1.31 
1.47 
1.19 
1.35 
1.52 
1.23 
1.39 
1.56 
1.27 
1.44 
1.61 
46 
48 
50 
1.35 
1.50 
1.66 
1.40 
1.56 
1.7 2 
1.45 
1.61 
1.78 
1.50 
1.67 
1.84 
1.55 
1.72 
1.90 
1.60 
1.78 
1.96 
1.65 
1.83 
2.02 
1.70 
1.89 
2.C9 
1.75 
1.94 
2.15 
1.80 
2.00 
2.22 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot 73 
Kuutiomäärä  kuorineen.  
Mänty. Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m),  14  cm. 
Puun rungon pituus, m 
D 1.3 
D. bh 8 9 | 10 11 | 12 | 18 | 14 15 |  16 | 17 18 1» | 20  
cm 
lun rungon kui ltiomääi rä kuoi [neen,  k-m
J
 (kai  motta) 
16  
17 
18 
0.073 
083  
093 
1» 
20 
21 
104 
116 
129 
0.118 
131 
22 
23 
24 
142 
156 
170 
145 
160 
176 
0.148 
1j65 
182 
25 
26 
27 
185 
201 
217 
192 
209 
226 
199 
218 
235 
0.227  
245 
28 
29 
30 
234  
252 
271 
244 
263 
283 
254 
274 
295 
265 
285 
307 0.318 
31 
32 
33 
291 
312 
334  
304 
326 
349  
317  
340 
365  
330 
355 
382 
344 
371 
400 0.418 
34 
35 
36  
357  
381 
374 
400 
428 
392 
420 
451 
411  
442 
475 
431 
464 
499 
452 
487 
523 
0.474 
509 
546 0.569 
37 
88  
40 
458 
490 
484 
518 
591 
510 
546 
619  
536 
573 
647 
560 
598 
675 
584 
623  
702  
608  
647 
728 
0.631  
671 
753 
0.696 
778  0.803  
42 
44 
46 
669 697  
777 
726  
807 
890 
754 
837 
922 
782  
867 
955 
810 
897 
990 
837 
928 
1.03 
863 
959 
1.07 
890 
990 
1.11 
0.919 
1.03 
1.16 
0.948 
1.07 
1.21 
48 
50 
1.05 
1.16 
1.C9  
1.21  
1.14 
1.27 
1.19 
1.32 
1.24 
1.38 
1.29 
1.43 
1.35 
1.49 
'21  | 22 28 24 | 25 | 26 27  |  28 30 | Pituus, ra 
44 
46 
48 
50 
1.11 1.15 
1.26 1.31 1.36 1.41 1.46 1.51 
1.40 1.46 1.51 1.57 1.62 1.68 
1.55 1.61 1.67 1.73 1.79 1.85 
1.56 1.61 
1.73 1.79 
1.91 1.97 
1.66 
1.84 
2.03 
1.71 
1.90 
2.10 
[uom. !  Taulukko: Mänty.  Kapenemisluokka  K >,  on painat ssyistä  sivulla  91. 
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.UUSI. fran. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  1 cm  —  
Puun  läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä),  
cm 
Puun  rungon pituus,  m — 
8 9  | 10 |  11  |  12  |  13  |  14 |  15 | 16 |  17  I  18 |  19  |  20  
iun n mgon :uutioi ärä lorineen,  k-m !  (kann<  >tta) 
5 
6 
7 
0.009  
015 
021  
0.009 
015 
022  
0.016 
023  0.023 0.024 
8 
9 
10 
028  
036  
045  
029  
038 
047 
031 
040  
050 
032  
043 
054 
034  
046  
058  
0.035 
048 
061 
0.037 
050 
065 
0.052 
069  |0.073  
11 
12 
13  
i 
059 
072  
085 
062  
076 
090  
066  
080  
095 
071 
085  
101 
076  
091 
107 
081 
097 
113 
086  
103 
120 
091 
109 
127 
0.096 
115 
134 
0.121 
141  0.148 
14  
15  
16  
099 105 
122 
140 
111 
129 
148 
118 
136  
156 
I 124 
! 143 
|  165 
131 
151 
173 
138 
159 
181 
146 
167 
190 
153 
175 
199 
161 
183 
208 
I  169  
192 
218 
0.177  
202 
229  
17  
18  
19 
159 
179 
200 
168 
189 
211 
178 
200  
222 
187 
210 
233 
196  
220 
244 
205 
230 
256 
215 
241 
268 
225 
252 
281 
236 
264 
294 
247  
276  
308  
258  
289  
322 
20 
21 
22 
233 
257 
282 
245  
270  
296  
257 
283 
310 
269 
296 
324 
I 282  
! 310  
340 
296 
326 
357 
310 
342 
374 
325 
358 
392 
341 
375 
410 
357  
393 
429  
23 
24 
25 
307 
333 
322 
350  
380 
337 
367 
398 
353 
384 
416 
370 
403 
436 
389 
423 
458 
408 
443 
480  
427  
464 
503 
447 
486 
527 
468  
509 
552 
26 
27  
28  
411  
442 
474  
429 
! 461 
494 
449 
482 
517 
471 
506 
542 
494 
531 
568 
518 
557 
597 
543 
585 
628 
569  
614  
660  
597 
644  
692 
29 
30  
31 
507  
542 
577  
529 
565 
601 
553 
590 
628 
579 
618 
658 
607  
648 
690  
1  
638 
680  
724  
671 
715 
761 
706 
752 
800  
741  
790 
841 
32  
33 
34 
I 
612 
647  
683  
638 
676  
715  
668 
708  
748  
699  
741 
783  
I 
732 
776  
822  
768 
815  
864  
808 
858 
910 
851  
904 
960 
895 
950 
l.oi  
35 
36 
37  
721 755 
796 
790 
833 
876 
827 
872 
917  
868  
915 
962 
913  
961 
l.oi 
962 
1.01 
1.06 
1.01 
1.06  
1.12 
1 
1.06 
1.12 
1.18 
38 
39 
40 
919 962 
l.oi 
1.06 
l.oi 
1.06 
I.12 
1.06 
1.11 
1.17 
1.12 
1.17 
1.23 
I 
1.18  
1.23 
1.29 
1.24 
1.30 
1.36 
42 
44 
46 
1.15 1.21 
1.32 
1.43 
1.28 
1.39 
1.51  
1.35 
1.47 
1.60 
1.42 
1.55 
1.68 
1.49 
1.63 
1.77 
48 
50 
1.55 
1.68 
1.64 
1.77 
1.73 
1.86 
1.82 
1.96 
1.91 
2.06 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  75 
kuutiomäärä ;uorineen.  
Puun läpimitta  
rinnankork. ' 
(kuoren  päältä),  
cm 
21  i 22 23  j 24  25 26 | 27 28 29 | 30  |  31 | 32  
5  
6 
7 
8 
9  
10 
11 
12 
13 
0.212 
240 
14 
15 
16 0.251 
270 
303 
337 
283 
318 
353 
0.334 
370 
0.350  
387 
17 
18  
19 0.405  0.423 
373 
411 
449 
390 
429 
470 
408 
448 
491 
426 
468 
512 
445 
488 
534 
464 
509 
557 
0.530  
579 
0.552 
602 
20  
21 
22 
489 
533 
579 
512 
558 
606  
535 
582 
632 
558 
607  
658  
582 
632  
685  
606  
658  
713  
630  
685 
743  
654  
711 
773  
0.678 
738 
803 
0.701 
766  
833 
0.795 
863 
0.823 
893 
23 
24 
25 
626  
675  
725 
655  
706  
758  
683 
736 
791 
711  
767  
825 
741 
799  
860 
772 
833 
896 
804 
867 
932 
837 
902 
968 
869 
936 
l.oo  
901 
970 
1.04 
933 
l.oi  
1.08 
965 
1.04 
1.11 
26 
27 
28 
776  
828 
882 
811  
865 
922 
847 
904 
964 
884 
945 
1.01 
922 
987 
1.05 
961 
1.03 
1.10 
1.00 
1.07 
1.14 
1.03  
l.io 
1.18 
1.07 
1.14 
1.22 
1.11 
1.18 
1.26 
1.15 
1.22 
1.30 
1.18 
1.26 
1.34 
29 
30 
31 
938 
995 
1.05 
981  
1.04 
1.10 
1.02 
1.09 
1.15 
1.07 
1.14 
1.20 
1.12 
1.19 
1.26 
1.17 
1.24 
1.31 
1.21 
1.29 
1.37 
1.26 
1.34 
1.42 
1.31 
1.39 
1.47 
1.35 
1.44 
1.53 
1.39  
1.48 
1.58 
11. 43  
jl.53  
1.63 
32 
33 
34 
1.11 
1.18 
1.24 
1.17 
1.24 
1.30 
1.22 
1.29 
1.36 
1.27 
1.34 
1.42 
1.33 
1.40 
1.48 
1.39 
1.47 
1.55 
1.45 
1.53 
1.61 
1.51 
1.60 
1.68  
1.56 
1.66 
1.75 
1.6 2 
1.72 
1.82 
1.68 
1.78 
1.89 
1.73 
1.84 
1.95 
35 
36 
37 
1.30 
1.36 
1.43 
1.36 
1.43 
1.30 
1.43 
1.50 
1.57 
1.50 
1.57 
1.64 
1.56 
1.64 
1.72 
1.63 
1.71 
1.80 
1.70 
1.78 
1.88 
1.77 
1.86 
1.96 
1.84 
1.94 
2.04 
1.9 2 
2.02 
2.12 
1.99 
2.09 
2.20 
I 
2.06 
2.17 
2.28 
88 
39 
40  
1.56 
1.71 
1.86 
1.64 
1.79 
1.95 
1.71 
1.87 
2.04 
1.79 
1.96 
2.13 
1.88 
2.05 
2.22 
1.97 
2.14 
2.32 
2.06 
2.24 
2.43 
2.14 
2.34 
2.54 
2.23 
2.44 
2.65 
2.32 
2.54 
2.76 
2.41 
2.63 
2.86 
2.49  
2.72 
2.96 
42 
44 
46 
2.01 
i  2.17 
2.U 
2.28 
2.20 
2.38 
2.30 
2.49 
2.40 
2.60 
2.51 
2.71  
2.63 
2.83 
2.74 
2.95 
2.86 
3.07 
2.98 
3.19 
3.09 
3.32 
3.20 
3.44 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 76 
■UUSI. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  2 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm 
8 9  |  10 |  11  |  12 | 13  |  14  |  15 |  16  |  17  I  18  |  19  20 
Puun rungo] kuuti< >määrä 
5  
6  
7 
0.008 
014  
020  
0.008  
014  
021  
0.015 
022  
0.015 
022  0.023 0.024 
8 
9 
10 
026  
033  
042 
028  
035  
044  
029  
037  
047  
030 
039 
050 
032 
042' 
054 
033 
044  
057 
I 
0.035 
046  
060  
0.049 
063  0.066 
11 
12 
13 
052  
064  
076  
055  
067 
080  
058 
071 
084 
062 
075 
089 
066  
079  
094 
070 
084  
099  
074  
089  
104 
078  
094  
110  
082 
099  
116 
0.086 
104 
122 
0.109  
128  0.134 
14 
15 
16 
08'8  094 
109 
125 
099 
115 
132 
105 
122 
140 
110 
128  
147  
116 
134 
154 
121 
140  
161 
127  
147  
169  
134  
154 
176 
140 
161 
184 
I  147  
!  169  
193 
154 
176 
201 
0.161 
184 
210  
17 
18 
19 
142 150 
169 
189 
159 
179 
200  
167  
188  
210 
175 
197 
219 
183  
206  
229  
191 
215  
240 
200 
225 
251 
209 
235 
263 
219 
246 
275  
229  
258 
289  
240  
271 
303  
20 
21 
22 
210  
232 
256 
221  
244 
269  
232 
256 
282 
243 
268 
295 
254  
281 
309  
266 
295  
324 
279 
309 
339 
292  
323 
355 
306 
338 
371 
321 
354 
388 
336  
370 
405 
I 
23 
24 
25 
280  
305  
332  
294  
320  
348 
308 
336 
365 
323 
352  
382  
338  
368  
399  
354 
385 
417 
371  
403  
437  
388 
422 
458  
406 
442 
480 
424 
462 
502 
443 
483 
525 
26 
27  
28 
360  377  
408 
439  
395 
426 
458 
413  
445 
478  
432 
465 
499  
452 
487 
523 
473  
! 510 
547 
496  
535 
574 
520  
561  
603  
544 
588 
632  
569 
615 
662:  
29 
30  
31 
471 
504 
538 
491 
525' 
560 
512 
547 
584 
535  
571  
609  
560 
597 
636  
586 
625  
666  
614  
656  
699  
645  
689  
735 
677  
723 
771 
7C9 
758 
808 
32  
33 
34 
596 
633  
671  
621 
659  
698  
648  
687  
727  
677  
•718 
760 
708  
752  
797 
743 
790  
838 
782 
831 
881 
821 
872 
925  
861 
914 
969 
35 
36 
37 
709  
748  
787  
737  
777  
817  
768 
810 
852 
803 
847  
892 
843 
889 
936 
886 
934 
983 
932 
983 
1.03 
978 
1.03 
1.C8 
1.02 
1.08  
1.14 
38 
39 
40 
857 
897 
895  
939 
984 
938  
987 
1.04 
985 
1.04 
1.09 
1.04 
1.09 
1.14 
1.09 
1.14 
1.20 
1.14 
1.20 
1.26 
1.20 
1.26 
1.32 
42  
44  
46  
1.07 1.12 
1.22 
1.32 
1.18 
1.29 
1.40 
1.25 
1.36 
1.48 
1.32 
1.44 
1.56 
1.38 
1.51 
1.64 
1.45 
1.58 
1.72 
48  
50 
1.42 
1.1.53 
1.51 
1.62 
1.60 
1.72 
1.69 
1.8 2 
1.77 
1.91 
1.86 
2.01 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  
kuutiomäärä ;uorineen. 
lituus, m 
21  ( 22  | 23 |  24 25  | 26  27  |  28 29  | 30 |  31 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
luorini tn, k-m  (kann<  >tta)  
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0.191 
220 
14 
15 
16 0.231 
252 
284 
317 
264 
297 
331 
0.276 
311 
346 
0.325 
361 
0.339 
376 
17 
18 
19 0.391 
351 
386 
423 
366 
402  
440 
382 
419 
458 
398 
436 
476 
414 
453 
495 
430 
471 
514 
0.446 
488 
533 
0.506 
552 
20 
21 
22 0.570  
462 
504 
548 
481  
525 
571  
500 
546 
594 
520 
567 
617-  
540 
589 
641 
561 
612 
666 
581 
635 
692 
602  
658  
717  
622 
681 
743  
0.642 
704  
769 
0.728 
795  
0.751  
821 
23 
24  
25 
594 
642 
691 
620  
670  
721  
645 
697 
750  
670 
725  
780 
696  
753  
811 
723 
782 
843 
751 
812 
874 
779  
842 
906 
807 
872 
938 
835  
902  
970 
863 
932 
1.00 
891 
962 
1.03 
26 
27 
28 
741 
792 
844 
773  
826 
881  
805 
861 
919 
838 
897 
957 
872  
934 
997  
906 
970 
1.04 
939 
l.oo  
1.07 
972 
1.04 
l.ll  
l.oo 
1.07 
1.15 
1.04 
l.il  
1.19  
1.07 
1.15 
1.23 
1.10 
1.18  
1.27  
29 
30 
31 
900 
956 
l.oi 
939 
998 
1.06 
978 
1.04 
1.10 
1.02 
1.08 
1.15 
1.06 
1.13 
1.20 
l.il  
1.18 
1.25 
1.15 
1.22 
1.30 
1.19 
1.27 
1.35 
1.23 
1.32 
1.40 
1.28  
1.37 
1.45 
1.3 2 
1.41 
1.50. 
1.36 
1.45 
1.55 
32 
33 
34 
1.07 
1.13 
1.19 
1.12 
1.19  
1.25 
1.17 
1.24 
1.31 
1.22 
1.29 
1.37 
1.27 
1.35 
1.42 
1.33 
1.41 
1.48 
1.38 
1.46 
1.54 
1.43 
1.52 
1.60 
1.48 
1.57 
1.66 
1.54 
1.63 
1.72 
1.59 
1.69 
1.79 
1.65 
1.75 
1.85 
35  
36 
37 
1.26 
1.32 
1.39 
1.32 
1.39  
1.45 
1.38 
1.-45 
1.51 
1.44 
1.51 
1.58 
1.50 
1.57 
1.65 
1.56 
1.64 
1.72 
1.62 
1.70 
1.79  
1.68 
1.77 
1.87 
1.75 
1.84 
1.94 
1.82 
1.9 2 
2.02 
1.89 
1.99 
2.09 
1.95 
2.05 
2.15 
38 
39 
40 
1.52 
1.66 
1.80 
1.59  
1.74 
1.89 
1.66 
1.81  
1.9 7  
1.73 
1.89 
2.06 
1.81 
1.98 
2.15 
1.89 
2.06 
2.24 
1.97 
2.15 
2.33 
2.05 
2.24 
2.43 
2.13 
2.33 
2.53 
2.21 
2.4 2 
2.63 
2.29 
2.51 
2.73 
2.36 
2.59 
2.82 
42 
44 
46 
1.95 
2.11 
2.04 
2.21 
2.14 
2.31 
2.23 
2.41 
2.33 
2.51 
2.42 
2.61 
2.52 
2.72 
2.63 
2.83 
2.73 
2.93 
2.83 
3.03 
12.94 
'3.15 
3.05 
3.28 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 78 
.UUSI. Kapenemisluofcka  (D 1.3—D 6.0  m),  3  cm. 
Puun  rungon 
'uun  läpimitta  
rinnankork. 
nioren päältä)  
cm 
8 9  |  10  |  11 | 12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20  
Puun  rungo] kuuti< >määrl 
5 
6 
7 
0.008  
013  
018  
0.014 
019  
0.014  
020  0.021 0.022 
8 
9 
10 
024  
031 
039  
025 
033 
041 
027  
035  
044  
028  
037  
047 
030  
039 
049 
0.031 
041  
052 
0.033 
043  
055  
0.045 
I 057  0.059 
11 
12 
13 
049  
060  
072 
051 
063 
075 
054  
066  
079  
058 
070  
083 
061 
073 
087 
064  
077 
092 
067 
081 
096  
070 
085 
101 
073  
089 
106  
0.076 
092  
110 
0.096 
114 0.118 
14 
15 
16 
083 
096  
111 
088 
102  
117 
093  
108  
124  
098 
114 
131 
103 
120 
137 
108  
125  
143 
112 
130  
149 
117 
136 
156 
123 
142 
163 
I 
128 
148 
170 
134 
155 
177 
139 
161 
185 
0.144 
167 
192  
17 
18 
19 
126  133  
151 
170  
141 
159  
179  
149 
168 
188 
156 
176 
197 
163 
184 
206 
170 
192 
215  
177 
200 
224 
185  
209  
234 
193 
218 
245 
201 
228 
257 
210 
239 
269 
220 
250  
281 
20 
21 
22 
189 
210  
232  
199  
221 
244 
209  
232 
256 
219 
243 
268 
229  
254 
281 
239  
266 
294 
250 
278 
307 
262 
291 
321  
274 
304 
335 
287 
318 
350 
300 
332 
365 
313 
346 
381  i  
i 
23 
24 
25 
268 
293 
319  
281 
308 
335 
294  
322 
350  
308 
337 
366 
322 
352 
382 
336 
367 
399  
351  
383 
417  
367 
401 
437 
384 
420 
458 
401 
439 
478 
418  
457  
498  
26 
27 
28 
347 
376 
407 
363 
393 
424 
379  
410 
442 
396 
428 
461 
414 
447 
481 
433  
467 
503 
453 
489 
526 
474 
512 
551 
497  
537 
578 
519 
562 
605 
541 
586 
632 
29 
30  
31 
438 
469 
456 
488 
521 
475  
508  
543 
495 
530 
566 
516 
552 
590 
539 
576 
615 
564 
603 
643  
591 
632  
674  
620 
663  
708 
650 
695 
742 
679 
726 
775  
32  
33 
34  
555 
590 
578 
615  
652 
603  
641 
679  
629 
668 
707  
656 
697  
738  
685 
729 
773 
718  
764 
811 
754 
802 
851 
791 
841 
892 
827  
879 
933 
35 
36 
37  
689  
726 
764 
717 
755 
794 
747 
787 
829 
780 
823 
868 
817 
863 
910 
858 
907 
957 
901 
952 
1.00 
944 
998 
1.05 
987 
1.04 
1.1b 
38 
39 
40 
802 834 
875 
916 
872 
916 
960 
913 
959 
1.01 
958 
l.oi 
1.06 
l.oi 
1.06 
1.11  
1.06 
l.ii  
1.17 
1.11 
1.16 
1.22 
1.16 
1.22 
1.28 
42 
44 
46 
1.03 
1.12 
1.23 
1.09 
1.19 
1.30 
1.15 
1.26 
1.37 
1.22 
1.33  
1.44  
1.28 
1.40 
1.52 
1.34 
1.47 
1.60 
1.41 
1.54  
1.67 
48 
50 
1.41 
1.51 
1.48 
1.59 
1.56 
1.68 
1.65 
1.78 
1.73 
1.87 
1.81 
1.96 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  
79 
kuutiomäärä torilleen. 
>ituus, m 
I 21  22  | 23  24 25 26 27 28 29  | 30 | 31  J 32  
Puun läpimitta  
rinna nkork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
:uorine< sn, k-m! (kann<  )tta) 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0.173 
200 
0.179 
208 
14 
15 
16 0.217  0.225 
229 
260 
292 
239 
271 
304 
249 
282  
316 
259  
293  
328  
0.304 
340 
17 
18 
19 0.352 
325 
360 
396 
338 
373 
410 
361 
387 
425 
364  
401 
440  
377 
415 
455 
390 
429  
471 
0.403 
443 
486  
0.457 
502 
0.471 
518 
20  
21 
22 
434 
475 
518 
450 
492 
537 
466 
510  
557 
482 
528 
577 
499 
547 
598 
516  
566 
619  
533 
585 
640  
550 
604 
661  
568 
624  
683  
0.586 
643  
705  
0.663 
727  
0.683  
749  
23 
24 
25 
563 
610 
658 
585 
634 
684  
607 
658 
710  
629 
682  
736  
651 
706  
763  
674  
731 
790  
697  
756  
817 
721  
782  
844 
745  
808 
872 
769 
834 
900 
793  
860 
928 
817 
886 
956 
26 
27 
28 
707  
756  
808 
735  
787  
841 
763 
818  
875  
792  
849 
909 
821 
881 
943 
851 
914  
977 
880  
946 
l.oi  
909 
978 
1.05 
939 
l.oi 
1.09  
969 
1.04 
1.12 
999 
1.07 
1.15 
1.03 
l.io  
1.18 
29 
30 
31 
862 
917 
974 
897 
955 
1.02 
933 
993 
1.06 
970 
1.03 
l.io  
1.01 
1.08 
1.15 
1.05 
1.12 
1.19 
1.08 
1.16 
1.24 
1.12 
1.20 
1.28 
1.16 
1.24 
1.33 
1.20 
1.29 
1.37 
1.24 
1.33 
1.42  
1.27 
1.36 
1.46 
32 
33 
34 
1.03 
1.09 
1.15 
1.08 
1.14 
1.20 
1.12 
1.19 
1.26 
1.17 
1.24 
1.31 
1.22 
1.29 
1.36 
1.26 
1.34 
1.41 
1.31 
1.39 
1.47 
1.36 
1.44.  
1.52  
1.41 
1.49 
1.57 
1.46 
1.54 
1.63 
1.51 
1.60 
1.69  
1.56 
1.66 
1.75 
35 
36 
37 
1.22 
1.28 
1.34 
1.27 
1.34 
1.40 
1.33 
1.39 
1.46 
1.38 
1.45 
1.52 
1.44 
1.51 
1.58 
1.49 
1.57 
1.64 
1.55 
1.63 
1.71 
1.60 
1.69  
1.78 
1.66 
1.75 
1.85 
1.72 
1.82 
1.92 
1.78 
1.88 
1.98 
1.84 
1.94 
2.04 
38 
39 
40 
1.47 
1.61 
1.75 
1.54 
1.68 
1.83 
1.60 
1.75 
1.91 
1.67 
1.82 
1.99 
1.74 
1.90 
2.07 
1.81 
1.98 
2.15 
1.88 
2.06 
2.24 
1.96 
2.14 
2.32 
2.03 
2.22 
2.41 
2.10 
2.30 
2.50 
2.17 
2.37 
2.58 
2.24 
2.44 
2.66 
42 
44 
46 
1.90 
2.05 
1.98 
2.14 
2.07 
2.23 
2.16 
2.33 
2.24 
2.42 
2.33 
2.51 
2.42 
2.60 
2.51 
2.70 
2.60 
2.79 
2.69 
2.89 
2.78 
2.99 
2.87 
3.09 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 80 
.UUSI. Kapenemisluokka (D 1.3—D  6.0  m), 4 cm. 
Puun rnngon 
uun läpimitta  
rinnankork.  
8 9 10 | 11 | 12 j 13 | 14 |  15 |  16 | 17 | 18 | 19 | 20 
luoren päältä)  
cm 
Puun ingon kuuti< »mitan  
6  
7  
0.012 
017 
|0.013 
018  0.019 
8 
9 
10 
022 
028  
036 
023 
030  
038  
024  
032 
040 
0.025 
033  
042  
0.026 
034 
044  
0.036  
046  
0.037 
048  0.050  
11 
12  
13 
045 
056 
067  
047  
058  
070  
050 
061 
074 
053 
064 
077  
055 
067 
080  
057 
070  
084  
060  
073  
088  
062  
076  
091  
0.064 
079 
095  
0.083 
099  0.103  
14 
15 
16  
078  
091 
105 
083  
096  
111 
087  
101 
117  
091 
106 
122 
095  
111 
127 
099  
115  
132 
103 
120  
138  
107 
125 
144 
111 
130 
150 
116 
135 
156  
121 
141 
163  
0.126 
146 
169 
0.130 
151 
175 
17 
18  
19 
120 
136 
154 
127 
144 
162 
133 
151 
170 
139 
158 
177 
145 
165 
185 
151  
172 
194 
158  
179  
202 
165  
187  
211 
172 
195 
220 
179 
2C3 
229  
186  
212 
239  
I  
194 
221 
249 
202 
230 
259 
20 
21 
22 
181 
201 
223  
190 
211 
234 
198 
220 
244 
207 
230 
255 
!  217  
! 241  
I 267  
226 
252 
279  
236 
263 
291 
246 
274 
303 
257 
286 
316  
268  
298  
329  
279 
310 
342 
290 
322 
355 
23 
24 
25 
245  
269  
294  
257 
282 
308 
269 
295 
322 
281 
308 
336 
294 
322 
351  
307 
336 
366 
320 
350 
382 
333 
365 
399 
347  
381 
416 
362 
397  
434  
376 
413 
452 
390 
428 
469 
26 
27  
28  
335 
364 
394 
350 
379 
410 
365 
395 
! 427 
381 
412 
445 
397  
430  
464 
414 
449 
484 
433 
469 
505 
452 
490  
528 
472 
511 
552 
492 
533 
576 
511 
554 
599 
29 
30 
31 
424 
456 
488 
441 
473 
506 
459 
492 
526 
478 
512 
547  
498 
534 
570 
520 
557 
595 
543 
581 
621 
567 
607  
649  
593  
635  
679  
619  
663  
710 
644  
691 
740 
32 
33 
34 
540 
575 
610  
561 
597 
633 
584 
621  
659 
608  
647  
686  
i 634  
!  674  
! 715 
662 
704  
748 
692  
737  
783 
725  
772  
820 
758 
807  
857 
791 
842 
895 
35 
36 
37 
670  
707  
744  
697  
735 
774 
726 
766  
808  
758  
801 
845  
793 
838 
884 
830 
878 
927 
869 
919 
970 
908 
961 
1.02 
948 
l.oo 
1.06 
38 
39 
40 
782  815  
857 
900 
851  
895  
939 
890  
936 
982 
932 
980 
1.03 
976 
1.03 
1.08 
1.02 
1.07 
1.13 
1.07 
1.12 
1.18 
1.12 
1.17 
1.24 
42 
44 
46 
1.02 
l.ll 
1.20 
1.07 
1.17 
1.27 
1.13 
1.23 
1.34 
1.18 
1.29 
1.41 
1.24 
1.36 
1.48 
1.30 
1.43 
1.55 
1.36 
1.49 
1.62 
48 
50 
1.30 
1.40 
11.37 
1 1.48 
1.45 
1.56 
1.53 
1.65 
1.61 
1.74 
I 
1 1.68 
11.82 
1.76 
1.91 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  81 
kuutiomäärä irineen. 
)ituus,  m 
21 22  |  23 [  24  |  25  | 26  27 28  | 29 | 30 | 31 j 32 
Puun läpimitta' 
rinnankork.  
(kuoren  päältä)' 
cm 
;uorine< 
in, k-m ! (kann<  >tfca) 
6 
7 
8  
» 
10 
11 
12 
13 
0.156 
181 
0.161 
187 
14 
15 
16  0.193  
209  
238 
268 
216 
247 
278 
224 
256 
288 
0.232 
264 
297 
0.273 
307  
17 
18  
19 0.318  
300 
333 
368  
310 
345 
380 
321 
356 
392 
332 
368 
405 
343 
380  
418  
354 
392 
432 
0.365  
403 
445  
0.415 
458 
20 
21 
22 0.471 
404 
443 
486  
418  
459  
504 
432 
475 
521 
446 
491 
538 
460  
507 
556 
475 
523 
574 
490 
540 
592 
504 
556 
611  
519 
573 
630  
0.534  
590 
649  
0.607  
668  
23 
24 
25 0.687 
530 
576 
622 
550 
597 
645  
569 
617  
667  
588 
638  
690 
607  
660  
714  
627  
682  
738 
647  
704 
762  
668 
726  
786  
689  
749  
811 
710 
772  
836  
731  
795 
861 
752 
818 
886 
26 
27 
28 
669 
718  
769  
694  
746  
799  
719  
773 
829  
744 
801  
859  
770 
829 
890 
797  
858 
922 
823 
887  
953  
849  
916 
985  
876 
945 
1.02 
903 
974 
1.05 
930  
l.oo  
1.08 
957 
I.03 
I I.11 
29 
30 
31 
822 
876 
932 
853 
910 
970 
886  
945 
1.01 
920  
982 
1.05 
954 
1.02 
1.09 
989 
1.06 
1.13 
1.02 
1.09 
1.17 
1.06 
1.13 
1.21 
1.09 
1.17 
1.25 
1.13 
1.21 
1.29 
1.16  
1.24 
1.33 
1.19 
1.28 
1.37 
32 
33 
34 
989  
1.05 
1.11 
1.03 
1.09 
1.15 
1.07 
1.13  
1.20 
1.11 
1.18 
1.25 
1.15 
1.22 
1.29  
1.20 
1.27 
1.34 
1.24 
1.32 
1.39 
1.28 
1.36  
1.44  
1.33 
1.41 
1.49 
1.37 
1.46 
1.54 
1.42 
1.51 
1.59 
1.46  
1.55 
1.64  
35 
36 
37 
1.17 
1.23  
1.29  
1.22- 
1.28 
1.35 
1.27 
1.33 
1.40 
1.32 
1.39 
1.46 
1.37 
1.44 
1.51 
1.42 
1.49 
1.57 
1.47 
1.55 
1.63 
1.52 
1.60 
1.69 
1.58 
1.66 
1.75 
1.63 
1.72 
1.82 
1.68 
1.78 
1.88 
1.73 
1.83 
1.94 
38 
39 
40 
1.42  
1.56 
1.70 
1.48 
1.62 
1.77 
1.54 
1.69 
1.84 
1.60 
1.75 
1.91 
1.66 
1.82 
1.98 
1.73 
1.89  
2.06 
1.80 
1.97 
2.14 
1.86 
2.04 
2.22 
1.93 
2.11  
2.30 
2.00 
2.19 
2.38 
2.07 
2.26 
2.45 
2.14 
2.34 
2.53 
42 
44 
46 
1.84 
1.99 
1.92 
2.07 
2.oo 
2.16 
2.08 
2.25 
2.15 
2.33 
2.23 
2.42 
2.31 
2.50 
2.40 
2.58 
2.48  I  
2.67 ! 
12.57  
12.76 
2.65 
2.85 
2.73 
2.93 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 82 
-UUSi. Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m),  5  cm.  
Puun  rungon 
Tiun läpimitta  
rinnankork.  
nioren päältä)  
cm 
8 I 9 
_ 
10 |  11  |  12 |  13  |  14  |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20  |  
leilin rungoi kuutii imSäri  
7 0.015  0.016 
8 
9 
10 
020  
026 
033  
021 
027 
035  
0.022 
029 
037  
0.023 
030  
038  
0.031 
040 
0.032 
042 0.044 
11 
12 
IB 
042 
052  
063 
044  
054 
066  
046 
057 
069 
048 
059 
071  
050 
062  
074 
052 
064  
077  
054 
067  
080  
0.056 
069  
083  
0.071 
086 0.089 0.092 
14 
15 
16  
074  
086  
100 
078 
091  
105  
082 
095  
110 
085  
099  
114 
088 
103 
118 
091 
107 
123 
095 
111 
128  
I 
C 98 
115 
133 
102 
119 
138 
106 
124 
143 
110 
129 
148 
10.114  
133 
153 
0.118 
137 
158 
17 
18 
19 
114  
130  
147  
120 
137 
154 
126 
143 
161 
131 
149 
168  
136 
155 
175  
141 
161 
182 
147  
168  
190  
153 
175 
198 
159 
181 
205 
164 
188  
213 
170 
195 
222 
i 
177 
203 
I 230  
183 
210! 
238j  
20 
21 
22 
165  
184  
204  
173 
193 
214 
181 
202 
224 
188 
210 
233 
196 
219 
243 
205 
229 
254 
214  
239 
265 
222 
248 
275 
231 
258 
286 
240 
268 
297  
250 
278 
308 
259 
288 
319  
267  
297  
329 
23 
24 
25 
236 
260 
285  
247 
271 
297 
257 
283 
310 
268 
295  
323 
280 
308 
336 
292 
321 
350 
304 
384 
365  
316 
347 
380 
328  
360 
395 
340 
374 
410  
352  
387  
424 
I 
363 
400 
439 
26 
27 
28 
310 
337  
324 
352 
382 
338 
367 
397 
352 
382 
413 
366 
388 
430 
381 
414 
447 
397 
431 
466 
414 
449 
485 
431 
467 
505 
447 
485  
525  
464 
505 
546  
480  
523 
566 
I 
29 
30  
31 
413 
444 
475 
428 
459 
492 
444 
476 
510 
462 
495 
530 
481 
516 
552 
502 
538 
575 
522 
560 
599 
543 
583 
624 
565 
607  
650  
588 
632  
677  
610  
656  
704 
32  
33 
34 
508 526 
560 
595 
545  
581 
617  
566 
603  
640  
589 
627  
666  
613 
653 
693 
639  
681  
724  
667  
711 
756 
696  
742 
789  
725  
773 
822 
754  
805 
856 
35 
36 
37 
630 653 
689  
725 
678  
716  
754 
705 
746  
787 
I  
735  
778  
822 
768 
813 
859 
802 
849 
897 
837 
886 
937 
872 
924 
977 
908 
962 
1.02 
38 
39 
40 
761  794  
835  
877 
830 
874 
918 
867 
913 
959 
906 
954 
l.oo 
946 
1.00 
1.05 
989 
1.04 
1.09 
1.03 
1.08 
1.14 
1.07 
1.13 
1.19 
42 
44 
46 
l.oo  
l.io 
1.20 
1.05 
1.15 
1.26 
l.io 
1.21 
1.32 
1.15 
1.26 
1.38  
1.21 
1.32 
1.44 
1.26 
1.38 
1.51 
1.31 
1.44 
1.57 
48 
50  
1.30 
1.40 
1.36 
1.46 
1.42 
1.53 
1.49  
1.61  
1.56 
1.69 
I.64 
I I.7 7 
1.71 
1.85 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot 83 
kuutiomäärä lonneen. 
)ituus, m 
I  21 I 22 23 |  24  | 25 j  26  27  j 28 29  | 30  | Bl  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm 
suorineen,  k-m: (kannol  bta) 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0.141 
162 
14 
15 
16 0.166 0.171 
188 
216  
245 
194 
223 
253 
200 
230 
260 
0.206 
236  
268 
0.242 
275 
17 
18 
19 0.283 
275 
307  
340  
284  
316 
350 
292 
325 
360 
300 
334  
370  
309 
344  
381 
318 
354 
392 
0.327 
363 
403 
0.373 
414 
20 
21 
22 0.425 
375  
413 
454 
387  
427  
469  
399 
440 
484 
410 
453 
499 
422 
467 
514 
434 
480 
529 
447 
494 
544 
459 
508 
560 
472 
522 
576 
0.484 
536 
593 
0.550 
609  
23 
24 
25 0.625 
497 
541 
586 
514 
560 
606  
530 
578 
626  
547 
596 
646  
563 
614  
666  
580 
632  
686 
597 
651  
707  
615  
671 
728  
633 
691  
750  
652  
712 
773  
670  
732 
795  
688  
752 
817 
26 
27 
28 
632 
680 
730  
654 
705 
757 
676  
729 
783 
698  
753 
810 
720  
777  
837 
743 
802 
864 
766 
828 
892 
789  
853 
920 
813 
879 
948 
837 
905 
976 
861 
931  
1.00 
885 
957 
1.03 
29 
30 
31 
782 
835  
890 
810  
866  
924 
839  
898 
958 
869 
930 
992 
899 
964 
1.03 
930 
998 
1.06 
960 
1.03 
1.10 
990 
1.06 
1.13 
1.02 
1.09 
1.17 
1.05 
1.13 
1.21 
1.08 
1.16 
1.24
 j 
1.11 
1.19 
1.27 
32 
33 
34 
946 
1.00 
1.06 
984 
1.04 
1.10 
1.02 
1.08 
1.14 
1.06 
1.12 
1.18 
1.09 
1.16  
1.23 
1.13 
1.20 
1.27 
1.17 
1.24 
1.31 
1.21 
1.28 
1.36 
1.25  
1.32 
1.40 
1.29 
1.36 
1.44 
1.32 
1.40 
1.49 
1.35 
1.44 
1.53 
35 
36 
37 
1.12  
1.18 
1.24 
1.16 
1.22 
1.29 
1.21 
1.27 
1.34 
1.25 
1.32 
1.39 
1.30 
1.37 
1.44 
1.34  
1.42  
1.49 
1.39 
1.47 
1.55 
1.44 
1.52 
1.60 
1.48 
1.57  
1.66  
1.53 
1.62 
1.72 
1.58  |  
1.67 i 
1.78 I  
1.62 
1.72 
1.83 
38  
39 
40 
1.37  
1.50 
1.64  
1.42 
1.56 
1.70 
1.48 
1.62 
1.77 
1.54 
1.68 
1.83 
1.59 
1.74 
1.90 
1.65  
1.81  
1.97  
1.71 
1.88 
2.04 
1.77 
1.94 
2.11 
1.83 
2.01  
2.19 
1.90 
2.08 
2.27 
1.96 
2.15 
2.34 
2.02 
2.21 
2.41 
42 
44 
46 
1.78  
1.93 
1.85 
2.00 
1.92 
2.08 
1.99 
2.16 
2.07 
2.24 
2.14 
2.32 
2.21 
2.40 
2.29 
2.47 
2.37  
2.55 
2.45 
2.63  
2.53 
2.72 
2.61 
2.80 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 84 
UUSI.  Kapenemisluokka (D  1.3—D 6.0  m),  6  cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta 
rinnankork.  
.(kuoren päältä)  
cm 
8 I 9  10  | 11 | 12 | IB 14 |  15 |  16  |  17  | 18 |  19  |  20 
Puu 
rungoi kuuti( >miiari 
8 
9  
10  
0.019 
024  
031 
0.020 
026  
033 
0.021 
C27 
034 
0.028  
036 0.037  10.038 
11 
12  
13 
039  
049 
059  
041 
051 
062  
043 
053  
064  
045 
055 
067 
C47  
057 
070  
048  
059 
072  
0.049 
C61 
074  
0.062 
076 
0.063 
078 0.080  
14  
15  
16  
070  
C  82 
095  
074  
086  
100 
077 
090 
104 
080 
093 
108 
083 
097 
112 
085  
100 
116 
088  
103 
120 
090 
106 
124 
093  
109 
127  
096  
113 
131  
0.098 
116 
134 
0.118 
138  0.141 
17  
18  
19 
109  
124 
140  
P14 
130  
147  
119 
136 
154 
124 
141 
160 
129 
147 
166 
I 
133 
152 
173  
138 
158 
180 
143 
164 
186 
147 
169 
192  
151 
174 
198 
155 
179 
205 
160  
185 
211  
164 
190  
216 
20 
21 
22 
158 
177  
197  
: 
166 
185 
206 
173 
193 
215 
180 
201 
224 
187 
209 
233 
195 
218 
242 
203 
227 
252 
210 
235 
261 
216  
242 
269  
223 
250 
278 
231 
258 
287 
I 
238  
266  
296  
244 
273 
3C4 
23 
24 
25 
218 
241  
265  
228 
252 
276 
238 
262 
287 
248 
273  
299 
258 
284 
311 
268 
295 
323 
278 
306 
335 
288 
318 
348 
298  
329  
361 
308 
340 
374 
318 
351 
386 
328  
362 
398  
I 
337 
372 
410  
26 
27 
28 
289  301 
328 
356 
314 
342 
370 
327  
356 
385 
340 
370 
400 
353 
384 
415 
366 
398 
431 
380 
414 
448 
395  
430  
465  
409 
445 
482 
422 
460 
499 
436 
475  
516  
450 
491 
533 
29 
30 
31 
I 384  
I 414 
j 445 
I  399  
! 430  
i 462 
415 
446 
478 
431 
462 
495 
447 
480 
514 
464 
498 
534 
I 483  
' 519 
I 555 
£02 
i 539 
578 
520 
559 
600  
f 39 
580 
623  
I 557  
600  
645  
576 
621 
668  
32 
33  
34 
495 
529 
512 
516 
580 
530 
565 
600  
549 
585 
622  
570 
607  
646 
593 
632 
672  
617  
658  
700  
642 
685  
729 
667  
712  
758 
692 
739  
787 
717 
767  
817 
35 
36 
37 
614  
648  
636  
672  
709 
660  
698  
786 
686  
726  
767 
714  
756 
800 
I 
! 743  
788  
834  
774 
820 
868 
805 
853 
903 
836 
887  
939 
869 
922 
975 
38 
39 
40 
747  
785 
776 
818  
861  
809 
853 
897 
844 
890 
936 
880  
928 
976 
916 
967 
1.02 
954 
l.oo 
1.06 
992 
1.04 
1.10 
1.03 
1.08 
1.14'  
42 
44 
46 
990 
1.08 
1.18 
1.03 
1.13 
1.23 
1.07 
1.18 
1.29 
1.12 
1.23 
1.34 
1. 17 
1.28 
1.40 
1.22 
1.34 
1.46 
1.26 |  
1.39 
1.52 
48 
50 
1.28 
1.38 
1.33 
1.44 
1.39 
1.50 
1.45 
1.57 
1.52  
1.65 
1.59 
1.72 
1.65 
1.79 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  85 
kuutiomäärä lorineen. 
rituus, m 
Puun läpimitta  
21  | 22  |  23  24 25  |  26  27 28  |  29  |  30  31 j 32 
rinnankork.  
nioren päältä)  
cm 
lorineen,  k-m 1 (kann<  
8 
» 
10 
11 
12 
13 
14 
15  
16 0.144 
168 
194 
221 
0.172 
199 
227  
0.176 
204 
233 
0.208 
238 
17 
18 
19 0.244 0.249 
250 
280 
312 
257 
288 
320 
263 
295 
328 
269 
302 
336 
276 
309 
344 
282  
317  
353  
0.324 
362  
20 
21 
22 
346 
383 
422 
355 
394 
435  
365 
405 
447 
374 
416 
460 
384  
427 
472 
394  
438  
484  
404  
449 
497  
0.414 
460  
510 
0.471  
523 
23 
24 
25 0.536 
464 
507 
550 
478 
522 
567 
492 
538 
585 
506 
553 
602  
519 
568 
619  
533 
583 
636  
547 
599 
653  
562 
615  
671  
577 
632  
689  
592 
649  
708 
0.607 
666  
727  
0.683 
745 
26 
27 
28 
595 
642  
691 
614  
664  
715 
634  
685  
738  
653 
705  
760  
671  
726  
783 
690  
747  
807  
709  
769  
831  
729  
790 
855  
749 
813 
880 
770  
835  
904 
790 
857 
928 
810 
879 
952 
29 
30 
31 
742 
794 
848 
767  
821 
878 
792  
849 
908 
818 
878 
939 
844 
907 
970 
871  
936  
1.00 
897  
965  
1.03 
923 
993 
1.06 
949 
1.02 
1.09 
975 
1.05 
1.13 
l.oo 
1.08 
1.16 
1.03 
1.11 
1.19 
32 
33 
34 
903 
959 
l.oi 
936 
995 
1.05 
969 
1.03 
1.09 
l.oo  
1.06 
1.12  
1.03 
1.10 
1.16  
1.06 
1.13 
1.20 
1.10 
1.17 
1.24 
1.13 
1.21 
1.28 
1.17 
1.25 
1.32 
1.21 
1.29  
1.36  
1.24 
1.32 
1.40 
1.27 
1.35 
1.44 
35 
36 
37 
1.07 
1.13 
1.19 
1.11 
1.17 
1.23 
1.15 
1.21  
1.28 
1.19  
1.26  
1.32  
1.23 
1.30 
1.37 
1.27 
1.35 
1.42 
1.31 
1.39 
1.47 
1.36 
1.44 
1.52 
1.40 
1.48 
1.57  
1.45  
1.53 
1.62  
1.49 
1.58 
1.67 
1.53 
1.62 
1.71 
38 
39 
40 
1.31 
1.44 
1.58 
1.36 
1.49 
1.63 
1.41 
1.55 
1.69 
1.47 
1.61 
1.75  
1.52 
1.67 
1.82  
1.57 
1.73 
1.88 
1.63 
1.79 
1.95 
1.68 
1.85 
2.01  
1.73 
1.91 
2.08  
1.79 
1.97 
2.15 
1.85 
2.03 
2.21 
1.90 
2.09  
2.28 
42 
44 
46 
1.72 
1.86 
1.78 
1.93 
1.84 
2.00  
1.91 
2.07 
1.98 
2.15 
2.05 
2.22 
2.U 
2.29 
2.18 
2.36 
2.26 
2.43 
2.33 
2.50 
2.40 
2.58 
2.47 
2.65 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 86 
UUSI. Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m), 7  cm. 
Puun rungon 
mn läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10 | 11 | 12 j 13 | 14 j 15 | 16 | 17 (  18 | 19 | 20  
Puun rungoi kuuti< )inään 
9 
10  
0.023 
029 
0.024  
031 
0.025 
032  0.033 
11 
12  
13 
037  
046 
056 
039  
048  
059 
040  
050 
061 
042  
052 
064  
0.044 
054 
066  
0.055 
067 0.068 
14 
15 
16 
067  
079  
091 
070  
082  
095 
073  
086  
099  
076 
089  
103 
078  
092  
106  
080 
094 
109  
082  
096  
112 
0.083 
098  
115 
0.100 
117  0.119  
17 
18 
19 
105 
119 
135 
109 
124 
141 
114 
130 
147 
118 
135 
153 
122  
140  
158  
126 
144 
164 
130 
149 
170 
133  
153 
175  
136 
157  
179  
138 
160 
183  
0.141 
163  
187  
0.166 
191 0.194 
20 
21 
22 
152 
171 
191 
159  
179  
199 
166 
186 
207 
172  
193  
215  
178  
200 
223 
185 
208 
231  
191  
215  
239 
197 
221 
246 
202 
227 
253  
207  
232 
259  
212 
238 
266 
217 
244 
273  
221 
249  
279  
23 
24 
25 
212 
234  
257 
221 
244 
268 
230 
254 
279 
238 
263 
289  
247 
273  
300 
256  
283  
311 
265 
292 
321 
273 
302 
332 
281 
311 
342 
288  
320  
352 
296 
328 
362 
304  
336  
371 
311  
345 
381 
26 
27 
28 
281 
306  
332 
293 
619 
346  
305 
332 
360  
316 
344 
373 
328  
357 
387 
340 
370 
401 
351 
383 
415 
363 
396 
430 
375  
409  
445 
386 
422 
459 
397 
434 
473  
408  
447  
487  
420 
460 
500 
I 
29  
30 
31 
361 375  
405  
435  
389 
419  
450 
403 
433 
465 
417 
448 
481 
432 
464 
498 
448 
482 
517 
465 
500 
536 
481 
518 
556 
497 
535 
575 
512 
552 
594 
527  
569  
613 
| 542  
586 
632  
32 
33 
34 
482 
515 
548 
498 
532 
566 
515  
550 
585 
533 
569 
605  
553 
590 
627  
574 
612 
652  
595 
635  
677 
617  
659  
702 
638 
682 
727  
659  
705  
752  
680  
729  
778  
35 
36 
37  
600 
634  
668 
620  
655  
691 
642 
680  
719 
667  
707  
748 
693 
735 
778 
720 
764  
809 
746 
792 
839 
773 
820 
869 
800 
850 
901 
829 
881  
934 
38  
39 
40 
728  
767  
758 
799 
842 
789  
832 
877 
822 
867 
913 
855 
902 
950 
887 
936 
987 
920 
971 
1.02 
953 
1.00 
1.06 
987 
1.04 
1.10 
42 
44 
46 
930 
1.02 
970 
1.06 
1.16 
l.oi 
l.ii 
1.21 
1.05 
1.15 
1.26 
1.09 
1.20 
1.31 
1.13 
1.24 
1.36  
1.17 
1.29 
1.41 
1.22 
1.34 
1.47 
48 
50 
1.26 
1.36 
1.31 
1.41 
1.36 
1.47 
1.42 
1.53 | 
1.48 
1.60 
1.54 
1.67 
1.60 
1.73 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  87 
kuutiomäärä tormeen.  
pituus, m 
Puun  läpimitta 
21  |  22 23  ]  24  25  |  26  | 27  28 29  |  30 | 31 | 32  
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm  
lorin* sn,  k-nv  (kann<  >tta) 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0.225 
254  
284  
0.230 
259 
290  
0.264 
296 
20 
21 
22 0.302 
317  
353 
391  
324 
361 
401  
331 
370 
411 
338 
378 
421 
0.345 
386  
430 
0.353 
395  
439 
0.403 
449 
0.412 
459  
23 
24 
25 0.470  
431  
472 
514 
442 
485 
529 
454 
498 
544 
465 
511 
558 
475 
523 
571 
486 
535 
584 
497  
547 
598 
509  
560 
613  
521  
574 
628  
0.533 
587  
643 
0.600 
658 
0.613 
673  
26 
27 
28 
558 
604 
652 
575 
622  
672  
591 
640 
691  
607  
657  
710  
622  
674  
729  
637  
692  
749 
653 
710 
770 
669  
728  
790 
686  
747  
811  
703 
765  
831 
720 
784  
851 
737  
802 
871  
29 
30 
31 
702  
753 
805 
724  
777  
832 
745  
801  
858  
767  
825 
885  
789  
850  
912 
811 
875 
940 
834 
900 
967 
856 
924 
993 
878 
949 
1.02 
900 
973 
1.05 
922 
1.00 
1.07 
944 
1.02 
1.10 
32 
33 
34 
859  
913 
967 
888 
945 
l.oo 
917 
976 
1.03 
945  
l.oo 
1.06 
974 
1.03 
1.09 
1.00 
1.06 
1.13 
1.03 
1.10 
1.17 
1.06 
1.13 
1.20 
1.09 
1.16 
1.23 
1.12 
1.20 
1.27 
1.15 
1.23 
1.31 
1.18 
1.26 
1.34 
35 
36 
37  
1.02 
1.08 
1.14 
1.06 
1.12  
1.18 
1.09 
1.15 
1.22 
1.12 
1.19 
1.26 
1.16 
1.23 
1.30 
1.20 
1.27  
1.34 
1.24 
1.31 
1.39 
1.27  
1.35 
1.43 
1.31 
1.39  
1.48 
1.35  
1.44 
1.53 
1.39 
1.48 
1.58 
1.43 
1.52 
1.62 
38 
39 
40 
1.26 
1.38 
1.52 
1.30  
1.43  
1.57 
1.35 
1.48 
1.62 
1.40 
1.54 
1.68 
1.44 
1.59 
1.74 
1.49 
1.64 
1.79 
1.54 
1.70 
1.85 
1.59 
1.75 
1.91 
1.64 
1.80 
1.97 
1.69 
1.86 
2.03 
1.74 
1.91 
2.09 
1.79 
1.96 
2.15 
42  
44 
46 
1.66 
1.80 
1.71 
1.86 
1.77 
1.92 
1.83 
1.98 
1.89 
2.05 
1.95 
2.12 
2.01 
2.19 
2.07 
2.25 
2.14 
2.31 
2.20 
2.38 
2.27 
2.45 
2.34 
2.52 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 88 
.UUSI. Kapenemlsluokka  (D  1.3—D 6.0  m),  8  cm. 
Puun rungon 
tiun läpimitta  
rinna nkork.  
nioren päältä)  
cm 
8 | » 10 |  11  |  12  | 18 14 | 15 | 16 17 | 18 | 1» |  20  
Puun ningo] kuutli 
10 0.027 
11 
12  
13 
035 
044 
053 
0.036 
045 
055 
0.047 
057 0.060 0.062 
14 
15 
16 
064 
075 
087 
066  
078  
091 
069 
081 
094  
072  
084 
098 
074  
087 
101 
0.089  
103 0.105 
17 
18 
19 
101 
115 
130 
105 
120 
136 
109 
125 
141 
113 
129 
146 
116  
133  
151 
119 
137 
156 
122 
140 
160 
0.124 
143 
163 
0.145  
166 0.168 
20 
21 
22 
147  
165  
185  
154 
172 
193  
160 
179  
200 
165 
185 
207 
170 
191 
214  
176 
198  
221 
181 
204 
227  
185 
208 
232 
188  
212 
237  
191 
215 
241 
0.194 
218 
245 
0.222 
249 1 
i 
[0.253  
28 
24 
25 
207 
229 
252  
215  
238  
262  
223 
247  
271 
230 
255 
280 
238  
263 
289 
245  
271 
298  
252 
279  
307  
258 
287 
316 
264  
294 
324 
269  
300  
331 
274 
305 
338 
279 
311 
345  
284 
317  
352 
26 
27 
28 
275  
299 
325 
286  
311 
338 
297 
323  
351 
307  
334  
363 
317  
346 
375  
327  
357 
387 
337  
368  
399 
347  
379 
412 
356 
389 
424 
364  
398  
435 
372 
408 
446 
380 
417 
456 
389  
427  
467  
29  
80 
31 
351 
378  
365 
393 
421 
379 
408 
437 
392  
422 
452 
405  
436  
467 
418 
450 
483 
432  
465  
500 
446  
481 
517 
460 
496 
534  
473  
511 
550 
485  
525  
566  
497 
538 
581 
509 
552 
597 
32 
33 
34 
451 
482 
513 
468 
500 
532 
484 
517 
550 
500  
534 
569 
517 
552 
588 
535 
571 
609 
553 
591 
631 
572 
612 
653  
591 
632 
675 
609  
652 
696  
626 
671  
717 
643 
691 
740 
35 
36 
37  
565 
598 
584 
618 
652 
604  
639 
675  
625 
663  
701 
648  
688 
729 
672  
714 
757 
695 
739 
784 
718 
763 
810 
741 
788 
836 
765 
814 
863  
789 
840 
891 
38 
39 
40 
687  713  
752  
792 
741 
782 
824 
770 
813 
857 
800 
844 
890 
829 
876 
923 
858 
906  
956 
886 
936 
988 
914 
966 
1.02 
944 
997 
1.05 
42 
44 
46 
920 
l.oi 
952 
1.05 
1.14 
985 
1.09 
1.18 
1.02 
1.13 
1.23 
1.06 
1.17 
1.28 
1.09 
1.20 
1.32 
1.13 
1.24 
1.37 
I 
1.17 
1.29 
1.42 
48 
50 
1.23 
1.32 
1.28 
1.38 
1.33 
1.44 
1.39 
1.50 
1.44 
1.56 
1.49 
1.62 
1.54 
1.68 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  89 
kuutiomäärä ;uorineen
.
 
ntuus, m 
21 | 22  | 23  |  24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |  30 31  | 32  
Puun  läpimitta 
rinnankork.  
(kuoren  päältä)!  
cm 
lorini sn, k-m' (kanm >tta) 
10  
11 
12 
13  
14 
15  
16  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
0.289 
323  
360  
0.329 
367  
23 
24 
25 0.374 
398  
437  
478  
406  
447  
490  
415  
457  
502 
0.424 
467 
514 
0.477 
525 
0.487 
535 
26 
27  
28 0.545 
522 
566 
613  
535  
581 
630  
548 
596 
646  
561 
610 
661  
573 
624 
677  
585 
638  
693 
597 
652 
709  
0.609 
666  
725  
0.680 
742 
0.695 
759 
29 
30 
31 0.776 
662  
712 
763  
681  
733 
786  
698 
753  
808 
716  
773  
831 
734  
794 
854 
752 
814 
877 
771  
834 
899 
789  
854 
921 
807 
875  
944 
825 
895 
968 
843 
915 
991 
0.861 
I 935 
jl.oi 
32  
33 
34 
815 
868 
921  
840 
895 
951 
865 
922 
979 
889 
948 
l.oo 
914 
975 
1.03 
939  
1.00 
1.06 
964 
1.03 
1.09 
989 
1.05 
1.12 
l.oi 
1.08 
1.15 
I.04 
I I.11 
j  1.18  
1.07 
1.14 
1.21 
1.09 
1.17 
1.24  
35 
36 
37 
974 
1.03 
1.09 
l.oo 
1.06 
1.12 
1.03 
1.09 
1.16 
1.06 
1.13 
1.19  
1.09 
1.16 
1.23 
1.13 
1.20 
1.27 
1.16 
1.23 
1.31 
1.19 
1.27 
1.35 
1.22  
1.30 
1.39  
1.26 
1.34  
1.43 
1.29 
1.37 
1.46 
1.32 
1.40 
1.49 
38 
39 
40 
1.21 
1.33 
1.46 
1.25 
1.37 
1.50 
1.29  
1.42  
1.55  
1.33 
1.47 
1.60 
1.37 
1.51 
1.65 
1.41 
1.55 
1.70 
1.45 
1.60 
1.75 
1.50 
1.65  
1.80  
1.54  
1.70 
1.86  
1.59 
I.75 
I I.91 
I 
1 1.63 
1 1.8  0  
1.97 
1.67 
1.85 
2.03 
42 
44  
46 
1.59 
1.73 
1.64 
1.79 
1.69  
1.84 
1.75  
1.90 
1.80 
1.96 
1.86 
2.02 
1.91 
2.08 
1.96  
2.14 
2.02 
2.19 
2.08 
2.25 
2.14 
2.31 
2.20 
2.37 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 90 
UUSi.  Kap  enemisluokka  (D  1.3—D  6.0  m), 9  cm.  
Puun rungon 
Puun läpimitta 
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
8 9 10 j 1! | 12 13 14 S  15 16 | 17  18 [  19  
Puu: rungoj  kuutiomäärä 
10 0.025 
11 
12 
18 
033 
042  
051 
0.043 
052 0.054 
14 
15 
10 
061  
072  
084  
063 
075  
087  
065  
077  
090 
0.068 
080  
093 
0.082 
096  0.098 
17 
18 
19 
097  
111 
126 
101 
116 
132 
104 
120  
137 
108 
124  
141 
111 
127 
144 
113 
130 
148 
0.115 
132 
151 0.153 
20 
21 
22 
143 
161 
180 
149  
167 
187  
154 
173 
194 
159  
179 
200 
163 
184 
206 
167 
189 
211 
171 
193 
216 
174 
196 
220 
0.176 
199 
223 
0.201 
226 
23 
24 
25 
201 
223 
246 
208 
231 
254 
216 
239 
263 
223 
247 
271 
229 
254 
279 
235 
260 
286  
240 
266 
293 
245 
272  
300 
249 
277  
306 
253 
282 
312 
0.257  
287 
318 0.324  
26 
27 
28 
269 
293 
318 
278 
303 
329 
288 
314 
341 
297 
324 
352 
306 
334 
363 
314  
343  
373  
322 
352 
383 
330  
361  
393  
337  
370 
403 
344 
378 
413 
351 
386 
423 
358  
394  
432 
29  
30 
31 
344 
371 
398 
356 
384 
412 
369 
397 
426 
381 
410 
440 
393 
423 
454 
404 
436  
468  
415 
448 
482  
426  
461  
496  
437  
473 
510 
449 
4.86 
524 
460 
498  
538 
471 
510 
552 
32 
33 
34 
441 
472  
503 
456 
488  
520 
471 
504 
537 
486 
520 
554 
501 
536 
572  
517 
553 
590 
532 
570 
609  
548 
587 
628  
564 
605  
647  
580 
622  
666  
596 
640  
685  
35 
36 
37  
552 
585 
618  
570 
604  
638  
589 
624  
660 
609  
646  
684  
629  
668  
708  
649  
690  
732 
669  
711 
755 
689  
733  
779 
710  
756  
804 
731  
779  
828  
38 
39 
40 
672 
708  
697 
736  
776  
723  
764  
806  
750  
793 
836  
776 
821  
866 
801 
848 
895 
827 
875" 
924 
853 
902 
953 
87# 
929  
981 
42 
44 
46 
862 
960 
895 
990 
1.09 
928 
1.02 
1.12 
961 
1.06 
1.16 
993 
1.10 
1.20 
1.03 
1.13  
1.24  
1.06 
1.16 
1.28 
1.09 
1.20  
1.32 
48 
50 
1.18 
1.28 
1.22 
1.32 
1.26 
1.36 
1.30 
1.41 
1.35 
1.46  
1.40 
1.52 
1.44 
1.57 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  91  
kuutiomäärä Hionneen. 
)ituus, m 
Puun läpimitta  |  
20 21 22 23  24 25 26 27  28 29 30 
rinnankork.  
(kuoren  päältä);  
cm 
[uorineei l, k-m
3
 (kannott  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17  
18  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
0.365 
402 
441 
26 
27 
28 0.450 0.459 
481 
522 
566 
491  
534 
579 
501 
546 
593 
0.511 
557  
606  
0.567  
618  
29 
30 
31 0.630 
611 
657 
704 
626 
674  
723 
642  
692  
743 
657 
709  
763 
672  
727  
783 
686 
744  
802 
0.700 
760  
820 
0.776 
838 
32 
33 
34 0.856 
752  
802  
852  
773 
824 
876 
795 
847 
901 
817 
871 
926 
839 
895 
951 
860 
918 
976 
881 
942 
1.00 
901 
965 
1.03 
921 
987 
1.05 
0.942 
1.01 
1.07 
0.964 
1.03 
1.10 
35 
36 
37 
903  
955 
l.oi 
929  
982 
1.04 
955 
1.01 
1.07 
982 
1.04 
1.10 
1.01 
1.06 
1.13 
1.03 
1.09 
1.16 
1.06 
1.12 
1.19 
1.09 
1.15 
1.22 
1.11 
1.18 
1.26 
1.14 
1.21 
1.29 
1.17 
1.25 
1.33 
38 
39 
40 
1.12 
1.24 
1.36 
1.15  
1.27 
1.40 
1.19 
1.31 
1.44 
1.22  
1.35 
1.48 
1.26 
1.39 
1.52 
1.30 
1.43 
1.57 
1.33 
1.47 
1.61 
1.37 
1.51 
1.66 
1.41 
1.55 
1.70 
1.45 
1.60 
1.75 
1.49 
1.64 
1.80 
42 
44 
46 
1.48 
1.62 
1.53  
1.67 
1.57 
1.72 
1.62 
1.77 
1.67 
1.82 
1.72 
1.87 
1.76 
1.92 
1.81  
1.98 
1.86 
2.03 
1.91 
2.08 
1.96 
2.13 
48 
50 
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.UUSI. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  10 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10 | 11  12 | 18 | 14 | 15 16 | 17 j 18 j 19  
Puu] rungoi kuuti  
iomäärä 
12 
13 
0.040 
049  0.050  
14 
15 
16 
058 
069  
081  
060  
071  
083 
0.061  
073  
086  
0.076  
089 0.091  
17 
18 
19 
094 
107 
122 
097  
111  
127  
100  
115  
132 
103 
119  
136  
106  
122 
139  
0.108 
124 
142 
0.126 
145 
20 
21 
22 
139  
157 
175  
144 
162 
182 
149  
168  
188 
153  
173 
194  
157 
177 
199 
160 
181 
203 
164 
184 
206 
0.167 
187 
209 0.212 
23 
24 
25 
195 
217 
240 
203 
225 
248 
210 
232 
256 
216 
239  
263 
221 
245 
270 
226 
250 
276 
229 
254 
281 
232  
258  
286  
235  
262 
290  
0.238 
266 
294 
0.270 
298 0.302 
26 
27 
28 
263 
287 
312 
271 
296 
322 
280 
305 
331 
288 
314 
341 
296 
323 
351 
303 
331  
360  
309 
338 
368  
315  
345  
376  
320 
351 
383 
325 
356 
390 
330 
362 
396 
334 
367  
402 
29 
30  
31  
338 
365 
392 
349 
376 
404 
359 
388 
417 
370 
399 
429 
380 
410 
441 
390  
421 
453  
400  
432  
465 
409  
443 
477  
417 
453 
488 
425 
462  
499 
433 
470  
509 
440 
478 
519 
32  
33 
34  
420 433 
464 
496 
447 
479 
511 
460 
493 
526 
473 
506 
541 
486  
520 
556 
500 
535 
572 
513 
550  
588  
526 
565 
604  
538 
579 
620  
550 
593 
635  
562 
606  
650  
35 
36 
37 
543 
575 
607  
559 
592 
626 
576 
611 
646  
593 
630  
667  
611  
649  
688  
628  
668 
711 
645  
686 
730 
662  
705  
750  
678  
723 
770  
695  
742 
790 
38 
39 
40 
661  
697 
734 
683  
721  
761 
706  
746  
788  
730  
772  
815  
753 
797  
842 
775 
821 
868 
797. 
845 
893  
818  
867  
916 
839 
889 
940 
42 
44 
46 
851  
942 
1.03 
880  
972 
1.06 
908  
l.oi  
l.io 
937  
1.04 
1.13 
965 
1.07 
1.17 
l.oo  
l.io 
1.21 
1.02 
1.13 
1.24 
1.05 
1.16 
1.27 
48 
50 
1.15 
1.24 
1.19 
1.28 
1.23 
1.33 
1.27 
1.38 
1.31 
1.42 
1.35 
1.47 
1.39 
1.52  
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kuutiomäärä ;uorineen. 
>ttuus,  m 
20 | 21 22 23 24 | 25 26 
I 27 28 | 29  30  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
kuorinee]  i, k-m
s
 [kannott;  
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
0.338 
372 
408 
26 
27 
28 0.415 
447  
487  
530 
454 
496 
540 
0.505  
550 
29 
30 
31 
574 
619  
665  
586 
633  
681  
598 
647  
697  
0.609  
661  
713 
0.674 
728 
32 
33 
34 0.743 
712 
761 
810  
730 
779 
830 
747 
798 
850 
765  
817 
870  
782  
836 
890 
799  
855 
911 
0.874 
933 
35 
36 
37 0.954 
860  
911 
964 
881  
934 
988 
903 
957 
924 
980  
1.04 
945 
1.00 
1.06 
967 
1.02 
1.09 
990 
1.05 
1.12 
l.oi 
1.07 
1.14 
1.03 
1.10 
1.17 
1.12 
1.20 
38 
39 
40 l.oi 
1.07 
1.19 
1.31 
l.io  
1.22 
1.34 
1.13 
1.25 
1.37 
1.16 
1.28 
1.41 
1.19 
1.32 
1.45 
1.22 
1.35 
1.49 
1.25 
1.39 
1.53 
1.28 
1.42 
1.56 
1.31 
1.45 
1.60 
1.34 
1.49 
1.64 
1.38 
1.53 
1.68 
42 
44 
46 
1.43 
1.56 
1.47 
1.61 
1.51 
1.65 
1.55 
1.69 
1.59 
1.73 
1.63  
1.78 
1.67 
1.82 
1.71 
1.87 
1.75 
1.91 
1.80 
1.96  
1.84  
2.00 
48 
50 
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Kuutiomäärä  kuorineen.  
KUUSI. Kapenemisluokka (D 1.3—D  6.0  m),  12  cm.  
Puun rungon pituus,  m 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9  |  10  |  11 |  12 | 18 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19  
"
 | 20  
mn rui igon rntioi 8 ku< jrineen,  k-m
s
 [anno! 
16 0.075 
17 
18 
19 
086  
099 
114  
0.089 
103 
119 
0.107 
123 
20 
21 
22 
131 
148 
166  
136  
153  
172  
140 
158 
177 
0.143  
162 
182 
0.166 
186  
23 
24 
25 
186  
208 
231 
192 
214 
237 
198 
220  
243 
204 
226 
249 
208 
231 
254 
0.212 
235 
258 0.262 
26 
27 
28 
254 
278 
302 
260 
285 
310 
266 
291 
317 
272 
297 
323 
278 
303 
330 
283 
309 
336 
287 
314 
342 0.347 
29 
80  
31 
327 
354 
382 
336 
364 
392 
344 
373  
402 
351 
381 
411 
358 
388 
419 
364  
395 
426 
370 
401 
433  
375  
406 
439  
32 
33 
34 
410 421 
451 
483  
431 
462  
494  
441  
472  
505 
450  
482  
516 
458 
492 
527  
466 
501  
537  
473 
509  
547 
0.481 
518 
556 0.565 
35 
36  
37  
526 
558 
590  
538 
572 
605  
550 
585 
620  
562 
599 
636  
574 
613 
652  
586 
626  
667  
597  
638 
681  
607  
649 
693 
38  
39 
40 
639  
674  
710 
656 
694  
732 
674  
713  
753 
692 
733  
775 
709  
752  
796  
725  
770  
816 
739 
786  
833 
0.752 
800  
850  
42 
44 
46 
819 
915  
l.oi 
841 
937 
1.03 
863 
959 
1.06 
885 
980 
1.08 
907 
l.oo 
l.ii 
929 
1.03 
1.14 
949 
1.05 
1.16 
0.967 
1.07 
1.18 
1.10 
1.20 
48 
50  
1.13 
1.22 
1.16 
1.25 
11.18  
1.28 
1.21 
1.32 
1.24 
1.35 
1.27 
1.39 
1.29 
1.42 
1.31 
1.45 
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Kuutiomäärä  kuorineen.  
Kuusi. Kapenemisluokka (D 1.3—D  6.0  m),  14  cm.  
Puun rungon pituus, m 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10 11 | 12  13 14 15 16 17 18 
Puun  rungon Luutiomäärä kuorineen, k-m"  (kai  motta)  
17  
18  
19 
0.078 
091 
106 
0.095 
111 0.115 
20 
21 
22 
123 
140 
158 
128 
145 
163  
132 
149 
167 
0.152  
170  
23 
24 
25 
177 
198 
220  
182  
203  
225  
186 
207 
229  
190 
212 
234  
0.194 
216 
239 
26 
27 
28 
243  
267  
291 
248  
272 
297 
252 
276 
302 
257  
281 
307  
262 
286 
312 
0.267  
291 
317 
29  
30 
31 
316 
342 
369  
322 
349  
376 
328 
355 
382 
333 
360 
388 
338 
365 
393 
343 
370  
398 
0.348 
375 
403 
32 
33 
34 
397  405 
435 
467  
412 
442 
475 
418 
449 
482 
424 
456 
490 
429 
462 
497 
434 
468  
504 
0.439 
474  
511 
35 
36 
37 
507 
539 
571 
515  
549 
583 
524 
559 
594 
532 
569 
606  
541 
579 
617  
549 
588 
627  
0.556 
596 
636 
38 
39 
40 
618 
655 
693  
631 
669 
708 
644  
683  
723  
657  
697  
738 
667  
709 
753  
677  
721 
766 
0.688  
733  
778  
42 
44 
46 
792 
876 
960 
808  
894  
980  
824  
912 
l.oo 
840 
930 
1.02 
856 
948 
1.05 
871 
966 
1.07 
0.885 
982 
1.09 
48 
50 
1.06 
1.17 
1.09 
1.20 
1.12 
1.23 
1.15 
1.26 
1.17 
1.28 
1.19 
1.31 
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Kuutiomäärä  kuorineen. 
Kuusi.  Kapenemisluokka (D  1.3—D  6.0  m),  16  cm.  
Puun rungon pituus, m 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
9 10 11 12 
i ]  13 14 i  15 16 
iun  rungoi kuutiomäärä kuorii  leen, k-m
3
 (kannotta  
20 
21 
22 
0.115 
132 
150 
0.119 
136 
154  0.158 
23 
24 
25 
168 
188 
209 
172 
192 
213 
176 
196 
217 
0.200 
221  
26 
27 
28 
232 
256 
280 
236 
260 
284 
240 
264 
288 
244  
268 
292 
0.271 
295 
29 
30 
31 
305 
330 
356 
309 
334 
360 
313 
338 
364  
317 
342 
368 
320 
345 
371 0.374 
32 
33 
34 
384 388 
418 
451 
392 
422 
455 
396 
426 
459 
399 
430 
463  
402 
434 
467 
35 
36 
37 
488 
520 
553 
492 
526 
560 
497 
532 
567 
502 
538 
574 
0.508 
544 
581 
38 
39 
40 
596 
632 
673 
604  
642 
683 
612 
652 
693 
620  
661  
702  0.712 
42 
44 
46 
764 
839 
774 
850 
784 
861 
795 
873 
975 
0.885 
990 
48 
50 
1.(,0 
1.20 
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Kuutiomäärä  kuorineen.  
Mänty. Kapenemisluokka (D 1.3—D6.0 m),  16  cm. 
Puun rungon pituus, m 
D 1.3 
D. bh 8  9 |  10 | H  12 j 13 | 14  15 i  16 17 18 j 19 | 20  
cm 
Puun  mgon [uutiomä iärä kuc  )rineen, k-m
3
 (1 [annotta)  
24 
25 
26 
0.156 
169 
182 
27 
28 
29 
196 
211 
227 0.240 
30 
81 
32 
245 
265 
286 
259 
280  
302 0.318  
33 
34 
35 
308 
330 
353 
324  
347  
372 
341 
366 
392 0.412 
36 
37 
38 
379 399  
428  
459  
420 
450  
482 
440 
471 
504 
0.460 
492 
526 
39 
40 
42 
492  516  
552 
627  
539 
576 
652  
562 
600  
677 
0.585 
624  
702 0.727 
44 
46 
48 
50 
732 758  785  
870 
957 
812 
899  
989 
1.08 
0.839 
928 
1.02 
1.12 
0.957 
1.06 
1.17 
0.987  
1.10 
1.23 
1.15 
1.29 
1.20 
1.34 
1,25 
1.39 
21 22 23 24 Pituus, m 
50 1.45 1.51 1.57 1.63 
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OIVU. ijörJ  >• Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  1 cm  — 
I  Puun läpimitta  
rinnankork.  
I  (kuoren  päältä),  
cm 
Puun  rungon pituus,  m — 
8 9 j 10  |  11  |  12 j 13  |  14  |  15 |  16 |  17  |  18 |  19 |  20  
Puun rungon kuuti( imäärä kuorii ieen, k-i  i» (kai lotta) 
5 
6 
7 
0.009 
014  
019 
0.010 
015 
021 
0.011 
017  
023  
0.013 
019  
025  
0.020 
026 
0.021 
028  
0.022 
029  0.031 
8  
9 
10 
025  
032  
041 
027 
035  
045 
030  
038  
048  
032  
041 
052  
034 
044 
056  
037  
048  
061  
040 
052  
065  
043 
055  
068  
0.046 
058 
071 
0.060 
075 0.078 
11 
12 
13 
050 
060  
071  
055  
066  
078 
059  
072 
085  
064 
078  
092  
069  
083  
098  
074  
088  
104  
078  
093  
110 
082  
098  
116 
086  
103  
121 
091 
108  
127  
095  
113 
133 
0.099 
118 
139 
0.123 
146 
14 
15 
16 
084 091 
105 
121  
099 
114 
131  
107  
123 
140 
114 
131 
149 
I 
121  
139  
158  
128 
147 
167 
135 
155 
176 
141  
162 
185  
148  
170  
194 
155 
179 
204 
162 
187 
213 
170 
196 
223 
17  
18  
19 
138  149  
169 
190  
159  
179  
201 
168 
189 
212 
178  
200  
223 
189 
211 
235 
199 
223 
248 
209  
234 
261 
219 
246 
274 
230  
258  
287 
241 
270 
301  
252 
283 
315 
20 
21 
22 
213 
236 
261 
224 
248 
274 
236  
261  
288  
248 
274 
302 
261 
288 
316 
274 
302 
331 
288 
317  
347  
303 
333 
364 
317 
349 
382 
332 
366 
400 
348 
383 
419 
23 
24 
25 
300 
327 
354 
315 
343 
371 
330 
359 
388  
345 
375 
406 
361 
392 
425 
378 
411 
445  
397 
431 
467  
417 
453 
490 
437 
475  
514 
457 
497 
538 
26 
27  
28 
400 
430 
461  
419 
450 
483 
438 
471 
506 
458 
493 
530 
480 
517  
556 
504 
543 
584 
529 
570 
612 
555 
598 
642 
581 
626  
673 
29 
30  
31 
493 
526 
560 
517  
552 
588 
542 
578 
616  
568 
607. 
647  
596 
638  
681  
626  
670  
716  
656 
702 
751 
688  
736 
787  
721  
771 
824 
32 
33 
34 
595 
631  
668 
624 
662  
704  
655 
697  
743  
690 
735  
783  
726 
774 
824 
764  
813 
865 
802 
854 
908 
840 
895 
951 
879 
936 
993 
35 
36 
37  
709  750 
799  
792  
843 
897 
834 
888 
944 
877  
933 
992 
920 
978 
1.04 
964 
1.02 
1.08 
l.oi  
1.07 
1.13 
1.05 
1.12 
1.18 
38 
39 
40 
949 1.00 
1.06 
1.12 
1.05 
1.11 
1.17 
1.10 
1.16 
1.22 
1.14 
1.21  
1.28 
1.19 
1.26 
1.33 
1.24 
1.31 
1.39 
42 
44 
46 
1.25 1.31 
1.47 
1.63 
1.37  
1.53 
1.69  
1.43 
1.59 
1.75 
1.49 
1.65 
1.81 
1.55  
1.71 
1.87 
48 
50  
1.79 
1.95 
1.85 
2.oi 
11. 91  
2.07 
11.97  
[2.14 
2.04 
2.22 
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kuutiomäärä aiormeen. 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä),  
cm 
21 22  | 23 24 25 26 ] 27  28 29 30  j 31  j 32 
ä 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12  
13 0.152 
177 
204 
232 
0.185  
213 
242  
0.222 
252 
14 
15  
16 
263  
295  
329 
274 
308 
343 
285 
321 
357  
0.297 
334  
372  
0.347 
386  
17 
18  
19 0.401 
363 
399  
437 
378  
416 
456 
394  
433  
475  
410 
450  
494  
426  
468  
513 
442 
486  
533 
0.458 
504 
554 
0.522 
574 
20 
21 
22 
478 
519 
562 
499 
542 
587 
520 
566 
613  
541  
590  
640  
562 
614  
667  
584 
638  
694  
607 
663  
721 
630  
688  
748 
0.653  
713 
776 
0.738 
803 
23 
24 
25 0.830 
607  
654 
704  
634  
683  
735 
663 
714 
767 
692  
746 
801  
721  
777  
835  
751 
810 
871  
781  
843 
907  
811  
876 
943 
842 
909  
979  
872 
943 
1.02 
902 
975 
1.05 
0.932 
l.oi 
1.09 
26 
27 
28  
755  
807 
861 
788 
843 
900  
823 
880  
939  
859  
918 
979 
896 
958 
1.02 
934 
998 
1.06 
972 
1.04 
1.10 
1.01 
1.08 
1.15 
1.05 
1.12 
1.19 
1.09 
1.16 
1.24  
1.13 
1.20 
1.28 
1.17 
1.24 
1.32 
29 
30 
31 
918 
978 
1.04 
958 
1.02 
1.08 
999 
1.06 
1.12 
1.04 
1.10 
1.17 
1.08 
1.15 
1.22 
1.13 
1.20 
1.27 
1.17 
1.25 
1.32 
1.22 
1.30 
1.37  
1.27 
1.35 
1.43 
1.32 
1.40 
1.48 
1.36 
1.44 
1.53 
1.40 
1.48 
1.57 
32 
33 
34 
1.10 
1.16 
1.23 
1.14 
1.20 
1.27 
1.19  
1.25  
1.32 
1.24 
1.31 
1.38 
1.29 
1.36 
1.44 
1.34 
1.42 
1.50 
1.40 
1.48 
1.56 
1.45 
1.54  
1.62  
1.51 
1.60 
1.68 
1.56 
1.65 
1.75 
1.62 
1.71 
1.81 
1.67 
1.77  
1.87  
35 
36 
37 
1.30 
1.37 
1.45 
1.35 
1.42 
1.50 
1.40 
1.48 
1.56 
1.46 
1.54 
1.62 
1.52 
1.60 
1.68 
1.58 
1.66 
1.75 
1.64 
1.72 
1.82 
1.71 
1.79 
1.89 
1.77 
1.86 
1.97 
1.84 
1.93 
2.04 
1.91 
2.01  
2.12 
1.97 
2.08 
2.19 
38 
39 
40 
1.61 
1.77 
1.94 
1.67  
1.84 
2.01 
1.73 
1.91 
2.09 
1.79 
1.98 
2.17 
1.86 
2.06 
2.26 
1.94 
2.14 
2.35 
2.02 
2.22 
2.44  
2.10 
2.31  
2.53 
2.18 
2.40 
2.63 
2.26 
2.49 
2.73 
2.34 
2.57 
2.82 
2.41 
2.65 
2.91 
42 
44 
46 
2.12 
2.30 
2.20 
2.39 
2.28 
2.49 
2.37 
2.59 
2.47 
2.69 
2.57  
2.79 
2.67  
2.90 
2.77  
3.oi  
2.8 7 
3.12 
2.98 
3.23 
3.08 
3.34 
3.18 
3.45 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 100 
.OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  2 cm  
Puun  rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  pä.ältä)  
cm 
8 | 9 10  |  11 | 12  |  13  |  14  | 15  |  16  |  17  |  18 |  19  |  20  
Puun rungon kuutit )määrä 
5  
6  
7  
0.008 
013  
018 
0.009  
014  
020  
0.010  
015  
021 
0.012 
017  
023 
0.018  
024  
0.020 
026  0.027 0.029 
8 
9  
10 
024  
031 
039 
026  
033  
041 
027  
035  
044  
029  
037 
047 
031  
040  
050 
033  
042  
053 
035 
045  
057 
038  
048 
060  
0.050  
063  0.066 
11 
12 
13 
048 
058  
069  
051 
062  
074  
055'  
067  
080  
058  
071  
085  
062  
075 
090  
066  
080 
095  
070  
085  
101 
074  
089  
106 
077  
093 
110 
081 
097 
115 
0.084 
101 
120  
0.087  
105  
125 
0.108 
130 
14 
15 
16 
081 
093 
107 
087  
101 
116 
094 
109 
125 
100 
116 
133  
106  
123  
140 
112 
130  
148  
118  
136 
156 
124 
143 
164 
130 
150 
172 
135  
157 
180  
141 
164 
188  
147 
171 
196  
153  
178 
204 
17 
18 
19 
133 
151 
171 
142 
161 
181 
150 
170 
191 
159 
179 
201 
168  
189  
211 
177  
199  
222 
186 
210 
234 
196  
220  
246  
205  
230 
257  
214 
241 
269 
223  
251 
281 
232 
262 
293  
20 
21 
22 
192  203  
225  
249  
213 
236  
261  
224 
248 
274 
235  
260 
287 
247 
273 
300 
259 
286 
314 
272 
300  
329 
285 
314 
345  
298 
329 
361 
311  
343  
377  
325  
358  
394 
23 
24 
25 
273  
299  
325  
286 
313 
341 
300 
328 
356 
314 
343 
372 
329 
358 
388 
344 
374 
406  
360 
391 
425 
377  
410 
446 
395  
430 
467 
413  
450  
489  
432 
470  
511  
26 
27 
28 
351  
378  
407 
367 
396 
425 
384 
414 
444 
402 
433 
465 
420 
453 
487  
439 
474 
510 
459  
496 
534 
481 
520 
560 
504 
544  
586 
528 
570 
614  
553 
597 
643  
29 
30 
31 
455 
485 
515 
476 
508 
540 
499 
533 
567 
523 
559 
596 
548 
586 
626  
574 
615  
658 
601 
645  
690 
629 
675  
723  
659  
707  
757 
690  
740 
792 
32 
33 
34 
574 
610  
648  
603  
642 
684 
634  
676 
721 
668 
712 
759 
702 
749 
798 
737  
786  
837 
773  
825 
877 
809  
863  
918 
846 
902 
958 
35 
36 
37 
690  
734 
781 
729  
776 
826 
769  
819  
872 
809  
862 
917 
851  
907  
964 
892 
949 
l.oi 
933 
992 
1.06 
976 
1.04  
1.10 
1.02 
1.08 
1.14 
38 
39 
40 
879 
934 
927 
984 
1.04 
975 
1.03 
1.09 
1.02 
1.08 
1.14 
1.07  
1.13 
1.19 
1.12 
1.18 
1.24 
1.16 
1.22 
1.29 
1.20 |  
1.27 
1.35 
42 
44  
46  
1.14 1.19 
1.32 
I 1 " 47 
1.25 
1.38 
1.54 
1.31  
1.45 
1.61 
1.37 
1.52 
1.68 
1.43 
1.59 
1.75 
1.49 
1.65 
1.81 
48 
50 
;i.63  
1.79 
1.70 
1.86 
1.77 
1.93 
1.84 
2.00 
1.91 
2.08 
1.98 
2.16 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  
101 
kuutiomäärä suorineen. 
>ituus, m 
21  | 22  | 23  |  24  |  25 | 26  27 28 29  |  30 | 31  | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä) 
cm 
tuorinei :n, k-m 1 (kannotta)  
5  
6 
7 
8 
9  
10 
11 
12 
13  
0.159 
185 
212 
0.165 
192 
220  
0.199 
228 
14 
15  
16 
241 
273 
305 
251 
284 
318  
260 
295  
330 
0.270  
307  
343 
0.318 
355  
17 
18 
19 0.367  
338  
373  
411 
352 
388  
428 
366 
404 
445  
380  
419 
462 
394 
435  
479  
408 
451  
497 
0.422 
467 
515 
20 
21 
22 0.533 
451 
491 
533 
470  
512 
556 
489  
534 
580 
508 
556 
605  
527 
577 
629  
547 
599 
654 
567 
621  
678  
588 
644  
703  
0.667  
728  
28 
24 
25  0.753 
577 
623 
672 
602 
650 
701 
628  
679  
731  
655  
708  
762  
682  
737  
794  
709  
766  
826 
736 
796 
859 
764 
827  
882 
792 
858  
925  
820 
889 
959 
0.849 
920 
992 
0.951 
1.02 
26 
27  
28  
721  
773 
826 
752  
806 
861 
785 
841 
898 
819 
876 
935 
853 
913 
973 
888 
950 
1.01 
923 
986 
1.05 
958 
1.02 
1.09 
994 
1.06 
1.13 
1.03 
1.10 
1.18 
1.07 
1.14 
1.22 
1.10 
1.18 
1.26 
29 
30 
31 
882 
941 
1.00 
919 
980 
1.04 
957 
1.02  
1.08 
996 
1.06 
1.12 
1.04 
1.10 
1.17 
1.08 
1.15 
1.22  
1.12 
1.19  
1.26 
1.17 
1.24  
1.31 
1.21 
1.29 
1.36 
1.26 
1.34 
1.41 
1.30 
1.38 
1.46 
1.34  
1.42 
1.50 
32 
33 
34 
1.06 
1.12 
1.19  
1.10 
1.16  
1.23 
1.14  
1.21 
1.28 
1.19 
1.26 
1.33 
1.2 4 
1.31 
1.38 
1.29 
1.37  
1.44  
1.34 
1.42 
1.50 
1.39  
1.48  
1.56 
1.44 
1.53 
1.61 
1.49 
1.58 
1.67 
1.54 
1.63 
1.72 
1.58 
1.67 
1.77 
35 
36 
37 
1.25  
1.32  
1.40 
1.30 
1.38  
1.45 
1.35 
1.43 
1.50 
1.40 
1.48 
1.56 
1.46 
1.54 
1.62 
1.52 
1.60  
1.69  
1.58  
1.66 
1.75 
1.64 
1.72 
1.8 2 
1.70 
1.79  
1.89 
1.76 
1.85 
1.96 
1.81 
1.91 
2.02 
1.87  
1.97  
2.08  
38 
39 
40 
1.55 
1.71 
1.88 
1.61 
1.77 
1.95 
1.67 
1.84 
2.02 
1.73 
1.91 
2.10 
1.80 
1.99 
2.18 
1.87 
2.06 
2.27 
1.94 
2.14 
2.36 
2.01 
2.22 
2.45 
2.09 
2.31 
2.54 
2.17 
2.39 
2.63 
2.24 
2.47 
2.72 
2.31 
2.55 
2.81  
42 
44  
46 
2.06 
2.24 
2.13 
2.32 
2.21 
2.41  
2.29 
2.51 
2.38 
2.60 
2.48 
2.70 
2.58 
2.81 
2.68 
2.92 
2.78 
3.03 
2.89 
3.15 
2.99 
3.26 
3.09 
3.37 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo 34.4 102 
■OiVU. Kapenemisluokka (D  1.3—D 6.0  m),  3  cm.  
Puun  rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
8 [  9  10 | 11 | 12  j 13 |  14 |  15 j 16 |  17  j 18 19 |  20  
Puun rungo] kuutit )määrä 
5 
6 
7 
0.007 
011 
016 
0.008 
012 
018  
0.009 
013  
019  
0.015 
021 
0.016 
022  0.024 
8  
9 
10  
022 
029  
037  
024  
031  
039 
025  
033 
042 
027 
035  
045 
029  
037  
047  
030  
039  
049  
0.032  
041 
051 
0.043 
054 
0.045  
056 0.058 
11 
12  
13  
046  
056 
066  
049  
059 
070 
052 
063  
074 
055  
067 
079  
058 
070 
083 
061 
073 
087  
063 
076  
091 
066  
080  
096  
069  
084 
100 
072 
087  
104 
0.075  
091 
108 
0.078 
095 
113 
i 0.100 
118  
14 
15 
16 
077  
089  
104  
082 
096 
111 
088  
102 
118  
093 
108  
124  
098 
114 
131 
103 
119  
137 
108  
125 
144 
113 
131 
151 
118 
137  
158  
123 
143 
165  
128 
149 
172 
133 
155  
179 
138 
161 
186 
17 
18 
19 
121 
139  
128 
146 
165 
135  
153  
173  
142 
161 
181 
149 
169 
190  
157  
178  
199  
165 
186 
209 
173 
195 
219 
181 
205  
230 
189  
214 
240 
197 
223 
250 
205  
232 
261 
213 
241 
271 
20 
21 
22 
186 
207 
229 
194  
216 
239  
203 
226 
250 
212 
236  
261 
222 
247 
273 
233 
258 
285 
244 
270 
298 
255  
282 
311 
266 
295 
325 
278 
308  
339  
290 
321 
354 
302 
334 
369 
23 
24 
25 
252 263 
288 
313 
275 
301 
327 
287  
314 
342 
300 
327 
356  
313 
341 
371 
327 
356 
388 
341 
372 
405 
356 
389  
423 
372 
407  
443 
389 
425 
463 
406 
443 
483 
26 
27 
28 
339  
366 
394 
354 
382 
411  
370 
399 
429 
386 
416 
448 
402 
434 
468 
420 
454 
490 
438 
474 
512 
458  
496 
536 
480 
519  
560 
502 
542  
586 
524 
566 
612 
29 
30 
31 
422 
450 
440 
470 
500 
460 
491 
522 
480  
513 
546 
503 
538 
574 
527 
564 
604 
551 
591 
634 
576 
619  
664  
602  
647  
694 
630  
677  
726  
658 
707  
758 
32 
33 
34 
530 553  
587 
627  
580 
619  
663  
612  
653  
700 
644 
688 
736 
677  
723 
772 
709  
758 
808 
743 
794 
845 
777  
830  
883  
811  
866 
921 
35  
36  
37  
670  
718  
768  
708  
758  
810  
746 
798 
852 
784 
838 
893 
823 
878 
934 
861 
918 
975 
901 
958 
1.02 
940  
998  
1.06 
980 
1.04 
1.10 
38 
39 
40 
821 864  
919 
907 
963 
l.oi 
949 
l.oi 
1.06 
992 
1.05 
1.11 
1.03 
1.10 
1.16 
1.08 
1.14 
1.20 
1.12 
1.18 
1.25 
1.16 
1.23 
1.30 
42 
44 
46 
1.14 1.19 
1.33 
1.4 7  
1.24 
1.38 
1.52 
1.29 
1.43 
1.58 
1.34  
1.48 
1.63  
1.39 
1.54 
1.69 
1.44 
1.59 
1.75 
48 
50 
1.61 
1.75 
1.67 
1.82 
1.73 1.79 
1.96 
1.85 1.92  
2.09 
31.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  103 
kuutiomäärä lorineen. 
>ituus, m 
21 22 23 24 25 26 | 27  | 28 | 29  |  30  | 81  32 
Puun läpimitta 1 
rinnankork. |  
(kuoren  päältä) 
cm 
;uorine( 
in, k-m : (kannc  >tta) 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
0.143 
167 
193 
0.148 
173 
200 
0.179 
207 
14 
15 
16 
221 
251 
282 
229 
260 
293 
238 
270 
304 
0.247 
280 
314  
0.289 
325  
17 
18 
19 0.336 
314 
347 
384 
326 
360 
399 
338 
374 
414 
350  
388  
429 
362 
402 
445  
374 
415 
460 
0.386 
429 
476 
20 
21 
22 0.492 
423 
462 
503 
440 
481 
524 
457 
500 
546 
474 
520 
568 
491 
539  
590 
508 
559 
612  
526 
579 
634  
545 
599 
657  
0.620 
680  
23 
24 
25 
546 
590 
638  
569 
616  
664  
592 
642 
692  
616  
668  
720 
640  
694  
750 
665  
720  
779  
690  
747  
809 
715 
775  
839  
740  
803  
869  
0.766 
832 
900  
0.861 
931 
26 
27 
28 0.962 
686  
737 
790 
716  
768  
822 
746  
800 
856 
776 
832 
890 
807 
866 
926 
839 
900 
962 
871 
934 
1.00 
903  
968  
1.04 
937  
l.oo 
1.07 
970  
1.04 
1.11 
l.oo 
1.07 
1.15 
1.03 
1.11 
1.19 
29 
30 
31 
845 
902 
959 
879 
938 
997 
914 
974 
1.03 
950 
l.oi 
1.07 
988 
1.05 
1.12 
1.03 
1.09 
1.16  
1.07 
1.13  
1.20 
1.11 
1.18 
1.25 
1.15 
1.22 
1.30 
1.19 
1.27 
1.34 
1.23 
1.31 
1.39 
1.27 
1.35 
1.43 
32 
33 
34 
1.02 
1.08 
1.14 
1.06 
1.12 
1.19 
1.10 
1.17 
1.23  
1.14 
1.21 
1.28 
1.19 
1.26 
1.33 
1.24  
1.31 
1.38  
1.28 
1.36 
1.43 
1.33 
1.41 
1.49 
1.38 
1.46 
1.54 
1.42 
1.51 
1.59 
1.47 
1.56 
1.65 
1.51 
1.60 
1.70 
35 
36 
37 
1.21 
1.28 
1.35 
1.26 
1.33 
1.40 
1.30 
1.37 
1.45  
1.35 
1.42 
1.50 
1.40 
1.48 
1.56 
1.46  
1.54  
1.62  
1.51 
1.59 
1.68 
1.57 
1.65 
1.74 
1.63 
1.71 
1.80 
1.68 
1.77 
1.87  
1.74 
1.83 
1.93 
1.80 
1.89 
1.99 
38 
39 
40 
1.49 
1.65 
1.81 
1.55  
1.71 
1.88 
1.61 
1.77 
1.95 
1.67 
1.84 
2.02 
1.74 
1.91 
2.10 
1.80 
1.98 
2.18 
1.86 
2.06 
2.26 
1.93 
2.13 
2.35 
2.00 
2.21 
2.43 
2.07 
2.29 
2.52 
2.14 
2.37 
2.61 
2.20 
2.44  
2.69  
42 
44 
46 
1.98 
2.16 
2.05 2.13 2.21  2.30 
2.51  
2.39 
2.60 
2.48 2.57 2.67 
2.91 
2.77 
3.02 
2.86 
3.12 
2.95 
3.22  
48 
50 
Yrjö Ilvessalo  34.4 104 
.OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  4 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 |  10 |  11  | 12 | 13 | 14 | 15  | 16 | 17 | 18 19  | 20  
Puun ruiigoi kuuti< »määrä 
5 
6 
7 
0.006  
010  
015 
0.011 
016  0.018 0.019 
8 
9 
10 
021  
027  
035 
022  
029 
037 
024  
031  
039  
025  
032  
041  
0.026 
033  
043  
0.027  
035 
044  
0.036 
046  0.048 0.049 
11 
12 
13 
044 
054 
064  
046  
056 
067 
048  
059 
070  
051  
062  
074  
053  
064 
077  
055 
C67 
080  
057 
C69  
083 
059  
072 
087  
061 
074  
080  
0.063  
077  
C  93 
0.080 
097  0.100 
14 
15 
16 
074  
085 
099  
079 
091 
106 
083 
096 
112 
087  
101 
117 
091  
106 
122 
095  
111 
128 
099  
115 
133 
103 
120 
139 
107 
125 
145 
110  
129  
150  
114 
134 
156 
118 
139 
161 
0.123  
144 
167 
17 
18 
19 
116 
133 
151 
122 
139 
157 
128 
145  
164 
134  
152 
171  
140 
159 
179 
146 
166 
187 
153 
174 
196 
160 
182 
204 
167 
190 
213 
173 
197  
222 
180 
205  
231 
186 
212 
239  
193 
220 
248 
20 
21 
22 
170 
190 
177 
198 
219 
184 
206  
228  
192 
215 
238 
200 
224 
248 
209 
233 
259 
219 
243 
270 
228 
253 
281 
238  
264 
293  
248 
275 
305' 
258  
287 
318  
268  
298  
331 
279 
310 
344 
23 
24 
25 
241 
264 
287 
251 
275  
300 
262 
287  
313 
273 
300 
327 
285  
312 
340 
297 
325 
354 
309 
338 
369 
322 
352 
385  
336 
368 
402 
351 
384  
420  
365  
400 
438 
380  
417 
456  
26 
27 
28 
325 
352 
380 
339  
367 
396 
354 
383  
413  
369 
399  
431  
384 
416 
449 
400 
434 
469 
418 
453 
490  
437 
473 
512 
4E6  
494  
535 
476 
515  
558 
496  
537 
581 
29  
30 
31 
408 
436 
464 
425 
454 
484 
443 
474  
506 
463 
496 
529 
483 
518 
554 
5C5 
542 
581 
528 
567 
609  
552 
593 
637 
576 
620  
666  
601 
647  
695  
627  
675  
725 
32 
33 
34 
516 
549 
584 
540 
575 
612  
565 
602  
642 
592 
632  
675  
621 
664  
710  
652  
697  
745  
683  
730  
779 
714  
764  
814  
745 
797 
850 
777  
830  
885  
35 
36 
37 
652  
695  
741 
686  
733 
782 
722  
771 
822 
759  
810 
863 
795 
848 
9C3 
831 
886 
943  
868  
924 
983 
P05 
962 
1.02 
942 
1.00 
1.06 
38 
39 
40 
790 832 
883 
936 
874 
927 
982 
917 
973 
1.03 
959 
1.02 
1.C7 
1.00 
1.06 
l.ll 
1.04 
1.10 
1.16 
1.08 
1.14 
1.20 
1.12 
1.18 
1.25 
42 
44 
46 
1.09 
1.21 
1.14  
1,26 
1.39  
1.19 
1.32 
1.45 
1.24  
1.37 
1.51 
1.29 
1.43 
1.57 
l.?4  
1.48 
1.63  
1.39 
1.53 
1.69 
48 
50 
1.53 
1.67 
1,59 
1.74 
1.66 
1.81  
1.72 
1.88 
1.79 
1.95 
1.85 
2.02 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  105 
kuutiomäärä Lormeen. 
)ituus, m 
21  | 22 |  23  ) 24  | 25  | 26  |  27  | 28  | 29  |  30  | 31  | 32  
Puun  läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm  
suorineen,  k-m! (kann<  )tta) 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11  
12 
13 
0.149 
173 
14 
15  
16  0.179 
200  
227  
257  
206  
235  
267  
0.213 
243 
276 
0.251 
284 
17 
18 
19 0.293 
289  
322 
357 
299 
333 
371  
309 
345 
384 
319  
356  
397  
329  
368  
410  
0.339  
380 
424 
20 
21 
22 0.437 
395 
434  
474  
411  
451  
493 
426 
468 
512  
440 
486  
532 
455  
503 
551 
470 
520 
571 
486 
537 
591 
0.502 
555 
611  
23 
24 
25 0.631 
516  
560  
605  
537 
583 
630  
558 
606 
655  
580 
630  
681  
601  
653 
707  
623 
677  
734  
645  
7C2  
761  
668  
727  
788  
690 
752 
815 
0.712 
776 
842 
0.800 
868 
26 
27  
28 0.895 
653 
703  
754 
680  
731  
784 
707  
760  
815 
735 
790  
846 
763 
820 
879 
792  
851 
913 
821 
882 
947 
850 
914 
982 
879 
946 
l.oi 
909 
978 
1.05 
938 
1.01 
1.08 
967 
1.04 
1.11 
29  
30 
31 
808 
863 
920 
839 
897 
955 
872 
930 
989 
905  
964 
1.02 
941 
1.00 
1.06 
978 
1.04 
1.11 
l.oi 
1.08 
1.15 
1.05 
1.12 
1.19 
1.08 
1.16 
1.23 
1.12 
1.20 
1.27 
1.16 
1.24  
1.31 
i 
1.19 
1.27 
1.35 
32 
33 
34 
980 
1.04 
1.10 
1.02 
1.08 
1.14 
1.05 
1.12 
1.18 
1.09 
1.16 
1.23 
1.13 
1.20 
1.27 
1.18  
1.25  
1.32  
1.22 
1.29 
1.37 
1.26 
1.34 
1.42 
1.31 
1.39 
1.47 
1.35 
1.43  
1.51 
1.39 
1.47 
1.56 
1.43 
1.51 
1.60 
35 
36 
37 
1.16 
1.23 
1.30 
1.21 
1.28 
1.35 
1.25 
1.32 
1.39 
1.30 
1.37 
1.44 
1.35 
1.42 
1.50 
1.40 
1.47 
1.55 
1.45 
1.53 
1.61 
1.50 
1.58 
1.67 
1.55 
1.63 
1.72  
1.60 
1.69 
1.78 
1.65 
1.74 
1.84 
1.70 
1.80 
1.90 
38 
39 
40 
1.44  
1.59 
1.75 
1.49 
1.65 
1.81 
1.54 
1.71 
1.88 
1.60 
1.77  
1.94  
1.66 
1.84 
2.01 
1.73 
1.91 
2.09 
1.79 
1.97 
2.17  
1.85 
2.04 
2.25 
1.91 
2.11 
2.33 
1.98 
2.19 
2.41  
2.04 
2.26 
2.49 
2.10 
2.33 
2.57 
42 
44 
46 
1.91 
2.09 
1.98 
2.16 
2.05 
2.24 
2.13 
2.33 
2.21 
2.41 
2.30 
2.50 
2.38 
2.60 
2.47 
2.70 
2.56 
2.80 
2.65 
2.90 
2.74 
3.00 
2.83 
3.10 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo  34.4 106 
.OiVU.  Kapenemisluokka (D  1.3—D 6.0  m), 5  cm.  
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinna nkork.  
(kuoren päältä) 
cm 
8 9 | 10  |  11  |  12  |  13 |  14  |  15 |  16 |  17 | 18  |  19  |  20 
Puun rungoi kuutii »määri 
7 0.014 
8 
9 
10  
020  
026  
034  
0.021  
027  
035  
0.022 
028  
036 
0.023 
029 
038  
0.030  
039  0.040 0.041 
11 
12 
IB 
042 
051  
061  
043 
053 
064  
045  
055 
066 
047 
057 
069  
048 
059 
071 
050 
061 
074 
052  
063  
076  
0.053  
C65  
078 
0.055  
067  
081 
0.069 
083 0.085  
14  
15 
16  
072  
083  
095  
075  
087  
100 
078  
091 
105 
081  
095  
110 
084  
099  
114 
087 
102  
119 
090  
106  
123 
093  
110 
127  
096  
113 
132 
099  
116  
136 
102 
120  
141 
0.105 
124 
145 
0.127 
149  
17  
18 
19 
108 
123  
140  
114 
130 
148 
120 
137 
155 
126 
143 
161 
131 
149 
168  
137 
155 
175  
142 
161 
182 
147  
168 
190 
153  
175 
i 98  
158  
181 
205 
164 
188  
212 
169 
194 
220 
174 
200  
227  
20 
21 
22 
159  
178  
198 
167 
187 
207 
174 
195 
216 
181 
203  
225 
189 
211 
234 
197 
219 
244  
205  
228  
254 
213 
237 
264 
222 
247 
275  
230  
257 
286 
239  
267  
297 
248 
277 
308 
257  
287  
320 
23 
24 
25 
229 
251  
274 
239 
262 
286 
249 
274 
299 
259  
285 
312 
269  
296  
324  
280  
307  
336 
291 
319 
350 
303  
333  
365 
316 
347  
380 
329 
361 
396 
342 
376  
412 
355 
390 
428 
26 
27 
28 
298 311  
337 
364  
325  
351 
380 
339 
366 
396 
352 
381 
413 
366 
397  
430 
381 
414 
448 
397 
431 
467 
414 
450 
487 
432 
469 
508 
450  
488  
529 
468 
508 
551  
29 
30 
31 
392  
420  
449 
409  
438 
468 
427 
457 
489 
445  
477  
510  
463 
497 
533 
483 
519 
557 
504  
543 
583  
526 
567 
610 
548 
591 
636  
572 
617 
664  
596 
643  
691  
32  
33 
34  
479 
511 
500 
534 
569 
522 
557 
594 
545  
581 
621 
570 
608 
650 
597 
638  
681 
626  
669  
714  
655  
700  
747  
684 
732  
780  
713 
763  
813  
742 
794 
846 
35 
36  
37  
605 632 
672  
715 
661  
704  
750  
693  
739  
788  
727  
776  
828 
763 
814 
868  
798 
851 
906 
832 
887 
943  
867 
923 
980 
902 
959 
1.01 
38  
39 
40 
760  799  
851 
905 
840 
894 
950 
882 
938 
996 
923 
980 
1.04 
962 
1.02 
1.0 8 
l.oo 
1.06 
1.12 
1.03 
1.10 
1.16 
1.07 
1.14 
1.20 
42 
44 
46 
1.05 
1.17  
1.29 
l.io 
1.22 
1.34 
1.15 
1.27 
1.40 
1.19 
1.32 
1.45 
1.24 
1.37 
1.51 
1.28 
1.42 
1.56 
1.33 
1.47 
1.62 
48 
50  
1.41 
1.54 
1.47 
1.61 
1.53 
1.67 
1.59 
1.74 
1.65 
1.80 
1.71 
1.86 
1.77 
1.93 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  107 
kuutiomäärä ;uorineen. 
)ituus,  m 
21  | 22 | 23 j 24  | 25  |  26  |  27  1 28  | 29 30 31 | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
lorineen,  k-in  (kannotta) 
7  
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 0.153 
179 
206 
234 
0.184 
212 
241 
0.218 
248 
17  
18 
19 0.256 
265 
297 
331 
273 
307  
343  
282 
317  
354 
291 
327 
366 
0.299 
337 
377 
0.346 
388 
20 
21 
22 0.400 
368  
405 
444 
381  
420 
461 
394 
435  
478  
407 
451 
496 
420 
466 
513 
433 
481 
531 
446 
496 
548 
0.511 
564  
23 
24 
25 
486  
528 
573 
504 
549 
596 
523 
570 
619  
543 
592 
642 
562 
613 
665 
581 
634 
689  
600  
655 
712  
619  
676  
736 
0.638  
697  
759  
0.657  
719 
783 
0.741 
807  
26 
27 
28 0.831  
620  
668  
718  
645  
694  
746 
669  
720 
774 
694 
747 
803 
720 
775 
833 
746 
804 
864 
771  
832 
895 
796 
860  
926 
822 
888 
958 
849 
917 
990 
875 
946 
1.02 
901 
975 
1.05 
29 
30 
31 
771  
825  
879  
800 
856 
912 
830 
887 
945 
861 
919 
978 
893 
953 
1.01 
925 
986 
1.05 
958 
1.02 
1.09 
992 
1.06 
1.13 
1.03 
1.09 
1.16 
1.06 
1.13  
1.20 
1.09 
1.16 
,1.24 
1.12 
1.20 
1.28 
32 
33 
34 
936 
994 
1.05 
971 
1.03 
1.09 
1.01 
1.07 
1.13 
1.04 
1.11 
1.17 
1.08 
1.15  
1.21 
1.12 
1.19 
1.26 
1.16 
1.23 
1.30 
1.20 
1.28 
1.35 
1.24 
1.32 
1.40 
1.28 
1.36  
1.44  
1.32 
1.40 
1.48 
1.36 
1.44 
1.52 
35  
36  
37 
1.11 
1.18  
1.25 
1.16 
1.22 
1.29  
1.20 
1.26 
1.33 
1.24 
1.31 
1.38 
1.28 
1.35 
1.43 
1.33 
1.40 
1.48 
1.38 
1.45 
1.53 
1.43 
1.50 
1.59 
1.47 
1.55  
1.64  
1.52 
1.61 
1.70 
1.57 
1.66 
1.76 
1.61 
1.71  
1.81  
38 
39 
40 
1.38  
1.52  
1.68 
1.43  
1.58 
1.74 
1.48 
1.64 
1.80 
1.54 
1.70 
1.86 
1.60 
1.76 
1.93 
1.65 
1.83 
2.00 
1.71  
1.89 
2.07 
1.76 
1.95 
2.15 
1.82  
2.02 
2.23 
1.89 
2.09 
2.31 
1.96 
2.16 
2.38 
2.02 
2.23 
2.46 
42 
44 
46 
1.83  
2.00 
1.89 
2.07 
1.96 
2.15 
2.04 
2.23 
2.12 
2.31 
2.20 
2.39 
2.28  
2.48  
2.36 
2.58  
2.45 
2.67 
2.54 
2.77 
2.62 
2.86 
2.70 
2.95 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo  34.4 108 
OIVU.  Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  6 cm. 
Puun rungoi  
Puun läpimitta  
rinnankork. 
(kuoren  päältä)  
cm 
8 9 10  |  11  |  12  |  IB  |  14  |  15 |  16 |  17  |  18  |  19  |  20  
Puun  rungoi kuuti< >määi 
8  
9 
10 
0.019 
025 
032  
0.020 
026  
033  
0.027 
035 0.036 0.037 
11 
12 
13 
040  
048  
058  
011 
050 
060  
043 
052 
062 
044 
053 
064  
046 
055 
066 
0.047 
057 
068 
0.048 
058  
070 
0.060 
072 0.074 
14 
15 
16 
069 
080 
091 
071 
083 
095 
074 
086 
099  
076  
089  
103 
079 
092 
106 
081 
095 
110 
083  
097 
113 
085  
100 
116 
087 
102 
119 
0.089 
105 
122 
0.108 
125 0.128 
17 
18 
19 
102 
115 
130 
107 
121 
137 
112 
126 
143 
116 
131 
149 
120 
136  
155  
125 
142 
161 
130 
147 
167  
134 
152 
173 
138 
157 
179 
141 
162 
186 
145 
167 
192 
149 
172  
198  
0.152 
177 
204  
20 
21 
22 
148 
166 
186 
155 
174 
195 
162 
182 
204 
169 
3 91 
213 
176 
199 
222  
183 
206 
230 
190 
214 
238 
197 
221 
247 
204  
229 
256  
211  
237 
265 
218  
246  
275 
225  
251  
285  
232 
262 
294 
23 
24 
25 
207 
228 
249 
217  
239 
261 
227 
250 
273 
236 
260 
284 
246  
271 
296  
255 
281 
307 
264 
291 
319 
274 
302 
331 
284  
314  
344  
295 
326 
358 
307 
339 
372  
318  
351 
386  
329 
364 
401 
26 
27  
28 
285  
309  
334 
298 
323 
348 
310 
336 
363  
323  
350  
379  
335 
364 
395" 
348 
379 
411 
362  
394  
428 
376  
410  
446  
392 
427 
465 
408  
444  
484  
424 
462 
503 
440 
480 
523 
29 
30 
31 
359 
385 
412 
374 
401 
428 
390  
418  
447  
408  
438  
469 
426 
458  
491 
444 
478  
512 
463  
499  
536 
483 
522 
561 
504 
514 
585 
524 
586 
609 
545 
589 
634  
567 
613  
660 
32 
33 
34 
455 
483 
477  
509  
545 
501 
536 
573 
525 
562 
601  
519 
587 
628 
574 
613 
656 
600  
641 
685  
627 
670  
716 
654 
700 
747  
682  
730  
779 
709 
759 
811 
35 
36 
37 
582 
621 
612  
653 
696  
612 
685  
730  
672 
716 
763  
701 
748 
796 
732  
781 
831 
764 
815 
867 
797  
849  
903  
830 
883 
938 
864 
918 
972 
38 
39 
40 
740 
786 
776  
824  
873  
812  
861 
911 
847  
898  
949 
883 
935  
990  
920 
973 
1.03 
958 
1.01 
1.07 
995 
1.05 
1.11 
1.03 
1.09 
1.16 
42 
44 
46 
l.oi 
1.12 
1.25 
1.05 
1.17 
1.30 
1.10 
1.22 
1.35 
1.14 
1.27 
1.40 
1.19 
1.32 
1.45 
1.23 
1.36 
1.50 
1.28 
1.41 
1.55 
48 
50  
1.38 
1.51 
1.43 
1.57 
1.49 
1.63 
1.54 
1.68 
1.59 
1.74 
1.64 
1.80 
1.70 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  109 
kuutiomäärä »uorineen. 
»ituus, m 
21  | 22 | 23  |  24 | 25 | 26  |  27  |  28  | 29  30  | 31  •  | 32 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
suorineen,  k-m
3
 (kannot  bta) 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
0.181 
209 
0.186 
215 
17 
18 
19 0.220 
238 
270 
304 
245  
278 
314 
251 
286 
323 
0.258 
294 
332 
0.302 
341 
20 
21 
22 0.351 
340 
377 
415  
352 
390 
430 
363 
403 
445 
374 
416 
460 
384  
429 
475 
395 
442 
490  
0.454 
504 
23 
24 
25 0.518 
455 
497  
543 
471 
515 
562 
488 
534 
582 
505 
553 
602  
522 
571 
622 
539  
589  
643  
555 
607  
663 
570 
625  
683  
0.586 
643  
702 
0.661 
721 
26 
27 
28 0.740 
589 
636  
685  
610 
659  
709  
632  
682  
734 
653 
706 
760 
675  
730 
787  
697 
753  
814  
719  
777  
840  
741  
801  
866 
762  
826 
892 
784 
850 
918 
805!  
874|  
943  j
0.826 
897 
968 
29 
30 
31 
736 
788  
841 
762  
816 
871 
788 
844 
901 
815 
872 
931 
844 
902 
963 
874 
934 
996 
903 
966 
1.03 
931  
998 
1.06 
958 
1.03 
1.10 
985 
1.06 
1.13 
1.01 
1.09 
1.17 
1.04 
1.12 
1.20 
32 
33 
34 
897 
953 
l.oi 
929 
989 
1.05 
960 
1.03 
1.09 
992 
1.06 
1.12  
1.03 
1.10 
1.16 
1.07 
1.13 
1.20 
1.10 
1.17 
1.24 
1.14 
1.21 
1.29 
1.17 
1.25 
1.33 
1.21 
1.29 
1.37 
1.25 
1.33 
1.41 
1.28  
1.37 
1.46 
35 
36 
37 
1.07 
1.13 
1.20 
l.u 
1.17 
1.24 
1.15 
1.21  
1.28 
1.19 
1.25 
1.32 
1.23 
1.30 
1.37 
1.28 
1.35 
1.42 
1.32 
1.39 
1.47 
1.36 
1.44 
1.52 
1.40 
1.48 
1.57 
1.45  
1.53  
1.62  
1.50 
1.58 
1.67 
1.55 
1.63 
1.72 
38 
3» 
40  
1.32 
1.46 
1.61 
1.37 
1.52 
1.67 
1.42  
1.57 
1.73  
1.48 
1.63 
1.79 
1.53 
1.69 
1.85 
1.58 
1.75 
1.92 
1.63 
1.81 
1.99 
1.69 
1.87 
2.06 
1.74 
1.93 
2.13 
1.80 
2.oo 
2.20 
1.86 
2.06 
2.27 
1.91 
2.11 
2.34 
42 
44 
46 
1.76 
1.92 
1.82 1.89  1.96 2.03 2.11  2.18 2.26 2.34 2.42 2.50 2.57  48 
Yrjö Ilvessalo  34.4 110 
■OivU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  7 cm. 
Puun rungoi 
■uun  läpimitta  
rinnankork.  
tuoren päältä)  
cm 
8 9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14  | 15 |  16  |  17  |  18 |  19 |  20  
Puun rungoi  kuuti< )määri 
9 
10 
0.023  
029  
0.024 
031 0.033 0.034 
11 
12 
13 
037  
045  
055  
038  
047 
056 
040  
048 
058  
042 
050  
060  
0.044  
052 
062 
0.054 
064 0.066  
14 
15 
16 
065  
075  
086  
067  
078  
089 
069 
081 
092  
072  
084  
096  
074 
086  
098  
076  
088  
101 
078  
090  
104  
0.080 
092  
106 
0.095  
109  0.111 
17 
18 
19 
097  
109  
122 
100 
113  
127 
104 
117 
132  
108  
122  
137  
111 
126 
143 
114 
130 
148 
118 
134 
152  
121  
138  
157  
124 
142 
162 
127 
146 
167 
0.130 
149  
172  
0.153 
177  0.181 
20 
21 
22 
137  
154  
173  
143 
161  
181 
149 
168 
189 
155  
176 
198 
161 
183 
206  
168 
191 
215 
174  
198 
223 
180  
205  
230 
186 
212 
238  
192 
218 
246 
198  
225  
254  
203 
231 
262 
209  
238  
270  
23 
24 
25 
194  
216  
239 
203 
226 
249 
212 
236  
260 
222 
246 
270 
231 
255  
280  
240 
265 
290 
249 
275 
301 
257  
284  
312 
265 
294 
324 
274 
305 
337 
284  
316  
350  
294 
327 
362 
304  
338  
375  
26 
27 
28 
262 
286  
310 
273 
297 
321 
284 
309 
333  
295 
321  
347  
305  
333 
361 
316 
346 
376 
328  
359  
391 
341  
373  
407  
355 
388 
423 
369 
404 
440 
384  
420  
458  
398 
436 
476 
413  
452 
493  
29 
30 
31 
334 345 
369 
393  
358  
384  
410  
373  
401 
429 
390 
419 
449 
407 
438 
470 
424  
458 
492  
442 
478 
514 
460 
498 
536 
478  
518 
559 
497  
538  
581 
516 
559 
604  
536  
581  
627  
32 
33 
34 
437  
466  
496  
458 
490 
522 
480 
514 
549 
503 
539 
576 
527 
564 
603  
551 
589  
630  
575 
616  
659 
600  
643  
687  
625  
670  
716  
650 
697  
745 
675  
724 
774 
35 
36 
37 
557 
594 
634  
586 
626 
668 
615 
657 
701 
644  
688  
734 
674  
720 
768 
705  
753 
802 
736  
785  
836  
766 
816  
869  
796  
848 
901 
827  
880  
933 
38 
39 
40 
712  
757 
747  
794  
843 
782  
831 
881 
818 
868 
919 
853 
904 
956 
888  
940 
993 
923 
977  
1.03 
956 
l.oi  
1.07 
988  
1.05 
1.11 
42 
44 
46 
944 
1.04 
982 
1.08 
1.19 
1.02 
1.12 
1.24 
1.06 
1.17 
1.29  
1.10 
1.22 
1.35 
1.15 
1.27 
1.40 
1.19 
1.31 
1.45 
1.23 
1.36 
1.50 
48 
50 
1.31 
1.44 
1.36 
1.50 
1.42 
1.56 
1.48 
1.62 
1.53 
1.68 
1.59 
1.74 
1.64 
1.80 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  111 
kuutiomäärä lorineen. 
>ituus, m 
21  | 22  |  23 |  24 25  | 26  | 27 28 29  | 30 | 31 |  32 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
Luorinei ■n, k-m'  (kannot  tta) 
9 
10 
11 
12 
13  
14 
15  
16  
17 
18  
19 
0.214 
244  
278  
0.251 
286  
20 
21 
22 0.294 0.302 
313  
349  
387  
323 
361 
400  
332 
372 
413  
341 
383 
426 
0.350 
393 
438 
0.359  
403 
449  
0.413 
461 
23 
24 
25 0.472 
427 
468  
510 
440  
483  
528 
454  
499  
545 
469  
515 
562 
483 
530 
579 
496 
545 
597 
510 
560 
614 
523 
575 
630 
0.536 
589 
646  
0.603 
662  
26 
27  
28 0.678 
556 
602  
649  
575 
622  
671  
593 
642 
693 
612  
662  
715  
631  
683 
738  
650 
704 
761  
668  
725  
785  
686 
745 
808 
704 
766 
831 
723 
787 
854 
741  
808  
877  
0.759 
829  
900 
29 
30 
31 
699  
750  
802 
722 
775  
830 
746 
800 
857  
770 
825 
883 
794 
851 
910 
819 
878 
939 
845 
906 
969 
871 
934 
999 
897 
963 
1.03 
922 
991 
1.06 
947 
1.02 
1.09 
972 
1.05 
1.12 
32 
33 
34 
857  
911 
965 
886 
942 
1.00 
915 
974 
1.03 
945 
l.oi 
1.07 
974 
1.04 
1.10 
l.oi 
1.08 
1.14 
1.04 
1.11 
1.18  
1.07 
1.14 
1.22 
1.10 
1.17  
1.25  
1.13 
1.21 
1.29 
1.16 
1.24 
1.33 
1.19 
1.27 
1.36 
35 
36 
37 
1.02 
1.09 
1.15 
1.06 
1.13 
1.19 
1.09 
1.16 
1.23 
1.13 
1.20 
1.27 
1.17 
1.24 
1.31 
1.21 
1.28  
1.36 
1.25 
1.32 
1.40 
1.29  
1.36 
1.44  
1.33  
1.41 
1.49 
1.37 
1.45 
1.54 
1.41 
1.49 
1.58 
1.45 
1.53 
1.62 
38 
39 
40 
1.27 
1.41 
1.55 
1.32 
1.46 
1.60 
1.37 
1.51 
1.65 
1.41 
1.56 
1.71 
1.46 
1.61 
1.77 
1.51  
1.67  
1.84  
1.56 
1.73  
1.90 
1.61 
1.78 
1.96  
1.66 
1.84 
2.03 
1.72 
1.90 
2.09 
1.77 
1.96 
2.16 
1.82 
2.02 
2.23 
42 
44 
46 
1.70 
1.86 
1.75 
1.92 
1.81 
1.99 
1.87 
2.05 
1.94 
2.12 
2.01  
2.19 
2.08 
2.27 
2.15 
2.35 
2.22 
2.43  
2.30 
2.51 
2.38 
2.59 
2.45 
2.67 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo  34.4 112 
■OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  8 cm. 
Puun rungo] 
Uun läpimitta  
rinnankork.  
kuoren päältä)  
cm 
8  | 9 |  10 |  11 j  12  |  13  |  14  |  15 |  16 |  17  |  18  |  18 |  20  
Puun rungoi kuutit >määri 
10 0.028 0.029 
11 
12 
13 
035  
043  
052  
036 
044 
053 
0.038 
046 
055 
0.047 
057 0.059 
14 
15 
16 
062  
072  
082  
063 
074 
085  
065 
076  
087 
068  
079 
090 
070  
081 
092  
0.072 
083  
094 
0.084 
096 0.097 
17 
18 
19 
093  
104 
116 
095  
106 
119 
098 
109 
123 
101 
113 
127 
103 
116 
132  
106 
120 
136 
108 
122 
139 
110 
125  
143 
0.112 
127 
147 
0.130 
150 0.154 
20 
21 
22 
129 
145 
163 
134 
151 
170  
139 
157 
178 
144 
164 
186 
150 
171 
194 
155 
177 
201 
160 
183 
207  
165 
189 
214 
170 
194 
220 
174 
199 
226 
178 
204 
232 
0.182 
209  
239  
0.214 
245 
23 
24 
25 
183 
204  
226  
191 
213  
236 
200 
223 
246 
209 
232 
255 
217 
240 
264 
225 
249 
274 
232 
258  
284 
239 
266 
294 
246 
275 
304 
254 
284 
315 
262 
293 
325 
270 
302 
336 
278 
312 
348 
26 
27 
28 
249 
272  
295 
259 
282  
305 
269  
293 
317  
279  
304 
329 
289 
315 
343  
300 
328  
358  
311 
340 
372 
322 
353 
387 
334 
367 
402 
347 
381 
417 
360 
395 
433 
372 
410  
449  
385 
424 
464 
29 
30 
31 
318 
341  
329 
353 
377 
342 
367 
393 
356 
383 
411  
371 
400 
430 
388  
419 
451 
405 
438 
472 
422 
457  
492 
438 
475  
512 
454 
493 
533 
471 
511 
553 
489 
530 
573 
506 
549 
594 
32 
33 
34 
401 
426 
453 
420 
448 
478 
440 
471 
503 
461 
494 
529  
483 
518 
554 
506 
541 
579 
528 
565 
605  
550 
590 
632  
573 
615  
659  
596 
640 
685 
619  
665 
711  
641  
689  
737 
35 
36 
37 
511 
546 
538 
575  
614  
566 
605 
646  
593 
634  
677  
620  
663 
708 
648 
693 
740 
677  
723  
772 
705 
753 
803 
733 
782 
833 
761  
811 
863 
788  
840 
893  
38 
39 
40 
656  689  
733 
779 
721  
767  
815 
754 
802 
851 
788  
837 
886 
821  
871  
921  
854 
905  
956 
886 
939  
992 
917 
973 
1.03 
949 
1.01 
1.06 
42 
44 
46 
914 
1.01 
950 
1.05 
1.15 
985 
1.09 
1.20 
1.02 
1.13 
1.24 
1.06 
1.17 
1.29 
1.10 
1.22 
1.34 
1.14 
1.26 
1.39  
1.18 
1.31 
1.44 
48 1.26 1.31 1.36  
1.49 
1.42 1.47 1.53 1.58 
Pystypuiden kuutioimistaulukot  34.4 113 
kuutiomäärä lormeen. 
)ituus, m 
i  21 1 22  | 23 24 | 25  | 26 |  27 |  28  |  29 30  | 31 | 32  
Puun läpimitta  
rinnankork. 
(kuoren  päältä)  
cm 
morineen,  k-m ! (kannol  bta) 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 0.252 
286 
322 
359  
0.294 
332 
370 
0.341  
381 
23 
24 
25 0.391 
397  
438 
479 
409  
451  
494 
421 
464 
509 
433 
477 
523 
0.444 
490  
537 
0.502 
551 
0.514 
565 
26 
27 
28 0.578 
523 
568 
614  
540 
586  
634  
556 
604 
654 
572 
622  
673 
587 
639  
692  
603  
656  
711  
618  
673  
731  
633 
690 
751  
0.648  
708  
771  
0.664 
726  
791 
0.744 
811 
29 
30 
31 0.831  
663 
712 
763  
684  
735  
788  
705  
758 
812 
726  
780  
836 
747  
803  
861  
768  
826  
886  
790 
850 
911 
812 
874 
937  
834 
898 
963 
856 
923 
990 
878 
947 
1.02 
900 
971 
1.05 
32 
33 
34 
815 
869 
924 
842 
898  
955 
869 
927 
986 
896 
958 
1.02 
922 
988 
1.05 
948 
1.02 
1.08 
975 
1.05 
1.11 
1.00 
1.07 
1.15 
1.03 
1.10 
1.18 
1.06 
1.13 
1.22 
1.09 
1.17 
1.25 
1.12 
1.20 
1.28 
35 
36 
37 
980 
1.04  
1.10 
l.oi 
1.07 
1.14 
1.04 
1.11 
1.18 
1.08 
1.14 
1.21 
1.11 
1.18 
1.25 
1.15 
1.22 
1.29 
1.18  
1.25 
1.33 
1.22  
1.29 
1.37 
1.26 
1.33 
1.41 
1.29 
1.37 
1.46 
1.33 
1.41 
1.50 
1.36 
1.45 
1.54 
38 
39 
40 
1.22 
1.35 
1.49 
1.27 
1.40 
1.54 
1.31 
1.45 
1.59 
1.35 
1.50 
1.65 
1.40 
1.55 
1.70 
1.44  
1.60 
1.76 
1.49 
1.65 
1.81 
1.53 
1.70 
1.87 
1.58 
1.75 
1.93 
1.63 
1.80  
1.98 
1.68 
1.86 
2.04 
1.73 
1.92 
2.11 
42 
44  
46 
1.64 1.69 1.75 1.81 
1.97 
1.87 
2.04 
1.93 1.99 
2.17 
2.05 
2.24  
2.11 
2.31  
2.17  
2.38 
2.23 
2.44 
2.30 
2.51 
48 
Yrjö Ilvessalo  34.4 114 
OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m), 9 cm. 
Puun rungon 
■uun  läpimitta  
rinnankork.  
nioren päältä)  
cm 
8 9  10 | 11  12  | 13 JLL 15 16 17 18 19 
Puui rung( )n kuuti  iomäärii 
11 
12 
13 
0.034 
041  
049  
0.042 
051 0.052 
14 
15 
16 
059 
069  
079  
060  
070  
081  
061  
071  
082  
0.063 
073  
084  
0.075  
086  0.088 
17 
18 
19 
089  
099  
110 
091  
102 
113 
093  
105 
117 
095  
107 
120  
097  
109 
123 
099  
111 
126 
0.101 
114 
129 
0.116 
132 0.134  
20 
21 
22 
122 
137 
153 
126 
142  
160 
131 
147 
167 
135 
153 
174  
139 
158  
181  
143 
164 
187 
147 
169 
192 
151 
173 
197 
154  
177  
202  
0.157 
181 
207 
0.185 
212 0.217 
23 
24 
25 
172 
192 
213 
180 
201 
223 
188 
210  
232 
196 
218 
240  
203 
225 
248 
209 
233 
257 
215 
240 
265  
221 
247 
274  
227  
255  
284  
234 
263 
293 
240 
271 
303 
246 
278 
312 
26 
27 
28 
235 
257  
280 
245  
267 
290  
254 
277 
301 
263  
287 
313  
273 
298 
325 
282  
309 
339  
292 
321 
352 
302 
333 
366 
313  
345 
380  
325 
358 
394 
336 
371 
408 
347 
384 
422 
29 
30 
31 
303 
326 
349  
313  
337 
361 
325 
350 
376  
338  
365  
393  
353 
381 
411 
369  
399  
431  
384 
417  
451 
400 
435  
470 
415  
452  
488  
430 
468 
507 
445 
484 
525 
461 
501 
543 
32 
33 
34 
385 
411  
438 
403 
431 
460 
422 
452 
484  
442 
475  
509 
463 
497 
533 
485  
519 
555  
505  
541  
580 
525  
564 
605  
546 
587 
630  
567 
610  
654 
588 
633  
678  
35 
36 
37 
494 
532 
573 
520 
558 
599 
546 
585 
626  
571 
611  
653 
596 
638  
682  
622  
666  
711 
648  
694 
740  
674 
721  
769  
700  
748  
797  
725  
774  
825 
38 
39 
40 
640  
682  
724 
667  
710 
755 
696  
741 
788  
727  
773 
821 
758  
805 
853 
788  
837  
886 
818 
868 
919 
848 
900 
952 
877 
931 
986 
42 
44 
46 
848 
940 
882 
975 
1.07 
916 
l.oi 
I.11  
950 
1.05 
1.15 
984 
1.09 
1.19 
1.02 
1.13 
1.24 
1.06 
1.17  
1.29  
1.C9  
1.21  
1.33 
48 
50 
1.17 
1.27 
1.21  1.25 1.30 
1.41 
1.3G 1.41  1.46 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  115 
kuutiomäärä  lorineen.  
)ituus, m 
20 [  21  22 23 24 25 | 26  27 28 29 80  
Puun  läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
:uorineei i, k-m
3
 innotl 
ii  
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
0.252  
286  
321 
0.294  
330 
23 
24 
25 0.339 
358 
396  
435 
368 
407 
447 
377 
418 
460 
0.387 
429 
472  
0.439 
484 
26 
27 
28 0.495 
476  
518 
562 
490 
534 
580  
504 
550 
597 
519 
566 
614  
532 
581 
631  
544 
595 
647  
0.556 
608  
662  
0.621 
678  
29 
30 
31 0.695 
608  
654  
701 
627  
675  
724  
646  
696  
747  
664  
716  
769  
682  
735 
790 
700  
755  
811 
718  
775  
833 
736 
795 
855  
755 
816 
877 
0.774 
837 
900 
0.857  
922 
32 
33 
34 
750 
801 
852 
775  
827 
880 
800  
854 
909 
824  
881  
939  
848 
908 
970 
871 
934 
l.oo 
895  
959 
1.02 
918  
985  
1.05 
942 
l.oi 
1.08 
966 
1.03 
1.11 
990 
1.06 
1.14 
35 
36 
37 
906 
961  
1.02 
935 
990 
1.05 
965 
1.02 
1.09 
997 
1.06 
1.13 
1.03 
1.09 
1.16 
1.06 
1.12 
1.19 
1.09 
1.16 
1.23 
1.12 
1.19 
1.26 
1.15 
1.22 
1.30 
1.18 
1.26 
1.34 
1.21 
1.29 
1.38 
38 
3» 
40 
1.13 
1.25 
1.38 
1.17 
1.29 
1.43 
1.21 
1.34 
1.48 
1.25 
1.39 
1.53 
1.29 
1.43 
1.58 
1.33 
1.48 
1.63 
1.37  
1.52 
1.68  
1.41  
1.57  
1.73 
1.45 
1.61 
1.78 
1.50 
1.66 
1.83 
1.54 
1.71 
1.88  
42 
44 
46 
1.52 
1.65 
1.57 1.63 1.68 
1.83 
1.73 
1.89 
1.79 1.85 1.90 1.95 
2.12 
2.00 
2.18 
2.06 
2.24 
48 
50 
Yrjö Ilvessalo  34.4 116  
X)ivil. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0  m),  10 cm. 
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
8 ! 9 I 10  11 | 12 | 13 14 |  15 j 16 17  ) 18 | 19 
Puui rungc )n kuut  iomäärä 
13 0.047 
14 
15 
16 
056  
065  
074 
0.066 
076  
17 
18 
19  
084  
094  
104  
086  
096  
1C6 
0.087 
097  
108 
0.098  
110 0.112 
20 
21 
22 
116  
129 
144  
118  
133 
150  
121 
137 
156 
124 
142 
162 
127  
146 
167 
0.130 
150 
172 
0.154 
176 0.180 
23 
24 
25 
162  
181 
201 
169 
189 
210  
176 
197 
218 
183 
204 
225 
189 
210 
233 
194 
216 
240 
199 
222 
247 
204 
229  
255  
0.209 
235  
263 
0.242  
272 0.280 
26 
27 
28 
222 
243 
264 
231 
252 
275 
239 
261  
285  
248 
271 
296 
257 
281 
307 
265 
292  
320 
273  
302 
333 
282 
313 
346 
292 
324 
359 
303  
336 
371 
313 
347 
383 
0.358 
395 
29 
30 
31 
286 
308 
330 
297 
320 
343 
309  
333 
358 
321 
348 
375 
335 
364 
393 
350 
380  
411 
365  
397  
430 
380 
414 
448  
394 
429 
465 
406 
443 
481 
419  
457  
497 
433 
472 
514 
32 
33  
34 
352 367 
393  
420 
385  
413 
442 
404 
434 
465 
423 
455 
489 
443 
477 
512 
463 
488 
534 
483 
519 
556 
501  
539 
579 
519 
559 
601  
538 
580 
622  
557 
600  
644  
35 
36 
37 
475 
511 
552 
500 
538 
579 
525 
564 
605  
549 
589 
631 
573 
614  
657  
597 
639  
683  
621  
665 
710  
644  
689  
735 
667  
713 
761 
690  
737  
786  
38 
39 
40 
620 
662 
705  
647 
691  
735 
674  
719 
764  
701  
747  
793  
729  
775  
821 
756  
803 
851 
783  
831 
880 
810 
860 
911 
836  
888  
941 
42 
44 
46 
824 
912 
999 
854 
944 
1.03 
885 
978 
1.07  
915 
1.01 
l.ii  
946 
1.05 
1.15 
980 
1.08 
1.19 
l.oi 
1.12 
1.23 
1.04 
1.15 
1.27 
48 
50 
1.12 
1.21 
1.16 
1.26 
1.20  
1.31 
1.25 
1.36 
1.30 
1.41 
1.35 
1.46 
1.40 
1.52 
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LUU1  lomaara lormeen. 
lituus, m 
[  20 21 22 23 24 25 26 27 j 28 | 29  80  
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren  päältä)  
cm 
cuorineei i, k-m
8
 (kannott  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 0.406 
446 
487 
530 
0.458 
501 
545 
0.514 
560 
29  
30 
31 0.574 
575 
620  
665 
591 
638  
685  
607  
655 
705  
623 
672  
724  
0.638 
689  
743 
0.706 
761  
32 
33 
34 0.780 
712 
761  
811 
734 
785  
837 
757 
810 
863 
779  
834 
890 
799  
858  
917 
819  
880  
942 
840  
902 
966  
0.860 
924 
991 
0.946 
1.01 
35 
36 
37 1.03 
862 
915 
970  
889 
943  
l.oo 
917 
972 
1.03 
947 
1.00 
1.07  
978 
1.03  
1.10 
l.oo 
1.06 
1.13 
1.03 
1.09 
1.16 
1.06 
1.12 
1.19 
1.08 
1.15 
1.22 
1.11  
1.18  
1.26 
1.13  
1.21 
1.30 
38 
39 
40  
1.08 
1.19 
1.32 
l.ii  
1.23 
1.37  
1.15 
1.28 
1.42 
1.19 
1.33 
1.46 
1.23 
1.37 
1.51 
1.27 
1.41 
1.55 
1.30 
1.45 
1.60 
1.34 
1.49 
1.64 
1.37 
1.53 
1.69 
1.41  
1.57  
1.73 
1.45 
1.61 
1.78  
42 
44 
46 
1.45 1.50 
1.64 
1.55 
1.69 
1.60 
1.75 
1.65  
1.81 
1.7 0 1.75 
1.92  
1.80 
1.97 
1.85 1.9j0 1.95 48 
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OIVU. Kapenemisluokka (D 1.3—D 6.0 m),  11  cm.  
Puun rungon 
Puun läpimitta  
rinnankork.  
(kuoren päältä)  
cm 
8 9 10 11  | 12 | 13 | 14  13 I 16 | 17 | 18 | 19 |  
rungoi 
kuuti iomääri 
23 
24 
25 
0.152 
170 
189 
0.158 
177 
197 
0.184 
204 
26 
27 
28 
209 
229 
249 
217 
237 
259 
225 
246 
269 
0.233 
255 
279 0.289  
29 
30  
31 
269 
290 
311 
281 
303 
325 
292 
316 
341 
304 
330 
357 
317 
345 
374 
0.331 
361 
391 
0.377  
409 0.426  
32 
33 
34 
333 349 
375 
403 
367 
395 
424 
385 
415 
446 
403 
435 
469 
422 
455 
491 
441 
475 
512 
460 
495 
532 
0.478  
515 
553 
0.535 
573 0.593 
35 
36 
37 
456 
493 
532 
480 
518 
558 
504 
542 
583 
527 
566 
608  
550 
590 
632  
572 
613*  
656  
593 
635 
679 
614 
657  
702  
634 
678 
725 
0.655  
700  
747  
38 
40 
572 599 
687  
625  
714  
651 
740  
675  
765  
700  
790  
724 
816 
748  
842 
772  
869 
795  
896 
42 
44 
804 
894 
830 
922 
855 
950 
881 
980 
909 
l.oi  
938 
1.03 
968 
1.06 
998 
1.09 
46 
48 
50 
993 1.02 
l.ll 
1.20 
1.05 
1.14 
1.23 
1.08 
1.17 
1.27 
l.ii  
1.21 
1.31 
1.14  
1.25  
1.35 
1.17 
1.29 i  
1.40 I  
1.21 
l. 33  
11. 45  
Kor  ru. ] Caper lemisli  uokka 
23 
24 
25 
0.142 
159 
177 0.184  
26 
27 
28 
196 
215 
234 
203 
222 
243 0.253  
29 
30 
31 
253 
273 
293 
264 
286 
308 
276 
299 
323 
0.313  
339 0.355 
82 
33 
34 
317 333 
360 
387 
349 
377 
406 
366 
395 
426 
383 
414 
447 
0.434 
469 0.490 
35 
36 
37 
436 
470 
509 
459  
495 
535 
482 
519 
560 
505 
543 
584 
527 
566 
608  
0.549  
588 
631 
0.610  
653  0.675 
38 
40 
576 
661  
602 
688 
627  
714  
651  
739  
675  
763  
697  
787  
720  
810  0.833  
42 
44 
774 
864 
800 
891 
825 
918 
850 
945 
876 
972 
901 
998  
I  925  
11.02 
0.949  
1.05 
46 
48 
50 
980 
1.07 
l.oi  
1.10 
1.20 
1.04 
1.13 
1.23 
1.07 
1.16 
1.26 
1.09 
1.19 
1.29 
1.12 
1.22 
1.33 
1.15 
1.26 
1.38 
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kuutiomäärä torineen. 
lituus, m 
20 21 22 23 24 | 25 26 27 28 | 29  30 
Puun  läpimitta  
rinna nkork.  
(kuoren  päältä]  
cm 
:uorineen,  k-m
3
 :annot1 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35  
36  
37  0.770 
818 
922 
0.842 
948 
38  
40 0.974 
1.03 
1.13 
1.06 
1.17 
1.09 
1.22 
1.12 
1.26 
42 
44 1.31 1.35  
1.25 
1.38 
1.50 
1.30 
1.43 
1.56 
1.35 
1.47 
1.61 
1.40 
1.52 
1.67 
1.44 
1.57 
1.73 
1.48  
1.62  
1.78  
1.52  
1.66  
1.83  
1.56  
1.71 
1.89 
1.60 
1.76 
1.94 
1.81 
2.oo 
1.86 
2.06 
46 
48 
50 
D 1.3- -D 6.i m), :2 cm. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
42 
44 
1.19 
1.30 
1.43 
1.24 
1.35 
1.48 
46 
48 
50 1.53 
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24 
25 
439 
476 
462 
500  
484 
524 
506 
548 
529 
573 
552 
599 
576 
625  
601  
652 
626  
680  
651 
708  
676 
735  
701  
763  
v.uuu 
727  
791 
0.752 
819 
26 
27 
28 
514 
554 
596 
540  
582 
625  
566 
610  
655  
592 
639  
686 
619 
668  
718  
647 
698  
751  
676 
729  
784  
706 
761 
818 
736  
793  
853  
766 
827 
889 
797 
861 
926  
827 
894 
963 
I 
858 
928 
l.oo 
889 
963 
1.04 
29 
30 
31 
640 
685  
732  
671 
718  
768  
703 
753 
805 
737  
789  
843 
771 
825 
882 
805 
862 
921 
841 
900 
961  
878 
939 
l.oo  
915 
980 
1.04 
954 
1.02 
1.08 
903 
1.06 
1.13 
1.03 
1.10 
1.17 
1.07 
1.14 
1.22 
l.il  
1.19  
1.27  
32 
33 
34 
782  
833 
887 
821 
875 
931 
860 
917 
975 
900 
960 
1.02 
940 
l.oo  
1.06 
981 
1.05 
l.u 
1.02 
1.09 
1.15 
1.06 
1.13 
1.20 
l.u 
1.18 
1.25 
1.15 
1.23 
1.30 
1.20 
1.27 
1.35 
1.25 
1.32 
1.40 
1.30 
1.38 
1.46 
1.35 
1.43 
1.51 
35 
36 
37 
943 
1.00 
1.06 
989 
1.05 
1.11 
1.04 
1.10 
1.16 
1.08 
1.14 
1.21 
1.13 
1.19 
1.26 
1.17 
1.24 
1.31 
1.22 
1.29 
1.36 
1.27 
1.34 
1.42 
1.32 
1.40 
1.48 
1.38 
1.46 
1.54 
1.43 
1.52 
1.60 
1.49 
1.58 
1.67 
1.55 
1.64 
1.73 
1.60 
1.69  
1.79  
38 
39 
1.12 
1.19 
1.26 
1.17 
1.24 
1.32 
1.22 
1.29  
1.37 
1.28 
1.35 
1.43 
1.33 
1.41 
1.49 
1.38 
1.46 
1.55 
1.44 
1.52 
1.61 
1.50 
1.58 
1.67 
1.56 
1.64 
1.73 
1.62 
1.71 
1.80 
1.69 
1.78 
1.87 
1.76 
1.85 
1.95 
1.82 
1.92 
2.03 
1.89 
1.99 
2.10 
42 
44 
46 
1.41 
1.57 
1.74 
1.48 
1.64 
1.81 
1.54 
1.70 
1.87 
1.60 
1.76 
1.93 
1.66 
1.83 
2.oo 
1.72  
1.90 
2.08 
1.78 
1.9  7 
2.16 
1.85 
2.04 
2.24 
1.9 2 
2.12 
2.33 
2.00 
2.21 
2.43 
2.08 
2.29 
2.52 
2.16 
2.38 
2.61 
2.25 
2.47 
2.71 
2.33 
2.57 
2.82  
48 
50 
1.91 
2.08 
1.97 
2.14 
2.04 
2.21 
2.11  
2.29 
2.19 
2.38 
2.27 
2.47 
2.36 
2.57 
2.45 
2.68 
2.55 
2.78 
2.66 
2.89 
2.76 
3.00 
2.86 
3.11 
2.97 
8.23 
3.08 
3.35 
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13 
>4 
806 
859 
845 
900 
885 
942 
925 
983 
965 
1.03 
1.00 
1.07 
1.04 
1.11 
1.02 
1.08 
1.15 
1.06 
1.13 
1.20 
1.11  
1.18 
1.25 
1.15 
1.22 
1.30 
1.20 
1.27 
1.35 
1.24 
1.32 
1.40 
1.29 
1.37 
1.45 
>5 
16 
17 
916 
975 
1.04 
958 
1.02  
1.08  
l.oo  
1.06 
1.12 
l.Oä 
1.11 
1.17 
1.09 
1.15 
1.22 
1.13 
1.20 
1.27 
1.17  
1.24 
1.32 
1.22 
1.29 
1.37 
1.27 
1.34 
1.42 
1.32 
1.40 
1.48 
1.38 
1.46 
1.54 
1.43 
1.52 
1.60 
1.48 
1.57 
1.66 
1.5! 
1.6: 
1.7: 
18 
19 
l.io 
1.16 
1.23 
1.14 
1.21 
1.28 
1.19 
1.26 
1.33 
1.24 
1.31 
1.39 
1.29 
1.36 
1.44 
1.34 
1.41 
1.49 
1.39 
1.47 
1.55 
1.45 
1.53 
1.61 
1.50 
1.59 
1.68 
1.56 
1.65 
1.74 
1.63 
1.71 
1.80 
1.69 
1.77 
1.87  
1.75 
1.84 
1.95 
1.8: 
1.9: 
2.0! 
1.35 
1.50 
1.66 
1.41 
1.57 
1.73 
1.47 
1.63 
1.80 
1.54 
1.70 
1.87 
1.60 
1.76 
1.94 
1.66 
1.83 
2.01  
1.72 
1.90 
2.08 
1.78  
1.9 7 
2.16 
1.85 
2.05 
2.25 
1.93 
2.12 
2.33 
2.00 
2.20 
2.42  
2.07  
2.29  
2.52  
2.15 
2.38 
2.62 
2.2' 
2.41 
2.7 46 
48 
50 
1.82 
1.99 
1.89 
2.06 
1.97  
2.14 
2.04 
2.23 
2.12 
2.31 
2.20 
2.39 
2.28 
2.48 
2.36 
2.58 
2.45 
2.68 
2.55 
2.78 
2.65 
2.89 
12.76 
I3.OI 
2.87 
3.13 
2.9: 
3.2. 
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Puun  rungon pituus, m 
D  1.3 
17*)  | 18 |  19  |  20 | 21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  | 28  |  29 | 30  
cm  
Puun rungoi kuutii >määrä kuorini  :en, k-i  l
s
 (kai  motta) 
11  i)  
12 
13 
) 0.073  
089  
106 
0.076 
093  
111 
0.080  
097  
115 
0.102  
120 
14 
￿ 15  
16 
126 
147 
169 
131 
153 
176 
136 
159 
183 
141 
165 
191 
0.146 
171 
198 
0.151 
177 
205  
0.183 
212 
17 
18 
19 
194 
220  
247 
202 
229 
257 
210 
238 
268 
219  
248 
279 
227 
258 
290 
235 
267 
301  
244 
277 
312 
0.253 
287 
323 
0.297 
334 0.346  
20 
21 
22 
275 
304 
335 
286 
317 
350 
298 
330  
365 
311 
344 
380 
323 
358 
396 
335 
372 
411  
348 
386 
427 
360 
399 
442 
372 
413 
458 
385 
427 
474 
0.397  
442 
491  0.507  
23 
24 
25 
367 
401 
437 
384 
420 
458 
402 
439 
479 
419 
458 
499 
436 
477 
520 
454 
497 
542 
471 
517 
564 
488 
537 
587 
506 
557 
609 
524 
577 
632  
543 
598 
655  
562  
619  
678  
0.640 
702  
26 
27 
28 
474 
514 
555 
497 
538  
580 
520 
562 
607  
542 
587 
634  
565 
612  
661  
589 
638  
689  
613  
665 
718 
638  
692  
747  
663 
719 
777 
688  
746  
807 
713  
774  
838 
739  
803 
869  
766  
832 
900 
0.793  
862 
932 
29 
30 
31 
597 
642 
689  
624  
671  
720  
653  
702  
753  
682 
733 
786 
712  
764  
819 
742  
796  
853 
774 
830 
888 
805 
864 
924 
837 
898 
960 
870 
933 
997 
903 
969 
1.04 
937 
l.Ol 
1.08 
972 
1.04 
1.11 
1.01 
1.08 
1.15 
82 
33 
34 
737 
787  
839 
771  
824 
879 
806 
861 
918 
842 
899 
957 
877 
936 
996 
913  
974  
1.04 
949 
l.oi 
1.07 
986  
1.05 
1.11  
1.02 
1.09 
1.16 
1.06 
1.13 
1.20 
1.10 
1.17 
1.25 
1.15 
1.22 
1.30 
1.19 
1.27 
1.35 
1.23 
1.31 
1.39 
35 
36 
37 
894 
953 
l.oi  
936 
995 
1.06 
977 
1.04 
1.10  
1.02 
1.08 
1.14 
1.06 
1.12 
1.19 
1.10 
1.16 
1.23 
1.14 
1.21 
1.28 
1.18 
1.26 
1.33 
1.23 
1.31 
1.38 
1.28 
1.36 
1.44 
1.33 
1.41 
1.49 
1.38 
1.46 
1.54 
1.43 
1.51 
1.60 
1.48 
1.57 
1.66 
38 
39 
40 
1.07 
1.14 
1.21 
1.12 
1.18 
1.25 
1.16 
1.23 
1.30 
1.21 
1.28 
1.35 
1.26 
1.33 
1.40 
1.30 
1.38 
1.46 
1.35 
1.43 
1.51 
1.40 
1.48 
1.56 
1.46 
1.54 
1.62 
1.52 
1.60 
1.68 
1.57 
1.66 
1.75 
1.63 
1.72 
1.81 
1.69 
1.78 
1.87 
1.75 
1.84 
1.94 
42 
44 
46 
1.35 
1.49 
1.64 
1.40 
1.54 
1.70 
1.45 
1.60 
1.76 
1.50 
1.66 
1.82 
1.55 
1.72 
1.89 
1.61 
1.78 
1.96 
1.67 
1.84 
2.03 
1.73 
1.91 
2.10 
1.80 
1.99 
2.18 
1.87 
2.06 
2.27 
1.94 
2.14 
2.35 
2.01  
2.22 
2.44 
2.08 
2.30 
2.53 
2.15 
2.38  
2.62 
48 ! 
50 1 
1.80 
.97 
1.86 
2.04 
1.93 
2.11 
1.99  
2.18 
2.06 
2.25 
2.14 
2.34 
2.22 
2.43 
2.30 
2.52 
2.39 
2.6 2 
2.49 
2.71 
2.58 
2.81 
2.68 
2.92 
2.78 
3.03 
2.88 
3.15 
i)  1( 
*) 1( 
0 cm ! 
6 m 
saakka 
» 
i = koi  ivu. 
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läflpa.  D 1.3—D 6.0 m  4 cm.  
Puun rungon pituus,  m 
D 1.3 
17
2
)  |  18 |  19  |  20 | 21  |  22  [  23 |  24  |  25 |  26  |  27 |  28  |  29  | 30  
cm 
Puun 
rungon kuutioi Läärä :uorin< :n, k-i  .* (kani  totta) 
11 1 
12 
13 
0.064 
079  
095  
0.082  
099 0.102 
14 
15 
16 
113 
132 
154 
117 
137 
160 
121  
142 
165 
0.126 
147 
171 
0.152  
177  0.183  
17 
18 
19 
178 
203 
228 
185 
211 
237 
191  
218 
246 
198 
226 
255 
205 
234 
264 
211 
241 
274 
0.218 
249 
283 
0.258  
292 0.301 
20 
21 
22 
255 
283 
314 
265 
295 
328 
276 
307 
341 
286 
319 
355 
297 
331  
368 
308 
343 
381 
318 
355 
395 
328 
367 
409 
338 
379 
423 
0.349  
391 
437 0.451  
23 
24 
25 
347 
381 
416 
362 
397 
434 
377 
414 
453 
392 
431 
471 
408 
448 
490 
423 
466 
510 
439 
484 
530 
455 
502 
550 
470 
519 
570 
485 
536  
590  
501 
554 
611  
0.516  
572 
631 0.652 
26 
27 
28 
452 
490  
530  
472 
512 
554 
493 
534 
578 
513 
557 
602 
534 
580 
627  
556 
604 
653  
578 
628 
679  
600 
652 
706  
622  
677  
733  
645  
702 
760 
668  
727  
788  
691 
753 
816 
714  
779  
845 
0.737  
804 
873 
29 
30 
31 
572 
615 
660 
597 
643 
691  
623 
671 
721 
650 
700  
752  
677  
729  
782 
705  
758  
813 
733  
788  
845 
762 
819 
878 
791 
851 
912 
821 
883 
947 
851 
916 
982 
881 
948 
1.02 
912 
980 
1.05 
943 
l.oi  
1.08 
32 
33 
34 
708  
758  
809 
741  
793  
846 
773 
827 
883 
806 
862 
920 
838 
896 
956 
871 
931  
992 
905 
965 
1.03 
940 
1.00  
1.06  
975 
1.04 
1.10 
1.01  
1.08  
1.15 
1.05 
1.12 
1.19 
1.09  
1.16  
1.23 
1.12 
1.20 
1.28 
1.16 
1.24 
1.32 
35 
36 
37 
863 
920 
981  
902 
960 
1.02 
940 
1.00 
1.06 
979 
1.04 
l.xo 
1.02 
1.08  
1.14 
1.06 
1.12 
1.19 
1.09 
1.16 
1.23 
1.13  
1.20 
1.28  
1.17 
1.25 
1.32 
1.22 
1.29 
1.37  
1.26 
1.34 
1.42 
1.31 
1.39  
1.47 
1.36 
1.44 
1.52 
1.40 
1.48 
1.57 
38 
39 
40 
1.04  
1.10 
1.16 
1.08 
1.14 
1.21 
1.12 
1.18  
1.25 
1.16 
1.23 
1.30 
1.21  
1.28 
1.35 
1.26 
1.33 
1.40 
1.30 
1.37 
1.45 
1.35  
1.42 
1.50 
1.40 
1.48 
1.56 
1.45 
1.53 
1.61 
1.50 
1.58 
1.67 
1.55  
1.64 
1.73 
1.61 
1.70 
1.79 
1.66 
1.75 
1.85 
42 
44 
46 
1.29  
1.43 
1.57  
1.34 
1.48 
1.63 
1.39 
1.54 
1.70 
1.45 
1.60 
1.76 
1.50  
1.66 
1.82 
1.55 
1.71 
1.88 
1.60 
1.77  
1.95 
1.66 
1.84 
2.02 
1.73 
1.91 
2.09 
1.79 
1.98 
2.17 
1.86 
2.05 
2.26 
1.92 
2.12 
2.34 
1.99 
2.20 
2.43 
2.06 
2.28 
2.51 
48 
50 
1.72 
1.89 
1.79 
1.96 
1.86 
2.03 
1.93 
2.10 
1.99 
2.18 
2.06 
2.25 
2.14 
2.33 
2.22 
2.42 
2.30 
2.51 
2.39 
2.61 
2.48 
2.71 
2.57 
2.81 
2.66 
2.91 
2.76 
3.02 
x ) 1 
1 
.0 cm i 
[6 m 
saakk; i = koi  ivu. 
»  
Yrjö Ilvessalo 34.4 124 
Kuutiomäärä kuorineen. 
H&SpSI» D 1.3—D 6.0  m  5 cm. 
Puun rungon pituus, m 
)  l.s 
cm 
17 1)  | 18 |  19  |  20  | 21  |  22  |  23 |  24  j  25 |  26  |  27 |  28  |  29 | 30  
Puui rungo]  kuuti< »määrä  kuorii ieen,  k-m
3
 (kai  lotta) 
12 
13 
0.070 
085  0.087  
14 
15 
16 
101 
119 
139 
104 
123 
144 
0.107 
127 
149 
0.130 
153 0.157  
17 
18 
19 
162  
186 
211 
168 
193 
218 
173 
199 
226 
179 
205 
233 
184 
212 
241 
0.189  
218 
248  
0.224 
255 0.263 
20 
21 
22 
237 
265 
295 
246 
275  
306  
255 
285 
318 
264 
296 
330 
273 
306 
341 
281 
316 
353 
290 
327 
365 
299 
337 
377 
0.308 
347 
389 
0.357 
400 0.412 
23 
24 
25 
326 
358 
393 
339  
373 
409  
353 
388 
426 
366 
403 
442 
379 
418 
459 
393 
434 
477 
406 
449 
494 
420 
465 
512 
433 
480 
530 
446 
496 
548 
460 
512 
566 
0.528 
583 
26 
27 
28 
429 
466 
505 
447 
486 
527 
466 
506 
549 
484 
527 
572 
503 
548 
595 
522 
569 
619 
541 
591 
643  
561 
613  
666  
581 
635  
690 
601 
657 
715 
621  
679  
739  
641 
701 
764 
0.660  
723  
788  
0.680  
746  
813  
29 
30 
31 
546 
590 
636  
570 
616  
664  
594 
642  
692  
619 
669  
720 
644  
695  
748  
670 
722 
777  
696  
750  
807 
722 
778  
837 
748 
807 
868 
775  
837 
900 
801 
866 
932 
828 
895 
965 
855 
924 
997 
882 
954  
1.03 
32 
33 
34 
684  
733  
784  
714  
766  
819 
744  
798  
854  
774 
831 
888 
804 
863 
923 
835 
896 
958 
867 
929 
992 
899 
963 
1.03 
932 
998 
1.06 
966 
1.03 
l.io 
1.00 
1.07  
1.14 
1.04 
1.11 
1.18 
1.07 
1.14 
1.22 
1.10 
1.18 
1.26 
35 
36 
37 
837 
893 
951 
874 
931 
990 
910 
968 
1.02 
946 
l.oo  
1.06 
983 
1.04 
1.10 
1.02 
1.08 
1.14 
1.06 
1.12 
1. 19  
1.09 
1.16 
1.23 
1.13  
1.20 
1.27 
1.17 
1.25 
1.32 
1.21  
1.29 
1.37 
1.26 
1.34 
1.42  
1.30 
1.38 
1.46 
1.34 
1.42 
1.51 
38 
39 
40 
l.oi  
1.07 
1.13 
1.05 
1.11 
1.17 
1.08 
1.15 
1.22 
1.12 
1.19 
1.26 
1.17 
1.24 
1.31 
1.21 
1.28 
1.35  
1.26 
1.33 
1.40 
1.30 
1.37  
1.45 
1.34 
1.42 
1.50 
1.39  
1.47 
1.55 
1.45 
1.53 
1.61 
1.50 
1.58 
1.67 
1.55 
1.63 
1.72 
1.60 
1.69 
1.78 
42 
44 
46 
1.25 
1.38 
1.52 
1.30 
1.44 
1.58 
1.35 
1.49 
1.64 
1.40 
1.54 
1.70 
1.45 
1.60 
1.76 
1.50 
1.66 
1.82 
1.55 
1.72 
1.89 
1.61 
1.78 
1.96 
1.67 
1.85 
2.03 
1.73 
1.91 
2.10 
1.79 
1.98 
2.18 
1.85 
2.05 
2.26 
1.91 
2.12 
2.34 
1.98 
2.19 
2.4-2 
48 
50 
1.67 
1.83 
1.73 
1.89  
1.80 
1.96 
1.86 
2.03 
1.9  2 
2.10 
1.99 
2.17  
2.06 
2.25 
2.14 
2.34 
2.22 
2.42 
2.30 
2.51 
2.39 
2.60 
2.48 
2.70 
2.57 
2.80 
2.66 
2.90 
V 6 m SE lakka = korv  'U. 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  125 
Kuutiomäärä  kuorineen. 
Hääpa. D 1.3—D 6.0  m 6  cm.  
Puun rungon pituus, m 
) 1.3 
17 1) | 18 |  19  |  20  | 21  |  22  |  23  |  24  |  25 |  26  j  27  j 28 I  29  |  30  
cm 
Puun rungon kuutioi läärä kuorint 'n,  k-i  i" (kani  Lotta)  
14 
15 
16 
0.091 
107 
125 
0.110 
128 0.131  
17 
18 
19 
145 
167 
191  
149 
172 
197 
153 
177 
203 
0.156  
182 
209  0.215 0.221 0.226 
20 
21 
22 
217 
244 
273 
224 
253 
284 
231 
261 
294 
238  
270  
303  
245 
278 
313 
252 
286  
323  
258 
294 
333 
0.265 
303 
343 
0.311 
353 0.362 
23 
24 
25 
304 
337 
371 
316 
350 
385 
328 
363 
400 
339  
376  
415 
351 
390 
430 
363  
403  
445 
374 
417 
461 
385 
430 
476 
397 
444 
492 
408 
457 
507 
0.470 
522 0.537 
26 
27 
28 
406 
443 
482 
422 
461 
502 
439 
479 
522 
456  
498  
542 
472 
516 
563 
489 
535  
583  
506 
554 
604 
523 
573 
624  
541 
592 
645 
558 
611 
666  
575 
630 
687 
591 
648 
708 
0.607 
667  
728 
0.68! 
74! 
29 
30 
31  
523 
566 
610 
544 
589 
635 
566 
613  
661 
588  
637  
688  
611 
661 
714  
633  
685  
739  
656 
709  
765  
678 
734  
792 
701  
759  
820 
724  
784  
847 
746 
809 
875 
769 
834 
902 
792  
859 
929 
81' 
88' 
95' 
32 
33 
34 
655  
702  
751  
683 
733 
784 
712  
764  
817 
741 
795  
850  
769  
825 
882 
796  
854  
914  
824 
884 
945 
852 
914 
977 
882 
945 
l.oi  
912 
977 
1.04 
943 
1.01  
1.08 
974 
1.04  
l.ii  
l.oo  
1.07 
1.15 
1.03 
1.11 
1.19 
35 
36 
37 
802 
855 
910 
836 
891 
948 
871 
927 
985 
906  
963 
1.02 
941 
1.00 
1.06 
976  
1.04 
l.io 
1.01 
1.07 
1.14 
1.04 
1.11 
1.18 
1.08  
1.15 
1.22 
1.11 
1.19 
1.26 
1.15 
1.23 
1.31 
1.19 
1.27 
1.35 
1.23 
1.31 
1.39 
1.27 
1.35 
1.43 
38 
39 
40  
966 
I.02 
1.08 
l.oo 
1.06 
1.12 
1.04 
1.10 
1.17 
1.08 
1.14 
1.21 
1.12 
1.19 
1.26 
1.16 
1.23 
1.30 
1.21 
1.27  
1.34 
1.25 
1.32 
1.39 
1.29 
1.36 
1.44 
1.34 
1.41 
1.49 
1.39 
1.46 
1.54 
1.43 
1.51 
1.60  
1.47 
1.56 
1.65 
1.52  
1.61 
1.70 
42 
44 
46 
1.20 
1.33 
1.47 
1.25 
1.38 
1.52 
1.29 
1.43 
1.58 
1.34 
1.48 
1.63 
1.39 
1.53 
1.69  
1.44 
1.59 
1.75 
1.49 
1.65 
1.81 
1.55 
1.71 
1.88 
1.60 
1.77 
1.95 
1.66 
1.84 
2.02 
1.71 
1.90 
2.09 
1.77  
1.96  
2.16 
1.83 
2.03 
2.24 
1.89 
2.10 
2.31 
48 
50 
1.61 
1.76 
1.67 
1.83 
1.73 
1.89 
1.79 
1.95 
1.85 
2.02 
1.91 
2.09 
1.98 
2.17 
2.06 
2.25 
2.13 
2.33 
2.21 
2.42 
2.29 
2.50 
2.37 
2.59  
2.46 
2.68 
2.54 
2.77 
i)  II 6 m s: lakka -  koi'  'u. 
Yrjö Ilvessalo  34.4 
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Kuutiomäärä  kuorineen.  
Hs3p3> D 1.3—D 6.0  m  7  cm.  
Puun rungon pituus, m 
) 1.3 
17 1)  | 18 | 19 | 20  j 21  j 22 23  |  24 | 25  |  26  j 27 |  28  |  29 | BO  
cm 
Puun rungon kuutio] Läärä kuorine ien,  k-m® (kai  inotta) 
16 0.113  
17 
18 
19 
130 I 
150 
173 
0.132 
153 
177 
0.157  
182  0.186  
20  
21  
22 
198 
225 
254 
204 
232 
262 
209 
239 
271 
215 
246 
279 
0.220 
252 
287 
0.259 
296 0.304 0.312 
23 
24 
25 
284 
316 
350  
294 
328 
363 
305 
340 
377 
315 
352 
390  
325 
363 
403 
335  
375  
416 
344 
386 
429 
353 
397 
442 
0.363 
408 
455 
0.372 
418 
467 0.479  0.491 
26 
27 
28 
385 
421 
459 
400  
437 
477 
415 
454 
496 
430  
471 
514 
444 
487 
532 
458 
503 
550 
473 
519 
568  
488 
536 
586 
503 
552 
604  
517 
568 
622  
530 
583 
639  
544 
599 
656 
0.557 
614  
673  
0.629  
690 
29 
30 
31 
498 
540 
583 
518  
561 
606 
538 
583 
630 
558 
605  
654  
579 
627 
677 
599 
649  
700  
618  
670  
723  
638  
691  
746  
657  
712  
770  
677  
734  
794  
696  
756  
818 
715 
777 
842 
734  
798  
866 
753  
820 
891 
32 
33 
34 
627  
672  
720  
653  
700  
749  
679 
<728 
779 
705  
757  
809 
730  
784  
839 
754  
810 
868 
779  
836 
896 
804  
863  
924  
829 
890 
952 
855 
918 
982 
882 
947 
1.02 
909 
976 
1.05 
936 
1.01 
1.08 
963 
1.04 
l.ii  
35 
36 
37  
770  
822 
876 
801 
855 
910 
833 
888 
944 
864 
921 
978 
896 
954 
l.oi  
927 
987 
1.05 
957 
1.02 
1.08 
988  
1.05 
1.11 
1.02 
1.08 
1.15 
1.05 
1.12 
1.19 
1.09  
1.16  
1.23 
I.12 
1.19 
1.27 
1.15 
1.23 
1.31 
1.18 
1.26 
1.35 
38  
39 
40 
931 
986 
1.04 
967 
1.02 
1.08 
1.00 
1.06 
1.12  
1.04 
1.10 
1.16 
1.07 
1.14 
1.21 
1.11  
1.18 
1.25 
1.15 
1.22 
1.29 
1.18 
1.26 
1.33 
1.22 
1.30 
1.37 
1.27 
1.34 
1.42 
1.31 
1.39  
1.47 
1.35 
1.43 
1.51 
1.39 
1.47 
1.56 
1.44 
1.52 
1.61 
42  
44 
46 
1.16 
1.28 
1.41 
1.20 
1.33 
1.47  
1.25 
1.38 
1.52  
1.29  
1.43 
1.57 
1.34 
1.48 
1.63 
1.39  
1.53 
1.68 
1.44 
1.59 
1.74 
1.48 
1.64 
1.80 
1.53 
1.69  
1.86 
1.58 
1.75 
1.93 
1.64 
1.81 
1.99 
1.69 
1.87 
2.06 
1.74 
1.93 
2.13 
1.80 
1.99 
2.19 
48 
50  
1.55 
1.70 
1.61 
1.76 
1.67 
1.83 
1.72 
1.89 
1.78 
1.95 
1.84 
2.01 
1.90 
2.08 
1.96 
2.15 
2.03 
2.22  
2.U 
2.30 
2.18 
2.38 
2.26 
2.47 
2.33 
2.55 
2.41 
2.64 
il L6 m s: laakka  = koi'  
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  127 
Kuutiomäärä kuorineen.  
Hääpfl. D 1.3—D 6.0  m  8 cm.  
Puun rungon pituus, m 
) 1.3 
17 1)  | 18 j 19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27 | 28  |  29  | 30 
cm 
* 
Puun  
rungon kuuti< >määrä kuorin« jen,  k-i  l
3
 (kai  motta) 
18  
19 
0.132 
154 0.158 
20  
21 
22 
179 
205  
233  
183 
210 
240 
0.187  
216  
247 
0.221 
253  0.260 
23 
24 
25 
263  
295  
328  
271 
304 
339 
280 
314 
350 
288 
324 
362 
296 
334  
373 
0.305  
344 
385 
0.354  
396  0.407 
26 
27 
28  
361 
396  
434  
374 
411 
451  
387 
426 
467 
401 
441 
483 
414  
455  
499  
426 
469 
514 
438  
482 
529  
450 
496 
544 
0.462  
509 
559 
0.522 
574 
0.535  
588 0.602 
29  
30  
31  
473  
513  
555  
491 
532 
576 
509 
552 
597 
527 
572 
619  
545  
592 
640  
562 
611  
661  
579  
629 
681 
595 
648  
701 
612  
666  
721  
628  
684  
741  
644  
702  
762  
660 
720 
783 
0.676 
738 
803 
0.692 
756  
824 
32 
33 
34 
598  
642  
688  
622  
668  
715 
645  
694  
743  
668 
719  
770  
691  
743  
796  
713  
767  
822 
735  
791 
848 
757  
814 
873 
779  
838 
899 
801 
862 
925  
824 
887 
951 
847 
912 
978 
870 
938 
1.01 
893 
964 
1.04 
35  
36  
37 
737  
788  
841 
765 
818 
872 
794  
848 
903 
823 
879 
935 
852 
909  
967 
880 
939 
l.oo  
908 
970 
1.03 
936 
l.oo  
1.06 
963 
1.03 
1.09 
991 
1.06 
1.13 
1.02 
1.09 
1.16 
1.05 
1.12 
1.20 
1.08 
1.15 
1.23 
l.il 
1.18 
1.26 
38 
39 
40 
895 
949 
l.oo 
928 
984 
1.04 
961 
1.02 
1.08 
994 
1.05 
l.il 
1.03 
1.09 
1.15 
1.06 
1.12 
1.19 
1.09 
1.16 
1.23 
1.13 
1.20 
1.27 
1.16 
1.23 
1.31 
1.20 
1.27 
1.35 
1.23 
1.31 
1.40 
1.27 
1.35 
1.44 
1.31 
1.39 
1.48 
1.35 
1.44 
1.53 
42  
44  
46 
l.u 
1.23 
1.35 
1.15 
1.28 
1.41 
1.20 
1.32 
1.46 
1.24 
1.37 
1.51 
1.28 
1.4 2 
1.56 
1.33 
1.47 
1.62 
1.37 
1.52 
1.67 
1.42 
1.57 
1.73 
1.47 
1.63 
1.79 
1.51 
1.68 
1.85 
1.56 
1.73 
1.90 
1.61 
1.78 
1.96 
I 
1.66 
1.84 
2.02 
1.71 
1.89 
2.08 
48 
50 
1.49 
1.63 
1.54  
1.69  
1.60 
1.75 
1.66 
1.82 
1.72 
1.88 
1.78 
1.94 
1.84 
2.01 
1.90 
2.07 
1.96 
2.14 
2.03 
2.21 
2.09 
2.28 
2.15 
2.35 
2.21 
2.42 
2.28 
2.50 
n 6 m si aakka = koh 
Yrjö Ilvessalo  34.4 128 
Kuuti  aomäärä  kuorineen.  
Haapa. D  1.3—D  6.0 m 9 cm.  
Puun rungon pituus, m 
) 1.3 
17
1
)  | 18 j 19 |  20  ]  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  | 28  |  29  | 30  
cm 
Puui rungoi kuut  iomääri kuorii leen, k-  •m"  innotta)  
20 
21 
22 
0.162  
187 
214 
0.191 
219 0.224 
23 
24 
25 
242 
272 
304 
248 
280 
313 
255 
288 
323 
0.261 
I 296  
332 
0.304 
342 0.351 
26 
27  
28  
337 
372 
409 
349 
386 
424 
360  
398  
438 
371 
411 
452 
381 
422 
465 
391 
433 
477 
0.401 
445 
490 
0.456  
503 0.515 
29 
30  
31 
447 
487 
527 
463 
504 
546 
479 
521 
565 
494 
538 
584 
509  
555 
603 
524 
572 
621  
539 
589 
639  
553 
604 
656 
566 
619  
673  
0.579  
633  
689  
0.647  
706  0.723 
32 
33 
34 
569 
612  
658  
591 
636 
683 
612  
660 
708  
633  
682 
732 
653 
704  
756  
673  
726  
780 
692 
747 
803 
711 
767 
825 
729  
787  
847 
748  
808 
870 
767  
829  
893 
786 
851 
916 
0.806 
872 
939 
0.893 
962 
35 
36 
37 
705 
754 
805 
731 
782 
834 
758  
810 
863 
784 
838 
893 
810 
865 
922 
836 
893 
952 
861  
921 
983 
886 
949 
1.01 
910 
977 
1.04 
935 
l.oo  
1.07 
959 
1.03 
1.10 
984 
1.06 
1.13 
l.oi 
1.08 
1.16 
1.03 
l.ii  
1.19 
38 
39 
40 
857 
910 
964 
888 
944 
1.00 
919 
977 
1.03 
949 
l.Ol 
1.07 
980 
1.04 
1.10 
1.01 
1.07  
1.14 
1.04 
l.ii  
1.18 
1.07 
1.14 
I.21 
l.io  
1.17 
1.25 
1.14 
1.21 
1.29 
1.17 
1.24 
1.32 
1.20 
1.28 
1.36 
1.24 
1.32 
1.40 
1.27 
1.35 
1.44 
42 
44 
46 
1.07 
1.18 
1.30 
l.ii  
1.23 
1.35 
1.15 
1.27 
1.40 
1.19 
1.31 
1.45 
1.23 
1.36 
1.50 
1.27 
1.41 
1.55 
1.31 
1.46 
1.61 
1.35 
1.50 
1.66 
1.40 
1.55 
1.71 
1.44 
1.60 
1.76 
1.48 
1.65 
1.82 
1.52 
1.69 
1.87 
1.56 
1.74 
1.9  2 
1.61 
1.79 
1.97 
48 
50 I 
1.42 
1.54 
1.48 
1.61 
1.53 
1.67  
I.59 
II.73 
1.65 
1.80 
1.70 
1.86 
1.76 
1.9 2 
1.82 
1.98 
1.88 
2.05 
1.93 
2.11 
1.99 
2.17 
2.05 
2.23 
2.10 
2.29 
2.16 
2.35 
x
) 1' 6 m s; aakka  = koi  vu. 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  
29 
Kuutiomäärä  kuorineen. 
Haapa, d 1.3—d 6.0  m  10 cm. 
Puun  rungon pituus,  m 
D 1.3 
171) | 18 |  19  |  20 |  21  | 22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28 |  29  |  30  
cip 
Puun 
rungon kuutii jmäärä kuorineen,  k-]  i* (kai  lotta) 
24 
25 
0.250 
281 0.290 
26 
27 
28 
314 
348 
385 
324 
360 
398 
0.371 
410 0.421  
29 
30 
31 
422 
461 
501 
436 
476 
517 
450 
491 
534 
463 
506 
551 
0.476  
521 
567 
0.535 
583  0.598 
32 
33 
34 
542  
584  
627  
561  
605  
650 
580 
626  
672  
598  
646  
694  
615  
665  
715  
632  
683  
736 
649 
701 
756 
0.665 
719 
776 
0.737 
795  0.814 
35 
36 
37 
673  
721  
770 
697  
746  
797  
721  
771  
823  
744  
796 
849 
767 
821 
876 
790  
847  
904  
813 
872 
932 
835 
896 
959 
856 
920 
986 
878 
943 
l.oi  
0.899  
967  
1.04 
0.990 
1.06 1.08 
38  
39 
40 
821 
872 
924  
849 
902 
956 
876  
931 
988  
904 
960 
1.02 
933 
990 
1.05 
962 
1.02 
1.08 
992 
1.05 
1.12 
1.02 
1.08 
1.15 
1.05 
1.11 
1.18 
1.08 
1.14 
1.21 
I.11 
1.17 
1.24 
1.13 
1.20 
1.28 
1.16 
1.24 
1.32 
1.19 
1.27 
1.35 
42 
44 
46 
1.03 
1.14 
1.25 
1.06 
1.17 
1.29 
1.09 
1.21 
1.34 
1.13 
1.25 
1.38 
1.17 
1.29 
1.43 
1.21 
1.34 
1.48 
1.25 
1.39 
1.53 
1.29  
1.43 
1.58 
1.33 
1.48 
1.63 
1.36 
1.52 
1.68 
1.40 
1.56 
1.72 
1.44 
1.60 
1.77 
1.48 
1.65 
1.82 
1.52  
1.69 
1.87 
48 
50  
1.36 
1.48 
1.41 
1.54 
1.47 
1.60 
1.52 
1.66 
1.57 
1.72 
1.63 
1.78 
1.68 
1.84 
1.73 
1.90 
1.79 
1.96 
1.84 
2.02 
1.89 
2.07 
1.94 
2.12 
1.99 
2.17 
2.05 
2.23 
i)ll  6 m si = koi\  
Yrjö Ilvessalo  34.4 130 
Puun rungon pituus, m 
D 1. 
17 |  18 |  19 |  20  |  21 | 22  |  23  | 24 |  25  |  26  |  27 |  28  |  29  |  30 
t
cm 
Puun jon  kuutioi läärä kuorine ;n, k-i i* (kai  lotta) 
33 
34 
35 
0.553 
592 
635 
0.613  
656  0.678  
36 
37 
38 
681 
728 
776  
702 
751 
801 
724  
774  
825 
0.798  
849 0.874 
40 
42 
44 
875 
976 
1.07 
903  
1.01 
l.ll  
931 
1.04 
1.14 
958 
1.07 
1.18 
985 
1.10 
1.22 
1.01 
1.13 
1.26 
1.16 
1.30  1.35 1.40 
46 
48 
50 
1.18 
1.29 
1.41 
1.22 
1.34  
1.46 
1.26 
1.38 
1.51 
1.30 
1.43 
1.56 
1.35 
1.48 
1.62 
1.39 
1.53 
1.68 
1.44 
1.58 
1.74 
1.49 
1.64 
1.80 
1.54 
1.69 
1.85 
1.58 
1.74 
1.90 
1.62 
1.79 
1.96 
1.66 
1.84 
2.02 
1.89  
2.08 
1.94 
2.14 
D i •S-D 6.0 n 12 
37 
38 
40 
0.700  
747  
842 0.866 
42 
44  
46 
937 
1.03  
1.13 
962 
1.06 
1.16 
0.987  
1.09 
1.20 1.24 1.29 
48  
50 
1.23 
1.34 
1.27 
1.38 
1.31 
1.43 
1.35 
1.49  
1.40 
1.54 1.5» 
TAULUKOT  IV.2. KUORETON  KUUTIOMÄÄRÄ 
(% KUORELLISESTA).  
TABELLER 1V.2. VOLYM UNDER BARK 
(I  % AY VOLYMEN PÄ  BARK).  
Yrjö Ilvessalo 34.4 132 
Kuoreton  kuutiomäärä. — Volym under  bark.  
it  (pituus  2—7 m).  —  Små  träd (höjd  2—7 m)  Lyhy<  :t  pui  
Puun pituus,  metriä — L  Trfidhöjd, m 
**
 o: r  ts 
Il II  
fi  BI  
2 P w g" 
B |  g 
a
 
I  If  
" bS 
il  
Kapenemisluokka  — Avsmalningsklass  (Dl. 3—  1)3.5 m)> 
cm 
1—2  | 3—4  |  5—6  |  7+  |  1—2  | 3—4  | 5-6)  7  +  
Kuoreton kuutiomäärä % vastaavasta kuorellisesta kuutiomäärästä 
Volym  under  bark  i % av motsvarande  volym p& bark  
1 
2 
3 
Mäi  
60 
63 
66 
ity — 1 
66 
68 
all  
68 
70 71 72 
4 
6 
8 
68 
70 
71 
70 
72  
73 
72 
74 
75 
73 
75 
76 
74  
76 
77 
73 
74 
75 
77 
78 
74 
75 71 72  
1» 
12 
14 
74 76 
77 
78 
77 
78 
79 
78 
79 
80 
76 
78 
79 
74 
76 
77 
73 
74 
75 
80 
81  
82 
77 
79 
80 
75 
77 
78 
74 
75  
76 
16 
18 
20+ 
80 
80 
81  
81 
82 
83 
80 
81 
82 
78 
79 
80 
76 
77 
78 
82 
83 
83 
81 
82 
82 
79 
80 
81 
77 
78 
79 
1 
2 
3 
Kuu  isi— C 
i 70 
72  
74 
74 
76 
75 
77 78 
4 
6 
8 
76 
77 
78 
77 
78 
79 
78 
79 
80 
79 
80 
81 
81 
81 
82 
80 
80 
82 
82 
83 
81 
81 79 80 
10 
12 
14 
80 81 
82 
82 
81 
82 
82 
82 
83 
83 
81 
81 
82 
80 
80 
81 
79 
79 
80 
83 
84 
84 
82 
82 
83 
81 
81 
82 
80 
80 
81 
16 
18 
20+  
82 
83 
83 
84 
84 
82 
83 
83 
81 
82 
82 
80 
81  
81 
84 
85 
85 
83 
83 
84 
82 
82 
83 
81 
81 
82 
1 
2 
3 
Koi 1  'u (sek  
l 
ä  haap: 
l 
ja lepi  
l 
>ä)  — [jörk  (samt asp oi al) 
70 
73 
75 
75 
76 
76 
77 
77 
78 80 
4 
6 
8 
76 
77 
78 
77 
78 
79 
78 
79 
80 
79 
80 
81 
81 
81 
82 
79 
80 
82 
82 
83  
80 
81  79  80 
10 
12 
14 
80 81 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
84  
84 
81 
82 
82 
80 
80 
81 
79 
79 
80 
84 
85 
85 
82 
83 
83 
81 
81 
81 
80 
80 
80 
16 
18 
20+ 
83 
83 
84 
84 
84 
82 
83 
83 
81 
82 
82 
80 
81 
81 
85  
85 
85 
83 
84 
84 
82 
83 
83 
81 
81 
82 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  33 
Kuoreton kuutiomäärä.  — Volym under bark. 
ällty. Kapenemisluokka i cm  — Tall  • Avsmalningsklass  i cm. 
52 
CP 
p « 
o o S 
B>-i g. 
S  S 
g S*  
Se  
s§  
10 
iun pituus, metriä 
12 14 16 18 20  22 24 26 
to*  
ff 
o. 5 E 
®
 
»
 3 
5"!  
B
-I i*  
§ N  
E 
O
 
M
 H » 
® WP 
S»  
Kuoi iton ki  lutiomä Lrä % vastaav; sta ku<  )rellises1 kuutiomäärästä 
5 
6 
7  
77 
78 
79 
78 
79 
80 
79 
80 
81 
81 
82 
2—3  
2—3 
3—4 
8 
9 
10 
80 
81 
82 
81  
82 
83 
82 
83 
84 
83 
84 
84 
83 
84 
85 
3—4  
4—5 
4—5 85 
12  
14  
16 
84 
85 
86 
85 
86 
87 
85 
86 
87 
86 
87 
88 
86 
87 
88 
87 
88 
89  
88 
89  
5—6 
5—6 
6—7  89 
18 
20 
22 
87 87 
87 
88 
88 
88 
89 
88 
88 
89 
89 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
91  
90-> 
91 
91 
6—7  
7—8 
7—8 
24 
26 
28 
89 89 
90 
90 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
91 
91 
91 
91 
91  
91 
91 
91 
91 
91 
8—9 
8—9 
9 
I 
30 I  
32+ 
91  
91 
91 
91 
91 
91 
91  
91  
91 
92 
92 
92 
9 
9 
Mänt Ki lisluol 1  2 cm — 
5 
6 
7 
ipenei 
i 2—3 
2—3 
3—4 
76 
77 
78 
77 
78 
79 
79 
80 80 
8 
9 
10 
79 
80 
81 
80 
81  
82 
81 
82 
83 
81 
82 
83 
83 
84 
4—5 
5—6 
6—7 84 
12  
14 
16  
82 
83 
83 
84 
85  
84 
85 
86 
84 
85 
86 
84 
85 
86 
85  
86 87 
87 87 
6—7 
7—8 
7—8 88 
18 
20 
22 
86 
86 
87 
86 
87 
87  
87 
87 
88 
87 
88 
88 
87 88 
88 89 
88 89 
88 
89 
89 
89  
89  
89 
89-*  
90 
90 
8—9 
8—9 
9—10 
24 
26 
28 
88 
88 
88 
89 
89 
88 
89 
89 
I 
89 89 
89 89 
90 90 
I  
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
91  
9—10 
10 
10 
30+ I  90 90  I  I 90 1  90  901 911 I 91  I  10-11 
1) Kuore  
soidaan tauli 
;ttä edellisesi  
in van 
ukoide: 
ivuude 
;n osoi 
raukses  
paksu'  
okaista 
?n  po  il 
ttamif 
ketess)  
a kuoi  
siis  oi  
a. selvä 
•ettomi 
rntkuo 
uille — 
ästi sarakke*  
iän kuutio nai  
>risille puille  
-
 vähennetää  
mainittua ] 
en luv 
äärän 
—
 Iisi 
tn %- 
ruista 
%-lu]  
ätään 
■lukua  
alas-  
kuja  1 
ja jäl 
i kaik  
tai ylöspäin  
jorjata siten,  
Ikimrr äisessä 
:issa  kapene -  
sä  tapi  
—  siis  
l:llä jc  
ssa — i  
tapauksessa  -  
misluokissa  ] 
ikuoris  sille  pi  
36 alai  a s. lii  muist. kuorei ti vah ivuud( an mm-poik- 
från kolum-  ieusta kohde än. — ] Då bai  ,rktjo&  iklekei  i tydli]  igt  avviker  i ledåt i eller i  lppåt 
Yrjö Ilvessalo 34.4 134 
Kuoreton kuutiomäärä.  
Mänty. Kapenemisluokka 3  cm.  
Puun  läpi-  
mitta rin- 
nankork.  
(kuoren  
päältä),  cm 
Puun pituus, m 
Keskimää-  
räinen kuo-  
ren vahvuus  
rinnankork. 
mm ')  
8 ; 10 i 12 14 | 16 | 18 |  20  22  | 24  |  26  |  28  
Kuoreton kuutiomäärä % vastaavasta kuorellisesta kuutiomäärästä 
5 
6 
7 
75 
76 
77 
77  
78  
2— 3 
3— 4 
4— 5 79  
8 
9 
10 
78 
79 
80 
79 
80 
81 
80  
81 
81 
80 
81 
82 
81  
82 
5— 6 
5— 6 
6— 7  
11 
12 
13 
81 
81 
82 
81 
82 
82 
82 
82 
83 
82 
83 
83 
82 
83 
84 
83 
84 
84 
7— 8 
7— 8 
8— 9 84 
14 
16 
18 
82 
83 
83 
84 
85  
84 
84 
85 
84 
85 
86 
84 
85 
86 
85 
85 
86 
85 
86 
87 
86 
87 
8— 9 
9—10  
9—10  87 88 
20 
22 
24 
86 
86 
87 
86 
86 
87 
86 
87 
87 
87 
87  
88 
87 
87 
88 
87 
88 
88 
88 
88 
89 
88 
88 
89 
88 
88 
89 
89-> 
89 
10—11 
10—11 
11—12 
26 
28 
80 
87 
88 
87 
88  
88 
88  
88 
88 
88 
88 
89 
88 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
90 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
11—12 
12—13 
12—13 
32 
34+ 
89  
89  
89 
89 
89 
89 
89 
90 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
13—14 
13—14 
ity. Kape  lemisl  luo! 4 
6 
7 
8 
75 
76 
77 
76 
77 
78 
3— 4 
4— 5 
5— 6 79 
9 
10 
11 
78 79 80  
79 80 80  
80 80 81 
80 
81 81 
81 81 
6— 7 
6— 1 
7— 8 
12 
13 
14 
80 81 81 
81 81 82 
81 82 82 
82 82 
82 82 
83 83 
82 
83 
83 
83 
84 
8— 9 
9—10 
10—11 
16 
18 
20 
82 83 83  
83 84 84  
84 84 85 
84 84 
85 85 
85 85 
84 
85 
86 
I 
85 
85 
86 
85 
86 
86 
86 
86 87-> 
11—12 
11—13 
12—13 
22 
24 
26 
85 85 
86 86  
86 86  
85 86 
86 86 
87 87 
86  
87 
87 
86  
87 
87 
87 
87 
88 
87 87 
88 88 
88 88 
12—14 
13—14 
13—15 
28 
30 
32 
87 87  
87 87 
88 
87 87 
88 88 
88 88 
88 
88 
89  
88  
88  
89 
88 
89 
89 
89  89 
89  89 
89  89 
1'3—15 
14—15  
15—16 
34+ 88  I  
I 
88  I 89  |  I 891  
I 
I 891 90  I  90190 
l 
I 15—16  
lens väre ie  kan  tabellens  pi  
3t 
—
 dvs.  för träd r  
rocent  värdi  le för volym< en uni der bark h 
öja,  och i d 
torrigi  sras,  i de 
orra falle  ned  tunn ba:  
jm att i alla  
'vikande  mil  
irk  — { genom 
talning 
i  att hi let sei  lare —• föi 
;räd  med tjock  bark  —  genc  
renhet  för varje av 
i avsm jsklass  ser sänka d letta i  /ärde mec 
135 l  procent illimete  er enli]  gt fot: noten  på e sidan  
x)  Kts  s. taul.  kapenemisl. 1 i cm.  —
l) Se ! tabell* en för , avsmal Jningsklass :  1 cm. 
34.4 Pystypuiden  kuutioimistaulukot  55 
Kuoreton kuutiomäärä.  
Mänty. Kapenemisluokka 5 cm. 
Puun läpi-  
mitta rin-  
nankork.  
(kuoren  
päältä),  cm 
Puun pituus, m Keskimää-  
8 | 10 12 |  14 |  16 | 18 |  20  |  22 | 24  |  26  
räinen kuoren  
vahvuus rin- 
nankork.  
mm  *) Kuoreton kuutiomäärä % vastaavasta kuorellisesta kuutiomäärästä 
7 74 75 
8 75 76 
9 76 77 78 78 
4— 5 
5— 6 
6— 7 
10 77 78 79 79 
12 79 80 80 80 
14 80 81 81 81 
t
) 81 
82 82 82 
7— 8 
8— 9 
9—11 
16 81 82 82 82 
18 82 83 83 83 
20 83 83 84 84 
! 82 83 83 
! 83 83 84 
84 84 85 
83 
84 
85 
84 
85 
85 
10—12 
11—13  
12—14 
22 83 84 84 84 
24 84 85 85 85 
26 85 85 86 
85 85 85 
86 86 86 
i 86 86 86 
86  
86 
87 
86 
87 87-> 
87  87 
13—15 
14—15  
14—16 
28 86 86 86 
30 86 87 87 
82 87 87 87 
87 87 87 
87 87 88  
88 88 88  
88  
88  
88 
88 88 
88 88 
89 89 
15—16 
15—17 
16—18 
34 87 87 
36 8 7 88 
38 88 88 
l 
I 
88 88 88  
88 88 89  
88 89 89  
i  
89 
89 
89 
I  
89 89  
89 89  
89 90 
I  
8
17—18 
18—19 
18—20 
40+ 88 89 89 89 89  90 90 90 18—20 
Mänty. Ks kapenemisluokka 6 i  ipenei li l o i cm. 
8 74 75 
9 75 76 77  
10 76 77 78 78  
I  6— 7  
7— 9  
8—10 
12 78 79 79 79  
14 79 80 80 80 
16 80 81 81 81 
80  
81 81 
81 81 82 
10—12 
11—13 
12—14 
18 81 81 81 82 
20 81 82 82 83 
22 82 83 83 83  
82 82 83 
83 83 84 
83 84 84 
83 
84 
84 
84 
85  
13—15 
14—16 
15—17 
24 83 83 84 84 
26 83 84 84 84 
28 84 85 85 85 
84 85 85 
85 85 85 
86 86 86 
85  
86 
87  
85 86-*  
86 86 
87 87 
16—17 
16—18 
17—18 
30 85 86 86 
32 86 86 86 
34 86 86 87 
86 86 87 
87 87 87 
87 87 87 
87 
87 
88 
87 87 
87 88 
88 88 
17—19 
18—19 
19—20 
l 
36 86 86 87 
38 87 87 
40+ 87 88 
87 87 88 
87 88 88 
88 88 88 
88 
88 
89 
88 89 
89 89  
89 89 
19—21 
19—21  
19—22  
D1.3 Pi1 
im —15 i 
ituusluokissa 
m
16—18 m IS 9—21 m 22 +m 
—15 1 1 1.5 
16—20 1 
21 —25 1.5 
>6—30 2 
il+ 2.5 
1.5 
i 2 
2 
> 2.5  
2 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 mm 
2.5 » 
2.5 »> 
2.5 » 
') Kts. taul.  kapenemisl.  1 cm.— 
!20 3—47 17 
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Kuoreton  kuutiomäärä.  
Mänty. Kapenemisluokka 7  cm.  
Puun  läpi-  
mitta rin-  
nankork. 
(kuoren  
päältä),  cm 
Puun pituus, m Keskimää-  
räinen kuoren  
vahvuus rin- 
nankork.  
mm 
l
) 
10 | 12 |  14  16 18 20  |  22  | 24 | 26  
Ku< reton kuutiomäärä % vastaavasta kuorellisesta kuutiomäärästä 
9  
10 
12 
74 
75 
77 
76 
78 
8—10 
9—11 
11—13 78 
14 
16 
18 
78 
79 
80 
79 
80 
81 
80 
80 
81 
80 
80 
81 
80 
80 
81 
81 
81 
12—14 
13—16 
14—17 82 
20 
22 
24 
81 
82 
82 
81 
82 
83 
81 
82 
83 
82 
83 
83 
82 
83 
84 
82 
83  
84 
83 
83 
84 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
15—18 
16—19 
17—19 
26 
28 
BO 
83 
84 
84 
83 
84 
85 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
84 
85 
85  
85 
85 
86 
85 
85 
86 
85 
86 
87 
85 
86 
87 
86-* 
86 
87 
17—20  
18—20 
18—21 
32 
84 
36 
85 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
87 
86 
86 
87 
86 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
87 
87 
88 
87 
88 
88 
19—21 
19—21 
19—22 
38 
40  + 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
88 
88 
88  
88 
88 
89 
89 
89 
20—22 
20—22 
Mänt K: ipenei Lisluo]  ;a 8 cm. 
10 
12 
14 
74  
75 
76  
76" 
77 
10—12 
12—13 
13—14 78 78 
16 
18 
20 
77 
78 
79 
78 
79 
80 
78 
79 
80  
78 
79 
80 
79 
80 
81 
80 
81 
14—16 
15—17 
16—18 81 
22 
24 
26 
80 
81 
82 
80 
81 
82 
81 
82 
83  
81  
82 
83 
81 
82 
83 
81 
82 
84 
82 
83 
84 
82 
83 
84 
83 
84 
17—19 
18—21  
19—22 
28 
30 
32 
83 
84 
84 
83 
84 
85 
83 
84 
85  
84 
84 
85 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
84 
85 
86 
84 
86 
86 
85 
86 
86 
85-> 
86 
86 
19—23 
20—23 
21—24 
34 
36 
38 
85 
85 
85  
86 
86 
85 
86 
86 
85 
86 
86 
86 
86 
87 
86 
87 
87 
86 
87 
87 
86 
87 
88 
87 
88 
88 
22—25 
22—25 
22—25 
40 
42+ 
86 87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
88  
88 
88 
89 
22—25  
22—25  
J )  Kts.  tai  l.  kapi  :nemisl. 1 cm 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  
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Puun läpi-  
mitta  rin-  
nankork.  
(kuoren  
päältä),  cm 
rnn pituus, m Keskimää-  
räinen kuoren  
vahvuus rin- 
nankork., 
mm  *)  
8 10 | 12 | 14  16 | 18 20 | 22 | 24 j 26  
Kuoreton  kuutiomäärä % 'astaavasta  kuorellisesta kuutiomäärästä  
11 
12 
14 
73 
74 
75 
75 
76 
12—14 
14—15 
15—16 76 
16 
18 
20 
76 
77 
78 
76 
77 
78 
77 
78 
79 
77  
78 
79 
79 
80  
15—17 
16—17 
17—19 80 
22 
24 
26 
79 
80 
81 
79 
80 
81 
80 
81 
82 
80 
81 
82 
80 
81 
82 
81 
81 
82 
81 
82 
83 
82 
83  
18—20 
19—21 
20—22 
28 
30 
32 
82 
83 
83 
82 
83 
83 
82 
83 
84 
83 
83 
84 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
83 
84 
85 
84  
84  
85  
85 
85 
21—23 
22—24  
22—25 86-*- 
34 
36 
38 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
84 
85 
85 
84 
85 
86 
85 
85 
86 
85 
86 
86 
85  
86 
86 
86 
86 
87 
86 
87 
87 
22—25  
23—26 
23—26 
40 
42 
44+  
85 
86 
86  
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
87 
86 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
87 
88 
88 
23—26 
23—26 
23—26 
intj Kai ienen luo!  10 cm. 
13 
14 
16 
73 
74 
75 
16—17 
17—18 
18—19 
74 
75 76 
18 
20 
22 
76 
77 
78 
76 
77 
78 
77 
78 
79 
77 
78 
79 
79 
79 
19—20 
20—22 
21—23 80 
24 
26 
28  
79 
80  
81 
79 
80  
81 
80 
81  
81  
80 
81 
82 
80 
81 
82 
80 
81 
82 
81  
82 
82 
82 
83 
22—24 
23—25 
24—26 
30 
32 
34 
82 
82 
82 
82 
83 
82 
83 
83 
82 
83 
83 
82 
83 
83 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
85 85 
24—27 
24—27 
25—27 
36 
38  
40 
83 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
84 
85 
85 
85 
86 
86 
85 
86 
86 
85 
86 
87 
86  
87 
87 
86 
87 
87 
25—27 
25—27 
25—27 
42+ 85  I 86 86 86 86 87 87 87 25—27 
Kts.  tai il. kai  memisl 1 cm 
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Kuoreton  kuutiomäärä.  
Mänty. Kapenemisluokka 12 cm. 
Puun läpi-  
mitta rin-  
nankork.  
(kuoren 
päältä), cm 
Puun pituus, m 
8 10 1 12 14 16 18 20 22 24 26 
Kuoreton kuutiomäärä % vastaavasta kuorellisesta  kuutiomäärästä 
14 
16 
18 
73 
74 
75 75-»-  
20 
22 
24 
76 
77 
78 
76 
77 
78 
77 
78 
79 79 
26 
28 
30 
79 
80 
81 
79 
80  
81 
80 
80 
81 
80 
81 
81 
81 
82 82 
82 
34 
36 
81  
82 
81 
82 
82 
82 
82 
83 
82 
83 
83 
83 83 
83 83 
84 84 
83  
84 
85  
84 
85 85 
38 
40  
42+ 
83 
83 
83 
84 
85  
84 
84 
85 
84 85 
85 85 
85 86 
85 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86-> 
86 
86 
16 
18 
20 
Mäi ity. ipencrr  luokat  14—i  [6 cm. 
73 
74 
75 75- 
22 
24 
26 
76 
77 
78 
76 
77 
78 
28 
30 
32 
79 
79 
80  
79 
80  
80  
34 
36 
38 
81 
81 
81 
81 
82 
81 
82 
83  
82 
82 
83 
83 
84 84-*  
40 
42+ 
82 83 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
85 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  59 
Kuoreton  kuutiomäärä.  — Volym under  bark.  
Kuusi.  Kapenemisluokka i  cm.  —  Gran. Avsmalningsklass  i  cm. 
jThj 
S c 
pr4 
C 
• £3 
§11-  
tJ N  
li-  
ii  
8 
I  
10 
Puun pituus,  
12 14 16 18 20 22 24 
c  * 
S 3 
CO W 
H  
U 
fa*  
x-S 
j <p 
bS 
3 g. 
Kuoreton kui  itiomää] rä % va; staavasta kuorelli* sta kuutiomäärästä  
5 
6 
7 
84 
84 
84 
84 
84 
2— 3 
2—  3 
85 2— 3 
8 
10 
12  
85 
85 
86 
85 
86 
86 
86 86 3— 4 
86 86 3— 4 
86 87 4— 5 
 
 
 
14  
16 
18 
86 
87 
87 
86 
87 
87 
87 87 87 4—  5 
87 88 88 88 4— 5 
88 88 88 88 89 5— 6 
20 
22 
24 
87 
87 
87 
88 88 88 89 89 5—  6 
88 88 89 89 89 5— 6 
88 89 89 89 89 6— 7 
 
 
26 
28 
30+ 
88 
88 
89 
88 89 89 89 89 89 90-* 6— 7  
88 89 89 90 90 90 90 7— 8 
89 89 90 90 90 90 90 7— 9 
 
Kuusi. Kapenemisluokka 2 cm.   
5 
6 
7 
83 
83 
84 
I ! 2—3 
2— 3 
84
 j 2—3 
85 86 i 3—4 
86 86 j 3—4 
86
 
86
 |
4—5
 
86 87 871 87-* 4—  5 
87 87 88 i 88 88 4— 5 
87 88 88 88 88 5—  6 
88 88 88 88 89 5—  6 
88 88 88 89 89 5—  6 
88 88 89; 89 89 6—  7 
i  
88 88 891 89 89 6—7 
88 89 89 89 89 90-* i 7—  8 
89 89 89  i 90 90 90 | 7—10 
84 
84 
8 
10 
12 
84 
85 
85 
85 
85 
86 
14 
16 
18 
86 
86 
86 
86 
86 
87 
20 
22 
24 
87 
87 
87 
26 
28 
30+ 
87 
88 
89 
1) Kuor(  ivuuden  i  poiketessa  selvästi  sarakkeen  luvuista  alas-  tai  ylöspäin 
mia  kuorettoman  kuutiomäärän %-lukuja korjata  siten 
sa -—  siis  ohutkuorisille puille — lisätään ja jälkimmäisessä 
uorisille  puille  — vähennetään  %-lukua l:llä dl.3-luokissa  
eavaa 0.5  mm kohden  ja dl.3-luokissa 20+ cm jokaista 
i. — Korjaus on samanlainen kaikissa  kuusen  kapenemis  
leken  tydligt avviker  nedåt  eller  uppåt från  kolumnens  
en vah' 
voidaan taul 
että edellises  
ukon (  osoittai  
tapauksessa -  
alle 20 cm  ji  
!sä  tapf 
— siis  ] 
okaista 
iauksess  
paksuki  
i  poikki  
kohden  
rktiock]  
poikkeavaa  
luokissa.  — ]  
1 mm ] 
Då ba  
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Kuoreton  kuutiomäärä. 
KUUSI. Kapenemisluokka 3  cm.  
Puun  läpi-  
mitta rin- 
nankork.  
(kuoren  
päältä), cm 
Puun pituus, m 
Keskimää- 
10 12 14 16 18 20 |  22 
räinen kuoren  
vahvuus rin-  
nankork.,  
mm 
l
) 
Kuoreton kuutiomäärä % vastaavasta  kuorellisesta kuutiomäärästä 
5 
6 
7 
831 83  
83| 84 
82 
 
83 
2— 3 
2— 3 
2— 3 84  84 
8 
10 
12 
83 84 
84 84 
84 85 
84 
85  
85  
85 
85 
85 
85 
86 
3— 4 
3— 4 
4— 5 
14 
16 
18 
85 85 
85 85 
85 86 
85  
86 
86 
86 
86 
87 
86 
87 
87 
87 
87  
88 
4— 5 
5—  6 
5—  6 
20 
22 
24 
86 
86 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
89  
6—  7 
89-»- 6— 7 
89 6— 7 
-*
 
26 
28 
30+ 
87 
88 
88 
87 
88 
89 
88 
89 
89 
88 
89 
89 
89 
89 
89 
89 6— 8 
89 7—  9 
89 8—10 
n. 
 
 
6 
7 
8 
Ki uusi. I 
I 
apenei  Lisluokl  ;a 4 cn Cl.
2— 3 
2— 3 
3— 4 
L.
82 82 
83 83 
83 83 84 84 
10 
12 
14 
83 83 
84 84 
84 84 
84 
84 
84 
l 84 85 
l 85 85 
84 3— 5 
4— 5 
5—  6 
16 
18 
20 
84 84 
84 85 
85 85 
85  
85  
86 
i 85 86 
i 86 86 
I 86 87 
 
86 
87 
87 
5— 6 
6— 7 
6— 7 
22 
24 
26 
85 
86  
86 
86 
86 
87 
i 86 87 
i 87 87 
87 88 
 
87  
88 
88 
88 7— 8 
88 7— 8 
88 7— 9 
28 
30 
32+ 
87 
87 
87 
87 
88 
88 
88 88 
! 88 88 
: 88 88 
 
88 
88 
89 
89 8—10 
89 89-»- 8—10 
89! 89 9—11 
värde kan ti ibellens  procen  
, för träd med  
it värde e för volymen u nder b >ark  korrigeras,  i  det förra  
ja, och i  det senare — för  fallet  — dvs, [ tunn 1 bark  — genom f it  t höj  
träd  med  tjc  ick bark  — gen  
let per  avvikai  
tom att . i alla  avsmalnin igsklas!  
rklassei  
iser  sänka detta värde med 
1 procenten] 
diameterklas  
nde 0.5 5 mm i diametei  rna < 20 cm och 1 mm i 
iserna > 20 en 71. 
-
x ) Se tabellen föi  r  avsma  alningsklass  1  cm.  
x
) Kts. ti  iul. kapenemisl.  1 cm. — 
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Kuoreton kuutiomäärä.  
Kuusi.  Kapenemisluokka 5 cm.  
Puun läpi-  
mitta rin-  
nankork.  
(kuoren  
päältä),  cm 
10 12 14 
Puun  pituus, m 
16 I  18 20 22 I"  24  
Keskimää- 
räinen kuoren 
vahvuus riu-  
nankork.,  
mm *)  Kuoreton kuutiomäärä % vastaavasta  kuoreilisesta  kuutiomääi räsfcä  
7 
8 
10 
82 
82 
83 
82 
82 
83 
83 
83 
2— 3 
3— 4 
3— 5 83 
12 
14 
16 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 84 
84 85 
84 85 
85 
85 
4—  5 
5— 6 
6— 7  
18 
20 
22 
83 84 
84 
84 
84 
85 
85 
85 85 
85 86 
85 86 
86 
86 
86 87 
6— 7 
7— 8 
7— 8 
24 
26 
28 
85  
85  
86 
85 
86 
86 
86 86 
86 87 
87 87 
86 87 
87 87 
87 87 
8— 9 
8— 9 
9—10  88-> 
30 
32+ 
86 
87  
87 
| 87  
871 87  
871 88 
87 88 
88 89 
88  
89 
9—10  
9—11 
Kuusi.  Kapenemii luokka 6 cm, 
8 
10 
12 
81 
82 
82 
81 
82 
83  
83 
83 
83 
83 
3— 4 
4— 5 
4— 5 
14 
16 
18 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
83 84 
84 84 
84 84 
5— 6 
6— 7  
6— 8 85  
20  
22 
24 
83 
83 
83 
83 
83 
84  
84 
84 
84 
84 85 
84 85 
85 85 
85 
85  
86 
86 
86 
7— 8 
8— 9 
8—10 
26 
28 
30 
84 84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 86 
86 86 
86 86 
86 
87 
87 
86 
87 
87 
87 
87 
88 
88-*  
88 
9—10 
9—11 
9—11 
32 
34+ 
85  
85  
85 
86 
86 86 
86 87 
87 
87 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
10—11 
10—12 
*)  Kts.  tai  lemisl. 1 cm. - il. kapei 
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Kuoreton kuutiomäärä. 
Kuusi.  Kapenemisluokka 7  cm.  
Puun  läpi-  
mitta rin-  
nankork.  
(kuoren  
päältä),  cm 
8 10 12 14 
Puun pituus, m 
16 | 18 | 20  22 24 
räinen  kuoren 
vahvuus rin-  
nankork-,  
mm 1 ) 
Keskimää- 
Kuoreton kuutiomäärä %  vastaavasta kuorellisesta kuutiomäärästä 
9 
10 
12 
81 
81 
82 
81 
81  
82 
82 
82 
3— 4 
4—  5  
5— 6 83 
14 
16 
18 
82 
83 
83 
82 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
6— 7 
6— 8 
7— 8  
20  
22 
24 
83 
83  
83 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
8— 9 
8—10  
9—10 
26 
28 
80 
84 84 
84 
85 
84 
85 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
86 
85 
86 
86 
85 
86 
87 
86-> 
87 
88 
9—11 
10—12 
11—12 
32+ 85  85 86 86 87 88 88 11—13 
Kuusi. Kap :nemif »luo] 8 cm. 
10 
12 
14 
81  
81  
82 
81 
81 
82 
82 
82 82 
5—  6 
6—  7  
6—  8 
16 
18 
20 
82 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
7—  8 
7— 9 
8—  9 
22 
24 
26 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
8—10  
9—10  
10—11 
28 
80 
32 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
86 
85 
86 
86 
86 
86 
87  
86 
87  
87  
10—12 
11—12 
11—13 88-> 
34+ 85 85  85 86 86 87 88 88 11—13 
[uusi. Kape temisli  tokka  <+ L. 
10 
12  
14 
80 
80 
81 
80  
81  
81  
81 
81  81  
5—  6 
6—  7  
7— 8 
16 
18 
20 
81  
81  
81 
81  
81  
81 
81  
81  
82 
81 
82 
82 
82 
82 
82 
8—  9 
8—10  
9—10  83 
22 
24 
26 
81  
81 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
10—11 
10—11 
10—12 85 
28 
30 
32  
82 
83 
83 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
85  
85  
86 
85  
86 
86 
11—13 
11—13 
12—13 ■87-»- 
34+ 83 84 85 85 86 86 87  87 12—14 
) Kts.  tai il. kai  lemisl. 1 cm.- 
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Kuoreton  kuutiomäärä.  — Volym under  bark.  
IVU. Kapenemisluokka i cm. —  Björk.  Avsmalningsklass  i  cm, 
2 c 
H 
ff 
gsg  
p  cd  
%  g- 
p: P 
SP 
Sf  
10 12 
Puun pituus,  m 
14 16 18 20 22 24 
<  M 
p 
ft>  
?E 
S! 
B 3-s  
-S § 
E*" 
2 £ 
i <T> 
3 
Kuo; reton kuutiomäärä  % vastaavasta  kuorellisesta km itiomäärästä 
5 82 83 
6 83 83 84 
7 83 83 84 
2  
2  
2— 3 
8 84 84 84 
10 84 84 85 
12 85 85 86 
85 
85 
86 
2— 3 
3—  4 
4—  5 
14 86 86 86 
16 86 86 
18 86 87 
86 
87  
87 
87 
87 
88 
88 
88 
4— 5 
4— 5 
5
—
 G 
20 86 87 
22 86 87 
24 87 
87 
87 
88 
88 
/ 88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
5
—
 6 
6— 7 
88 6— 7 
26 87 
28+ 88 
lTnlvu. 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 897— 8 
89 89 8— 9 
9->-  
ioi  Kapi enemis  luokki  2 cm K vu. 
5 82 83 
6 83 83 84 
7 83 83 84 
2 
2— 3 
2— 3 
8 84 84 84 
10 84 84 85 
12 85 85 86 
85 
85  
86 
2— 3 
3— 4 
4— 5 
14 86 86 86 
16 86 86 86 
18 86 87 
86 87 
87 87 88 
87 88 88 
4— 5 
5— 6  
5—  6  
20 86 87 
22 86 87 
24 87[ 87 
87 88 88 
87 88 88 88 
88 88 88 88 
6— 7 
6— 7 
88-* 7— 8 
26 87 87 
28+ 87 88 
88 88 88 88 
88 1 88 88 89 
89 8— 9  
89 9—10  
1) Kuoren  vahvuuden  poike 
voidaan  taulukon osoittamia ki 
että edellisessä tapauksessa — si  
tapauksessa  — siis  paksukuorisil]  
alle 15 cm  jokaista poikkeavaa 0 
luokissa  22—26  cm  1 mm  ja dl.3  
etessa selvästi  sarakkeen  
:uorettoman  kuutiomäärä] 
is  ohutkuorisille puille  -—  
Ile puille —  vähennetään  
c
 
3.5 mm, dl  .3-luokissa  16— 
?-luokissa 26+ cm jokaista 
a kaikissa  koivun  kapene 
it eller  uppåt från kolum:  
luvuista alas-  tai ylöspäin  
n %-lukuja korjata  siten,  
lisätään  ja jälkimmäisessä 
'o-lukua l:llä dl.3  luokissa 
20 cm 0.5—l.o  mm,  dl.3- 
den.  — Korjaus on samanlainen
tjockleken tydligt avviker  nedåi  
. poikkeavaa  1.5 mm  koh-  
jmisluokissa.. — Då bark-  
nens
 värde kan tabellens  
Yrjö Ilvessalo  34.4  
procent värde  för  volymen under bark  korrigeras,  i  det förra  fallet  — dvs. för  träd 
med  tunn  bark —  genom  att höja, och  i det senare — för träd  med  tjock  bark — 
genom att i  alla avsmalningsklasser sänka  detta värde  med  1 procentenhet i  dl.  3- 
klasser  < 15 cm per  avvikande 0.5 mm, i  d1.3-klasser 16—20  cm 0.5— 1.0  mm, 
i  d1.3-klasser 22—26  cm  1 mm  och  i  d1.3-klasser  26+ per  avvikande 1.5 mm.  
l ) Kts.  taul. kapenemisl. 1  cm. —Se tabellen för avsmalningsklass  1 cm. 
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Kuoreton  kuutiomäärä.  
Koivu.  Kapenemisluokka 3 cm. 
Puun läpi-  
mitta rin- 
nankork.  
(kuoren  
päältä),  cm 
10 !  12 14 | 16  
Puun pituus, ra  
i 18 | 20  22 24 
Keskimää-  
räinen kuoren  
vahvuus rin-  
nankork.,  
ram *) Kuoreton  kuutiomäärä % vastaavasta kuorellisesta kuutiomä irästä 
5 
6 
7  
82 
83  
83 
82 
83 
83 
2  
83 
83 
2— 3 
2— 3 
8  
10 
12 
83  
83 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
3—  4 
3— 4 
4— 5  
14 
16 
18 
84 
85  
85 
85 
85 
86 
85  
86 
86 
86 
86 
87 
87-* 
87 
5— 6 
5— 6 
6— 7  
20 
22 
24 
86 
86 
86 
86 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
6— 7 
7— 8 
7— 8 
26 
28 
30+  
86 
86 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
87 
88 
88 
87 
88 
88 
87 
88 
88 
88-*  
88  
88 
8— 9 
9—10 
9—10 
loivu. Kapi inemii 4 cm 
5 
6 
7 
82 
83 
83 
82 
83 
83 
83 
83 
luol  
2 
3 
3— 4 
8 
10 
12 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
83 
84 
«4 
84 
84 
85 
3— 4 
4— 5 
4— 5 85-»- 
14 
16 
18 
84 
84 
84 
84 
85  
85  
85  
85  
86 
85  
86 
86 
86 
86 
86 
5—  6 
6— 7 
6— 7 
20 
22 
24 
85 
85 
85  
86 
86  
86 
86  
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
7— 8 
8— 9 
8— 9 
26 
28 
30+ 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
87 
86 
86 
87 
86 
87 
87 
87-5-  
87 
87 
9—10  
10—11 
11—12 
34.4 Pystypuiden kuutioimistaulukot  15 
Kuoreton kuutiomäärä. 
Koivu.  Kapenemisluokka 5  cm. 
Puun läpi-  
mitta rin-  
na nkork.  
(kuoren  
päältä),  cm 
Puun  pituus,  m Keskimää-  
räinen kuoren  
vahvuus rin-  
nankork.,  
mm l) 
10 12 14 16 18 20 22 
Kuoreton kuutiomäärä  % vastaavasta kuorellisesta kuutiomäärästä 
7  
8 
10 
82 
82 
82 
82 
83 
3— 4 
3— 4 
4— 5 83 84 
12 
14 
16 
82 
83 
83  
83 
83 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
5— 6 
5— 6 
6— 7 
18 
20  
22 
83  
84 
84 
84 
84 
85 
85  
85  
85  
85 
85 
85 
85 
85 
85 
7— 8 
7— 8 
8— 9 86 
24 
26 
28 
85 
85 
85 
85 
86 
86 
85 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
9—10 
10—11 
11—12 87-* 
30+ 85 86 I 86 86 86 87 87 11—12 
K< livu. kapenen lisluokl 6 ci L» 
8  
10 
12 
81 
82 
82 
81 
82 
82 
3— 4 
4— 5 
5— 6 83  
14 
16 
18 
82 
82 
83 
82 
83 
83 
83  
83  
83  
83 
83 
84 
84 
84 
6— 7 
7—  8 
7—  8 
20 
22 
24 
83 
83 
83 
83 
84 
84 
84  
84 
84 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
8— 9 
9—10 
9—10 86-»- 
26 
28 
30 
84 
84 
84 
85 
85  
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
10—11 
11—12 
11—12 
32+ 84 85  85 86 86 86 86 12—13 
*)  ) Kts.  tai  il. kai  smisl. 1 cm. — >en< 
Yrjö Ilvessalo 34.4 146 
Kuoreton  kuutiomäärä. 
Koivtl. Kapenemisluokka 7  cm.  
Puun läpi-  
mitta rinnan- 
kork.  (kuoren  
päältä), cm  
8 10 12 
Puun pituus,  m 
14 16 18 20 
Keskimää- 
räinen kuoren  
vahvuus rin-  
nankork.,  
mm>) Kuoreton kuutiomäärä % vastaavasta kuorellisesta kuutiomäärästä  
9 
1» 
12 
81 
81 
81 
81 
81 
81 
4— 5 
5—  6 
6— 7 82 
14 
16 
18 
81 
81 
82 
81 
82 
82 
82 
82 
83 
82 
83 
83 
83 
83 
7— 8 
7— 8 
8— 9 
20  
22 
24 
82 
82 
83 
82 
83 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
9—10 
10—11 
10—11 
26 
28 
30+ 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
11—12 
12—13 
12—14 86 
Koiv  u. Kapi snemisli  
I 
tokka 8 cm. 
10 
12 
14 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
81 
81 82 
5— 6 
7— 8 
7-
—
 8 
16 
18 
20 
80 
81 
82 
81  
81  
82 
82 
82 
83 
82 
83 
83 
82 
83 
83 
8— 9 
8— 9 
9—10 
22  
24 
26 
82 
82 
82 
82 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
83 
10—11 
11—12 
12—13 84 84  -+  
28 
BO 
32+ 
83 
83 
84 
8? 
83 
84 
83 
84 
84 
84 
84 
85 
84 
84 
85 
84 
85 
85 
13—14 
13—14 
13—15 
Koivu  1. Kapei temislui ikka  9 H  cm. 
11 
12 
14 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
80 
80 81 
5— 6 
7— 8 
8— 9 
16 
18 
20 
80 
80 
81 
80 
81  
81  
81 
81 
82 
81 
82 
82 
81 
82 
82 
8— 9 
9—10 
10—11 
22 
24 
26 
81 
81 
81  
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
83 
82 
82 
83 
83 
83 
11—12 
12—13 
13—14 
28 
30 
32 
82 
82 
83 
82 
83 
83 
83 
83 
84 
83 
84 
84 
83 
84 
84 
84-* 
84 
85 
14—15 
14—15 
14—16 
34+  84 84  I  84 85 85 85 14—16 
J )  I Kts.  taul. kapenei il. 1 en 1. — 
Liite V metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  mit  
tauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista. 
Bilaga  V till  skogsforskningsinstitutets  beslut av 2. 5. 1969 över de 
omvandlingskoefficienter  och  kuberingstabeller,  som används  vid 
virkesmätning.  
PUUTAVARALAJITAULUKOT  
SORTIMENTTABELLER  
Taulukot  V. 1— V.3 
Tabeller  V.1—V.3  

Taulukko V.l.  Puutavaralajitaulukot.  1. Maan eteläpuoliskon  männyn, 
kuusen ja koivun paperipuutaulukot  sekä männyn  ja kuusen 
tukkipuutaulukot.  
Paperipuutaulukoista  ilmenee sovelletun luokituksen mukaisista  rungoista  
keskimäärin  saatava paperi-  ja ohutpuumäärä  pinokuutiometreinä,  2  m:n  
kuorellisina  pölkkyinä  kuutioituna. Minimiläpimitta  on paperipuilla  8 cm  
ja ohutpuulla  5  cm, molemmat kuoren  päältä.  Tukkipuutaulukoista  nähdään 
tukkiosa  teknillisinä kuutiojalkoina,  kuorettoman latvaläpimitan  mukaisesti  
kuutioituna  ja % tuuman alenevaa luokitusta  soveltaen,  sekä  lisäksi  latva  
osasta  saatava  paperi-  ja ohutpuumäärä  kuorellisina pinokuutiometreinä  
(paperipuutaulukoiden  pölkytys).  
Tabell V.l.  Sortimenttabeller.  1. Massavedtabeller för tall, gran och  björk  
i landets  södra del samt motsvarande stocktabeller  för tall och  gran. 
Massavedtabellerna visar de enligt  den tillämpade  indelningen  ur  stammarna 
i genomsnitt  erhållbara massaved-  och  klenvirkesvolymerna  travat mått vid  
kubering  av  2 m bitar på  bark.  Minimidiametern är 8 cm för massaved  och  
5 cm för klenvirke,  bägge  på bark. Stocktabellerna ger sågvirkets  andel 
i tekniska kubikfot,  kuberad enligt  toppdiametern  under bark  och med 
tillämpning  av  avrundning  nedåt,  samt de ur  toppen  erhållbara massaved  
och klenvirkesvolymerna  i kubikmeter travat mått på  bark  (bitstorleken  
som i massavedtabellerna).  
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Mänty — Tall  
.SS. LVED' 'ABELLER 
Kapenemisluokka,  cm — A v8 målnings  klass, em 
d- 
Pituus- 
Höjd-  1—2 3—1 5—6 7—8 
luol 
Paperi-  
puuta 
Massa- 
ved 
Ohut- 
puuta  
Kilen- 
virke 
Paperi-  
puuta 
Massa- 
ved 
Ohut- 
puuta 
Klen- 
virke 
Paperi- 
puuta 
Massa-  
ved 
Ohut- 
puuta 
Klen- 
virke 
Paperi-  
puuta 
Massa-  
ved 
Ohut- 
puuta 
Klen- 
virke 
cm 
■m'/runko mH/stam 
5 
6 
7 
8 
0.010  
10 
11 
11 
0.009 
10 
13 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
0.023  
23 
21 
25 
27  
28 
30 
30 
0.023  
26 
27  
27  
29  
30 
31  
32  
O.ooi 
7 
11 
19  
19  
20 
21 
22 
23 
21 
25 
.015 
16 
17 
20 
22 
21  
25  
26  
26  
27 
27 
0.003 
1 
6 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
.017 
17 
20 
15 
17 
18 
18 
19 
20 
0.011  
11 
0.015 
15 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
.056 
58  
63  
66  
70  
75  
79  
82  
87 
92 
.012  
15  
17  
18  
20 
21  
23  
21  
21  
25  
.013 
17 
20 
19 
51 
51 
55 
58 
59 
61 
63 
66 
69 
.023  
23 
23 
11 
17 
18 
20 
22 
23 
21 
21 
25 
26 
.011  
16 
12 
12 
12 
11 
15 
17  
18 
50 
.021 
21 
11 
13 
15 
17 
18 
19 
20 
20 
.032 
31 
.011  
12 
11 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
.090 
97 
101 
111 
116 
123 
128 
131 
110 
118 
155 
163 
.009  
10  
11  
12  
11  
16  
18  
20  
21  
23 
21 
21 
.083 
87 
90 
96 
101 
106 
110 
111 
120 
121 
130 
136 
.009 
11 
12 
13 
11 
15 
15 
17 
18 
19 
20 
20 
.072  
75  
78 
80  
82  
85  
87 
92 
.008 
10 
11 
12 
13 
11 
11 
15 
.063 
63 
65 
68 
69 
71 
.009  
10 
11 
12 
12 
12 
13 
151  
Mänty — Tall  
MASSAVEDTABELLER 
Kapenemisluokka,  cm — Avsmalningsklass,  cm 
d- 
4
 
PitUUS- 
Höjd- 1—2 3—4 7—8 
luo] 
kla 
kka  
Paperi-  
puuta 
Massa-  
ved 
Ohut- 
puuta 
Klen- 
virke 
Paperi-  
puuta 
Massa-  
ved 
Ohut- 
puuta 
Klen- 
virke 
Paperi-  
puuta  
Massa-  
ved 
Ohut- 
puuta 
Klen- 
virke 
Paperi-  
puuta 
Massa-  
ved 
Ohut- 
puuta 
Klen- 
vtrke  
tss  
cm
 I m 
p-m'/runko- -mH/stam  
15 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
0.129 
137 
147 
155 
168 
179 
190 
200 
209 
220 
230 
240 
250 
260 
0.009  
11 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
18 
0.114  
124 
133 
140 
148 
158 
164 
171 
179 
186 
194 
202 
210 
220 
0.009 
9 
9 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
15 
16 
17 
17 
0.103  
110 
113 
117 
123 
130 
134 
138 
144 
150 
0.008 
8 
9 
9 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
0.094 
96 
99 
100 
104 
109 
110 
114 
0.008 
9 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
17 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
.193 
209 
223 
238 
251 
264 
279 
292 
306 
320 
334 
350 
.012 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
.155 
165 
175 
188 
199 
212 
220 
231 
240 
251 
261 
271 
281 
293 
.009 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
.137  
145 
155 
161 
169 
176 
182 
190 
200 
206 
213 
221 
.009 
9  
10 
11 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
15 
.127 
131 
137 
141 
145 
151 
154 
158 
164 
170 
.009 
9  
10 
11 
11  
12  
12  
13  
14  
14 
10 
11 
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
.252 
268 
285 
306 
321 
338 
358 
375 
392 
409 
424 
442 
.011 
12 
13 
14 
15 
15 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
.228 
244 
255 
272 
283 
295 
312 
326 
341 
354 
367 
381 
.011 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
17 
18 
.202 
213 
223 
231 
240 
250 
261 
271 
281 
290 
299 
309 
.009 
10 
11 
13 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
.182 
189 
195 
200 
206 
213 
221 
227 
234 
242 
.009  
11 
12 
14  
14 
15 
15 
15 
17 
17 
19 
152 
ä n 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
luol tka 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm m p-m*/] iko 
21 
10 
11 
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
0.360 
384 
403 
423 
447 
468 
489 
508 
526 
546 
0.012 
12 
12 
14 
17 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
0.287  
303 
319 
340 
360 
375 
395 
412 
427 
444 
461 
479 
0.015 
15 
15 
15 
16 
17 
18 
18 
19 
20 
21 
21 
0.261 
271 
282 
296 
308 
317 
333 
345 
360 
371 
385 
399 
0.012  
12 
13 
14 
16 
18 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
0.233  
241 
250 
257 
266 
275 
286 
298 
307 
319 
0.012  
12  
13 
15 
17 
18 
18 
18 
18  
18  
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
.455 
477 
501 
524 
546 
568 
591 
615 
637 
661 
.017 
17 
21 
23 
24 
26 
27 
27 
27 
27 
.398 
423 
447 
465 
485 
503 
522 
541 
561 
581 
.018 
19 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
.352  
371 
385 
399 
417 
431 
447 
462 
479 
497 
.017  
17 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
.312 
323 
331 
345 
361 
376  
389  
403 
.015  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
18  
23 
25 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20  
21 
22 
23 
.553 
575  
598  
622  
646  
670  
692 
715 
740 
766 
.015  
17 
17 
17 
18 
18 
19 
20  
20  
21 
.482 
500 
519 
536 
556 
575 
596 
619 
640 
.014  
14  
14  
15  
15 
15 
16 
16 
17 
.424 
440 
454 
470 
485 
502 
520 
537 
557 
.012 
12 
12 
12 
14 
14 
14 
15 
15 
27 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
.661 
689 
716 
743 
771  
799 
829 
859 
885 
916 
.015  
15  
15  
17 
17 
18  
18 
18 
20 
20 
.581 
602 
625 
646 
670 
694 
719  
743  
770  
795  
.012 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
17 
17 
.515 
530 
550 
570 
588 
609 
630 
651 
675 
696 
.011 
12 
12 
12 
14 
14  
14  
15  
15  
15  
153 
20 10960—69 
ä n t y 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
3—4  5—6 7—8 
luo] tka 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta^ 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm I m p-m'/runko 
29 
14 
15 
16 
17 
18  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
0.785  
816 
849 
881 
915 
948 
980 
1.012 
1.047 
1.080 
1.115 
0.012  
14 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
0.689 
716 
743 
770 
795 
823 
854 
883 
914 
945 
974 
0.012 
12 
12 
12 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
0.611  
634 
658 
680 
704  
726  
752  
778  
804 
832 
860 
O.on 
ii 
ii 
n 
ii 
12 
12 
12 
14 
14 
14 
31 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
.916 
953 
990 
1.026 
1.065 
1.103 
1.141 
1.179 
1.218 
1.256  
1.294 
1.335 
.015 
15 
17 
17 
18 
18 
18 
19 
20 
21 
21  
21 
.808 
839 
870 
900 
932 
963 
995 
1.031 
1.067 
1.103 
1.139 
1.174 
.014 
14 
14 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
.718  
744  
773  
798  
823 
853 
880 
911 
943 
974 
1.007 
1.040  
.012  
12 
12 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
33 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1.055  
1.100 
1.142 
1.184 
1.228 
1.272 
1.317 
1.363 
1.406 
1.447 
1.490 
1.532 
1.574 
.017 
18 
18 
19 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
.935 
969 
1.005 
1.042 
1.077 
1.115 
1.157 
1.198 
1.238 
1.279 
1.319 
1.360 
1.401 
.015 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
.829  
862 
892 
925 
956 
988 
1.021 
1.056  
1.091 
1.131 
1.169  
1.209  
1.247 
.014 
14  
15 
15 
17 
17 
17 
17 
18  
18 
18 
18 
18  
35 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23  
24  
25 
26 
1.210 
1.256 
1.303 
1.354 
1.407 
1.453 
1.504 
1.558 
1.602 
1.652 
1.701 
1.750 
1.801 
.020  
21 
21 
22  
22  
22  
22 
22  
22 
22 
22 
22 
22 
1.069 
1.112 
1.155 
1.198 
1.239 
1.282 
1.327 
1.373 
1.415 
1.470 
1.512 
1.554 
1.604 
.018 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
.949  
987 
1.024  
1.062  
1.097 
1,134  
1.172  
1.213  
1.254  
1.297 
1.344 
1.387 
1.429 
.015 
16  
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
154 
ä n t y 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus-  
3—4 5—6 7—8 
luol :ka 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta  
Paperi-  
puuta 
I  
l 
Ohut- 
puuta 
cm !  m  p-m  »/runko 
37 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1.373 
1.426 
1.481 
1.529 
1.586 
1.644 
1.701 
1.766 
1.822 
1.877 
1.935 
1.991 
2.049 
0.021 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
1.218 
1.267 
1.313 
1.360 
1.411 
1.456  
1.505 
1.562 
1.605 
1.662 
1.719 
1.777 
1.833 
0.019  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
1.083 
1.125 
1.166 
1.210 
1.250 
1.291 
1.332 
1.375 
1.425 
1.485 
1.542 
1.583 
1.627 
0.017 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
39 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1.553 
1.615 
1.671 
1.728 
1.791 
1.862 
1.920 
1.990 
2.055  
2.112  
2.175  
2.238  
2.302  
.023 
24 
24 
24 
24 
24 
24  
24 
24 
24 
24  
24 
24 
1.374 
1.428 
1.484 
1.534 
1.589 
1.654 
1.711 
1.769 
1.825 
1.880 
1.938 
1.994 
2.059  
.020  
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1.224 
1.270  
1.318  
1.371  
1.413  
1.455  
1.511 
1.568 
1.626  
1.682  
1.739  
1.788  
1.844  
.019 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
41 
14 
15  
16 
17  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1.806 
1.875 
1.947 
2.017 
2.088  
2.159  
2.230  
2.301  
2.374 
2.443 
2.515 
2.586 
.025  
25  
25  
25  
25 
25  
25 
25 
25  
25 
25 
25 
1.540 
1.611 
1.674 
1.738 
1.794 
1.857 
1.916 
1.986 
2.051  
2.115  
2.185  
2.263  
2.320  
.021 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
1.375  
1.426  
1.483 
1.540 
1.595 
1.646 
1.703 
1.768 
1.836 
1.901  
1.965 
2.021 
2.080 
.021 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
43 
14 
15  
16  
17  
18  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2.090 
2.174 
2.259 
2.331 
2.415 
2.493 
2.572 
2.649 
2.726 
2.799 
2.883 
.025 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1.730 
1.809 
1.878 
1.943 
2.006  
2.079  
2.148  
2.219  
2.297  
2.368  
2.446  
2.524 
2.596  
.022 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
1.541 
1.602 
1.666  
1.730 
1.786  
1.849  
1.907 
1.978  
2.057 
2.127 
2.198  
2.276  
2.340  
.022  
22 
22 
22 
22 
22  
22  
22  
22  
22 
22  
22  
22  
155 
ä n t  y 
d- ! Pituus- 
Kapenemisluokka,  cm 
3—4 5—6 7—8 
luokka  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi- 
puuta 
Ohut-  
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm j m  p-m 8 /runko 
45 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2.415  
2.500 
2.586 
2.671 
2.771 
2.855 
2.941 
3.026  
3.111  
3.203  
0.025 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1.935  
2.012  
2.085  
2.161 
2.232  
2.317 
2.390  
2.474  
2.559  
2.638  
2.714  
2.794  
2.885  
0.023  
23 
23  
23 
23 
23 
23 
23  
23 
23 
23 
23 
23 
1.722 
1.792 
1.863 
1.928 
1.998 
2.062  
2.133  
2.211  
2.296  
2.370 
2.452  
2.531  
2.610 
0.023  
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
47 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2.671 
2.771 
2.862 
2.955 
3.054 
3.153 
3.251 
3.345 
3.436 
3.535  
.025 
25 
25 
25 
2.231 
2.309  
2.402  
2*480  
2.558  
2.650  
2.743  
2.835  
2.928  
3.011 
3.105  
3.196  
.024  
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
1.913 
1.990 
2.061  
2.139 
2.217  
2.295  
2.382 
2.467 
2.544 
2.629 
2.713 
2.807 
2.898 
.024 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
156 
Kuusi  —-Gran 
[ASSAVEDTABELLER 
d- Pituus- 
Kapenemisluokka,  cm 
1—2 3—4 5—6 7—8 
luokka 
Paperi-  
puuta^ 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
epuuta 
Paperi-  
puuta  
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta^ 
Ohut- 
epuuta 
cm m p-m
8
/runko 
5 
6 
7 
8 
0.011  
11 
12 
17 
0.009 
10 
15 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
0.006  
12 
15 
19 
21  
22  
24  
25 
26 
.012 
12 
13 
19 
21 
22 
22 
24 
25 
0.005 
8 
.013 
13 
0.024  
25  
26  
28  
29  
31  
32  
33  
0.019 
21 
23 
24 
27 
28 
30 
30 
11 
17 
18 
19 
19 
13 
16 
16 
18 
19 
0.017 
17 
0.016  
16 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
.056 
60  
63 
67  
72 
76 
81  
85  
.012 
13 
.012 
22  
28 
49  
50 
56 
58 
.018 
16 
15 
12 
13 
14 
16 
18 
18 
19 
21 
.017 
21 
42 
44 
46 
.016 
15 
10 
12 
12 
13 
15 
15 
16 
16 
.036  
38 
.010 
12 
11 15 
16 
18 
19 
21 
22 
61  
65 
68  
70 
47 
50  
53  
56 
59  
13 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
.092 
96 
101 
108 
115  
122 
129  
136 
143 
149 
.009 
9 
10 
10 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
.083 
85 
90  
96  
101  
108 
113  
117 
124  
129 
.009 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
.072  
76  
79  
83  
86  
90 
95 
99  
.009 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
.063  
67  
70 
74 
78 
81 
.009 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
.124 
136 
143 
154 
163 
172  
181  
192  
202 
211 
224 
237 
.009 
10 
10 
.115 
122 
129 
138 
.009 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
.103  
108 
114 
120 
126 
133 
138 
142 
147 
153 
.009 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
.093  
99 
104 
107 
113 
117  
.009 
9 
9 
9 
9 
9 15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
147 
155  
160  
169  
177 
185  
195  
205 
9 
9 
9 
157 
Kuusi — Gran 
massavedtabelle: 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus-  
1—2  3—4 5—6 7—8 
luo] [ka  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta  
Ohut- 
puuta 
cm m  p-m
8
/runko 
17 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
0.172  
185  
196 
208 
221 
231 
242 
252 
264 
275 
289 
306 
0.006 
6 
9 
9 
10 
10 
10 
12 
12 
13 
13 
13 
0.158  
168  
177  
188 
196 
206 
215  
224 
233  
243 
254 
268  
0.008 
8 
9 
10 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
0.142  
150 
157 
165  
171 
178 
186  
193  
200 
207 
213 
222 
0.007 
7  
9 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
0.135 
140 
145 
150 
156 
160 
165 
170 
0.009 
9  
9  
9  
9  
9  
9  
9  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1G 
17 
18 
19 
20 
21 
.249 
264 
278 
292  
304  
320 
335 
352  
367  
389  
409  
430 
.009 
9 
10 
10 
10 
10  
12 
12 
12  
13 
13  
13  
.227  
238 
252 
264 
274 
286 
299 
313 
328 
342 
358 
373 
.010 
10 
12 
12 
13 
13 
.203  
214 
225  
235 
245 
253  
263 
272 
282 
291 
299 
306 
.010 
10 
10 
10 
10  
12  
12  
12  
.185 
195 
204 
211 
218 
224 
228 
232 
.009 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
19 13 
13 
14 13 
13  
13  
13 
15 
15 
15 
21 
10 
11 
12 
13 
14 
15  
16 
17  
18 
19 
20 
21 
.342 
359 
375 
395 
417  
436 
.012  
12  
13  
13 
13 
.305 
325 
346 
361  
379 
395 
413 
430 
447 
465 
.012 
12 
12 
12 
14 
14 
14 
15 
17 
17 
.282 
295 
310 
322 
334 
346 
357  
370 
381  
392 
.010  
10  
10  
10  
14  
14  
14  
14  
14  
14  
.240  
250 
259 
268 
281 
285 
293 
299 
304 
311 
.009 
9 
9 
9 
9 
10 
13 
13 
13 
13 
456 
479 
501  
524 
14 
14 
14 
14 
14 
23 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19  
20 
21 
.456 
478 
500 
523 
548 
572 
598 
623 
.015  
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
.417 
438 
458 
479 
501 
522 
544 
566 
.016 
16  
16  
16  
16  
16  
16 
16  
.379 
395 
410 
425 
440 
455 
468 
482 
.013  
16  
16  
16  
16  
17  
17  
3 7 
.325 
332 
345 
356 
363 
371 
381 
393 
410 
427 
.010 
12 
12 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
158 
UUSI 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
3—4 5—6 7—8 
luo] ;ka 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm m  p-m
3
/runko 
25 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
0.505 
525 
551  
57 7 
603 
631 
657 
682 
709 
0.016 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
0.461 
480 
499 
517 
536 
555 
574 
592 
612 
0.015  
16 
lf. 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
0.422  
436 
449 
461 
473 
482 
493 
506 
517 
0.015 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
.596 
«2  4 
653 
683 
714 
748 
780 
812 
844 
875 
.016  
18 
18 
.553  
575 
599 
621 
644 
.015 
16 
16 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
.513 
527 
543 
559 
573 
588 
605 
618 
635 
650 
.015 
15 
15 
15 
16 
16 
16  
18 
18 
18 
18 
18 27 
18 667 
18 
18 
690 
18 
18  
715  
738 
763  
29 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
.691 
721 
757 
791 
829 
868 
90  7  
943 
980 
1.017 
1.056 
.018  
18 
19  
19 
19 
19  
19  
19 
19  
19  
19  
.644  
670 
698 
726 
755 
783 
812 
841 
869 
898 
927 
.016 
16 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
.599 
621 
643 
664 
682 
697 
717 
737 
758 
779 
799 
.015  
15 
16  
16  
17 
18 
18 
18 
18 
18  
18  
31  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
.794 
828 
864 
906 
951  
995 
1.040 
1.084 
1.128 
1.174 
1.219 
1.263 
.018  
18  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
.742 
774 
806 
839 
873 
907 
942 
975 
1.009  
1.044  
1.079  
1.114  
.016 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
.695 
720 
744 
770 
795 
817 
842 
866 
.015  
15  
16  
16  
17 
18  
18 
19  
19  
19 
19  
19  
19 
19 
19 
19 
19 
892 
917 
940 
964 
159 
uusi 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
3—4 5—6 7—8 
luol :ka 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm
 I m p-m 3 /runko 
33 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
0.906 
944 
984 
1.033 
1.083 
1.134 
1.184 
1.235 
1.285 
1.336 
1.387 
1.449 
1.503 
0.018 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
0.849  
883 
922 
960 
999 
1.041 
1.081 
1.121 
1.161 
1.202 
1.245 
1.289 
1.330 
0.016  
16 
17 
17 
18 
18 
19  
19  
19  
19  
19 
19 
19 
0.798  
828  
860  
888  
919 
946 
976 
1.008 
1.040 
1.069 
1.099 
1.131 
1.162 
0.015  
15 
16 
16 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
1.012 
1.058 
1.108 
1.161 
1.218 
1.275  
1.333 
1.393 
1.455 
1.510 
1.572 
1.636 
1.698 
.018 
18 
19 
19 
19 
.958 
995 
1.040 
1.085 
1.130 
1.176 
1.224 
1.272 
1.323 
1.371 
1.421 
1.463 
1.511 
.016  
16 
17 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
.906 
938 
.015 
15 
35 
19 
19 
19 
19 
19 
974 
1.006 
1.042 
1.076 
1.113 
1.151 
1.190 
1.228 
1.263 
1.300 
1.337 
16 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
37 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
1.126 
1.179 
1.234 
1.295 
1.357 
1.427 
1.490 
1.559 
1.624 
1.700 
1.769 
1.832 
1.903 
.019 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1.069 
1.116 
1.163 
1.213  
1.267 
1.321 
1.376  
1.428  
1.484  
1.539  
1.589 
1.652 
1.708 
.017 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
1.015 
1.056 
1.095 
1.133 
1.173 
1.213 
1.256 
1.300 
1.346 
1.385 
1.421 
1.464 
1.512 
.016 
16 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19  
19  
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
39 
14 
15 
16 
17  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1.247 
1.304  
1.371 
1.441 
1.505 
1.573 
1.651 
1.736  
1.811 
1.882  
1.966 
2.042  
2.118  
.020 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1.190 
1.243 
1.296 
1.357 
1.407 
1.464 
1.527 
1.596 
1.652 
1.715 
1.786 
1.847 
1.918 
.019 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
1.131 
1.179 
1.225 
1.268 
1.316 
1.357 
1.407 
1.458 
1.506  
1.546  
1.603 
1.652 
1.708 
.018  
18  
19  
19  
19  
19  
19  
19  
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20  
20  
20  
20  
19 
19 
19 
19 
19 
19 
160 
UUSI 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
3—4 5—6 7—8  
I  
luol ika 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
I  
_!  
Ohut- 
puuta 
Paperi- 
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm I m p-m
s
/runko 
14 
15 
16 
17 
18  
19  
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1.359 
1.433 
1.504 
1.579 
1.664 
1.742 
1.824  
1.909 
1.993 
2.077 
2.161 
2.251 
2.343  
0.021 
21  
21 
1.309 
1.370 
1.427 
1.498 
1.566 
1.631 
1.693 
1.762 
1.832 
1.903 
1.978 
2.049 
2.125  
0.O2O  
20 
20 
20 
1.259 
1.310 
1.360 
1.414 
1.464 
1.513 
1.567 
1.625 
1.680  
1.737 
1.793 
1.847 
1.904 
0.019 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
21 
21 
21 
20 
20 
20 41 21 
21 
21  
21  
21  
21  
21  
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19  
19 
19  
19  
14 
15 
16  
17  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1.475  
1.558  
1.643 
1.735  
1.824 
1.916  
2.007 
2.097 
2.189 
2.279  
2.370 
2.468  
2.566  
.021 
21 
21 
21  
1.434 
1.505 
1.573 
1.644 
1.720 
1.799 
1.868 
1.944 
2.016 
2.098 
2.183 
2.259 
2.344 
.020 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1.389  
1.448  
1.505  
1.559  
1.610 
1.672 
1.736 
1.792  
1.853  
1.917 
1.987 
2.049  
2.112  
.020  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
21  
21  
43 21  
21  20 
21  
21 
21  
21  
21  
20 
20 
20 
20 
20 
45 
14 
15 
16  
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1.608  
1.698  
1.797 
1.894  
1.992 
2.089  
2.188  
2.293  
2.390 
2.495  
2.593  
2.690  
2.803  
.022 
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22 
22  
1.572 
1.643 
1.726 
1.798 
1.881 
1.965 
2.048 
2.131 
2.210 
2.294 
2.384 
2.468 
2.559 
.021 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
1.519  
1.588  
1.651 
1.714  
1.769  
1.839  
1.910  
1.973 
2.035  
2.105  
2.176 
2.245  
2.315  
.020  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20 
20  
20  
20  
20  
20  
47 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1.851  
1.949  
2.054 
2.153  
2.271  
2.376 
2.495  
2.600 
2.712  
2.823  
2.928 
3.047 
.022 
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
22  
1.713 
1.791 
1.874 
1.958 
2.049 
2.14 7 
2.237 
2.330 
2.412 
2.503 
2.594 
2.691 
2.790 
.021 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
1.658  
1.720 
1.792 
1.868 
1.938 
2.008  
2.085  
2.155  
2.225  
2.302  
2.378 
2.455 
2.532  
.020  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
20  
161 
21 10960—69 
[ASSAVED'  
Koivu  — Björk  
\ABELLER 
d- Pituus- 
Kapenemisluokka,  cm  
1—2 3—4 5—6 7—8 
luol  kka  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta  
Paperi- 
puuta 
Ohut- 
puuta  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm I m p-m 3 /runko 
5 
6 
7  
8 
9 
10  
11 
12  
13  
14 
15  
16  
17 
IS 
0.014  
16  
20 
22 
22 
23 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
0.011 
13 
16 
18 
23 
25 
28 
30  
30  
30  
30  
30  
30  
0.012  
14 
15 
17 
18 
20  
22  
22  
23  
24 
25 
26 
26 
0.OO9 
10 
11 
13 
18 
23 
25 
28 
30 
30 
30 
30 
30 
0.012 
14 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
0.009  
11 
12 
14 
18 
20 
23 
23 
6 
7 
h 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
.034 
38 
47 
51 
55 
.010  
12 
16 
.032 
36 
44 
.010  
11 
.028 
32 
40 
42 
45 
46 
48 
49  
50 
51 
.009  
11 
57 
60 
17 
20 
23 
25 
28 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
65 
66  
68  
69  
12 
16 
20  
23  
25  
28  
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
12  
14  
16  
18  
20 
23  
23  
23  
11 
65  
68  
72 
74 
77 
78 
81 
84 
87 
89 
92 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
.088 
94 
101 
106 
112 
117 
125 
131 
136 
142 
146 
.011 
14 
18  
21 
23  
25  
28 
30 
.083 
86 
91 
95 
100 
103 
108 
112 
117 
121 
125 
129  
133  
139 
.011 
13  
18  
20  
23  
25  
28  
30  
30  
30  
30 
30 
30 
30 
.074 
77 
80 
82 
85 
88 
90 
92 
95 
98 
.012 
14 
14 
16 
18 
20 
21 
21 
23  
23  
0.066  
68  
69  
71 
74 
0.012  
14 
14 
16 
18 
13 30 
30 
152 
156 
162  
168 
174 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
162 
o i v u 
d- 
I  
Pituus-
 
Kapenemisluokka,  cm 
1—2 3—4 5—6 7—8  
luol kka  
Paperi-  I  
puuta 1 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta  
j Paperi- 
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm m p-m  */] :unko 
15  
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
0.146  
156 
165 
174 
182 
191  
200 
212 
0.018 
20 
21 
23 
23 
25 
25 
25 
0.132  
140 
148 
154 
161 
169 
176 
185 
192 
0.016 
18 
20 
21 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
0.111 
116 
120 
126 
130 
135 
139 
143 
147  
151  
0.014 
18 
16 
18 
20 
20 
20 
20 
21 
23 
O.ioo 
102 
106 
110 
113  
116 
0.014 
18 
16 
18 
20 
20 
222 
232 
242 
251  
260 
270 
25 
25 
25 
25  
25  
25 
199 
206 
214 
222 
229 
237 
17 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
.208 
220 
232 
248 
260 
274 
291 
303 
.018  
18 
18 
20 
20  
21 
21 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
.191 
200 
209 
223 
232 
243 
256 
266 
277 
288 
297 
310 
319 
330 
342 
353 
.016 
18 
18 
18 
20 
21 
21 
21 
21 
.157 
163 
171 
177 
186 
• 194 
200 
206 
211 
219 
.016  
16  
18  
20  
20  
20  
20  
21 
23  
25  
25  
25  
25  
.138 
141 
145 
150 
155 
159 
163 
i  
.016  
16 
18 
20 
20  
20  
20  
316 
328 
342 
356 
368 
383 
396 
21 
23  
23  
23  
23 
23 
23 
223 
229 
234 
11  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20  
21 
22 
23 
24 
25 
26 
.288  
302 
317 
336 
353 
368 
385 
406 
424 
442 
460 
477 
496 
514 
531 
.018 
18 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
23 
23 
23 
23 
25 
25 
.263 
276 
290 
303 
317 
331 
343 
362 
376 
391 
405 
420 
433  
448 
462 
.016 
18 
18 
20 
.217 
228 
236 
246 
.016 
18 
20 
20 
20 
.185 
192 
199 
206 
212 
219 
223 
231 
.016 
18 
20  
20 
20 
20 
21  
21  
256 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
266 
276 
286 
296 
306  
314  
323 
331 
20 
21  
21  
23 
23 
23 
25 
25 
25 
163 
o i v u 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus-  
1—2 3—4 5—6 7—8 
luol :ka 
Paperi-  
puuta ! 
Ohut- 
puuta 
Paperi- I 
puuta | 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta  
Paperi-  |  
puuta j 
Ohut- 
epuuta 
cm m p-m
8
/]  :unko 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
0.376  
396 
414 
434  
454  
476 
502 
524  
545 
568 
591  
613 
636 
659 
682 
707 
0.018 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
23 
23 
23 
23 
25 
25  
25  
25  
25  
0.348  
362 
379 
396 
413 
431 
453 
471 
488 
507  
525 
544 
564 
582 
0.018 
18 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
23 
23 
25 
25 
0.294  
305 
317 
328 
340 
354 
366 
380 
393 
411 
422 
437 
448 
464 
0.018  
20 
20 
20 
20 
21 
21 
23 
23 
23 
25 
25 
25 
025 
0.254  
263 
272 
282 
291 
297 
306 
316 
323 
0.018  
20  
20  
20 
20 
21 
21 
23 
23 21 
13 
14 
15  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
.482 
504 
527 
551  
578 
611 
639 
667 
694 
722 
752 
779 
808 
.020  
20  
20  
20 
20 
.447 
465 
487 
507 
530 
.018 
20 
20 
20  
20 
20 
20  
.379 
394 
410 
425 
444 
460 
477 
494 
517 
536 
553 
570 
588 
.020  
20  
20  
20  
21 
21 
23  
23  
23  
25  
25  
25  
25 
.336 
348 
359 
371 
382 
396 
408 
422 
439 
451  
464 
476 
.020 
20 
20 
20 
21 
21 
23 
23 
23 
25  
25  
25  
23 
21 
23 
23 
23 
23 
25 
25 
25 
557 
580 
605 
628 
651 
676 
699 
722 
21 
21 
23  
25  
25  
838 
868 
25 
25 
748 
25  
25  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24  
25 
26 
27 
28  
.573  
601 
628 
659 
690 
722  
756 
788  
822 
858 
904 
930 
967 
1.002 
1.040 
.020 
20 
20 
20 
20 
21 
23 
23 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
.534 
559 
584 
611 
638 
665 
693 
721 
752 
782 
813 
842 
873 
906 
.018 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
23 
25 
25 
25 
25 
.020  
20  
.480 .020  .426 
497 
517 
539 
562 
584 
605 
636 
659 
682 
707 
730  
755  
20  
20  
21  
21  
23  
444 
459 
477 
494 
20  
21 
21 
23  
23  
23  
23  
23  
23  
23 
25 23  
23  
23  
23  
23  
23 
23 
511 
528 
551 
570 
587 
604 
621 
164 
O l v vi 
d- Pituus- 
Kapene  niisluokka,  cin  
1—2 3—4 5—6 7—8 
luol kka  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
punta 
Ohufc- 
puiita  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm I m p-m 8/]  tnko 
27 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
0.708  
741 
776 
813 
852 
892 
930 
970 
1.015 
1.069 
1.101 
1.144 
1.189 
1.235 
0.018 
18 
20  
20 
20  
21 
23 
23 
23  
23  
25  
25  
25  
25  
0.664  
693 
724 
756 
788 
822 
859 
896 
932 
970 
1.007 
1.044 
1.083 
0.018  
18  
18  
18  
20  
20  
21 
21 
23 
23  
23  
23  
23  
0.598  
621 
648 
674 
702  
730  
767  
795  
S24 
855 
884  
915 
0.020 
20 
20 
21 
23 
23 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
0.536  
557 
579 
604 
625  
648 
676 
698 
721 
741  
762 
0.020  
20 
20 
21 
23 
23 
20 
21 
21 
21 
21 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
.858 
898 
939 
984 
1.030 
1.076 
1.123 
1.172 
1.237 
1.287 
1.340 
1.392 
1.446 
.018  
20  
20  
20 
21 
23  
23 
23  
23  
25  
25  
25 
25  
.807 
842 
879 
919 
959 
1.001 
1.042 
1.084 
1.140 
1.184 
1.232 
1.277 
.018  
18  
18  
20 
20 
21  
21  
23  
23  
23  
23  
23  
.738 
770 
801  
833  
867  
902 
936 
970 
1.007 
1.042 
1.078 
.018  
18  
20 
21 
21 
20 
23 
23 
23 
23 
23 
.671  
696 
722 
750 
778 
807  
833 
859 
884 
910 
.018 
18 
20 
21 
21 
20 
23 
23 
23 
23 
29 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
1.041 
1.090 
1.143 
1.195 
1.247 
1.300 
1.355 
1.411 
1.469 
1.525 
1.585 
1.645 
.018 
20 
20 
21 
21 
23 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
.981 
1.026 
1.072 
1.118 
1.166 
1.212 
1.260 
1.310 
1.361 
1.414  
1.469 
.018  
18  
20 
20  
21  
21  
23  
23  
25  
25  
25  
.893 
930 
970 
1.010 
1.049 
1.087 
1.126 
1.180 
1.223 
1.266 
1.310 
.018 
20 
21 
21 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23  
.816 
847 
878 
912 
944 
976 
1.007 
1.047 
1.080 
.018  
20 
21 
21 
23 
23 
23 
23  
23  
31 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
1.246  
1.303 
1.361 
1.420  
1.478  
1.540 
1.600  
1.660  
1.736  
1.796  
1.871 
.020 
20 
21 
23 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
1.175  
1.229  
1.280  
1.332  
1.386  
1.437 
1.489  
1.548  
1.608  
1.668  
1.736  
.018 
20 
20 
23  
23 
25  
25 
25 
25 
1.070 
1.113 
1.160 
1.204 
1.249 
1.294 
1.352 
1.400 
1.449 
1.498 
.020 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
0.979 
1.018 
1.055 
1.092 
1.127 
1.164 
1.212 
1.247 
1.286 
.020  
23 
23  
25  
25  
25 
25 
25  
25  
33 
25 
25 
165 
O  i v u 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
luol tka  
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
I Paperi-  
puuta 
Ohut- 
epuuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
Paperi-  
puuta 
Ohut- 
puuta 
cm m p-m
3
/] runko  
35 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
1.472 
1.540 
1.600 
1.660 
1.720 
1.796 
1.871 
1.946 
2.022 
2.097 
0.020  
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1.391 
1.451 
1.509 
1.569 
1.623 
1.683 
1.751 
1.826 
1.886 
1.954 
0.020 
21  
23  
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1.267 
1.320 
1.369 
1.418 
1.471 
1.534 
1.592 
1.652 
1.705 
0.023 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1.163 
1.207 
1.261 
1.290 
1.332 
1.389 
1.431 
1.475 
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31.5  
O.iio 
106 
106 
104 
103 
99 
92 
90 
97 
97 
0.015  
15  
16 
17  
18 
18.5 
19.7 
21.3 
22.5 
23.5 
24.6 
25.9 
27.0 
28.0 
29.2 
30.5 
0.121 
116 
114 
106 
100 
90 
90 
0.014  
15  
15 
15 
16  
17 
17 
18 
16.4 
17.5 
18.5 
19.2 
19.9 
21.0 
21.7 
22.5 
23.1 
23.7 
24.6 
25.5 
0.102  
102 
100  
99  
93  
88 
86 
80 
83 
86 
86 
88 
0.012 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
18  
19  90 
19  
19 
19 
93 
96 
18 
18 
18 100 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
24.5 
25.8 
27.1 
28.3 
29.5 
31.0 
32.5 
.100 
90 
90 
93 
93 
96 
100 
.018 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
18.8 
19.9 
20.8 
21.6 
22.5 
23.3 
24.1 
24.9 
25.8 
26.8 
27.5 
.107 
102  
99  
93  
88  
87 
83  
84  
.013 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
18 
18 
18 
39 
84  
86  
88  18 
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rt 
Pi"  
a "
tuus-  
Kapenemisluokka,  cm 
1—2 3—4 5—6  7—8 
luokka  
si  
d  
=3 
a 
S 
M 
3 
H 
å 
*C 
O) 
a 
c3 
Ph 
cö  
-4-a 
3  
3  
a  
+» 
d  
ä 
O 
«T  
S 
a 
2 
-m 
s 
H 
a 
a>  
a 
Ph 
cS 
3 
3 
a 
=5 
4 
3 
5 
a 
2 
M 
s 
SH 
a 
"S 
a>  
a  
a  
Ph 
ci 
a 
s 
Xl  
O 
c3 
Ö 
S 
a 
S 
x 
s 
H 
a 
Th 
<D  
a  
oi  
Ph 
cö 
-4-S 
o. 
O 
cm j m  P-]  P-]  m
8 ■m 3 P-]  
19  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
3.6 
3.8 
4.1 
4.4 
4.6 
5.0 
5.3 
5.5 
0.107 
106 
103 
102 
102 
102  
102 
102  
0.OO7 
7 
7 
8  
9  
9  
9  
9  
2.6 
2.9 
3.1 
3.3 
3.5 
3.8 
4.0 
4.3 
4.5 
4.6 
0.098  
98  
98  
97  
96 
95  
95  
95  
94  
92  
0.006  
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
9 
9 
2.4 
2.5 
2.7 
2.8 
3.0 
3.2 
0.090 
90 
90 
90 
89 
88 
0.006  
6 
6 
6 
6 
6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
4.9 
5.2 
5.6 
6.1 
6.4  
6.9 
7.3 
7.9 
8.5 
9.0 
.124 
118 
115 
111  
109 
107 
104 
.009  
9  
9  
9  
3.6 
4.0 
4.4 
4.7 
5.0 
5.3 
5.6 
5.8 
6.1 
6.5 
6.8 
.115 
113  
112 
110 
107  
104  
102 
101 
.006 
6 
7 
8 
9 
9 
3.2 
3.4 
3.6 
3.7 
3.9 
4.2 
4.4 
4.6 
4.8 
5.0 
.110  
110 
105 
102 
101 
99 
95 
93 
89  
86  
.007 
8 
9 
9 
21  9  
10 
9 
9 
102 
10  
11  
99 
97 
93  
10 
10 
10 99 
97 
12  
12 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
6.1 
6.6  
7.1 
7.6 
8.1 
8.7 
9.4 
10.2 
11.0 
11.5 
12.1  
.139 
126 
115 
107 
101 
100 
99 
96 
.010  
10 
10 
11 
12 
12 
13 
13 
4.6 
5.0 
5.5 
5.9 
6.4 
6.9 
7.2 
7.7 
8.1 
8.5 
9.0 
9.5 
9.8 
.130 
130 
125 
120 
110 
100 
95 
93 
90 
88 
.007 
8 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
3.7 
4.1 
4.5 
4.7 
4.9 
5.4 
5.7 
5.9 
6.1 
6.3 
6.5 
.125 
123  
120 
115 
108 
99  
92  
90  
87 
86 
.007 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
3.4 
3.6 
3.8 
4.0 
.120 
119 
112 
107 
.007 
7 
7 
7 
23 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26  
7.3 
8.0 
8.6 
9.3 
lO.o 
10.7 
11.5 
12.5 
13.3 
14.0 
14.4 
14.7 
15.0 
93 
94 
96 
.160 
133 
112 
103 
13 
13 
13 
.012 
12 
12 
12 
5.9 
6.0 
7.2 
7.8 
8.5 
9.0 
9.6 
10.2 
10.9 
11.5 
12.0 
12.5 
13.0 
13.4 
85 
85 
88 
.150 
140 
123 
110 
97 
90 
87 
85 
83 
84 
84 
84 
84 
84 
11 
11 
11 
11 
.009  
10 
10 
10 
10 
4.9 
5.6 
6.0 
6.4 
7.0 
7.5 
7.8 
8.2 
8.5 
9.0 
9.4 
9.7 
10.2 
83 
.145 
135 
123 
104 
96 
89 
10 
10 
.009  
9 
10 
10 
10 
10 
10 
4.2 
4.6  
4.9 
5.1 
5.2 
5.4  
5.6  
5.8 
.130 
122  
114  
93  
82 
78 
75 
75 
.008  
8 
9  
9  
9  
9  
9  
93  
91 
12 11 
13 11 88 
25 88  
85  
83 
85  
85  
85  
88  
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
83 
80 
80 
78 
78 
75 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
9  
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Pi- 
a* tuus- 
1—2 3—4 
Kapenemisluokka,  cm 
5—6 7—8 
luofeka 
cö"  
=3 
3 
S 
m 
3 
H 
P<  
cö 
Ph 
«3 
"s 
s 
p< 
o 
cö 
3 
A 
S 
S 
H 
3 
'u 
<D 
ft 
CÖ  
Ph 
3 
S 
3 
Ä 
O 
cö  
"3 
3  
Ö  
2 
•S 
H 
ft 
'm 
- 
p. 
CÖ 
Ph 
cö 
3 
Z 
P. 
ts  
rC 
O 
cö" 
"S  
S 
s 
H 
'E 
a 
cö 
Ph 
cö 
S 
P< 
rC  
O 
cm |  m  -m 3 P-)  P-] P-i 
14 
15  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
10.3 
11.0 
11.7 
12.6 
13.7 
14.7 
15.5 
16.2 
16.6 
17.1 
17.5 
0.111  
103 
92 
91 
89 
89 
90 
90 
90 
92 
95 
0.012  
12 
12 
13 
13 
13 
14 
15 
15 
15 
15 
8.1 
8.8 
9.5 
10.1 
10.8 
11.6 
12.4 
13.3 
14.1 
14.7 
15.2 
15.6 
16.0 
0.154  
124 
110 
97 
89 
86 
83 
83 
86 
87 
91 
O.oio 
10 
10 
10  
10 
11 
12 
12 
13 
13  
13 
13 
13 
6.9 
7.4 
8.0 
8.7 
9.3 
9.9 
10.4 
10.9 
11.5 
12.1 
12.7 
13.3 
13.8 
0.154  
124 
101 
93  
85 
84 
82 
81 
83 
86 
86 
86 
86 
0.010 
10 
10 
10 
10  
10  
10  
6.1 
6.1 
6.7 
7.0 
7.2 
7.5 
8.0 
8.4 
8.8 
9.4 
9.9 
10.4 
0.143  
114  
93  
83  
77 
75 
0.OO8  
9  
9 
9  
9  
9  
9  
10  
10  
10  
10 
10 
27 74 
71 
72 
74 
75 
75 
11 
11 
11 
11 
11 
12  
91 
91 
29 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
11.8 
12.7 
13.6 
14.6 
15.8 
16.9 
17.9 
18.7 
19.3 
19.9 
20.4 
.106 
103 
91 
91 
92 
.012 
12 
12 
13 
13 
14 
9.6 
10.3 
11.1 
11.9 
12.7 
13.6 
14.7 
15.5 
16.5 
17.3 
17.6 
18.2 
18.8 
.157 
124 
104 
97 
87 
86 
85 
88 
88 
88 
92 
95 
99 
.010 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
8.4 
9.0 
9.8 
10.5 
11.3 
12.0 
12.7 
13.4 
14.2 
14.9 
15.6 
16.2 
16.7 
.158 
124 
100 
89 
86 
85 
83 
82 
81 
.010  
10  
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11  
11 
11 
11 
7.7 
8.0 
8.4 
8.8 
9.2 
9.6 
10. o 
10.4  
11.0 
11.6 
12.1 
12.6 
12.9 
.149 
115 
92 
82 
78 
77 
74 
73 
71 
72 
75 
75 
79 
.008  
9 
9 
9  
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
92 
93 
93 
97 
103  
107 
12 
15 
15 
13 
13 83 
87 
88 
89 
15 13 
13 
13 
15 
15 12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
8.7 
9.3 
10.1 
10.7 
11.2 
11.7 
12.2 
12.7 
13.5 
14.2 
14.8 
15.5 
16.1  
.143 
118 
83 
.008 
9 
9 
9 
9 
9 
31 
14.7 
15.7 
16.7 
18.0 
19.1 
20.1 
21.1 
21.8 
22.5 
23.1 
.097  
91  
91 
91 
95 
95 
96 
99 
103 
108 
.012 
12 
13 
13 
14  
15 
15  
15 
15  
16  
12.6 
13.6 
14.6 
15.6 
16.7 
17.7 
18.6 
19.5 
20.2 
20.9 
21.4  
.100  
93 
86  
86  
88  
88 
88 
90 
93 
96 
100 
.010 
10 
10 
10 
11 
12  
13  
13  
13  
13  
13  
11.3 
12.2 
13.1 
13.9 
14.8 
15.6 
16.5 
17.4 
18.1 
18.8 
19.6 
.100  
88  
86  
85  
83  
82  
80  
82  
83  
86 
91  
.010 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
79 
78 
77 
75  
73  
9 
9 
70 
71 
72 
74 
76 
10 
10 
10 
10 
10 
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 Pi- 
a" tuus-  
1—2  3—4 
Kapenemisluokka,  cm 
5—6 7—8 
luokka  
oS •  
-»j 
d 
A 
3 
a 
=3 
H 
P* 
Vi 
o> 
A 
o5 
* 
c3 
Is 
3 
A 
d 
ä 
O 
S 
A 
S 
JA 
B 
H 
ci 
.A 3 
2 Q< 
A ■*£ 
a ö 
Ph ä 
O 
p-m
3
 
oS 
"S 
A 
| 
H 
B 
a> 
a 
c3  
Ph 
«8 
"5 
A 
"S 
o 
s3  
3  
3  
A 
2 
M 
H 
A 
"fl 
a 
Ph 
c3 
g 
A 
3 
Ä 
O 
cm  J m  ■m 8 p-i  p-i  
33 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
17.5 
18.6  
19.8  
21.1 
22.5  
23.5  
24.4  
25.3  
25.9 
0.091 
91 
95 
99 
104 
108 
113 
113 
113 
0.012  
13  
13  
14  
15 
15  
16  
16  
18 
14.0 
15.5 
16.7 
17.7 
18.8 
19.9 
21.1 
22.1 
22.8 
23.6 
24.2 
O.ioo 
89  
87  
88 
90  
91  
91  
98  
102 
106 
109 
0.010 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
15 
16 
16 
13.2 
14.1 
15.2 
16.2 
16.9 
18.0 
19.0 
19.8 
20.7 
21.5 
22.5 
0.100  
93  
87 
87 
86 
84 
85 
87 
90 
94 
96 
0.010  
10  
10  
10  
12  
12  
13  
13  
13  
13  
14  
11.7 
12.4 
13.1 
13.9 
14.5 
16.1 
16.0 
16.7 
17.5 
18.5 
19.3 
0.092  
86 
80 
80 
78 
74 
77 
80 
81 
84 
85 
0.009  
10  
10  
10  
10  
10  
11 
11 
11 
11 
12  
35 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21.9 
23.4 
24.9 
26.2 
27.2 
28.0 
29.0 
.104 
99 
101  
106 
.016  
16  
16  
17 
18 
19 
19 
18.9 
19.8 
21.0 
22.0 
23.6 
24.9 
25.8 
26.6 
27.1 
.097 
97  
97  
93  
95 
100 
104 
.013 
13 
15 
15  
16  
16 
16 
18 
18 
14.8 
16.0 
17.3 
18.2 
19.1 
20.3 
21.5 
22.5 
23.3 
24.1 
25.1 
.100  
95  
88 
87 
86 
85 
86 
88 
93  
94  
97  
.012  
12  
12  
12  
13 
13 
14 
15 
15 
16 
16 
13.4 
14.3 
15.3 
16.1 
16.8 
17.4 
18.3 
19.2 
20.2 
21.2 
22.3 
.095 
88  
82 
81 
78 
75 
78 
81 
83  
84  
85  
.010  
10  
11 
12  
12  
12  
110 
13  
13 
13  
13 
13 
114 
120 
106 
109 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
22.0 
23.1 
24.6 
26.4 
27.7 
28.7. 
29.5 
30.1 
.100 
99  
97  
95  
96  
104 
106  
110  
.015 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
19 
17.6 
18.9 
20.1 
21.1 
22.3 
23.7 
24.8 
25.8 
26.8 
27.8 
.095  
88  
88  
88  
85  
86  
88  
92 
95 
98 
.013 
13 
14 
15 
15 
16 
16 
16.4 
17.5 
18.4 
19.2 
19.8 
20.9 
21.8 
22.5 
23.2 
24.2 
.088  
83  
82  
80  
76 
78 
81 
83  
85 
85 
.012 
12 
13 
13 
14  
15 
15  
15 
15 
15 
37 27.6  
29.2  
30.1  
31.0  
32.0  
.096  
100 
104 
108 
113 
.018 
19 
20 
20 
20 
18 
18 
18 
39 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27.0 
28.9 
30.3 
31.2 
32.0 
32.6 
.100 
99 
104 
110 
114 
118 
.019 
19 
20.0 
21.2 
22.5 
23.8 
25.5  
26.7 
27.8  
29.0  
30.2 
.095  
92 
89 
87 
90 
93 
96 
100 
109 
.015 
16 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
19 
19.2 
20.2 
21.0 
21.8 
23.0 
23.8 
24.6 
25.3 
26.0 
0.86  
89 
82 
82 
81 
84 
87 
90 
93 
.014 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
19 
19 
20  
20 
Taulukko V. 2. Puutavaralajitaulukot.  2. Männyn  ja kuusen uudet paperi  
puu taulukot. 
Taulukoista ilmenee sovelletun luokituksen mukaisista  rungoista  keski  
määrin saatava paperipuumäärä  pinokuutiometreinä  6 cm:n (kuoren  alta)  
minimiläpimittaan  asti  (ns.  seka-  eli  hajapituinen  pölkytys),  soveltaen 2  m:n 
kuorellisten pölkkyjen  mukaista kuutiointia.  
Tabell V.2. Sortimenttabeller.  2. Nya  massavedtabeller för tall och  gran. 
Tabellerna visar den enligt  den tillämpade  indelningen  ur stammarna 
i genomsnitt  erliållbara massavedvolymen  travat mått t.o.m. en  minimi  
diameter av  6  cm under bark  (bitar  i fallande längder)  vid  kubering  av  2  m 
bitar på bark. 
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ä n 
y 
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 .apenemisJ Luoj  1.5" cm 
d- 
luokka,  
klass,  
10 I 12 13 14 
Pituusluokka,  m 
15 _L 16 11 
cm p-m
8
/runko 
7  
9 
11  
13 
15 
0.014  
28 
4» 
16 
33 
56 
83 
19 
43  
68  
98  
20 
49 
78 
111 
151 
20 
52 
85 
123 
171 
21 
54  
90  
133  
185  
22 
57 
97 
142 
198 
23 
60 
104 
152 
210 
23 
63 
111 
162 
223 
67 
117 
171 
235 
71 
124 
178 
247 
17 
19 
21 
23 
25 
200 226 244 
309 
385 
262 
330 
410 
501 
279 
351 
434 
532 
642 
295 
372 
458 
561  
677 
309 
392 
482 
589 
709 
326 
412 
508 
616 
739 
27 
29 
31 
33 
35 
802 838 
980 
873 
1.021 
1.187 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
175 
407  
510  
622 
746  
884 
422 
529 
644 
771 
914 
437 
547 
667 
798  
945 
453 
565 
688 
823 
974 
584 
709 
849 
1.004 
1.045  
1.222  
1.413  
1.619  
1.847  
1.080 
1.262 
1.462 
1.662 
1.889  
1.114 
1.301 
1.506 
1.705 
1.947 
1.146 
1.341 
1.548 
1.761 
2.004 
1.180 
1.382 
1.590 
1.819 
2.060 
!.090  
i.345  
1.615  
J.907 
1.208  
2.146  
2.403  
2.695 
2.993 
3.299 
2.204 
2.473 
2.765 
3.072 
3.392 
2.260 
2.545 
2.844 
3.157 
3.484 
2.331 
2.616 
2.914 
3.236 
3.577 
3.727 
4.083 
3.834 
4.198 
3.941 
4.310 
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ä n .apenemisJ LUOJ  
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm 
8  9  10 J 11 12 13 14 15 I  16 
p-mV 
7 
9 
11 
13 
15 
0.012  
25  
44 
70 
14 
30 
53 
81 
108 
16  
39  
65  
95 
128 
17 
43 
73 
107 
147 
17 
46 
78 
115 
161 
17 
48 
83 
123 
171 
17 
50  
87 
131 
182 
17 
52 
93 
138 
194 
54 
98 
147  
204 
56 
103 
154  
214 
108 
161 
224 
17 
19 
21 
23 
25 
167 
205 
190 
237 
312 
209 
269 
336 
226 
288  
360  
441 
241 
306 
382 
470 
570 
255 
324 
395  
498 
599 
269 
341 
424 
523 
629 
281 
360 
446 
547 
658 
295 
375 
467 
570 
685 
27 
29 
31 
33 
35 
715  747 
878 
780 
916 
1.067 
1.227 
814 
955 
1.111 
1.276 
1.448 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
177 
23 10960—69 
114  
169  
235  
177 
245 
184 
257 268 278 288 
309 
393 
488 
594 
713  
324 
412 
510 
618 
742 
337 
429 
530 
642 
768 
351 
446 
550 
666 
797 
365 
461 
568 
688 
823 
378 
477 
587 
711 
850 
391  
494 
606 
733 
877  
509 
626 
757 
905 
526 
647 
780  
932 
543 
667 
804  
960 
687 
828 
987 
846 
993 
.155  
.327 
.506  
878 
1.031 
1.198 
1.379 
1.562 
911 
1.070 
1.242 
1.434 
1.619 
945 
1.107 
1.285 
1.476 
1.676 
977 
1.145 
1.325 
1.520 
1.733 
1.008 
1.182 
1.369 
1.562 
1.791 
1.041 
1.217 
1.410 
1.605 
1.833 
1.072 
1.255 
1.448 
1.661 
1.889 
1.105 
1.290 
1.490 
1.719 
1.947 
1.136 
1.327 
1.534 
1.761 
2.004  
1.167  
1.365  
1.576  
1.805  
2.060  
.705  
.919  
1.761 
1.990 
2.239 
2.489 
1.833 
2.060 
2.317 
2.573 
2.844 
1.889 
2.132  
2.390 
2.666  
2.937  
1.961 
2.202 
2.452  
2.744 
3.029  
2.018  
2.274  
2.538  
2.823  
3.122 
2.076 
2.331 
2.616 
2.907 
3.215  
2.146  
2.403 
2.695 
2.993 
3.306 
2.204 
2.473 
2.765 
3.072 
3.400 
2.260  
2.545  
2.844  
3.157 
3.493 
2.331 
2.616  
2.914 
3.236 
3.577 
3.136  
3.442 
3.229 
3.549 
3.328  
3.656 
3.435 
3.769 
3.542  
3.883  
3.642 
3.990 
3.720 
4.097 
3.848 
4.212  
3.941 
4.317 
178 
ä n .apenemisJ Luo! 
Pituus- 
d- 
luokka, 
cm 
5 |  6 I  8 |  10 I  11 12 13 14 15 16 
p-m
8
/ 
7  
9 
11 
13 
15 
O.oii 
21 
37 
57 
78 
11 
25 
44 
65 
91 
12 
28 
50 
73 
105 
14 
35  
61  
90 
125 
15  
40  
68  
100 
138 
15 
42 
73 
107 
150 
15 
43 
76 
113 
158 
15 
44 
78 
120 
168 
45  
82  
125 
177 
46 
86 
131 
184 
49 
89 
138 
192 
93  
144  
202  
17 
19 
21 
23 
25 
101 119 
150 
135 
168 
159  
202 
270 
180 
235 
299 
368 
197 
254 
317 
391 
475 
210 
269 
336 
413 
505 
223 
283 
354 
437  
532 
235 
299 
374 
461 
558 
247 
313 
392 
484 
585 
257 
327 
410 
506 
611 
268 
341  
429  
527 
634  
27 
29 
31 
33 
35 
571  603 
715 
835 
634 
750 
877  
1.015 
667 
787 
918 
1.065 
1.220 
697 
822 
960 
1.110 
1.268 
726 
857 
1.000 
1.155 
1.316 
756  
891 
1.039 
1.198 
1.365 
37 
39 
41 
43 
45 
1.434 1.490 
1.691 
1.548 
1.747 
1.954 
2.174 
47 
49 
179 
!. 6 cm 
luokka, m 
17 18 !  19 20 I  21 22 I 23 24 25 J 26 27 
d- 
luokka,  
cm 
iko 
97 
150 
212 
155  
219 
161 
227 237 
7 
9 
ii  
13 
15 247 
279 
357 
447 
548 
661 
292 
374 
465 
570 
687 
303 
389 
485 
589 
712 
314 
405 
503 
611 
736 
326 
419 
520 
632 
761 
337 
433 
537 
654 
788 
348 
447 
556 
675 
814 
461 
574 
698 
839 
477 
592 
721 
866 
494 
612 
743 
891  
630 
764 
918 
17 
19 
21 
23 
25 
787  
926 
1.080 
1.245  
1.420  
816 
962 
1.120  
1.290  
1.476  
846 
995 
1.159 
1.337 
1.520 
877 
1.031 
1.198 
1.385 
1.576 
907 
1.067 
1.239 
1.434 
1.634  
938 
1.103 
1.280 
1.476 
1.676  
969 
1.136  
1.320  
1.520  
1.733  
998 
1.172 
1.361 
1.562 
1.775 
1.029 
1.206 
1.400 
1.605 
1.833 
1.059 
1.242 
1.434 
1.648 
1.875 
1.090 
1.277 
1.476 
1.705 
1.933 
27 
29 
31 
33 
35 
1.605 
1.805  
2.030 
2.267  
2.517 
1.662  
1.875  
2.1U 
2.353 
2.601  
1.719 
1.947 
2.181 
2.431 
2.695 
1.775 
2.004 
2.260 
2.517 
2.779 
1.847 
2.076  
2.331 
2.594  
2.872  
1.904 
2.164 
2.403 
2.673 
2.965 
1.961 
2.204 
2.473 
2.758 
3.058 
2.018 
2.274 
2.545 
2.830 
3.136 
2.076 
2.331 
2.616 
2.907 
3.222 
2.132 
2.403 
2.695 
2.993 
3.314 
2.188 
2.473 
2.765 
3.072 
3.400 
37 
39 
41 
43 
45 
2.779 
3.054 
2.872 
3.171  
2.972 
3.264  
3.064 
3.3 71 
3.171 
3.484  
3.271 
5.584 
3.371 
3.691 
3.445 
3.799 
3.556 
3.904 
3.656 
4.011 
3.748 
4.112 
47 
49 
180 
ä n .apenemisl Luo! 
d- 
luokka,  
cm 
10 I  11 12 13 14 15 
Pituus- 
16  
p-m
s
, 
7  
9 
11 
13 
15  
0.010  
23  
38  
49  
82  
11 
26  
47 
67 
90 
12 
32 
57 
85 
118 
13 
36 
63 
94 
131 
13 
37 
66 
98 
138 
38 
68 
103 
145  
39  
71 
108 
154  
39 
74  
114 
161 
39 
77 
118  
167 
78  
123 
174 
82 
127 
181 
17 
19 
21 
23 
25 
112  
144  
128 
153 
238 
160 
208 
255 
175 
226 
283 
348 
426 
185 
240 
300 
371  
450 
195  
252 
316 
391 
474 
205 
264 
331 
410 
499 
216 
276 
347 
430 
522 
224 
288 
362 
448 
544 
233 
299 
379  
467 
567 
243 
310 
395 
485 
589 
27 
29 
31 
33 
35 
541  
642 
570 
675 
790  
596 
706  
826 
959 
623 
737 
863 
1.000  
1.145 
651 
768  
900 
1.041 
1.191 
678 
801 
938 
1.083  
1.239  
705 
833 
973 
1.124 
1.286 
37 
39  
41 
43 
45 
1.355  
1.520  
1.409  
1.590  
1.784 
1.982  
2.204 
1.462 
1.648 
1.847 
2.060 
2.295 
47 2.538 
181 
1.5'  cm 
luokka, m  
17 18 19 20 J 21 22 23 24 25 1 26 27 
d- 
luokka,  
cm 
runko 
7 
9 
11  
13 
15 
133 
188 
137 
194 201 209 216 226 
254  
324 
410 
505 
612 
264 
338 
426 
523 
634 
272 
352 
443 
543 
660 
282 
367  
458 
563 
682 
290 
379 
475 
582 
706 
300 
392 
491 
602 
730 
309 
405 
509  
623  
754 
317 
417 
525 
644 
780  
433 
543 
667 
805 
447 
561 
688 
830 
580 
708 
854 
17 
19 
21 
23 
25 
730  
864 
1.008 
1.165 
1.334  
757 
895 
1.045  
1.207 
1.383  
787 
926 
1.083 
1.252 
1.434 
815 
962 
1.120 
1.296 
1.476 
843 
994 
1.158 
1.338 
1.534 
871 
1.028 
1.196 
1.382 
1.576 
901  
1.060 
1.237 
1.420 
1.619 
929 
1.096 
1.275 
1.462 
1.676 
960 
1.128 
1.313 
1.506 
1.719 
988 
1.162  
1.352  
1.548 
1.775  
1.017 
1.196 
1.394  
1.590 
1.819  
27 
29 
31 
33 
35 
1.506  
1.705  
1.919 
2.146  
2.381 
1.562  
1.761 
1.990  
2.225  
2.466  
1.619 
1.833 
2.060 
2.295 
2.545 
1.676 
1.889 
2.125 
2.374 
2.630 
1.733 
1.961 
2.195 
2.452 
2.723 
1.791 
2.018 
2.267  
2.524 
2.809 
1.847 
2.076 
2.338 
2.608 
2.893 
1.904 
2.132 
2.410 
2.680 
2.972 
1.961 
2.204  
2.473  
2.758  
3.058 
2.018 
2.260 
2.545 
2.837  
3.150 
2.076 
2.331  
2.616 
2.914 
3.220 
37 
39 
41  
43 
45 
2.630  
2:893  
2.723  
2.993  
2.816 
3.101 
2.907 
3.208 
3.008 
3.306 
3.108 
3.407 
3.199 
3.514 
3.285 
3.612 
3.378  
3.713  
3.477  
3.820 
3.574 
3.918 
47 
49 
182 
ä n .apenemisl luo! 
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm 
10 11 12 13 14 15 I  16 
p-m
J
, 
7  
9  
11  
13 
15 
0.009  
21  
34  
53  
77 
9 
24 
43 
63 
80 
10  
28  
53 
80  
115  
11 
31 
58 
87 
124 
32 
60 
91 
130 
33 
62 
95 
135 
33 
64 
98 
141 
33 
66 
102 
147  
68 
106 
151 
70 
110 
157 
113  
162  
17 
19 
21  
23 
25 
106 
138 
168 
120 
154 
188 
150 
198  
253 
318  
165 
216 
271 
334 
406 
174 
226 
283 
351 
427 
182 
237 
298 
369 
448 
190 
247 
312 
386 
470 
198 
257 
324 
403 
489 
205 
266 
337  
419 
510 
212 
276 
350 
434 
529 
221  
286 
362 
450 
548 
27 
29 
31 
33 
35 
488 513 
608 
711 
539 
639 
744 
862 
990 
563 
667 
780 
901 
1.032 
585 
695 
814 
940 
1.077 
609 
722 
846 
979 
1.121 
633 
750 
878 
1.015 
1.165 
657  
780 
909 
1.053 
1.208 
37 
39 
41  
43 
45 
1.173 
1.324 
1.224 
1.380 
1.548 
1.275 
1.434 
1.612 
1.805 
2.011 
1.325 
1.490 
1.684 
1.882 
2.097 
1.376 
1.548 
1.747 
1.954 
2.174 
47 
49  
2.317 
2.552 
2.403 
2.659 
183 
1.5 om 
luokka,  m 
17 18 19 20 I 21 22 23 24 25 I  26 27 
d- 
luokka,  
era 
runko  
7 
9 
11 
13 
15 
117 
168 
121 
3 72 178 184 189 
230  
298  
378  
465  
568  
237 244 
309 320 
392 406 
482 502 
589 611 
251 
331 
422 
520 
633 
259 
343 
436 
539 
657 
266 
355 
451 
557 
680 
275 283 
367 379 
465 481 
577 596 
702 725 
392  
499 
616 
749 
•407 
516 
636 
773  
533 
657 
798 
17 
19 
21 
23 
25 
681  
807  
943  
1.093 
1.252 
705 730 
835 864 
977 1.011 
1.131 1.170  
1.297- 1.342 
757 
895 
1.045  
1.211 
1.389  
7 85 
926 
1.083 
1.253 
1.434 
812 
959 
1.120 
1.296 
1.476 
840 867 
991 1.022  
1.158 1.194 
1.338 1.380 
1.534 1.576 
895  
1.055  
1.232 
1.420 
1.619  
924 
1.089 
1.270 
1.462 
1.676 
950 
1.121 
1.308 
1.506 
1.719 
27 
29 
.31 
33 
35  
1.420 
1.605 
1.812 
2.025 
2.253 
1.476 1.520 
1.662 1.733 
1.868 1.940  
2.090 2.167 
2.324 2.410 
1.576  
1.791 
2.004  
2.239  
2.489  
1.628  
1.847 
2.076 
2.317 
2.573 
1.676 
1.904 
2.139 
2.389 
2.659 
1.733 1.791 
1.961 2.018  
2.204 2.274  
2.459 2.538 
2.737 2.823  
1.847 
2.0 76 
2.338 
2.616 
2.907  
1.904 
2.146 
2.410 
2.687 
2.986 
1.961 
2.204  
2.480  
2.765  
3.072  
37  
39  
41 
43 
45 
2.494 
2.744 
2.573 2.666 
2.837 2.937  
2.758  
3.043 
2.844 
3.136 
2.944 
3.220 
3.036 3.122  
3.343 3.435  
3.215 
3.535 
3.306 
3.632 
3.392 
3.734 
47 
49 
184 
ä n .apenemisJ luo] 
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm 
9 10 J 11 12 13 14 15 A 16 
p-rn
8/ 
9 
11  
13 
IB 
17 
0.019 
31 
49 
74 
100 
22 
38 
36 
85 
116 
25 
48 
73 
108 
147  
27 
53 
80  
117 
158 
29 
54 
84 
121 
164 
56  
87 
125 
169 
57 
90 
130 
175 
59 
93 
134 
182 
95 
137 
188 
98 
141 
194 
100 
145 
201  
19 
21 
2.3 
25 
27 
134 
165 
148 
183 
294 
190  
243 
306 
371 
441 
205 
259 
320 
388 
464 
213 
269 
334 
406 
485 
221 
281 
348 
424 
509 
231 
292 
362 
443 
530 
238 
303 
378 
460 
551  
247  
314 
391  
477 
571  
254 
326 
405 
495 
592 
264 
337 
419 
512 
615 
29 
.31 
33 
35 
37 
550 
642 
575 
671 
776 
885 
601 
702 
812 
929 
1.055 
626 
733 
847 
970 
1.105 
653 
764 
883 
1.011 
1.153 
678 
795 
918 
1.053 
1.200 
704 
823 
955 
1.097 
1.248 
729 
856 
990 
1.138 
1.294 
39 
41  
43 
45 
47 
1.251 1.303 
1.457 
1.356 
1.520 
1.705 
1.904 
1.409 
1.583 
1.775 
1.982 
2.195  
1.462 
1.648 
1.847 
2.053  
2.274 
49 2.417 2.510 
185 
24 10960 -69 
174 
148 
33 
>30 
136 
283 
362 
448 
548 
660 
292 
375 
465 
568 
684 
30:  
38:  
48  
58:  
70: 
54 
85 
783 
915 
809 
948 
83:  
98i  
186 
ä n .apenemisJ luo]  kka  
Pituus- 
d- 
luokka, 
cm  
8 9 10 I  11 12 13 14 15 I  16 
p-m  'I 
11 
13 
15 
17 
19 
0.038  
47 
69 
100 
130 
42 
56 
80 
108 
142 
45 
68 
103 
140 
183 
47  
75  
111  
151 
195 
48 
78  
114  
155 
202 
49 
80  
117 
160 
210 
83 
120 
164 
216 
84 
123 
169 
223 
124 
173 
230 
127 
177 
237 
131 
182 
244 
21 
23  
25  
27 
29 
163 177 
283 
232 
295 
357  
423 
495 
247 
307 
372 
441 
520 
257 
319 
388 
461 
544 
265 
330 
403 
481 
567 
275 
341 
417 
501 
591 
283 
354 
431 
519 
615 
293 
367 
447 
537 
639 
303 
378 
462 
557 
661 
313 
391 
478 
577 
685 
31 
33 
35 
37 
39 
605 633 
733  
839 
663 
766 
876 
997 
692 
799 
912 
1.041 
1.179  
721 
832 
953 
1.087 
1.228  
749  
864 
991 
1.132  
1.277  
777 
898 
1.031 
1.176  
1.328 
807 
932 
1.070  
1.220  
1.382  
41 
43 
45 
47 
49 
1.382 
1.548 
1.437 
1.612  
1.779  
1.990  
2.188  
1.490  
1.676  
1.865  
2.076 
2.281 
1.555  
1.747  
1.947  
2.153  
2.374  
ä n t  y .apenemis! luo;  
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm 
6 10 J li 12 13 14 15 j;  16 
p-m
3 / 
13 
15 
17 
19 
21 
0.05  0 
64 
91  
124 
156 
58 
75 
103 
135 
168 
65 
98 
135 
174 
220 
70  
105  
144  
187 
235 
73 
107 
147 
192 
244 
74  
110  
150 
198  
251 
76  
112 
154 
204 
259 
114 
157 
210 
268 
115 
161 
216 
276 
164 
221 
285 
168 
226 
293 
23 
25 
27 
29 
31 
273 283 
343 
403 
468 
544 
293 
357 
420 
491 
571 
303 
369 
437 
515 
598 
313 
382 
455 
536 
625 
323 
395 
472 
558 
654 
333 
407 
489 
581 
681 
344 
422 
508 
602 
708 
357 
436 
525 
625 
735 
368 
450 
543 
649 
761 
33  
35 
37 
39  
41 
660 692 
794 
723  
829 
949 
754  
864 
990 
1.121 
785 
900  
1.031 
1.165  
1.308  
818 
938 
1.072 
1.208 
1.358 
850 
974 
1.111 
1.255 
1.410 
881 
1.011 
1.152 
1.301 
1.462 
43 
45 
47 
49 
1.465  1.520 
1.698 
1.889 
2.090 
1.576 
1.761 
1.961 
2.160 
1.641 
1.833 
2.032 
2.239 
187 
371 
464 
568 
685 
812 
384 
479 
588 
709  
840 
395 
498 
608 
733  
870 
407 
513 
627 
7  59 
898 
420 
529 
650 
783 
929 
952 
.105 
-268 
.434 
.634 
086 
1.144  
1.311  
1.490 
1.691 
1.019 
1.183 
1.359 
1.548 
1.747 
1.053 
1.222 
1.406 
1.605 
1.805 
1.089 
1.262 
1.448 
1.648 
1.861 
..840 
!.060  
i.303  
!.o59  
1.823 
1.911 
2.139  
'2.381  
2.638  
2.914  
1.975 
2.209  
2.459 
2.730  
3.015  
2.039  
2.281 
2.538 
2.816 
3.108  
2.104 
2.360  
2.616  
2.907 
3.208  
79  
64  
>61 
171 
392 
479 
581 
694 
405 
496 
601 
716 
41  
51  
62 
74 
188 
ä n .apenemisl LUO] 
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm 
10 11  12 13 14 15 16 
p-m
3
1 
13 
15 
17 
19 
21  
0.058 
85 
100 
126 
160 
62 
92 
127 
168 
212 
65 
98 
138 
178 
224 
67 
103 
140 
182 
231 
104  
142  
187 
238 
105 
144 
191 
245 
147 
197 
252 
150 
201 
261 
205 
268 
208 
275 
23 
25 
27 
29 
31 
262 271 
327 
385 
443 
512 
279 
338 
399 
464 
539 
289 
350 
415 
485 
565 
298 
362 
431 
508 
592 
306 
374 
447 
529 
618 
316 
386 
462 
550 
644 
326 
399 
479 
571 
670 
337 
412 
498 
592 
697 
347 
426 
515 
613 
722 
33 
35 
37 
39 
41 
623 656 
750 
857 
685 
785 
897 
1.018 
1.145 
715 
821 
938 
1.060  
1.191 
744  
856 
976 
1.104 
1.239 
776 
890 
1.015 
1.146 
1.287 
807 
925 
1.053 
1.190 
1.337 
836 
960 
1.094 
1.235 
1.385 
43 
45 
47 
49 
1.332  
1.476  
1.626  
1.791 
1.386 
1.541 
1.705  
1.882  
1.440 
1.605 
1.784 
1.968 
1.495 
1.669 
1.854 
2.046 
1.548 
1.726 
1.919 
2.125 
ä n t  y Kapenemisluokka 
Pituus- 
d- 
luokka, 
cm 
10 11  12 13 14 15 I  16 17 
p-m
s
/ 
15 
17 
19 
21 
23  
0.095  
130 
167 
207  
258 
97 
133 
169 
212 
266 
98 
134 
174 
219 
275 
135 
177 
226 
282 
137 
181 
233 
290 
185  
238 
299 
190 
245 
309 
252 
319 
259 
329 338 
25  
27 
29  
31 
33 
312 
367 
420 
481 
323 
381 
439 
509 
592 
333 
395 
458 
534 
622 
343 
409 
479 
560 
653 
355 
424 
502 
587  
681 
367 
440  
522 
612 
711 
379 
457 
543 
639 
739 
392 
474 
564 
663 
768 
405 
489 
585 
688 
798 
417 
508 
606 
713 
828 
35 
37 
39 
41 
43 
685 718 
822 
932 
750 
859 
971 
1.091 
1.218 
784 
895 
1.011 
1.135 
1.266 
815 
932 
1.052 
1.180 
1.316 
849 
969 
1.094  
1.227  
1.365  
881 
1.005 
1.135 
1.272 
1.417 
914 
1.042 
1.176 
1.317 
1.469 
948 
1.079 
1.217 
1.369 
1.527 
45 
47 
49 
1.352 
1.499 
1.655 
1.411 
1.569 
1.726 
1.465 
1.626 
1.791 
1.520  
1.691 
1.861 
1.576 
1.754 
1.940 
1.641 
1.826 
2.018 
1.705 
1.904 
2.104 
189 
501  
608 
726 
852  
517 
627 
749 
880 
534 
650 
774 
909 
671 
802 
942 
69 
82 
97 
987 
.132 
.289 
..462 
.655 
1.021  
1.170  
1.330  
1.520  
1.719  
1.055 
1.210 
1.378 
1.576 
1.784 
1.091 
1.249 
1.434 
1.634 
1.840 
1.12 
1.29 
1.47 
1.67 
1.90 
.853 
'.076  
!. 310 
1.559 
1.926  
2.153  
2.396  
2.645  
1.997 
2.225 
2.473  
2.730  
2.060  
2.303 
2.559 
2.823 
2.13 
2.37 
2.63 
2.91 
.007 1.039 1.074 
.152 
.310 
.490 
.691 
.896 
1.190 
1.356 
1.548 
1.754 
1.968 
1.230 
1.400 
1.590 
1.805 
2.032 
190 
u u i —  r a n .apenemis! luo! 1.5 cm 
d- 
luokka,  
Pituusluokka,  m 
klass,  ]  
6 10 1 11 12 13 14 15 16 
cm p-m
3 /runko 
7 
9 
11  
13 
15 
0.014 
27  
50 
15 
33  
59 
81 
19 
42  
65  
95 
128  
21 
46 
75 
110  
143 
21 
48 
81 
120 
157 
21 
52 
86 
128 
172 
22 
55 
93 
135 
185 
58 
98 
143 
195 
60 
105 
152 
207 
63  
112 
160 
218 
118 
170 
228 
17 
19 
21  
23 
25 
194  214 
277 
231 
292 
357 
427 
245 
307 
375 
448 
530 
257  
321 
392 
467 
553 
270 
336 
410 
491 
578 
282 
354 
430 
514 
606 
296 
371 
452 
541 
638 
27 
29 
31 
33 
35 
616 
708 
806 
904 
1.008 
642 
737 
838 
944 
1.055 
671  
771 
876 
988 
1.104 
705 
808 
919 
1.034 
1.155 
739 
846 
963 
1.084 
1.213 
37 
39 
41 
43 
45 
1.225 1.282 
1.412 
1.546 
1.346 
1.483 
1.630 
1.771 
1.925 
47 
49 
2.086 
2.262 
191 
ivsmal  Inmgs]  lass .3 1 1.5" cm 
[öjdklass, m 
18 19 22 23 24 25 I  
d- 
luokka, 
klass,  
17 20 21 26 27 
i
8
t/stam cm 
125  
180 
239 
190 
250 
199 
263 277 
7 
9 
11  
13 
15 290 
308 
389 
474 
567 
668 
324 
407 
498 
594 
700  
339 
427 
521 
621 
734 
356 
446 
546 
652 
770 
379 
467 
571 
681 
808 
390 
491 
596 
713 
845 
514 
623 
745 
881  
538 
652 
778 
919 
563 
680 
812 
956 
588 
709  
845 
995  
738 
878 
1.037 
17 
19 
21 
23 
25 
777  
890 
1.010  
1.138  
1.276  
816 
937 
1.063  
1.200  
1.346  
856 
986 
1.118 
1.264 
1.412 
898 
1.034 
1.174 
1.329 
1.483 
942 
1.084 
1.233 
1.391 
1.553 
986 
1.133 
1.288 
1.454 
1.637 
1.027 
1.183 
1.348 
1.525 
1.707 
1.072 
1.236 
1.412 
1.594 
1.778 
1.116  
1.288  
1.468  
1.665  
1.861 
1.163 
1.344  
1.539 
1.735 
1.946  
1.212  
1.398  
1.594  
1.806  
2.029 
27 
29 
31 
33 
35 
1.412  
1.553  
1.714  
1.868  
2.029  
1.483  
1.637 
1.806  
1.974  
2.149  
1.567 
1.721 
1.897 
2.079 
2.262 
1.651 
1.820 
1.995 
2.185 
2.381 
1.735 
1.904 
2.093 
2.289 
2.501 
1.820 
2.002 
2.199 
2.402 
2.620 
1.904 
2.100 
2.296 
2.508 
2.740 
1.988 
2.199 
2.402 
2.627 
2.865 
2.078  
2.296  
2.521 
2.754  
2.991 
2.170  
2.395  
2.641  
2.880  
3.125  
2.254  
2.494  
2.760 
3.014 
3.272 
37 
39 
41 
43 
45 
2.206  
2.388  
2.332  
2.514 
2.452 
2.648 
2.577 
2.781 
2.710 
2.929 
2.844 
3.076 
2.970 
3.210 
3.104 
3.357 
3.237 
3.504  
3.385  
3.658  
3.546 
3.827 
47 
49 
192 
uusi .apenemisl luo.  
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm 
6 7 10 11 12 13 14 15 16 
p-m
8
/ 
7 
9 
11 
13 
15 
0.013  
26  
44  
14 
30 
51 
80 
19  
38 
65 
97 
127 
21 
42 
72 
107 
145 
21 
44 
76 
112 
157 
21 
47 
80 
119  
166  
21  
49  
86 
125 
174 
52 
90 
132 
182  
55 
95  
139 
191 
59  
101 
146  
201 
105 
154 
210 
17 
19 
21 
23 
25 
191 
231 
304 
207 
260 
321 
389 
461 
218  
277  
338  
409 
484 
229 
290 
356 
428  
509  
240 
302 
371 
448 
531 
252 
316 
389 
468 
555 
263 
331 
409 
492 
580 
275 
348 
428 
516 
607 
27 
29 
31 
33 
35 
568 
657  
751  
594  
685  
782  
884  
991 
618 
713 
814 
920 
1.029 
648 
745 
849 
959 
1.073 
678 
781 
887 
1.002 
1.122 
710 
817 
930 
1.051 
1.177 
37 
39 
41 
43 
45 
1.101 1.141 
1.254  
1.191 
1.312 
1.433 
1.247 
1.380  
1.511 
1.637 
1.778 
1.308 
1.454 
1.587 
1.728 
1.882 
47 
49  
1.918 
2.066  
2.038 
2.192 
193  
25 10960—69 
286 
364 
448 
539 
638 
300 
381  
468 
564 
668 
314 
400 
492 
589 
699 
32! 
42 
51 
61 
73  
194 
uusi .apenemisJ luo!  
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm 
8 9 10 11 12 13  14 15 I  16 
p-m
3
, 
7 
9 
11 
13 
15 
0.010  
21 
38  
57 
11 
25 
43 
65 
92 
12 
28 
49 
77 
103 
16 
34  
60  
90  
125  
18 
39 
66 
98 
139 
18 
41 
70 
105 
147 
19 
44  
74 
111  
154 
20  
46 
79 
115  
163  
48 
81 
122 
170 
50 
86 
128 
177 
53 
90 
133 
185 
93 
140 
192  
17 
19 
21 
23 
25 
135 165 
200 
182 
228 
291 
194 
247 
306 
372 
204 
260 
321  
390 
466 
214 
272 
336 
409 
488 
224 
284 
352 
427 
509 
234 
296 
368 
446 
531 
243 
308 
385 
466 
555 
254 
322 
403 
488 
443 580 
27 
29 
31 
33 
35 
524 
610 
548 
637 
727 
824 
571 
663 
758  
859  
963 
595 
689 
790 
894 
1.001 
621 
719 
823 
933 
1.042 
650 
751 
858 
973 
1.090 
681 
787 
896  
1.017 
1.141 
37 
39 
41 
43 
45 
1.068 1.109 
1.223 
1.158 
1.280 
1.391 
1.504 
1.644 
1.213 
1.341 
1.468  
1.594 
1.742  
1.272 
1.412 
1.546 
1.686 
1.840 
47 
49 
1.897 
2.045  
1.995 
2.149 
195 
1.5 cm 
luokka, m 
17 18 19 20 I  21 22 23 24 25 1 26 27 
d- 
luokka,  
cm 
runko  
97  
146 
201  
152 
211  
157 
220  228 
7 
9 
11 
13 
15 236 245 
264 
338 
421  
510 
607 
275  
356 
441  
534 
638 
288  
372  
460  
557  
666  
302 
389 
480 
581 
694 
3X4 
404 
500 
603 
721 
328  
421 
518 
626 
748 
342 
438 
538 
652  
777 
357 
454 
557 
671 
805 
471 
577 
695 
834 
489 
596 
719  
863 
616 
742  
892 
17 
19 
21 
23 
25 
713 
824 
941 
1.068 
1.200 
748 
864 
988 
1.120 
1.259 
784 
906 
1.036 
1.174 
1.319 
817 
948 
1.083 
1.229 
1.380 
851 
987 
1.129 
1.281 
1.440 
884 
1.026 
1.174 
1.336 
1.511 
919 
1.066 
1.223 
1.389 
1.566 
952 
1.106 
1.270 
1.440 
1.637 
986 
1.147 
1.318 
1.511 
1.707 
1.020 
1.190 
1.366 
1.366 
1.764 
1.056 
1.230 
1.412 
1.624 
1.833 
27 
29 
31 
33 
35 
1.338 
1.483 
1.630  
1.785  
1.939  
1.398 
1.553 
1.714  
1.875 
2.045 
1.468 
1.624 
1.792 
1.967 
2.149  
1.539 
1.707 
1.882 
2.066 
2.248 
1.610 
1.792 
1.967 
2.156 
2.353 
1.679 
1.875 
2.058 
2.254 
2.459 
1.764 
1.946 
2.142 
2.346 
2.563 
1.833 
2.029 
2.234 
2.444 
2.669 
1.904 
2.114 
2.325 
2.549 
2.781 
1.974 
2.199 
2.416 
2.655 
2.894 
2.058  
2.282  
2.514  
2.760 
3.014 
37 
39  
41 
43 
45 
2.100  
2.268  
2.220  
2.402  
2.332  
2.521 
2.437 
2.641 
2.556 
2.766 
2.669 
2.887 
2.788 
3.014 
2.908 
3.146 
3.020 
3.265 
3.139 
3.392 
3.265 
3.518 
47 
49 
196 
u u apenemisl luo.  
Pituus-  
d- 
luokka,  
cm 
6 7 10 11 12 13 I 14 I  15 I  16 
p-m
8
/ 
7 
9 
11 
13 
15 
0.009 
23 
40 
60 
84 
11 
25  
45  
67  
95  
15  
31 
55  
84  
120 
17 
35 
60 
93 
131 
17 
36 
65 
98 
138 
38 
67 
102 
143 
39 
70 
105 
149 
41 
72 
111 
156 
42 
76 
115 
163 
78 
120 
170 
80  
125 
176 
17 
19 
21  
23 
25 
111 127 
160 
156 
195 
235 
174 
220 
278 
339 
182 
235 
292 
357 
428 
190 
245 
304 
360 
448 
198 
256 
318 
390 
467 
207 
267  
332 
407 
488 
217 
278 
349 
425 
509 
226 
290 
364 
443 
531 
236 
303 
37» 
461 
555 
27 
29 
31 
33 
35 
507 528 
614 
706 
803 
550 
641 
734 
834 
937 
573 
666 
762 
866 
973 
598 
694 
795 
902 
1.013 
624 
724 
830 
941 
1.059 
653 
756 
866 
983 
1.108 
37 
39 
41 
43 
45 
1.040 1.081 
1.198 
1.129 
1.251 
1.370 
1.490 
1.616 
1.180 
1.308 
1.440 
1.566 
1.707 
1.236 
1.370 
1.511 
1.651 
1.799 
47 
49 
1.749 
1.890 
1.847 
1.995 
1.953 
2.107 
197  
!.  5 cm 
luokka, m 
17 18 19 20 I  21 22 23 24 25 A  26 27 
d- 
luokka,  
cm 
runko  
7 
9 
11 
13 
15 
131 136 
183 191 197 206  213 220 
245 
316 
396 
254 
329 
413 
265  
343 
430  
277  
359  
446 
286 
371 
461 
561 
677 
296 
385 
478 
581 
702 
307 
399 
495 
600 
726 
318 
411 
512 
620 
749 
425 
528 
641 
776 
441 
545 
662 
801 
560 
682 
826 
17 
19 
21 
23 
25 
481 
578 
503 
603 
523 
630  
542  
653  
682 
791 
905 
1.029 
1.159 
712 
827  
948 
1.079 
1.215 
742 
863  
991 
1.127 
1.269 
773  
898  
1.033 
1.176 
1.325  
803 
934 
1.074 
1.224 
1.383 
833 
969 
1.116  
1.272  
1.440  
860 
1.004  
1.158  
1.320  
1.497 
890 
1.038  
1.201 
1.373 
1.553 
921 
1.076 
1.244 
1.426 
1.610 
952 
1.113 
1.288 
1.483 
1.679 
983 
1.150 
1.333 
1.525 
1.735 
27 
29 
31 
33 
35 
1.295 
1.440 
1.580 
1.728 
1.890 
1.357 
1.497 
1.658 
1.820 
1.988 
1.426 
1.566 
1.735 
1.911 
2.086  
1.483 
1.637 
1.820 
1.995 
2.178  
1.553 
1.721 
1.897 
2.086 
2.282  
1.610  
1.792  
1.981 
2.171 
2.374  
1.679  
1.861 
2.058  
2.262  
2.473 
1.749 
1.946  
2.142 
2.346 
2.563 
1.806 
2.016 
2.220 
2.437 
2.662 
1.875 
2.086 
2.310 
2.535 
2.767 
1.946 
2.171 
2.402 
2.641 
2.880 
37 
39 
41 
43 
45 
2.058 
2.227 
2.168 
2.346 
2.262  
2.452  
2.367  
2.570  
2.480  
2.683  
2.584  
2.795  
2.690  
2.915  
2.795 
3.034 
2.894 
3.139 
3.005 
3.258 
3.118 
3.371 
47 
49 
198 
u u s i  .apenemisJ iuol  
Pituus- 
d- 
luokka, 
cm 
6 10 J il 12 13 I  14 15 I  16 
p-m
3
/ 
7 
9 
11 
13 
15 
0.OO8 
21 
37 
54 
78  
9 
24 
41 
63 
88 
12 
29 
50 
78 
109 
14 
31 
56 
87 
122 
32 
59 
91 
129 
34 
61 
94 
133 
35 
63 
97 
139 
35 
65 
101 
145 
67  
105 
150 
70  
108  
156  
112 
160 
17 
19 
21 
23 
25 
105 
138 
170 
120 
153 
190 
147 
185 
245 
312 
164 
205 
267 
327 
396 
172 
222 
279 
342 
413 
178 
232 
290 
357  
431  
185 
242 
303 
372 
449 
192 
250 
316 
388 
466 
201 
261  
329 
404 
486 
210 
272 
342 
421 
507 
218 
282 
357 
438 
528 
27 
29 
31 
33 
35 
468 491 
575 
663 
512 
596 
687 
782 
880 
532 
618 
712 
812 
912 
553 
644 
738 
841 
946 
575 
670 
770 
874 
984 
599 
699 
802  
912 
1.026 
024 
727 
835 
951 
1.073 
37 
39 
41 
43 
45 
1.013 1.054 
1.166 
1.099 
1.222 
1.341 
1.468 
1.610 
1.148 
1.276 
1.405 
1.539 
1.G86 
1.201 
1.334 
1.408 
1.616 
1.771 
47 
49 
1.749 
1.890 
1.833 
1.974 
1.918  
2.066 
199 
1.5" cm 
luokka,  m 
17 18 19 20 J 21 22 23 24 25 1 26 27 
— d- 
luokka,  
— cm 
:unko 
7 
9 
11 
13 
15 
116 121 
167 174 179 185 190 
224 
293 
371  
454 
549 
232  
306 
385  
471  
570  
242 
317 
399 
489 
588  
250 
328 
411 
504 
610 
257 
338 
425 
521 
632 
265 
350 
438 
538 
653 
274 
360 
450 
555 
674 
282 
371 
463 
570 
685 
381 
477  
586 
716 
392 
492 
603 
5 04 
621 
17 
19 
21 
23 
25 737  758 
650 
756  
870  
992  
1.120 
676 
788 
906 
1.036 
1.169 
703  
820  
845  
1.080 
1.218 
728 
851 
983 
1.124 
1.269 
753  
881 
1.019 
1.166 
1.322 
781 
913 
1.058 
1.211 
1.376 
806 
944 
1.094  
1.255 
1.426 
831 
974 
1.131 
1.300  
1.483  
856 
1.005 
1.169 
1.348 
1.525 
881 
1.037 
1.208 
1.396 
1.580  
909 
1.070 
1.247 
1.440 
1.637 
27 
29 
31 
33 
35 
1.254 
1.398 
1.539 
1.686 
1.847 
1.309 
1.454 
1.610 
1.771 
1.932 
1.366 
1.511 
1.679 
1.847 
2.022 
1.426 
1.580 
1.749 
1.925 
2.107 
1.483 
1.651 
1.826 
2.008 
2.199 
1.539 
1.707 
1.897 
2.08G 
2.282 
1.584 
1.778 
1.874 
2.156 
2.374  
1.051 
1.847 
2.052  
2.254  
2.459  
1.721 
1.918 
2.121 
2.332  
2.549  
1.778  
1.988 
2.199  
2.423  
2.648  
1.833 
2.058 
2.282 
2.514 
2.747 
37 
39 
41  
43 
45 
2.008 
2.171 
2.100 
2.275 
2.206 
2.388 
2.296 
2.494 
2.395 
2.599 
2.487 
2.697 
2.584 
2.802 
2.681 
2.908  
2.781 
3.020  
2.880  
3.125  
2.977 
3.230 
47 
49 
200 
UUSI .apenemisJ luoJ  
d- 
luokka,  
cm 
8  9 10 ii 12 13 J 14 15 I  
Pituus-  
16 
p-m
3
/ 
9 
11 
13 
15 
17 
0.020 
35 
50 
73 
102 
23 
37 
58  
83  
113  
27  
48  
74  
105 
144  
29  
52  
81 
116 
156 
30 
55 
84 
122 
163 
31 
56 
89 
125 
168 
58 
91 
131 
176 
59 
94 
135 
181 
60 
96 
139 
188 
98 
143 
195 
101 
146 
201 
19 
21 
23 
25 
27 
132 
165 
156 
185 
288 
180  
237 
302 
368 
200 
256 
316 
384 
456 
213 
267 
329 
399 
475 
221 
278 
343 
416 
496 
229 
289 
359 
432 
516 
238 
300 
371 
448 
534 
247 
313 
385 
464 
553 
256 
324 
399 
482 
575 
264 
334 
413 
502 
598 
29 
31 
33 
35 
37 
535 
620 
556 
645 
738 
578 
667 
762 
858 
600 
691 
790 
888 
991 
621 
716 
816 
922 
1.027 
646 
744 
847  
958 
1.072 
673 
774 
881 
997 
1.118 
699 
806 
919 
1.037 
1.165 
39 
41 
43 
45 
47 
1.098 1.143 1.193 
1.318 
1.447 
1.580 
1.721 
1.214 
1.375 
1.511 
1.651 
1.792 
1.297 
1.426 
1.573 
1.728 
1.875 
49 1.861 1.939 2.022 
201  
26 10960—69 
172 
45  
: 2 7 
>20 
119 
282 
357 
441 
537 
641 
291 
368 
455 
553 
662 
29  
37  
46 
57  
68  
202 
u u s i  -apenemis] luo]  
Pituus-  
d- 
luokka,  
cm 
6 7 8 10 I ii 12 13 14 15 16 
p-m  •/ 
9 
11 
13 
15 
17 
0.018  
25  
35 
67  
97 
22  
33  
52 
80 
108 
25 
42 
70  
102 
137 
27 
49 
77 
111 
149 
27 
51 
80 
117 
156 
52 
84 
120 
160 
55 
86 
124 
166 
87 
126 
171 
89 
129 
177 
132 
181 
133 
185 
19 
21 
23 
25 
27 
128 
162 
140 
176 
280 
178 
225 
293 
357 
425 
194 
247 
306 
373 
443 
202 
257 
318 
388 
461 
212 
267  
329 
402 
478 
218 
277  
342 
417 
498  
225 
286 
354 
431 
514  
234 
296 
367  
445 
532 
240 
304 
378 
460 
550 
246 
313  
389 
47 4  
569 
29 
31 
33 
35  
37  
503 523 
606 
542 
627 
719 
562 
649  
742  
838  
934 
581 
671 
769  
866 
966 
600 
694 
794 
895 
1.004 
623 
720  
823 
931 
1.044 
648 
746 
853 
967 
1.087  
670 
776  
885 
1.005  
1.130  
39  
41 
43 
45  
47 
1.073 1.116 
1.238 
1.364 
1.162 
1.291 
1.419 
1.553  
1.693  
1.212  
1.346  
1.483 
1.624  
1.764  
1.261 
1.398  
1.539  
1.686  
1.833 
49  1.833 1.904  1.981 
203 
i.ö' cm 
luokka, m 
17 18 19 20 I  21 22 23 24 25 26 27 
d-  
luokka  
cm 
inko 
9 
11 
13 
15 
17 187 191 
252 257 
320 328 
399 410 
489 503 
587 598 
263 
336 
421 
516 
621 
267 
343 
431 
530 
641 
352 
439 
543 
657 
359 
449 
557 
676 
366 
459  
571 
694 
468 
585 
712 
478 
598 
728 
491 
610 
745 
624 
762 
19 
21 
23 
25 
27 
692 713 
802 828 
920 952 
1.041 1.080  
1.172 1.215  
734 
855 
984 
1.118 
1.259 
755 
881 
1.017 
1.158 
1.305  
778 
910 
1.052 
1.201  
1.352  
802  
938  
1.086  
1.241 
1.398 
824 
965  
1.119 
1.282 
1.440 
847 
991 
1.152 
1.320 
1.483 
867 
1.017 
1.187 
1.362 
1.525 
888 
1.045 
1.223 
1.398 
1.580 
912 
1.076 
1.258 
1.440 
1.637 
29 
31 
33 
35 
37 
1.308 1.358 
1.454 1.504 
1.601 1.658 
1.757 1.820 
1.911 1.988 
1.398 
1.560 
1.721 
1.890 
2.066 
1.454 
1.624 
1.792  
1.967 
2.149 
1.511 
1.679  
1.847 
2.029  
2.227 
1.567 
1.735  
1.911 
2.100 
2.296  
1.610  
1.799 
1.981 
2.171 
2.374 
1.665 
1.861 
2.059 
2.255 
2.459 
1.721 
1.918 
2.121 
2.332 
2.542 
1.778 
1.981 
2.192 
2.402 
2.620 
1.833 
2.052 
2.268 
2.487 
2.704 
39 
41 
43 
45 
47 
2.066 2.156 2.248 2.332 2.423 2.501 2.584 2.669 2.761 2.851 2.943 49 
204 
uusi .apenexmsl luo)  
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm 
6  7 8  10 I  11 12 13 14 15 J 16 
P-m\ 
11 
13 
15 
17 
19 
0.O3O 
47  
62 
92 
122 
37  
55 
72  
100 
137 i 
43 
65 
95 
138 
168 
45 
70  
105  
143 
187 
75 
110 
149 
194 
79 
113 
153 
201 
80 
117 
157 
208 
119 
162 
214 
166 
220 
168 
224 228 
21 
23 
25 
27 
29 
153 175  215 
286 
350 
416 
489 
236 
296 
364 
432  
509 
247 
309 
377 
449 
528 
256 
318 
389 
464 
546 
264 
329 
402 
481 
564 
272 
338 
413 
496 
581 
281 
349 
425 
512 
600 
286 
357 
438 
527 
620 
292 
366 
449 
541 
641 
31 
33 
35 
37 
39 
587 
673 
609 
698 
790 
631 
721 
816 
912 
652 
745 
844 
944 
1.052 
673 
770 
872 
979 
1.093 
696 
796 
904 
1.017 
1.136 
720 
824 
938 
1.058 
1.179 
744 
853 
970 
1.095 
1.225 
41 
43 
45 
47 
49 
1.219 
1.350 
1.264 
1.398 
1.532 
1.658 
1.785 
1.311 
1.443 
1.587 
1.721 
1.861 
1.358 
1.504 
1.651 
1.792 
1.939 
205 
1.5' cm 
luokka, m 
17 18 I  19 20 J 21 22 23 I  24 
:  
I  25 A 26 27 
d- 
luokka,  
cm 
mko 
11 
13 
15 
17 
19 231 
296 
373 
459 
553 
659 
300 
379 
468 
567 
676 
306 
386 
478 
580 
692 
393 
489 
594 
709 
100 
500 
607 
727 
510 
621 
745 
520 
637 
763 
651  
783 
664 
799 
21 
23 
25 
27 
29 
678 
816 833 
767 
881 
1.002 
1.131 
1.266 
790  
910 
1.034  
1.168  
1.308  
810 
937 
1.069 
1.207 
1.351 
833 
965 
1.102 
1.245 
1.394 
855 
994 
1.138 
1.287 
1.440 
878 
1.023 
1.173 
1.330 
1.483 
901  
1.052 
1.209 
1.369 
1.525 
923 
1.080 
1.243 
1.398 
1.580 
945 
1.109 
1.277 
1.440 
1.624 
967 
1.137 
1.312 
1.483 
1.679 
990 
1.165 
1.348 
1.525 
1.721 
31 
33  
35 
37  
39  
1.412 
1.560 
1.714 
1.868 
2.022 
1.454  
1.601 
1.764  
1.932  
2.100 
1.504 
1.658 
1.826 
2.002 
2.178 
1.553 
1.721 
1.897 
2.072 
2.255 
1.610 
1.778 
1.953 
2.135 
2.325 
1.658 
1.833 
2.009 
2.199 
2.402 
1.714 
1.897 
2.079  
2.268  
2.473  
1.764 
1.960 
2.149 
2.346 
2.556 
1.820 
2.016  
2.213  
2.416  
2.634 
1.875 
2.072 
2.275 
2.494 
2.717 
1.932 
2.135  
2.346  
2.563  
2.795  
41 
43  
45 
47 
49 
206 
uusi .apenemis] luoJ  
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm 
8  I  9  10 I 11 12 13 14 15 J 16 
p-m  *1 
13 
15 
17 
19 
21 
0.047 
65 
84 
112 
146 
57 
75 
98 
130 
170 
65 
85 
125 
165 
211  
67  
97  
138 
181 
230 
70 
103 
142 
188 
239 
107  
146  
194 
247 
110 
150  
198 
*254 
153 
202 
260 
156  
207 
265 
210 
270 274 
23  
25 
27 
29 
31 
268 
329 
278 
341  
407 
478 
555 
288 
353 
421  
496 
574 
299 
366 
436 
514  
594  
309 
377 
450 
531 
613 
317 
388 
464 
548 
634 
324 
396 
475 
562 
652 
331 
406 
489 
577 
671 
338 
416 
502 
592 
691 
343 
424 
514 
607 
710 
33 
35 
37 
39 
41  
659 681 
771 
863  
703 
796 
891 
990 
726 
823 
923 
1.029 
1.145 
746 
849 
955 
1.068 
1.188 
771 
877 
988 
1.108  
1.233 
795 
905 
1.022 
1.147 
1.277 
819 
934 
1.055 
1.184 
1.319 
43 
45 
47 
49 
1.275 1.318 
1.454 
1.587 
1.721 
1.362 
1.497 
1.637 
1.778 
1.414 
1.553 
1.693 
1.833 
1.462 
1.610 
1.749 
1.897 
u u Kapenemisluokka 
Pituus- 
d- 
luokka,  
cm  
6 I  7 I  8 10 I  11  12 13 14 15 16 
p-m»/ 
13 
15 
17 
19 
21 
0.059  
80  
100 
125 
156  
63  
86 
116 
162 
208 
65 
93 
129 
173 
224 
98 
135 
181 
232 
101 
139 
185 
239 
143 
191 
245 
146 
194 
249 
198 
253 257 
23 
25 
27 
29 
31 
270 
332 
399 
470 
546 
281 
343 
411 
485 
563 
291 
356 
424 
500 
581 
299 
360 
436 
516 
598 
306 
375 
449 
530 
614 
311 
382 
459 
542 
631  
316 
389 
468 
556 
648 
320 
396 
478 
569 
664 
324 
402 
488 
380 
680 
33 
35 
37 
39 
41 
648 669 
758 
848 
688 
781 
874  
974 
706 
805 
902 
1.008 
1.127 
724 
827 
931 
1.041 
1.165 
745 
852 
960 
1.079 
1.204 
767 
876 
992 
1.113 
1.244 
788 
899 
1.019 
1.147 
1.280 
43 
45 
47 
49 
1.254 
1.380 
1.294 
1.421 
1.546 
1.672 
1.341 
1.476 
1.601 
1.728 
1.382 
1.518 
1.651 
1.792 
1.423 
1.567  
1.707 
1.854  
207 
1. 5 cm 
luokka,  m 
17 18 19  20 J 21 I  22 23 24 25 J 26 27 
d- 
luokka,  
cm 
iko 
13 
15 
17 
19 
21 277  
350 
432 
525 
624 
730  
356  
441 
537 
641 
749  
449 
548 
656 
770  
559 
670 
790 
23 
25 
27 
29 
31 
684 
808 
698 
827 
712 
845 862 878 
844 
962 
1.088 
1.223 
1.366 
867  
991 
1.123  
1.261 
1.407 
892 
1.020 
1.156 
1.298  
1.448 
917 
1.051 
1.191 
1.336 
1.490 
941 
1.080  
1.225 
1.373 
1.532 
966 
1.111 
1.259 
1.412 
1.580 
990 
1.141 
1.294 
1.454 
1.624 
1.015 1.038 
1.172 1.202 
1.330 1.365 
1.483 1.525 
1.672 1.721 
1.062 
1.232 
1.398 
1.567 
1.764 
1.084 
1.259 
1.440 
1.610 
1.813 
33 
35 
37 
39 
41 
1.511 
1.658 
1.813 
1.967 
1.553 
1.707 
1.875 
2.045  
1.601 
1.764  
1.932  
2.107 
1.651 
1.820 
1.988 
2.171 
1.693  
1.868  
2.052  
2.241 
1.749 
1.925 
2.107 
2.303 
1.799 
1.981 
2.171 
2.374 
1.854 1.911 
2.038 2.100 
2.234 2.303 
2.444 2.515 
1.960 
2.156 
2.360 
2.577 
2.016 
2.220 
2.430 
2.655 
43 
45 
47 
49 
1.5" cm 
luokka, m  
17 18 19 20 21 22 23 24 25  I  26 27 
d- 
luokka,  
cm 
inko 
13 
15 
17  
19 
21 
329 
407 
495 
591  
695 
334 
413 
503 
602 
709 
418 
510 
612 
723 
517 
621 
738 
23 
25 
27 
29 
31 
632 
752  767 
808 
924 
1.048 
1.180 
1.322 
827 
947 
1.076 
1.212 
1.354 
845 
970 
1.104 
1.243 
1.391 
863 
994 
1.131 
1.273 
1.422 
883 
1.019 
1.159 
1.305 
1.460 
902 
1.042 
1.187 
1.339 
1.497 
923 
1.069  
1.216  
1.371  
1.539 
941 
1.093  
1.244  
1.398  
1.573  
1.116  
1.273 
1.426  
1.617 
1.304  
1.468  
1.658  
1.334 
1.497 
1.693 
33 
35 
37 
39 
41  
1.468 
1.617 
1.764 
1.504 
1.658 
1.813 
1.546 
1.700 
1.861 
1.580 
1.749 
1.918 
1.624 
1.792 
1.967 
1.665 
1.833 
2.016 
1.707 
1.882  
2.072 
1.757  
1.939  
2.128  
1.799  
1.988  
2.185 
1.847 
2.045  
2.241 
1.890  
2.086 
2.289 
43 
45 
47 

Taulukko V. 3. Puutavaralajitaulukot.  3.  Maan pohjoispuoliskon  männyn  ja 
kuusen  paperipuutaulukot  sekä  männyn  ja kuusen  tukkipuutaulukot.  
Paperipuutaulukoista  ilmenee sovelletun luokituksen mukaisista  rungoista  
keskimäärin  saatava paperipuumäärä  pinokuutiometreinä,  mänty  2  m:n ja 
kuusi  3 m:n kuorellisina  pölkkyinä  kuutioituna. Minimiläpimitta  on molem  
milla puulajeilla  6 cm kuoren alta.  Tukkipuutaulukoista  nähdään tukkiosa 
teknillisinä  kuutiojalkoina,  kuorettoman latvaläpimitan  mukaisesti  kuutioi  
tunaj  y2 tuuman alenevaa luokitusta soveltaen,  sekä latvaosista  saatava 
paperipuumäärä  kuorellisina pinokuutiometreinä  (paperipuutaulukoiden  
pölkytys).  
Tabell V.3. Sortimenttabeller 3. Massavedtabeller för tall  och gran i landets 
norra  del samt motsvarande stocktabeller för  tall och  gran. 
Massavedtabellerna visar den enligt  den tillämpade  indelningen  ur  stam  
marna  i  genomsnitt  erhållbara massavedvolymen  travat mått vid kubering  av 
för tallen 2  m och  för granen 3 m bitar på  bark.  Minimidiametern är  6 cm 
under bark för bägge  trädslagen.  Stocktabellerna ger sågvirkets  andel 
i tekniska  kubikfot,  kuberad enligt  toppdiametern  under bark och med 
tillämpning  av  avrundning  nedåt,  samt de  ur  toppen erhållbara massaved  
och  klenvirkesvolymerna  i kubikmeter travat mått på  bark  (bitstorleken  
som i massavedtabellerna).  
27 10960—69 
210 
ä n t  y  — 
.apei  
temisluokka 1—2 cm Pohjois-Suomi—  
d- 
luokka, 
klass,  
8 9 10 .1 11 12 !  13 14 I  
Pituusluokka,  m —  
15 A  6 I  16 
cm p-m  "/runko  — 
7 
9 
11 
13 
15 
O.oio 
20 
45 
67 
0.011 
22 
48 
71 
102 
0.013  
36 
63 
94 
133 
0,015  
41 
67  
102 
144 
0.017 
43 
73 
111 
155 
0.020  
43  
78 
118 
165  
0.049  
83 
126 
176 
0.052  
88  
134 
188  
0.056  
94 
143 
199 
0.059  
99  
150  
209 
0.105 
158 
218 
17 
19 
21 
23 
25 
175 189 
245 
203 
263 
328 
218 
281 
351  
433 
235 
300 
374 
461 
560 
249  
318 
395 
489 
589 
263 
336 
416 
514 
619 
276 
353 
437 
538 
648 
290 
370 
458 
560 
675 
27 
29 
31 
33 
35 
672 
791  
704 
829 
736 
867 
770  
904 
1.06 
1.21  
802 
942 
1.10 
1.26 
1.41 
37 
39 
41  
1.041 
69  
104  
147 
0.042  
73 
108 
155 
0.043  
76 
115  
164 
0.046  
78 
120 
171 
0.081 
126 
178 
211 
1,112 
167 
231 
0.174 
242 
0.181 
253 0.265  0.274 
304 
388 
479 
584 
703 
319 
406 
501 
608 
731 
335 
424  
521 
633 
757 
349 
441 
540 
655 
785 
361 
456 
559 
678 
812 
0.577  
700  
839  
0.596 
722 
867  
0.746 
893 0.921 0.94  
834 
980 
.14 
.31 
.47 
867 
1.02 
1.18 
1.36 
1.53 
899 
1.06 
1.23 
1.40 
1.58 
932 
1.09 
1.27 
1.44 
1.64 
965 
1.13 
1.31 
1.48 
1.69 
995 
1.17 
1.34 
1.53 
1.74 
1.03 
1.20 
1.37 
1.57 
1.78 
1.06 
1.24 
1.41 
1.62 
1.83 
1.09 
1.28 
1.46 
1.67 
1.89 
1.12 
1.31 
1.50 
1.71 
1.95 
.67 
.86 
1.71 
1.93 
2.18 
1.78 
2.00 
2.27 
1.83 
2.07 
2.34 
1.90 
2.16 
2.41 
1.96 
2.23 
2.46 
2.02 
2.28 
2.54 
2.10 
2.35 
2.62 
2.16 
2.41 
2.69 
2.21 
2.48  
2.77 
1.085  
133 
186 
0.090 
139 
195 
0.144 
203 
0.148 
210 0.218 0.228  
251 
321 
403 
497 
602 
262 
337 
420 
517 
626 
273 
351  
437 
536 
651 
284 
365 
454 
556 
674 
294 
379 
470 
577 
699 
305 
393 
489 
598 
722 
0.505  
617 
748 
0.640  
774 
0.661 
798  0.825  
720 
850 
994 
.15 
.31 
748 
883 
1.03 
1.19 
1.36 
777 
917 
1.07 
1.24 
1.40 
805 
949 
1.11 
1.28 
1.44 
834 
983 
1.14 
1.32 
1.50 
864 
1.02 
1.18 
1.37 
1.55 
892 
1.05 
1.22 
1.40 
1.60 
923 
1.08 
1.26 
1.44 
1.64  
952 
1.12 
1.30 
1.48 
1.69 
983 
1.15 
1.34 
1.53 
1.72 
1.01 
1.19 
1.40 
1.57 
1.78 
.47  
.67 
.85 
1.53 
1.71 
1.92 
1.58 
1.76 
1.99 
1.64 
1.83 
2.06 
1.69 
1.89 
2.14 
1.74 
1.96 
2.21  
1.79 
2.03 
2.28 
1.85 
2.09 
2.35 
1.90 
2.16 
2.41 
1.96 
2.21 
2.48 
2.02  
2.28  
2.55  
212 
ä n t y 
Kapei  lemisluokka  5—6  cm 
Pituusluokka,  m 
luokka,  6 8  9 10 I 11  12 13 14 15 16  
p-m
3
/runko 
7 
9 
11 
13 
15 
0.008 
15 
34 
49 
0.009  
20 
36 
56 
78 
0.010  
24  
52  
76 
109  
0.013  
25  
52  
80 
115 
0.028  
53 
84 
120 
0.028  
56  
87 
123 
0.031 
59 
91 
129 
0.032 
59 
92 
137 
0.034  
62 
95 
141 
0.064  
101 
144 
0.067 
105 
151 
17 
19 
21 
23 
25 
148 155 
203 
161 
213  
269 
169 
223 
281 
351 
176 
230 
294 
367 
448 
183 
241 
307 
382 
465 
190 
251 
318 
396 
484 
197 
260 
329 
412 
503 
206 
270 
342 
426 
521 
27 
29 
31 
33 
35 
536 
637 
559 
664 
790 
581 
689 
810 
940 
1.08 
603 
717 
840 
972  
1.12 
626 
742 
871 
1.01  
1.16 
37 
39 
41  
43 
45 
1.23 1.27 
1.41 
1.60 
1.79 
1.99 
1.32 
1.46 
1.67 
1.86 
2.06 
ä n t y 
7—8 cm 
Pituusluokka, m 
d- 
luokka,  12 
I 
14 I  10 11 13 15 16 
cm 
p-m
8
/rimko  
9 
11  
13 
15 
0.017 
29 
48 
70 
0.020 
42 
67 
101 
0.022 
43 
70 
104 
0.045 
73 
105 
0.046 
74 
108 
0.046  
77 
111 
0.078  
113 
0.080 
116 
0.081 
119 0.122 
17 
19 
21 
23 
25 
139 141 
181 
146 
192 
242 
150 
197 
251 
314 
153 
203 
259 
323 
398 
160 
210 
267 
335 
412 
162 
217  
277  
347  
426 
168 
223 
287 
358 
440 
172 
230 
295 
371 
455 
27 
29 
31 
33 
35 
477 
564 
496 
588 
700 
514 
609 
720 
833 
960 
531 
633 
745 
862 
990 
550 
657 
774 
895 
1.03 
37 
39 
41 
43 
45 
1.13 
1.28 
1.41 
1.58 
1.77 
1.17 
1.33 
1.47 
1.65 
1.84 
213 
.55 
.74 
.96 
1.20 
1.60 
1.79 
2.02 
2.28 
1.65  
1.85 
2.09  
2.35  
1.71 
1.90 
2.17 
2.43 
1.75 
1.96 
2.23 
2.50 
1.81 
2.03 
2.30 
2.58 
778 
913 
L.06 
.22 
805 
946 
1.10 
1.26 
833 
977 
1.14 
1.30 
854 
1.01 
1.17 
1.35 
0.889  
1.04 
1.21 
1.38 
0.91  
1.08 
1.25 
1.41 
1.38 
1.55 
L. 74 
:.96 
>.19 
1.42 
1.61 
1.81 
2.04 
2.28 
1.47 
1.66 
1.88 
2.11 
2.36 
1.53 
1.71 
1.93 
2.18 
2.43 
1.57 
1.76 
1.99  
2.26  
2.51  
1.61 
1.82 
2.04 
2.32 
2.59 
214 
uusi — r  a n 
.ape] temisluokka  1—2 cm Pohjois-Suomi 
Pituusluokka,  m 
d- 
luokka,  6 I  8  ~ i 9 10 A 11 12 13 14 15 I  16 
cm 
p-m'/runko 
7  
9 
11 
13 
15 
0.009  
20 
38 
62 
0.010 
23 
44 
67 
0.012 
34 
61 
94 
133 
0.015 
37 
64 
99 
142 
0.040  
68 
106 
149 
0.043  
74  
114 
160 
0.047  
80 
121 
170 
0.050  
85 
129 
178 
0.053  
92  
135 
186 
0.057  
97  
143 
195 
0.104  
152 
204  
17 
19 
21 
23  
25 
176 187 199 
253 
314 
210 
267 
331 
223 
283 
349 
419 
236 
295 
366 
444 
248 
311 
385 
466 
554 
258 
327 
405 
490 
579 
271 
342 
426 
514 
608 
27  
29  
31 
33  
35  
«49 680 
788  
893 
1.01 
1.13 
720 
822  
937 
1.06 
1.19 
37 
39  
41 
1.25 1.32 
1.46 
1.60 
uusi 
.apei 
Lemisluokka  3—4  cm  
Pituusluokka,  m 
d- 
luokka,  5 II  6  8 I  10 11 12 13  14 I  15 
cm 
p-m*/runko  
7 
9 
11 
13 
IB 
0.007 
16 
31 
0.008 
18 
34 
54 
0.009 
20 
40 
60 
110 
O.oio 
26 
53 
85 
119 
0.011  
31 
57 
88 
126 
0.036 
61 
97 
133 
0.037  
65 
102 
145  
0.038  
71 
108  
153  
0.040  
74 
114  
159  
0.077 
119 
166  
0.081 
124 
172 
17 
19 
21 
23 
25 
162 172  182 
232 
288 
192 
244 
305 
200 
257 
322 
390 
480 
210 
270 
338 
410 
500 
222 
284 
354 
432 
518 
233 
295 
372 
452 
541 
27 
29 
31 
33 
35 
607 639 
741 
849 
964 
1.09 
37 
39 
41  
1.21 
1.34 
215 
1.109 
160 
216 
0.169  
227  
0.178  
237 0.250 0.260 
283 
359 
444 
538 
639 
297 
376 
466 
564 
670 
312 
396 
490 
589 
701 
329 
416 
513 
616 
734 
346 
436 
535 
645 
767 
0.675  
801 
0.7  05  
834 0.866  
748 
862 
984 
.12 
.25 
787 
906 
1.04 
1.17 
1.30 
825 
953 
1.09 
1.23 
1.38 
863 
998 
1.14 
1.29 
1.44 
902 
1.04 
1.19 
1.35 
1.51 
943 
1.09 
1.25 
1.42 
1.59 
981 
1.14 
1.30 
1.47 
1.66 
1.02 
1.18 
1.35 
1.53 
1.73 
1.23 
1.41 
1.60 
1.80 
1.48 
1.67 
1.88 
.38 
.53 
.68 
1.46 
1.62 
1.78 
1.53 
1.70 
1.87 
1.61 
1.78 
1.97  
1.69 
1.87 
2.07 
1.77 
1.97 
2.17 
1.86 
2.05  
2.25  
1.94 
2.15  
2.35  
2.01 
2.23 
2.46 
2.09 
2.33 
2.56 
1.131 
182  
0.136 
190 0.199 
241 
310 
390 
471 
567 
253 
322 
406 
494 
592 
263 
338 
425 
517 
621 
0.275 
355 
442 
538 
649 
0.371 
460 
561 
676 
0.477 
582 
701 
0.604 
727 
669 
777  
888 
.01 
.14 
700  
812 
932 
1.06 
1.19 
733 
851 
977 
1.11 
1.25  
767 
890 
1.02 
1.16 
1.31 
799 
932 
1.07 
1.22 
1.37 
832 
968 
1.11 
1.27 
1.43 
865 
1.01 
1.16 
1.32 
1.50 
0.896 
1.04 
1.20 
1.37 
1.56 
1.08 
1.25 
1.43 
1.62 
1.30 
1.49 
1.69 
1.54 
1.74 
.27 
.41 
.54 
1.33 
1.48 
1.63 
1.39 
1.54 
1.71 
1.47 
1.62 
1.78 
1.53 
1.70 
1.87 
1.60 
1.78 
1.96 
1.67 
1.86 
2.04 
1.74 
1.93 
2.14 
1.81 
2.01 
2.22 
1.89 
2.10 
2.31 
1.96 
2.18 
2.41 
216 
UUSI 
Kai  Lemisluokka  5—6 cm 
Pituusluokka,  m 
luokka,  6 8 9 10 11 12 
I 
I 13 14 15 A 16 
c.m 
■m 8 /runko 
7  
9 
11 
13 
15 
0.007 
17 
30  
48  
0.007 
18 
33 
51 
77 
0.009 
22 
45  
74  
106 
0.024 
48 
78 
112 
0.026 
53 
84 
119 
0.028 
54 
88 
125 
0.058 
92 
133 
0.060 
97 
139 
0.064 
99 
142 
0.104 
146 0.152  
17 
19 
21 
•23  
25 
105 146 153 
199 
253 
160 
210 
266 
328 
170 
219 
280 
344 
410 
178 
230 
288 
359 
430 
183 
240 
305 
375 
454 
192 
253 
317  
390 
471  
200 
261 
332 
408 
493 
207  
271  
344 
423 
513 
27 
29 
31 
33 
35 
520 542 
630 
564 
655 
760 
586 
687 
792 
902 
1.02 
612 
716 
825 
943 
1.07 
37 
39 
41 
43 
45 
1.14 
1.27 
1.40 
1.52 
1.65 
1.20 
1.33 
1.47 
1.59 
1.74 
uusi  
.ape] Lemisluokka 7—8 cm 
Pituusluokka,  m 
d- 
luokka,  10 11 12 13 14 15 16 
cm 
p-m
3
/runko 
9 
11 
13 
15 
0.017  
28 
50 
0.020  
38  
64  
95 
0.044  
70 
102 
0.075  
108 
0.080  
112 
0.082 
119 0.122 
17 
19 
21 
23 
25 
130  142 
173 
218 
148 
187  
233  
300 
360 
155 
200 
253 
314 
383 
160 
209 
264 
328 
403 
163 
216 
277 
339 
417 
0.170  
223 
285 
352 
432 
0.173  
230  
294  
366 
446  
0.234  
302 
375 
459 
27 
29 
31 
33 
35 
480 500 
585 
521 
612 
710 
815 
920 
538 
636 
736 
845 
960 
554 
656 
763  
876 
997 
37 
39 
41 
43 
45 
1.04 
1.16 
1.08 
1.21 
1.35 
1.47 
1.60 
1.12  
1.26  
1.39 
1.52 
1.66 
217 
28 10960 —69 
1.213 
281 
358 
437  
532 
0.219 
291  
369 
453 
554  
0.229 
300 
382 
467 
572 
0.310 
392 
483 
589 0.609  0.629 
636 
744 
859 
983 
.11 
657  
774 
893 
1.02 
1.16 
682 
802 
930 
1.07 
1.21 
706 
832 
966 
1.11 
1.26 
733 
862 
1.00 
1.15 
1.31 
757 
890 
1.04 
1.19 
1.36 
0.782 
922 
1.07 
1.23 
1.40 
0.951  
1.11 
1.28 
1.46 
1.14 
1.32 
1.50 
.25 
.39 
.54 
.66 
.81 
1.30 
1.44 
1.60 
1.74 
1.89 
1.35 
1.50 
1.67 
1.82 
1.97 
1.42 
1.57 
1.74 
1.89 
2.06 
1.47  
1.64 
1.81 
1.96 
2.14 
1.53 
1.70 
1.88 
2.04 
2.22 
1.58 
1.76 
1.95 
2.12 
2.30  
1.63 
1.83 
2.03 
2.19 
2.39 
1.70 
1.90 
2.10 
2.27 
2.48 
.03 
.18 
1.07 
1.2-2 
1.10  
1.20  
1.13 
1.30 
1.16 
1.33 
1.19 
1.37 
.34 
.50 
.67 
.81 
.98 
1.38 
1.54 
1.71 
1.87 
2.05 
1.42 
1.59  
1.78  
1.94 
2.11 
1.46 
1.64 
1.84 
2.01 
2.19 
1.50 
1.70 
1.90 
2.0 7  
2.25 
1.56 
1.76 
1.96 
2.13 
2.33 
218 
Mänty — Tall 
itoc: ;tab: :ller  Polijois-Suomi  
Kapenemisluokka,  cm — Avsmalningsklass,  cm 
d- 
Pituus-  
Höjd-  1—2 3—4 5—6 7—8 
luol 
kis 
ska 
ISS 
Tukki-  
puuta 
j3 
Sågvirke 
f3 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Massaved  
m
3 t 
Tukki-  
puuta 
j3 
Sågvirke  
f3 
Paperi-  
puuta  
p-m
3
 
Massaved  
m  H 
Tukki-  
puuta 
j 3 
Paperi-  
puuta  
p-m
3
 
Massaved 
m
3t 
Tukki- 
puuta 
j
3
 
Sågvirke  
f3 
Paperi-  
puuta 
p-m
3  
Massave<  
m
3t cm  I m 
Sågvirke  
f3 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2.6  
2.7 
2.7 
2.9 
3.0 
3.0  
3.1 
3.2  
3.2  
3.2 
0.080  
2.9 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
0.094 
97  
84 
87 
90 
19 
3.2 
3.4 
3.5 
3.7 
3.8 
3.8 
3.8 
3.9 
3.9 
3.9 
0.115 
120 
130 
137 
144 
151 
158 
167 
175 
181 
101 
109 
113 
119 
128 
135 
141 
150 
95 
99 
104 
107 
110 
112 
10 
11  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
4.0 
4.3 
4.5 
4.8 
5.1 
5.3 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
.145  
148 
150 
153 
155  
161 
168  
175 
182  
188  
3.3 
3.5 
3.7 
3.9 
4.2 
4.5 
4.7 
4.9 
5.0 
5.1 
.098 
111 
116 
125 
133 
139 
144 
150 
158 
164 
2.9 
3.1 
3.3  
3.4  
3.5  
3.7 
3.8  
3.9  
4.0 
4.0 
4.0 
.093 
96 
101 
105 
112 
116 
122 
126 
132 
137 
143 
21  
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
5.1 
5.7 
6.5 
7.4 
7.9 
8.2 
8.5  
8.7 
8.8  
8.9  
.170 
165  
153  
140 
140  
140  
140 
3.8 
4.1 
4.6 
5.1 
5.7 
6.1 
6.6 
7.0 
7.3 
7.5 
7.6 
7.7 
.154 
150 
141 
136 
130 
130 
125 
125 
130 
130 
3.3 
3.5 
3.8 
4.3 
4.6 
4.9 
5.3 
5.5 
5.7 
5.9 
6.1 
6.3 
.120 
116 
113 
118 
122 
120 
116 
112 
115 
115 
118 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.7 
3.9 
0.095  
100  
103 
107 
111 
115  23  
140 
150 133 120 
160 142 
3.9 
4.5 
5.1 
5.6 
6.2 
6.6 
7.1  
7.5 
7.8 
8.2 
8.6 
8.9 
.140 
138 
130 
126 
25  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
6.5 
7.4 
8.2  
8.9  
9.4 
10.0 
10.5 
10.8 
11.1 
11.4 
11.6 
.182 
165 
155 
161  
152 
152 
150 
151 
160 
162 
165 
5.2 
5.9 
6.6 
7.1 
7.7 
8.3 
8.8 
9.3 
9.7 
10.1 
10.5 
10.7 
.164 
145 
138 
145 
140 
140 
125 
125 
122 
3.6 
4.0 
4.4 
4.8 
5.2 
5.5 
5.7 
5.9 
.132 
128  
120  
120 
125  
120 
120 
120 137 
136 
136 
137 
140 
145 
122 
122 
120 
120 
124 
219 
Mänty — Tall  
STorra Finlam stocktabelle:  
Kapenemisluokka,  cm — Avsmalningsklass,  cm 
d- 
I  Höjd-  1—2 3—4 5—6  7—8 
luo] 
klä 
kka  
Tukki-  
puuta 
j
3
 
Sågvirke  
f3 
Paperi- 
puuta 
p-m
3
 
Massaved  
m
8 t 
Takki-  
puuta 
j
3
 
Sågvirke  
f3 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Massaved  
m  3t 
Tukki-  
puuta 
j
3
 
Sågvirke  
f3 
Paperi-  
puuta 
p-m
8
 
Massaved 
m
3 t 
Tukki- 
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Massaved  
m
3t 
ass  
cm I I m 
Sågvirke 
f3  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
9.6 
10.4 
11.1 
11.6 
12.1 
12.6 
13.1 
13.5 
13.8 
14.1 
14.4 
0.158 
155 
151 
148 
145 
145 
150 
152 
156 
168 
7.6 
8.5 
9.3 
9.9 
10.3 
10.9 
11.4 
11.8 
12.2 
12.7 
13.1 
0.154  
142 
140 
140 
135 
130 
125 
130 
5.7 
6.6 
7.3 
7.9 
8.4 
8.9 
9.3 
9.7 
10.1 
10.5 
10.8 
11.1 
0.145  
136 
128 
126 
125 
120 
120 
122 
125 
130 
136 
142 
4.3 
4.8 
5.4 
5.9 
6.3 
6.8 
7.1 
7.4 
7.7 
8.0 
0.135  
132 
128 
125 
124 
120 
115 
112 
112 
112 
27 
142 
152 
161 
170 
12 
13 
14 
15 
16 
17  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
8.5 
9.3 
9.9 
10.4 
10.9 
11.4 
11.9 
12.3 
12.8 
13.2 
13.4 
.135 
5.7 
6.4 
7.1 
7.8 
8.3 
8.7 
9.2 
9.7 
10.2 
10.6 
.128 
127  
126 
122 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
10.6 
11.4 
11.9 
12.4 
13.1 
13.8 
14.3 
14.9 
15.4 
15.8 
16.1 
.158 
155 
154 
150 
145 
138 
140 
142 
145 
150 
163 
133 
29 
12.3 
12.9 
13.6 
14.3 
14.9 
15.6 
16.2 
16.6 
17.1 
17.4 
.165  
162 
160  
160 
160 
155 
150 
155 
158 
172 
130 
130 
124 
118 
120 
128 
135 
142 
148 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
14.3 
15.3 
16.2 
16.9 
17.6 
18.4 
19.1 
19.7 
20.1 
20.5  
20.8  
.170  
168 
168 
165 
163 
160 
160 
160 
162 
180 
185 
12.9 
13.7 
14.6 
15.4 
16.2 
16.9 
17.5 
18.0 
18.5 
18.9 
.165  
162 
160 
160 
155 
150 
152 
160 
160  
178 
10.6 
11.3 
12.1 
12.7 
13.4 
14.2 
14.9 
15.5 
16.1 
16.6  
.155 
152 
150 
142 
130 
8.1 
8.9 
9.5 
lO.o 
10.7 
11.2 
11.8 
12.4 
13.0 
13.5 
.140 
140 
140 
138 
135 
128 
115 
115 
31 125 
132 
145 115 
120 155 
158 
220 
ä n ijois-  mom: 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
luo!  ika Tukki- 
puuta 
j
8
 
Paperi-  
puuta  
p-m
8 
Tukki-  
puuta  
j
8
 
Paperi-  
puuta  
p-m* 
Tukki-  | Paperi-  
puuta puuta  
j
8 I p-m' 
Tukki-  
puuta 
j8 
Paperi-  
puuta 
p-m
8
 em I m 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
14.9 
16.0 
17.0 
18.0 
18.7 
19.3 
20.0 
20.7 
21.3 
21.8 
22.3 
0.17  0 
175  
178 
12.0 
13.1 
14.0 
14.9 
15.7 
16.6 
17.3 
18.0 
18.7 
19.3 
19.8 
0.165  
160  
154 
148 
140 
145  
10.4 
11.2 
12.0 
12.7 
13.4 
14.0 
14.7 
15.4 
16.0 
16.5 
0.155  
152 
150  
145  
138  
138 
145  33 
180  
188 
190  
192 
195 
195 
195  
195  
155 
165 
175 
182 
195 
155  
162  
165  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
16.9 
18.0 
19.0 
19.9 
20.7 
21.3 
22.1 
22.8 
23.4 
23.9 
24.3 
24.8 
.170  
178 
185 
192 
199 
208 
216 
224 
231 
238 
246 
254 
13.7 
14.7 
15.8 
16.8 
17.8 
18.6 
19.4 
20.2 
20.8 
21.5 
22.2 
22.8 
23.4 
.162  
158 
166 
174 
182 
194 
206 
214 
221  
12.3 
13.4 
14.2 
15.1 
15.8 
16.6 
17.3 
18.0 
18.7 
19.4 
20. o 
20.6 
21.0 
.145  
151 
158  
165 
172 
179 
187 
195  
203 
210 
216 
224 
231 
35 
227  
234 
240 
245  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
18.8 
19.8 
20.9 
21.9 
22.8 
23.5 
24.2 
25.0 
25.6 
26.2 
26.7 
27.2 
.175 
182 
188 
194 
205 
212 
221 
15.8 
16.8 
17.9 
18.9 
19.7 
20.5 
21.4 
22.3 
23.0 
23.7 
24.3 
24.9 
25.5 
.168  
172  
176 
182  
188 
200 
208 
216 
221 
226 
13.7 
14.7 
15.7 
16.6 
17.4 
18.2 
19.1 
19.9 
20.6 
21.2 
22.0 
22.6 
23.2 
.165  
171 
179  
187 
195 
203 
211 
220 
228 
236 
244 
252 
37 
228 
234 
258 238 
256 
272 258 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
■n 
22 
y;s 
24 
25 
26 
22.0 
23.2 
24.2 
25.4 
26.4 
27.2 
27.8 
28.4 
29.0 
29.4 
29.8 
.192 
195 
208 
212 
224 
229 
238 
249 
265 
288 
300 
17.5 
18.7 
19.7 
20.7 
21.6 
22.7 
23.7 
24.6 
25.4 
26.0 
26.7 
27.2 
27.8 
.170  
174  
176  
184  
189 
196  
206 
15.2 
16.2 
17.2 
18.3 
19.2 
20.1 
21.0 
21.9 
22.6 
23.3 
24.0 
24.7 
25.3 
.168 
170 
173 
184 
188 
194 
205 
214 
215 
238 
270 
278 
285 
39 
214 
218 
240 
276 
307 
317 
221  
ä  n LjOlS-i  luomi 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
luo] ika Tukki-  
puuta  
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta  
j3 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta 
j
8
 
Paperi-  
puuta  
p-m
3
 
Tukki- 
puuta 
j
8
 
Paperi-  
puuta  
p-m
3
 cm j m 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
19.3 
20.5 
21.7 
22.8 
23.8 
24.8 
25.7 
26.6 
27.5 
28.2 
28.8 
29.4 
29.9 
0.208  
215 
228 
234 
242 
256 
265 
278 
290 
302 
16.4 
17.6 
18.9 
19.9 
20.9 
21.8 
22.6 
23.5 
24.3 
25.2 
25.9 
26.5 
27.0 
0.192  
210  
220  
232 
240 
246 
250  
262  
274 
286 
299 
314 
328 
41 
3X7 
342 
355 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23  
24  
25 
21.0 
22.3 
23.6 
24.8 
25.9 
26.9 
27.8 
28.6 
29.4 
30.0 
30.5 
31.0 
.225 
232 
244 
250 
253 
260 
270 
285 
300 
320 
340 
355 
18.0 
19.1 
20.4 
21.4 
22.5 
23.5 
24.5 
25.4 
26.3 
27.0 
27.7 
28.3 
.200  
222 
237 
248 
250 
258 
265 
277  
290 
305 
320 
340 
43 
222 
Kuusi  
—
 G r  
;toc: :tabeller  Pohjois-Suomi 
Kapenemis]  luokka,  cm 
d- Pifcuus-  
1—2 3—4 5—6 7—8 
luo]  ika  Tukki-  
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
8
 
Tukki-  
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki- 
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta  
p-m
3
 
Tukki-  
puuta 
j
8
 
Paperi-  
puuta 
p-m
8
 cm j m  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
3.2 
3.3 
3.4 
3.4 
3.4 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
0.118 
120 
127 
138 
150 
161 
173 
186 
190 
2.6  
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
0.O95  
102 
108 
112 
118 
130 
140 
150 
160 
2.4 
2.5 
2.7 
2.8 
2.8 
2.9 
2.9 
0.085  
90 
95 
99  
102 
105 
108 
19 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
3.9 
4.1 
4.3 
4.6 
4.8 
4.9 
5.0 
5.1 
5.1 
5.2 
.150 
155 
160 
165 
3.3 
3.5 
3.7 
3.8 
4.0 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
.121 
130 
141 
152 
156 
3.1 
3.2  
3.2 
3.3 
3.4 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
.110 
115 
121 
123 
127 
21 172 158 132 
185 165 
172 
180 
191 
205 
141 
148 
154 
202 
218 
•230 
254 
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
5.5 
5.8 
6.0 
6.3 
6.6 
7.0 
7.4 
7.8 
8.2 
8.4  
8.7 
.165  
170  
175  
183  
191 
3.7 
4.2 
4.7 
5.1 
5.4 
5.7 
5.9 
6.2 
6.  C 
6.8 
7.2 
7.6 
7.7 
.170 
165 
163 
162 
165 
168 
3.5 
3.8 
4.1 
4.3 
4.4 
4.6 
4.8 
4.9 
5.1 
5.2 
5.3 
.130 
135 
138 
140 
145 
150 
155 
3.1 
3.3 
3.5 
3.6 
3.6 
0.123 
1-28 
125 
127 
130 
23 175 
199  181 
187 
193 
199 
205 
212 
150 
210  
228  
245  
260  
270  
155 
158 
162 
.160 
155 
153 
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
6.3 
6.7 
7.2 
7.5 
8.1 
8.6  
9.2 
9.9 
10.4  
10.9  
11.1 
11.3  
.205 
190 
190 
200 
210 
215 
220 
230 
242 
250 
260 
270 
5.0 
5.5 
5.9 
6.4 
6.8 
7.3 
7.7 
8.2 
8.7 
9.1 
9.5 
9.8 
10.1 
.190  
190 
185 
185 
187 
194  
201 
209 
217 
227 
237 
247 
256 
3.8 
4.3 
4.7 
5.1 
5.5 
5.9 
6.2 
6.4 
6.7 
6.9 
7.2 
7.5 
7.7 
.173  
170  
170 
165 
165  
171  
176 
181  
186 
191  
196 
200 
205 
3.4 
3.6 
3.9 
4.2 
4.4 
4.5 
4.5 
4.6 
150 
145 
130 
142 
148 25 
223 
Kuusi —  Gran 
\
T
orra Finland  STOCKTABELLEB  
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
luol cka Tukki- 
puuta 
j3 
Paperi-  
puuta 
p-m
8
 
Tukki- 
puuta  
j3 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki-  
puuta  
j3 
Paperi- 
puuta 
p-m
3 
Tukki-  
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta  
p-m
3
 cm m 
27 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
8.3  
8.8  
9.2 
9.7 
10.7 
11.2  
11.9 
12.5 
13.1 
13.4 
13.7 
14.0  
0.186  
191  
201  
211  
217  
223 
243  
254  
261  
270 
280 
292  
7.4 
7.8 
8.1 
8.4 
8.9 
9.5 
10.2 
10.8 
11.4 
11.9 
12.3 
12.6 
13.0 
0.185 
180 
185 
194 
201 
208 
215 
223 
233 
242 
252 
261 
270 
5.6 
6.1 
6.6 
6.9 
7.4 
7.8 
8.2 
8.6 
9.0 
9.4 
9.9 
10.4 
10.9 
0.186 
180 
165 
167 
173 
179 
185 
3.8 
4.4 
5.0 
5.5 
5.7 
5.9 
6.0 
6.1 
6.3 
6.4 
0.185  
184 
180 
165 
159  
148  
155 
162  
172 
180 
191 
197 
204 
211 
218 
225 
7.3 
7.8 
8.2 
8.7 
9.1 
9.8 
10.4 
11.0 
11.5 
12.1 
12.7 
13.2 
13.7 
14.2 
.180 
180 
165 
162 
167 
173 
178 
184 
190 
197 
205 
213 
220 
225 
.190  
29 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
9.8 
10.4 
10.9 
11.7 
12.5 
13.5 
14.4 
15.2 
15.9 
16.4 
17.0 
17.3 
.188  
192  
203  
212  
218  
225  
233  
243  
250 
260 
270 
280 
8.8 
9.2 
9.6 
10.3 
10.8 
11.5 
12.4 
13.2 
14.0 
14.7 
15.3 
15.7 
16.1  
.185 
183 
178 
183 
189 
195 
202 
209 
218 
229 
240 
251 
266 
5.5 
6.0 
6.6  
7.1 
7.5 
8.0 
8.3 
8.6 
9.0 
9.5 
190 
170 
160 
156 
150 
155 
160 
160 
163 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
12.2 
12.9 
13.8 
14.7 
15.8 
16.6 
17.5 
18.4 
19.0 
19.6 
20.1 
.192  
203 
212 
218 
225 
233 
243 
250 
261 
272 
283 
10.0 
10.5 
11.3 
12.1 
12.8 
13.7 
14.8 
15.3 
16.2 
17.0 
17.6 
18.2 
18.6 
.175 
175 
176 
181 
187 
193 
198 
206 
215 
226 
238 
251 
265 
8.6 
9.4 
10.2 
10.8 
11.6 
12.4 
13.2 
13.7 
14.3 
15.1 
15.7 
16.3 
17.0 
.170 
165 
160 
165 
171 
175 
182 
7.4 
7.9 
8.4 
8.9 
9.4 
9.8 
10.4 
10.8 
11.2 
11.7 
12.3 
12.8 
.180  
175 
165 
152 
155 
158 
160 
162 
165 
170 
177 
185 
31 
188 
196 
202 
212 
225 
232 
224 
UUSI IJOlS-i  luomi 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8 
luol cka  Tukki-  
puuta 
j
8
 
Paperi-  
puuta 
p-m
8
 
Tukki-  
puuta  
j
3
 
Paperi-  
puuta  
p-m
3
 
Tukki-  
puuta  
j
3
 
Paperi- 
puuta 
p-m
8
 
Tukki-  
puuta  
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
cm I m 
33 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
11.0 
11.8 
12.7 
13.8 
14.9 
15.8 
16.8 
17.6 
18.5 
19.2 
19.9 
20.5  
21.0  
0.169 
173 
177 
183 
190 
195 
202 
215 
228 
243 
260 
270 
280 
10.3 
11.1 
12.0 
12.7 
13.7 
14.5 
15.3 
16.0 
16.7 
17.3 
17.9 
18.5 
19.0 
0.155  
159 
163 
168 
173 
176 
182 
188 
205 
223  
243 
260  
280  
9.6 
10.1 
10.6  
11.2  
11.8  
12.4 
13.0 
13.7 
14.3 
14.8 
15.4 
16.0 
0.160  
155 
155 
158 
162 
164 
167 
170 
174 
180 
195 
210 
35 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24  
25 
26 
13.5 
14.6 
15.8 
17.0 
18.1 
19.2  
20.1 
21.2  
22.0  
22.9 
23.6 
24.2 
.173  
178 
183 
190 
196 
203  
210 
225  
240 
251 
270 
280 
12.5 
13.6 
14.6 
15.7 
16.6 
17.5 
18.3 
19.2 
20.0 
20.7 
21.4 
22.0 
.161 
165 
170 
174  
178 
183 
189 
205 
215 
230 
255 
275 
11.4 
12.3 
13.0 
13.9 
14.5 
15.2 
15.8 
16.6 
17.3 
18.0 
18.7 
19.3 
.152 
156 
159 
162 
164 
167 
170 
175 
182 
195 
220 
240 
37 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
16.8 
17.8 
18.9 
20.0 
21.1 
22.3 
23.3 
24.4 
25.2 
25.9 
26.6 
.180  
185  
190  
198 
205 
220 
15.3 
16.1 
17.2 
18.1 
19.0 
20.0 
21.0 
21.9 
22.7 
23.5 
24.3 
.170 
173 
178 
184 
190 
212 
220 
236 
250 
262 
280 
14.1  
15.0 
15.9 
16.6 
17.3 
18.0 
18.8 
19.5 
20.1 
20.7 
21.2 
.160 
165 
170 
173 
176 
179 
184 
203 
205 
240 
250 
262 
275 
290 
223 
242 
39 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24  
25 
26  
19.7 
20.9 
22.0  
23.3 
24.6 
25.7 
26.8 
27.8  
28.4 
29.1 
.190 
198 
205 
212 
225 
16.7 
17.7 
18.7 
19.8 
20.9  
22.1 
23.2  
24.1 
25.0  
25.8  
26.5  
.183 
185 
188 
191  
195 
201 
15.6  
16.6 
17.4 
18.3 
19.1  
20.0 
20.8 
21.5 
22.3 
22.9 
23.4 
.176 
178 
179 
180 
182 
184 
190  
205 
220 
245 
256 
270 
285 
295 
215 
230 
242 
260 
275 
225 
235 
225 
29 10960—69 
UUSI LJOlS-i  luomi 
Kapenemisluokka,  cm 
d- Pituus- 
1—2 3—4 5—6 7—8  
luo] tka Tukki-  
puuta 
j' 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 
Tukki- 
puuta 
j
3
 
Paperi-  
puuta 
p-m
8
 
Tukki-  
puuta 
j
s
 
Paperi-  
puuta  
p-m
8
 
Tukki-  
puuta 
j
8
 
Paperi-  
puuta 
p-m
3
 cm m 
41 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
19.5 
20.6 
21.7 
22.9 
24.1 
25.2 
26.3 
27.3 
28.0 
28.8 
0.203  
207 
210 
215 
222 
230 
240 
260 
265 
278 
18.1 
19.1 
20.1 
21.0 
22.0 
22.7 
23.6 
24.4 
25.1 
25.8 
0.195  
197 
198  
200  
204 
210 
220 
233 
245 
257 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21.1 
22.3 
23.5 
24.7 
25.8 
27.0 
28.0 
29.0  
29.8  
30.6  
.225 
228 
232 
19.7 
20.6 
21.7 
22.7 
23.6 
24.5 
25.3 
26.1 
26.9 
27.6 
.205 
215 
220 
222 235 
240 
43 255 
265 
290 
310 
325 
225 
235 
250 
265 
280  
300 

Liite VI metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  mit  
tauksessa  käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  VI  till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av 2.  5.  1969 över  de  omvand  
lingskoefficienter  och  kuberingstabeller,  som  används vid virkesmätning.  
TILAVUUSMITAN  MUUNTAMINEN  PAINOMITAKSI
1 ) 
OMRÄKNING AV MÅTT I VOLYM TILL 
MÅTT I VIKT
1
) 
Taulukot  VI.1—VI.6 
Tabellerna VI.1— VI.6 
x ) Muuntokertoimet perustuvat pinomitan osalta  pinnanmyötäisesti  karsitun  ja käsin  ladotun 
tavaran pinotiheyteen. 
x
) Omvandlingskoefficienterna  grundar sig  för det  travade 
måttets del  på  förhållandet  mellan 
travat och  fast mått för virke som kvistats  intill ytveden  och  travats för hand. 
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Taulukko  VI.l. Muuntokertoimet, joilla kuorettoman  ja kuorellisen  puutavaran kiinto  
mitta (k-m 3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan painomitaksi  (kg).  Etelä-Suomi. 
Tabell  VI.l. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i  fast mått (m
3
 f)  av olika  
virkessortiment  utan  eller  med  bark,  av olika  fuktighetsgrader  omräknas  till  viktmått 
(kg).  Södra Finland.  
Kosteus  laskettu  prosentteina kuivapainosta.  — Fuktigheten räknat  i  procent av torrvikten, 
Taulukko  V  1.2. Muuntokertoimet, joilla kuorettoman  ja kuorellisen  puutavaran kiinto  
mitta (k-m
3
)  eri  kosteusasteissa  muunnetaan  painomitaksi (kg).  Pohjois-Suomi. 
Tabell  V  1.2. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i  fast mått (m 3  f)  av olika 
virkessortiment  utan  eller  med  bark,  av olika fuktighetsgrader omräknas  till  viktmått 
(kg).  Norra  Finland.  
1) Ks. taulukon VI.l alaviite. —Se  fotnoten i  tabell  VI.l. 
'osl  teus, tigl  
Puutavaralaji  — Virkessortiment 30 | 40 | 50 |  60 | 80 100 I  120 I  140 
Muuntokerroin 
—
 Omvandlingskoefficient  
Saha- ja vaneritukit — Såg- och  
fanerstock 
Mänty,  kuoreton  — Tall,  utan  bark  
Mänty, kuorellinen  — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 
Gran, utan bark  och  med bark  
Koivu,  kuoreton  ja kuorellinen — 
Björk,  utan  bark  och  med  bark  
559 
543 
494 
602  
585 
532 
645  
627  
570  
688  
669 
608  
774  
752  
684  
860 
836 
760  
946 
920 
836 
1 032  
1 003  
912 
657  707  758  808 909 1 010  1 111 
Kuitupuut  — Pappersved 
527 567 608  648  729 810 891 972 Mänty,  kuoreton  — Tall,  utan  bark  
Mänty, kuorellinen  — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen — 
Gran, utan  bark  och  med  bark  
Koivu,  kuoreton  ja kuorellinen  + 
halko  —  Björk,  utan  bark  och  
med bark  + kastved  
512 
501 
552 
539 
591 
578 
630  
616  
709 
693  
788  
770 
867 
847 
946 
924 
650  700 750  800 900 1000  1 100 
"osl  teus, tig] 
o/ 
J > /o 
Puutavaralaji  — Virkessortiment 30 ! 40 | 50 | 60 _L 80 100 
I 
120  
I 
140  
kg/k-m 3 — kg/m
3 f 
Kuitupuu — Pappersved 
tfänty,  kuoreton  — Tall,  utan  bark  
Vlänty, kuorellinen —  Tall, med  
bark  
Kuusi, kuoreton  ja kuorellinen  — 
Gran, utan  bark  och  med  bark  
Koivu, kuoreton  ja kuorellinen  — 
Björk,  utan  bark  och  med bark 
514 
501 
514 
650 
553 
539 
553 
700  
593 
578 
632  
616  
I  
711 790 869 
693 770 847 
711 790 869 
900 1 000 1 100 
948 
924 
948 593 632  
750 800 
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Taulukko  V  1.3. Muuntokertoimet, joilla kuorettoman  ja kuorellisen  pinotavaran  pino  
mitta  (p-m 3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan painomitoiksi (kg).  Etelä-Suomi.  
Tabell Y  1.3. Omvandlingskoefficienterna,  med  vilka volym i travat  mått (m 3 t) av 
pappersved, utan  eller  med bark,  av olika  fuktighetsgrader omräknas  till viktmått (kg). 
Södra  Finland.  
r
)  Ks.  taulukon VI.l alaviite. —Se fotnoten  i  tabell  VI.l 
"osi teus, ;igl  
Puutavaralaji  — Virkessortiment 30 I  40 50 _L  60 80 |  100 | 120 | 140 
Muuntokerroin — Omvandlingskoefficient  
[änty,  kuoreton  — Tall, utan  bark  
lm 
2 m 
3 m 
4 m 
5 m  
6 m 
398 
377 
361 
350 
340 
329 
428 
405 
388 
377 
366 
354 
459 
435 
416 
404 
392 
380 
489  
463 
444 
431 
418 
405 
550  
521 
499  
485  
470  
456  
612  
579  
555 
539  
522 
506 
673  
637  
610  
593 
575 
557 
734  
695  
666  
646  
627  
608  
tänty,  kuorellinen —  Tall, med  
bark  
387 
366 
351 
340 
330 
320 
714  
676  
648  
629  
610  
591 
lm  
2 m 
3 m 
4 m  
5 m 
6 
m
 
417 
395 
378 
367 
356 
345 
446 
423 
405 
393 
381 
369 
476 
450 
432 
419 
406 
394 
535  
507  
486  
471  
457  
443 
595 
563 
540 
524 
508 
493 
655  
620  
594  
577  
559  
542  
[uusi,  kuoreton  ja kuorellinen  —  
Gran, utan  bark  och med  bark  
385 
366 
356 
346 
336 
331 
415 
393  
383 
372 
361 
356  
445 
422 
410 
399  
387 
381 
711 
675  
656  
638  
619  
610  
lm 
2 m 
3 m  
4 m  
5 m  
6 m  
474 
450 
437 
425 
413 
407 
534 
506 
492 
478 
464 
457 
593 
562 
547 
531 
516 
508 
652  
618  
601 
584 
567 
559 
[oivu, kuoreton  ja kuorellinen  — 
Björk,  utan  bark  och  med  bark  
533  
480  
458 
434 
396 
381 
1 m 
2 m  
3 m 
4 m  
5 
m
 
6 m 
462 
416  
397 
376  
343  
330  
498  
448  
427  
405 
370 
356 
569  
512 
488 
463 
422 
406 
640  
576  
549  
521 
475 
457 
711  
640  
610  
579 
528 
508  
782  
704  
671  
637  
581 
559 
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Taulukko  V  1.4. Muuntokertoimet, joilla kuorettoman  ja kuorellisen  pinotavaran pino  
mitta (p-m
3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan painomitaksi (kg).  Pohjois-Suomi. 
Tabell  V  1.4.  Omvandlingskoefficienterna, med  vilka volym i  travat mått (m 3 t)  av 
pappersved, utan  eller  med  bark,  av olika  fuktighetsgrader  omräknas till  viktmått (kg).  
Norra  Finland.  
l ) Ks.  taulukon  VI.l alaviite. —Se fotnoten  i  tabell  VT.I. 
!os1 teus, ;ig] 
Puutavaralaji  —-  Virkessortiment 30  40 
Mi luuni 
50 
itokerr  
| 60 
roin — Oi >mv8 
80 
randlin 
| 100 
gskoeffic  
j  120 
cient 
| 140  
t r v li ient
Mänty,  kuoreton  —  Tall,  utan  bark  
lm  
2 m 
3 m 
4 m  
5 m  
6 m 
387 
367 
351 
341 
331 
321 
416 
395 
379 
368 
357 
346 
448 
424 
406 
394 
382 
371 
477 
452 
433 
420 
408 
395 
537  
508  
487  
473  
459  
444  
596 
565 
541 
525  
510  
494  
656  
621  
595 
578 
561 
543 
716  
678  
649  
630 
611  
593 
Mänty, kuorellinen  — Tall, med  
bark  
378 
358 
343 
333  
323  
313  
407 
385 
369  
358  
348  
336  
lm 
2 m 
3 m 
4 m  
5 m  
6 m  
436  
413 
396 
384  
373  
361 
465 
440 
422 
410 
397 
385 
523  
495 
475 
461 
447 
433 
581 
551  
527  
512  
497  
481 
639  
606  
580 
563 
546  
529  
698  
661  
633  
614  
596 
577 
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 
Gran, utan bark och med bark  
396 
375 
365  
355  
344  
339  
426 
404 
393  
382  
371 
365  
lm 
2 m 
3 m 
4 m 
5 m • 
6 m  
457  
433  
421 
409  
397  
391 
487 
461 
449 
436 
423 
417 
547 
519 
505 
491 
476 
469 
608  
577  
561  
545 
529 
521 
669  
634  
617  
600  
582  
574  
730  
692  
673 
654  
635  
626  
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Taulukko  V  1.5. Muuntokertoimet, joilla sahanhakkeen  ja paperipuuhakkeen irtomitta  
(i-m 3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan  painomitaksi  (kg).  Etelä-  ja Pohjois-Suomi, 
mittaus  ennen kuljetusta.
1 ) 
Tabell V  1 .5.  Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i  löst  mått (m 3 1) av sågflis  
och  pappersvedflis av olika  fuktighetsgrader  omräknas  till  viktmått (kg). Södra  och 
norra Finland, mätningen före  transporten.
1
)  
x)  Perustuu  auton  lavalla suoritettuihin  mittauksiin. 
—  Baserar  sig pa  mätningar  utförda på 
bilflak.  
2 ) Ks.  taulukon VI.l alaviite.  —Se fotnoten i  tabell VI.l. 
'.os'  teus, ;igl  
Hakelaji  —•  Flissortiment  30 40 j  50 60 80 | 100  j 120 I 140  j 180 
Muuntokerroin —  Omvandlingskoefficienfc  
Mäntysahanhake, kuoreton —  Tall-  
sågflis,  utan  bark  
Kuusisahanhake, kuoreton  —  Gran-  
sågflis, utan  bark  
Etelä i-Suomi i — Sö< Ira Fin! land  
210 226 242 259 291 323 356 388 420 
190 204 219  233 263  292 321  350 379 
Kuitupuuhake — Pappersvedflis  
Mänty,  kuoreton  — Tall,  utan  bark  
Vlänty, kuorellinen —  Tall, med  
bark  
Kuusi, kuoreton  ja kuorellinen —  
Gran, utan  bark  och  med  bark  
Koivu, kuoreton  ja kuorellinen —  
Björk,  utan  bark  och  med  bark  
197 
192 
212 
206  
227 
221 
242 
236 
273  
265 
303 
295 
333  
324  
364 
354 
394 
383 
187 202 216 230  259 288 317  346 374 
243  262 281 299  337 374 411 449 486 
Kuitupuuhake  — Pappersvedflis  
tfänty,  kuoreton  —  Tall, utan  bark  
Hänty, kuorellinen  — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 
Gran, utan bark  och  med  bark  
192 207 
Pohjoi 
222
 |  
is-Suono  ti 
—
 Ni >rra  Fil  iland  
355 384 236  266 295 325  
187 202 216  !  230  259 288 317  346 374 
192 207 222 236 266 295 325  355 384 
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Taulukko  Y  1.6. Muuntokertoimet, joilla sahanhakkeen  ja paperipuuhakkeen irtomitta 
(i-m 3 ) eri  kosteusasteissa  muunnetaan painomitaksi (kg).  Etelä- ja Pohjois-Suomi,  
mittaus  kuljetuksen  jälkeen. 1 )  
Tabell  V  1.6. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i  löst  mått (m
3
 1) av sågflis  
och pappersvedflis av olika fuktighetsgrader omräknas  till  viktmått (kg).  Södra  och 
norra Finland, mätningen efter transporten.
1 ) 
L
)  Ks. taulukon  V  1.5 alaviite. —Se  fotnoten  i  tabell  V  1.5. 
2 ) Ks.  taulukon  VI.l alaviite. —Se  fotnoten i tabell VI.l. 
-OSl teus, 
Hakelaji  — Flissortiment 30 40 50 | 60 | 80 | 100 | 120  j 140 J 160  
Muuntokerroin —  Omvandlingskoefficient  
Mäntysahanhake, kuoreton  — Tall-  
sågflis,  utan  bark  
Kuusisahanhake, kuoreton  —  Gran-  
sågflis,  utan  bark  
Etelä i-Suomi i- i— Sö(  Ira Fin] land 
220  237 254 271 305 339 373  407 441 
201 216 231 247 278 308  I  339  370 401 
Kuitupuuhake — Pappersvedflis  
Mänty,  kuoreton  — Tall, utan  bark  
Mänty, kuorellinen  — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 
Gran, utan  bark  och  med  bark  
Koivu, kuoreton  ja kuorellinen — 
Björk,  utan  bark  och  med  bark  
207  
201 
223 
217 
239 
232 
255 287 
248 279 
319 
310 
351 
341 
383 
372 
415  
403 
197  212 227 242 272 303 333  363 393  
256 275 295  314 354  393 432 472 511 
Kuitupuuhake — Pappersvedflis  
Mänty, kuoreton  — Tall, utan  bark  
Mänty, kuorellinen — Tall, med  
bark  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorellinen  — 
Gran, utan  bark  och  med bark  
202 
197 
217 
212 
Pohjoi  
233  I 
227  
is-Suomi  
—
 Ni 
243 279 
)rra Fij  
310 
303 
iland  
341 
333 
373 
363 
404 
393  242 272 
202 217 233  248 279 310 341 373 404 
Liite VII  metsäntutkimuslaitoksen  päätökseen  2. 5.  1969 puutavaran  mit  
tauksessa käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  VII  till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av 2.  5. 1969 över  de  omvand  
lingskoefficienter  och kuberingstabeller,  som används vid  virkesmätning.  
KIINTOMITAN  MUUNTAMINEN  PINOMITAKSI
1
)  
OMRÄKNING AV VOLYM  I FAST  MÅTT 
TILL VOLYM  I TRAVAT  MÅTT 1) 
Taulukoi VII.1—VII.2  
Tabellerna  VII.I —VII.2 
x
) Muuntokertoimet perustuvat pinomitan 
osalta  pinnanmyötäisesti  karsitun  ja käsin  ladotun  
tavaran  pinotilieyteen. 
x
) Omvandlingskoefficienterna  grundar  sig  för  det travade  måttets del  på  förhållandet mellan 
travat och fast mått för virke som kvistats intill  vtveden och travats för hand.  
30 10960—69 
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Taulukko
VII.I.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuitupuun
kiintomitta
muunnetaan
eri
kuorimisasteisiksi
pinomitoiksi.
 Mänty,kuusijakoivu,Etelä-Suomi.  
Tabell
VII.I.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
volym
i
fast
mått
av
pappersved
omräknas
till
volym
i
travat
mått
av
olika
barkningsgrader.
Tall,
gran
och
björk,
södra
Finland.
2
)
Kuorta
3.7
%
kuorellisesta
kiintomitasta.
Vastaa
lähinnä
käsinkuorittua
tavaraa.—Bark
3.7
%
av
volymen
i
fast
mått
med
bark.
 
Motsvarar
närmast
handbarkad
virke.
 
3
)
Vastaa
likimäärin
koneellisesti
hyvissä
olosuhteissa
kuorittua
tavaraa.—Motsvararungefär
virke,
som
avbatkats
maskinellt
i
goda
förhållanden.
i
travat
mått
omri
 
Lkningen
utföres
 
1-m 
2-m 
3-m 
4-m 
5-m  
6-m  
Puulaji  Trädslag  
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Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
Mänty—  Tall  
Kuorellinen
—Med
bark
v
)
 
Kuorittu
—Avbarkad
2
)
..
Kuoreton
—Utan
bark
3
)
 
1.32  1.46 1.52 
1.20  1.32 1.38 
1.15  1.27 1.32 
1.40  1.54 1.61 
1.27  1.40 1.46 
1.22  1.34 1.40 
1.46  1.61 1.68 
1.32 1.46 1.52 
1.27  1.40 1.46 
1.50  1.66 1.73 
1.36  1.50 1.57  
1.31  1.44 1.50 
1.55  1.71 1.78 
1.41 1.55 1.62 
1.35  1.49 1.55 
1.60  1.77 1.84 
1.45  1.60 1.67 
1.39  1.54 1.60  
Kuusi—  Gran  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  ....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
1.30 1.43 1.49 
1.18 1.30 1.35 
1.13 1.25 1.30 
1.37 1.51 1.57 
1.24 1.37 1.43 
1.19 1.31 1.37 
1.41 1.55 1.62 
1.28 1.41 1.47 
1.22 1.35 1.41 
1.45 1.60 1.67 
1.31 1.45 1.51 
1.26 1.39 1.45 
1.49 1.64 1.72 
1.35 1.49 1.56 
1.30 1.43 1.49 
1.52 1.67 1.74 
1.37 1.52 1.58 
1.32 1.45 1.52 
Koivu—  Björk  
Kuorellinen
—Med
bark
 ..
Kuorittu
—Avbarkad  
....
Kuoreton
—Utan
bark
 ...
1.41 1.55 1.62 
1.28 1.41 1.47 
1.22 1.35 1.41 
1.56 1.72 1.79 
1.42 1.56 1.63 
1.36 1.50 1.56 
1.64 1.81 1.88 
1.49 1.64 1.71 
1.43 1.57 1.64 
1.73 1.90 1.99 
1.57 1.73 1.80 
1.50 1.66 1.73 
1.89 2.09  2.17  
1.72 1.89 1.97 
1.65 1.81 1.89 
1.97 2.17  2.26  
1.78 1.97 2.05  
1.71 1.89 1.97 
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Taulukko
VII.
2.
Muuntokertoimet,
joita
käyttäen
kuitupuun
kiintomitta
muunnetaan
eri
kuorimisasteisiksi
pinomitoiksi.
 Mäntyjakuusi,Pohjois-Suomi.  
Tabell
VII.
2.
Omvandlingskoefficienterna,
med
vilka
volym
i
fast
mått
av
pappersved
omräknas
till
volym
i
travat
mått
av
olika
barkningsgrader.
Tall
och
gran,
norra
Finland.
2
)
Kuorta
männyllä
4.3
%
ja
kuusella
4,9
%
kuorellisesta
kiintomitasta.
Vastaa
lähinnä
käsinkuorittua
tavaraa.
—Bark
för
tali
4.3
%
och
för
 
gran
4.9
%
av
volymen
i
fast
mått
med
bark.
Motsvarar
närmast
handbarkad
virke.
 
3
)
Vastaa
likimäärin
koneellisesti
hyvissä
olosuhteissa
kuorittua
tavaraa.—Motsvararungefär
virke,
som
avbarkats
maskinellt
i
goda
förhållanden.
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Muuntokerroin
—Omvandlingskoefficient  
Mänty
—KuorellinenMed
bark
r
)
1.32
 
Tall
Kuorittu—Avbarkad
2
)
..
1.48
Kuoreton
—Utan
bark
3
)
1.56
 
1.18
1.12
1.40
1.25
1.19
 
1.32
1.26
1.57
1.40
1.33
1.39
1.32
1.65
1.47
1.40
1.46
1.30
1.24
1.50
1.64
1.46
1.39
1.69
 
1.72
1.53
1.46
1.77
1.34
1.28
1.55
1.39
1.32
1.60
1.43
 
1.50
1.43
1.74
1.55
1.48
1.79
1.60
1.58
1.50
1.83
1.63
1.55
1.88
1.68
1.36 1.52 1.60 
Kuusi
—KuorellinenMed
bark
 
..
1.30
Gran
Kuorittu—Avbarkad
....
1.48
Kuoreton
—Utanbark  ...
1.56
1.14
1.08
1.37
1.20
1.14
 
1.30
1.23
1.56
1.37
1.29
1.37
1.30
1.65
1.45
1.37
1.41
1.24
1.17
1.45
 
1.60
1.41
1.33
1.65
1.70
1.49
1.41
1.75
 
1.27
1.20
1.49
1.31
1.24
1.52
1.33
 
1.45
1.37
1.70
1.49
1.41
1.72
1.52
1.53
1.45
1.80
1.58
1.49
1.82
1.60
1.26 1.43 1.52 
l
)
Kuorta
männyllä
15
%
ia
kuusella
17
%
kuorellisesta
kiintomitasta.-  
-
Bark
för
tall
15
%
och
 
:ör
gran
17
%
av
volymen
i
fast
mått
med
 
bark.  

Liite VIII  metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2.  5.  1969 puutavaran  mit  
tauksessa käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  VIII till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av  2.  5.  1969 över  omvand  
lingskoefficienter  och kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
PINOMITAN  MUUNTAMINEN  KIINTOMITAKSI
1
) 
OMRÄKNING AV VOLYM I TRAVAT  MÅTT 
TILL  VOLYM I FAST  MÅTT 1 ) 
Taulukot VIII.I —VIII.2 
Tabellerna  VIII.1—VIII.2 
J)  Muuntokertoimet  perustuvat pinomitan osalta  pinnanmyötäisesti  karsitun  ja käsin  ladotun 
tavaran  pinotiheyteen. 
M Omvandlingskoefficienterna  grundar sig  för  det travade  måttets del  på förhällandet mellan 
travat och  fast mått för  virke  som kvistats  intill ytveden och  travats  för  hand. 
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Taulukko  VHI.I.  Muuntokertoimet, joita käyttäen kuitupuun pinomitta muunnetaan 
eri  kuorimisasteisiksi  kiintomitoiksi.  Mänty,  kuusi  ja koivu,  Etelä-Suomi. 
Tabell  VIII.I. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka volym  i  travat mått av pappers  
ved  omräknas  till  volym i  fast mått av olika  barkningsgrader. Tall,  gran  och  björk,  
södra Finland.  
r ) Kuorta  13 % kuorellisesta kiintomitasta.  — Bark  13 % av volymen i  fast  mått med  bark.  
2) Kuorta  3.7  %  kuorellisesta  kiintomitasta. Vastaa  lähinnä käsinkuorittua  tavaraa.  —  Bark  
3.7 % av volymen i fast mått med  bark.  Motsvarar  närmast  handbarkad  virke. 
3) Vastaa  likimäärin koneellisesti  hyvissä  olosuhteissa  kuorittua tavaraa.  — Motsvarar  ungefär 
virke, som avbarkats  maskinellt  i  goda förhållanden.  
'uul laji  — lag 
Mänty — Tall Kuusi  — Gran  | Koivu  —  Björk  
Kuorinta-aste — Barkningsgrad  
Puutavaralaji,  
jonka pinomittaa  muunnetaan 
Virkessortiment, 
vars volym  i travat mått omräknas  
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Mui itokeri roin — Omvai  idlingsl  :oeffici< ;nt 
-m 
Kuorellinen  — Med bark  
1)  
Kuorittu  — Avbarkad  2)  
Kuoreton  —  Utan bark  
3 )  
0.76  
0.83 
0.8  7 
0.68  
0.76  
0.79  
0.66  
0.72  
0.76  
0.7 7 
0.85  
0.88  
0.70  
0.77 
0.80  
0.67  
0.74  
0.77  
0.71  
0.78 
0.82  
0.64  
0.71  
0.74  
0.62  
0.68  
0.71 
!-m 
Kuorellinen —  Med bark  
Kuorittu  — Avbarkad  
Kuoreton  
—
 Utan bark  
0.72 
0.79  
0.82  
0.65  
0.72  
0.75  
0.62  
0.69  
0.72  
0.7 3 
0.80  
0.84  
0.66  
0.73  
0.76  
0.64  
0.70  
0.73  
0.64  
0.70  
0.73  
0.58  
0.64  
0.67  
0.56  
0.61  
0.64  
l-m 
Kuorellinen  
—
 Med bark  
Kuorittu  
—
 Avbarkad  
Kuoreton  — Utan bark  
0.68  
0.75  
0.79  
0.62  
0.68  
0.71  
0.60  
0.66  
0.69  
0.71  
0.78  
0.82  
0.64  
0.71  
0.74  
0.62  
0.68  
0.71  
0.61  
0.67  
0.70  
0.55  
0.61 
0.64  
0.53  
0.59  
0.61  
Kuorellinen —  Med bark  
Kuorittu  — Avbarkad  
Kuoreton  —  Utan bark  
0.66  
0.73  
0.76  
0.60  
0.66  
0.69  
0.58  
0.64  
0.66  
0.69  
0.76  
0.79  
0.63  
0.69  
0.72  
0.60  
0.66  
0.69  
0.58  
0.64  
0.67  
0.53  
0.58  
0.60  
0.50  
0.56  
0.58  
)-m 
Kuorellinen — Med bark  
Kuorittu — Avbarkad  
Kuoreton  — Utan bark  
0.64  
0.71  
0.74  
0.58  
0.64  
0.67  
0.56  
0.62  
0.64  
0.67  
0.74  
0.77  
0.61  
0.67  
0.70  
0.58  
0.64  
0.67  
0.53 
0.58  
0.61 
0.48  
0.53  
0.55  
0.46  
0.51  
0.53  
Kuorellinen  — Med bark  
Kuorittu —  Avbarkad  
Kuoreton  
—
 Utan bark  
0.62  
0.69  
0.72  
0.57  
0.62  
0.65  
0.54  
0.60  
0.62  
0.66  
0.73  
0.76  
0.60  
0.66  
0.69  
0.57  
0.63  
0.66  
0.51  
0.56  
0.58  
0.46  
0.51  
0.53  
0.44  
0.49  
0.51  
>-m 
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Taulukko  V  111 .2. Muuntokertoimet, joita käyttäen kuitupuun pinomitta muunnetaan  
eri kuorimisasteisiksi  kiintomitoiksi.  Mänty  ja kuusi, Pohjois-Suomi. 
Tabell V  111.2.  Omvandlingskoefficienterna, med  vilka volym i  travat mått av pappers  
ved  omräknas  till  volym i  fast mått av  olika  barkningsgrader. Tall  och gran,  
norra Finland.  
x ) Kuorta  männyllä 15 % ja kuusella  17  %  kuorellisesta  kiintomitasta.  — Bark  för  tali 15 % 
och  för  gran  17 %  av volymen i  fast  mått med  bark.  
2 ) Kuorta  männyllä 4.3  % ja kuusella  4.9  % kuorellisesta  kiintomitasta. Vastaa lähinnä 
käsinkuorittua tavaraa.  —  Bark  för  tall  4.3 % och  för  gran 4.9 %  av volymen i  fast  mått 
med  bark.  Mostvarar närmast  handbarkad virke. 
3) Vastaa  likimäärin koneellisesti  hyvissä  olosuhteissa kuorittua tavaraa.  — Motsvarar ungefär  
virke,  som avbarkats  maskinellt  i goda förhållanden. 
'uul  laji  —  lag  
Mänty  — Tall Kuusi — Gran 
Kuorinta-aste —  Barkningsgrad  
Puutavaralaji,  
jonka pinomittaa  muunnetaan 
Virkessortiment, 
vars volym  i travat mått omräknas 
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[uuntokerroin —  O; ivandlingsl :oefficient 
Kuorellinen  —  Med  bark  1 )  
Kuorittu  — Avbarkad  
2
)  
Kuoreton  — Utan bark  3)  
0.76  
0.85  
0.89  
0.67  
0.76  
0.79  
0.64  
0.72  
0.76  
0.77  
0.88  
0.93  
0.68  
0.77  
0.82  
0.64  
0.73  
0.77 
■m 
Kuorellinen — Med bark  
Kuorittu  —  Avbarkad  
Kuoreton  — Utan bark  
0.72  
0.80  
0.84  
0.64  
0.72  
0.75  
0.61  
0.68  
0.72  
0.73  
0.83  
0.88  
0.64  
0.73  
0.77  
0.61 
0.69  
0.73  
Kuorellinen — Med bark  
Kuorittu  —  Avbarkad  
Kuoreton  — Utan bark  
0.68  
0.77  
0.80  
0.61  
0.68  
0.7  2 
0.58  
0.65  
0.68  
0.71  
0.81  
0.86  
0.62  
0.71  
0.75  
0.59  
0.67 
0.71 
Kuorellinen  
—
 Med bark  
Kuorittu  
—
 Avbarkad  
Kuoreton  
—
 Utan bark  
0.66  
0.74  
0.78  
0.59  
0.66  
0.70  
0.56  
0.63  
0.66  
0.69  
0.78  
0.83  
0.61 
0.69  
0.73  
0.57  
0.65  
0.69  
Kuorellinen — Med bark 
Kuorittu  
—
 Avbarkad  
Kuoreton  — Utan bark  
0.64  
0.72  
0.76  
0.58  
0.64  
0.68  
0.55  
0.61  
0.64  
0.67  
0.76  
0.81  
0.59  
0.67  
0.71  
0.56  
0.63  
0.67  
Kuorellinen  
—
 Med bark  
Kuorittu  — Avbarkad  
Kuoreton  — Utan bark  
0.62  
0.70  
0.73  
0.56  
0.62  
0.66  
0.53  
0.59  
0.62  
0.66  
0.75  
0.80 
0.58  
0.66  
0.70 
0.55  
0.62  
0.66 
■m 

Liite IX metsäntutkimuslaitoksen päätökseen  2. 5. 1969 puutavaran  mit  
tauksessa käytettävistä  muuntoluvuista ja kuutioimistaulukoista.  
Bilaga  IX till  skogsforskningsinstitutets  beslut  av  2.  5.  1969 över  de omvand  
lingskoefficienter  och kuberingstabeller,  som används vid virkesmätning.  
PINOMITAN  MUUNTAMINEN IRTOMITAKSI
1) 
OMRÄKNING AV VOLYM  I TRAVAT  MÅTT 
TILL VOLYM  I LÖST  MÅTT 1)  
Taulukko  IX.  1 
Tabell  IX.  1 
l) Muuntokertoimet perustuvat pinomitan  osalta  pinnanmyötäisesti  karsitun  ja käsin  ladotun 
tavaran  pinotiheyteen. 
') Omvandlingskoefficienteraa  grundar sig  för  det travade  måttets del  på förhållandet mellan  
travat och  fast mått för  virke  som kvistats  intill  ytveden och  travats  fcr hrud.  
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Taulukko IX.I. Muuntokertoimet, joilla pinomitta (p-m
3
) muunnetaan  irtomitaksi  
(i-m 3)  sekä  irtomitta pinomitaksi.  Etelä-  ja Pohjois-Suomi, mittaus ennen sekä  jälkeen  
kuljetuksen.
1
)  
Tabell IX.I. Omvandlingskoefficienterna, med  vilka  volym i travat mått (m
3
 t)  
omräknas  till  volym  i  löst  mått (m 3 1) samt volym i  löst  mått till  volym i  travat mått.  
Södra och  norra  Finland, mätningen både före och  efter transporten.
1
)  
J ) Perustuu  autonlavalla  suoritettuihin mittauksiin — Baserar  sig  på mätningar utförda på 
bilflak.  
i-m s/p-m
3
 — m
sl/m 3 t — m't/m'1 
Puutavaralaji  
Virkessortiment  
Ennen 
kuljetusta  
Före  
transporten  
Kuljetuksen  
jälkeen  
Efter  
transporten  
Ennen 
kuljetusta  
Före  
transporten 
Kuljetuksen  
jälkeen  
Efter  
transporten  
Kuusikuitupuu —  Granpappersved 
1 m 
2 m 
3 m 
4 m 
5 m 
6 m  
2.06  
1.95 
1.90 
1.85 
1.79 
1.77 
1.96  
1.86  
1.81 
1.76 
1.71 
1.68 
0.49  
0.51  
0.53  
0.54  
0.56  
0.57  
0.51  
0.54  
0.55  
0.57  
0.59  
0.6O 
Mäntykuitupuu — Tallpappersved 
2.02 
1.91 
1.83 
1.78 
1.73 
1.67 
1.92 
1.82 
1.74  
1.69 
1.64 
1.59 
0.50  
0.52  
0.55  
0.56  
0.58  
0.60  
0.52  
0.55  
0.57  
0.59  
0.61  
0.63  
lm 
2 m  
3 m  
4 m 
5 m  
6 m  
Koivu —  Björk  
1.90 
1.71 
1.63 
1.55 
1.41 
1.36 
1.81 
1.63 
1.55 
1.47 
1.34 
0.53  
0.58  
0.61  
0.65  
0.71  
0.55  
0.61  
0.64  
0.68  
0.74 
lm 
2 m 
3 m 
4 m  
5 m 
6 m  
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